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Abstract 
What was the Investiture Controversy a Controversy About? 
T h e Ш У Є З І І Ш Г Є C o n t r o v e r s y b e t w e e n P o p e G r e g o r y vn a n d E m p e r o r 
H e n r y rv o f G e r m a n y p resen ts us w i t h a w i d e v a r i e t y o f issues t h a t a re 
n o t i m m e d i a t e l y d i s c e r n a b l e at first s i gh t . I t is n o t s i m p l y a b o u t t h e g i f t 
o f i n v e s t i t u r e s b y l a y p e r s o n s w i t h w h i c h i t is c o n c e r n e d , n o r t h e issues o f 
s i m o n y a n d c le r i ca l m a r r i a g e w h i c h p r o v i d e d t h e so le t r o u b l e s f o r 
e l e v e n t h a n d t w e l f t h c e n t u r y r e l a t i o n s b e t w e e n t h e p a p a c y a n d secu la r 
l eade rs . T h e I n v e s t i t u r e C o n t r o v e r s y w a s r e p r e s e n t a t i v e o f t h e d i v i s i o n , 
c o n f l i c t a n d b l u r r i n g o f b o r d e r s b e t w e e n t he t w o r e a l m s o f sacerdotium 
a n d regnutn; ' C h u r c h ' a n d 'S ta te ' . 
T h i s thes is w i l l a i m t o p r o v i d e a c o n t e x t u a l i s a t i o n a n d c h r o n o l o g y o f 
even t s t h a t ; firstly, w i l l desc r i be t h e e a r l y C h u r c h a n d t h e r e l a t i o n s w h i c h 
w e r e f o r m e d w i t h s tate i n s t i t u t i o n s a n d i m p e r i a l l eade rs . S e c o n d l y , i t 
w i l l l o o k at even ts t h a t l e d t o t h e d e g r a d a t i o n o f t h e p a p a c y a n d w i d e r 
C h u r c h a n d t h e r e f o r e b r o u g h t a b o u t t h e r e f o r m m o v e m e n t . T h i r d l y , i t 
w i l l ana l yse h o w these fac to rs b r o u g h t regnum a n d sacerdotium i n t o d i r e c t 
a n d s o m e w h a t i n e v i t a b l e c o n f l i c t a n d c o m p e t i t i o n w i t h o n e a n o t h e r . 
T h i s thes is w i l l a i m t o d e m o n s t r a t e t h a t t h e I n v e s t i t u r e C o n t r o v e r s y w a s 
p r i m a r i l y a c l ash o r i g i n a t i n g f r o m fifth c e n t u r y i deas w h i c h w e r e p u t i n t o 
p r a c t i c e a n d d e v e l o p e d b y a n e l e v e n t h c e n t u r y p a p a c y . T h e d o c t r i n e t h a t 
w a s d e v e l o p e d c o n t a i n e d a t h e o c r a t i c n o t i o n o f g o v e r n m e n t a n d o n e t h a t 
c o n s e q u e n t l y , d e a r l y e x a l t e d t h e s p i r i t u a l o r d e r a b o v e t h e secu la r 
p o w e r s . W h e n t h e p a p a c y f r o m G r e g o r y vn o n w a r d is o f t e n d i s c u s s e d , 
t e r m s s u c h as ' p a p a l m o n a r c h y ' a re r e p e a t e d l y a p p l i e d ; i m p l i c i t i n t h i s is 
t h e n o t i o n t h a t p a r t i c u l a r p o n t i f f s w e r e a t t e m p t i n g t o e x t e n d t h e r e a l m o f 
s a c e r d o t a l p o w e r t o t h a t a lso o f t h e t e m p o r a l s p h e r e . I f t h i s a s s e r t i o n is 
m a d e - w i t h a n y d e g r e e o f s u r p r i s e t h e n a m i s u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
C h r i s t i a n t r a d i t i o n has b e e n m a d e . 
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Chapter 1: Introduction 
T h e b w e s t i t u r e C o n t r o v e r s y p r e s e n t s us w i t h a w i d e v a r i e t y o f issues t h a t 
a re n o t i m m e d i a t e l y d i s c e r n a b l e at first s i gh t . I t is n o t s i m p l y a b o u t t h e 
g i f t o f i n v e s t i t u r e s b y l a y p e r s o n s w i t h w h i c h w e are c o n c e r n e d , n o r t h e 
issues o f s i m o n y a n d c le r i ca l m a r r i a g e w h i c h p r o v i d e d t h e so le t r o u b l e s 
f o r e l e v e n t h a n d t w e l f t h c e n t u r y r e l a t i o n s b e t w e e n t h e p a p a c y a n d 
secu la r , i m p e r i a l l eade rs . T h e g i v e n n a m e o f t h e d i s a g r e e m e n t s b e t w e e n 
P o p e G r e g o r y V I I {pont. 1073-85) a n d E m p e r o r H e n r y I V o f G e r m a n y (imp. 
1065-1106: m i n o r i t y 1056-65) , t h e ' I n v e s t i t u r e C o n t r o v e r s y " o r ' I n v e s t i t u r e 
C o n t e s t ' , is m i s l e a d i n g i n e n c o u r a g i n g o n e t o b e l i e v e t h a t t h e a r g u m e n t 
w a s s p e c i f i c a l l y a b o u t i n v e s t i t u r e . T h e i n v e s t i t u r e o f c l e r i ca l o f f i ce rs b y 
m e m b e r s o f t h e l a i t y w a s o n e o f t h e issues o v e r w h i c h G r e g o r y a n d 
H e n r y c l a s h e d , b u t i t w a s c e r t a i n l y n o t t h e o n l y o n e ; t h e even ts 
s u r r o u n d i n g t h e b w e s t i t u r e C o n t r o v e r s y are o f a m u c h m o r e c o m p l e x 
a n d a l l - e n c o m p a s s i n g n a t u r e t h a n t h i s . O n e is l e f t w i t h t h e d i s t i n c t 
f e e l i n g t h a t t h e c o m b i n e d issues o f l a y i n v e s t i t u r e , c l e r i ca l m a r r i a g e a n d 
s i m o n y w e r e , p e r h a p s m o r e t h a n a n y t h i n g else, r e p r e s e n t a t i v e o f a m o r e 
u n d e r l y i n g asse r t i on o f p o w e r , f r o m b o t h s ides . T h e y c u l m i n a t e d t o 
i l l u s t r a t e t h e d i v i s i o n s b e t w e e n w h a t a re o f t e n t e r m e d sacerdotium a n d 
regnum o r imperium; ' C h u r c h ' a n d 'S ta te ' . T h e I n v e s t i t u r e C o n t r o v e r s y 
w a s r e p r e s e n t a t i v e o f t h e d i v i s i o n , c o n f l i c t a n d b l u r r i n g o f b o r d e r s 
b e t w e e n t h e t w o r e a l m s . I t h i g h l i g h t e d t h e i r i n t e r d e p e n d e n c e a n d 
m u t u a l r e l i ance as w e l l as t h e i r d i f f e r i n g i n te res ts a n d a i m s . I m p e r i a l 
a m b i t i o n s b r o u g h t i n t o q u e s t i o n t h e G e l a s i a n f o r m u l a u p o n w h i c h t h e 
C h u r c h asser ted i t s s u p r e m a c y w i t h i n t h e s p i r i t u a l s p h e r e . S i m i l a r l y , 
ac t i ons t a k e n b y G r e g o r y V I I , s u c h as t h e e x c o m m u n i c a t i o n o f H e n r y rv, 
c h a l l e n g e d t h e e m p e r o r ' s p r i m a c y w i t h i n t h e t e m p o r a l p o l i t i c a l sphe re . 
T h e p r o b l e m o f t h e r e l a t i o n s h i p o f regnum a n d sacerdotium is o n e t h a t 
da tes b a c k m a n y c e n t u r i e s p r i o r t o t h e I n v e s t i t u r e C o n t r o v e r s y a n d takes 
shape i n t h e A u g u s t i n i a n - G e l a s i a n f o r m u l a - o f t h e t w o sepa ra te spheres 
i n h a b i t e d b y t h e t w o p o w e r s . D i f f i c u l t i e s b e t w e e n t h e t w o r e - e m e r g e d as 
a r e s u l t o f t h e l e v e l o f c o r r u p t i o n t h a t g r e w u p w i t h i n t h e C h u r c h i n 
earnes t f r o m t h e n i n t h c e n t u r y o n w a r d s , i n p a r t d u e t o t h e p r a r t i c e s 
aga ins t w h i c h G r e g o r y r a i l e d . T h e p a p a c y r e g a r d e d m a n y o f these 
p r o b l e m s as d e r i v a t i v e o f w h a t t h e y p e r c e i v e d as t h e g r o w i n g 
i n v o l v e m e n t o f t h e l a i t y , espec ia l l y i m p e r i a l i n te res ts , w i t h c l e r i ca l l i f e . 
A s w i l l b e d e m o n s t r a t e d , t h e r e f o r e , t h e c o n t r o v e r s y h a d m o r e v a r i e d 
causes, o u t c o m e s a n d i m p l i c a t i o n s t h a n s i m p l y t h e issue o f i n v e s t i t u r e . 
R e s u l t a n t l y i t is p e r h a p s m o s t a p p r o p r i a t e t o b e g i n b y l o o k i n g at t h e 
c o n t e x t w i t h i n w h i c h G r e g o r y V I F s v i e w s c o n c e r n i n g t h e r o l e s a n d 
r e l a t i o n s h i p o f t h e p o p e a n d e m p e r o r e m e r g e d . T h e E m p i r e t h a t e x i s t e d 
i n t h e i n i d - e l e v e n t h c e n t u r y w a s o n e t h a t h a d e x p e r i e n c e d a t r a u m a t i c 
f e w c e n t u r i e s . I t h a d b e e n r e j u v e n a t e d u n d e r t h e C a r o l i n g i a n m o n a r c h y , 
s p e c i f i c a l l y d u r i n g t h e r e i g n s o f P e p i n a n d C h a r l e m a g n e , b u t la te r 
d i s i n t e g r a t e d t o a p o s i t i o n o f n e a r co l l apse . T h r o u g h o u t t h e n i n t h , t e n t h 
a n d first h a l f o f t h e e l e v e n t h c e n t u r i e s , c o r r u p t i o n w a s r i f e a m o n g t h e 
l a i t y , l o w e r c l e r i ca l r a n k s , ep iscopac ies a n d e v e n t h e p a p a c y , r e a c h i n g 
q u i t e e x t r a o r d i n a r y e x t r e m e s u n d e r p o p e s s u c h as S t e p h e n V I , Se rg i us V I , 
J o h n X I I , B o n i f a c e V I I a n d B e n e d i c t I X . G r e g o r y ' s p r i m a r y a i m w a s 
t h e r e f o r e t o e n d c o r r u p t i o n ( i n h i s m i n d e p i t o m i s e d b y t h e t h r e e e l e m e n t s 
o f c le r i ca l m a r r i a g e , s i m o n y a n d l a y i n v e s t i t u r e ) t h r o u g h b u i l d i n g u p o n 
t h e r e f o r m s w h i c h as a c a r d i n a l d u r i n g L e o I X ' ร p o n t i f i c a t e he h a d h e l p e d 
t o f o r m u l a t e . 
G r e g o r y w a s p r o v i d e d w i t h a m p l e t h e o l o g i c a l j u s t i f i c a t i o n f o r h i s 
u l t i m a t e be l i e f t h a t e v e n i n m a t t e r s o f s ta te, w h e r e t h e y b e c a m e o f 
c o n c e r n t o t h e p a p a c y , t h e e m p e r o r w a s s u b o r d i n a t e t o t h e j u d g e m e n t o f 
1 T e r m a t t r ibu tab le to R. พ . D y s o n , Normative Theories of Societ]/ and Government in Five 
Medieval Thinkers, (Lampeter , 2003), p. 86. 
t h e p o p e . H o w e v e r , w h e n C h r i s t i a n d o c t r i n e is m o r e t h o r o u g h l y 
a n a l y s e d i t is s h o w n t o p r o v i d e s o m e w h a t c o n t r a d i r t o r y a n d a m b i g u o u s 
e v i d e n c e f o r G r e g o r y ' s a r g u m e n t s . C h r i s t i a n d o c t r i n e h a d l a r g e l y b e e n 
p a s s e d o n t h r o u g h t h e w r i t i n g s o f St A u g u s t i n e , h o w e v e r , as s h a l l b e 
i l l u s t r a t e d , A u g u s t i n e ' s m e a n i n g , m a i n l y f o r these p u r p o s e s i n De civitate 
Dei, w a s o f t e n m i s i n t e r p r e t e d , d e l i b e r a t e l y o r o t h e r w i s e , b y s u b s e q u e n t 
p a p a l i s t w r i t e r s . N o n e t h e l e s s , e v e n r e t u r n i n g t o t h e B i b l e , i t is sel f -
e v i d e n t h o w d i f f e r i n g v i e w p o i n t s c a n b e s u p p o r t e d d u e t o t h e o f t e n 
c o n t r a d i c t o r y n a t u r e o f t h e t ex t , p a r t i c u l a r l y w h e n c o m m e n t s a re t a k e n 
o u t o f c o n t e x t a n d f i l l e d w i t h a n a l t e r e d m e a n i n g . F o r e x a m p l e , Jesus' 
g i f t o f t h e k e y s o f t h e k i n g d o m o f h e a v e n t o Pe ter a n d w i t h t h e m t h e 
p o w e r t o b i n d a n d loose , a p p l i c a b l e b o t h t o t h i s w o r l d a n d t h e n e x t , is 
o f t e n u s e d t o s u p p o r t c l a i m s o f p a p a l s u p r e m a c y as Peter w a s t h e first t o 
o c c u p y t h e see o f R o m e . M a t t h e w 16:18-19 w a s i n v o k e d as e v i d e n c e o f 
these c la imร.2 H o w e v e r , s u p p o r t e r s o f i m p e r i a l a u t h o r i t y o f t e n t o o k t h i s 
t o m e a n t h a t Jesus w a s s p e a k i n g t o Peter as a r e p r e s e n t a t i v e o f m a n k i n d 
r a t h e r t h a n g i v i n g h i m a l o n e t h e p o w e r . ' T h e ecc les io logy o f t h e 
C a r o l i n g i a n p e r i o d a n d o f t h e t e n t h c e n t u r y h a d u s u a l l y i n t e r p r e t e d t h e 
b i b l i c a l t ex t s r e c o r d i n g C h r i s ť s c o m m i s s i o n t o Pe ter 一 M a t t . 16:18-19, 
L u k e 22.32 a n d J o h n 21:15-7 - as s i g n i f y i n g t h e c r e a t i o n o f t h e ' p r i e s t l y 
o r d e r ' : t h e p o w e r o f b i n d i n g a n d l o o s i n g g r a n t e d t o Pe ter w a s g r a n t e d 
t h r o u g h h i m t o a l l b i s h o p s (Petrus initum episcopatus)/^ R o b i n s o n t h e n 
con t ras t s t h i s w i t h t h e w a y i n w h i c h t h e c o n c e p t is a l t e r e d u n d e r P o p e 
G r e g o r y vn, d r a w i n g u p o n Ч һ е ' R o m a n t r a d i t i o n ' o f P e t r i n e p r i m a c y ' 4 as 
exp ressed b y P o p e L e o I a n d P o p e G r e g o r y I a n d f o r m u l a t e d i n t h e 
2 " A n d I say also u n t o thee. T h a t t h o u ar t Peter, a n d u p o n th is rock I w i l l b u i l d m y 
c h u r c h ; and the gates of he l l sha l l n o t p r e v a i l against i t . A n d I w i l l g ive u n t o thee the 
keys of the k i n g d o m of heaven: a n d whatsoever t h o u shal t b i n d on ear th shal l be b o u n d 
i n heaven: and wha tsoever t h o u shal t loose on ear th sha l l be loosed i n heaven . " 
3 1 , ร. Rob inson , Authority and Resistance in the Investiture Contest: The Polemical Literature 
of the Խէ6 Eleventh Century, (Manchester , 1978), p. 26. 
4 Ibid,, p. 26. 
f o r g e d Constantium Constantini, t h e ' D o n a t i o n o f C o n s t a n t i n e ' . T h r o u g h 
t h i s , i t is easy t o see h o w t h e n o t i o n o f a ' p a p a l m o n a r c h y ' c a m e a b o u t , 
a l t h o u g h t h e ex ten t t o w h i c h t h i s t e r m c a n b e a p p l i e d t o t h e p o n t i f i c a t e o f 
G r e g o r y V I I i s q u e s t i o n a b l e . O n e t h i n g t h a t b e c o m e s i m m e d i a t e l y c lear 
is t h a t i n m a n y s i t u a t i o n s , t h e n , as n o w , i t is o f n o c o n c e r n w h a t t e x t o r 
s p o k e n w o r d w a s a c t u a l l y i n t e n d e d t o m e a n , b u t m e r e l y h o w i t c o u l d b e 
i n t e r p r e t e d . 
T h e f a m o u s c o n v e r s i o n o f C o n s t a n t i n e o n t h e M i l v i a n B r i d g e i n 312 a n d 
T h e o d o s i u s F s ser ies o f decrees s u b s e q u e n t t o 391 o u t l a w i n g p a g a n 
p rac t i ces , h e n c e f o r t h m a k i n g C h r i s t i a n i t y t h e o f f i c i a l r e l i g i o n o f t h e 
e m p i r e , e n s u r e d t h a t imperium a n d sacerdotium b e c a m e , i n m a n y respec ts , 
i m p o s s i b l e t o c o m p l e t e l y d i v i d e . M a n y a u t h o r s o f t h e t i m e d i scussed t h e 
r o l e o f a C h r i s t i a n e m p e r o r , b y a n d l a r g e c o n c l u d i n g t h a t a l t h o u g h a 
C h r i s t i a n e m p e r o r w a s d e f i n i t e l y p r e f e r a b l e t o a p a g a n o n e , b u t d u e t o 
t h e i r i n v o l v e m e n t i n t h e secu la r w o r l d , e v e n t h e y c a n n e v e r b e i d e a l . 
A u g u s t i n e ' s p r i m a r y p u r p o s e i n w r i t i n g De civitate Dei w a s t o a c c o u n t f o r 
t h e sack o f R o m e b y A l a r i c a n d t h e V i s i g o t h s , c o u n t e r i n g t h e asser t i ons 
t h a t i t o c c u r r e d because R o m e h a d t u r n e d a w a y f r o m h e r p a g a n g o d s 
w h o h a d b r o u g h t h e r success, i n f a v o u r o f t h e C h r i s t i a n G o d . I n s t e a d , 
A u g u s t i n e e x p l a i n e d t h e v e r y n o t i o n o f a t e m p o r a l s tate i n t e r m s o f 
h u m a n s i n , r e s u l t i n g f r o m t h e F a l l , w h i c h o c c u r r e d because o f m a n ' s 
p r i d e a n d w r o n g l y o r d e r e d sou l s , c h o o s i n g se l f - l o ve o v e r l o v e o f G o d . 
T h e state is t h e r e f o r e b o t h a p u n i s h m e n t a n d r e m e d y f o r s i n a n d h e n c e 
e v e n a C h r i s t i a n e m p e r o r c a n o n l y b e i m p e r f e c t , as i n d e e d is a l l o f 
m a n k i n d . A u g u s t i n e ' s d i s c u s s i o n o f t h e civitas Dei a n d civitas terrena ( the 
' c i t y o f G o ď o r ' h e a v e n l y c i t y ' a n d t h e ' e a r t H y c i t y ' ) l e d m a n y t o b e l i e v e 
t h a t h e w a s d i s c u s s i n g C h u r c h a n d State r e s p e c t i v e l y a n d hence t h a t h e 
w a s e x t o l l i n g t h e v i r t u e s o f t h e i n s t i t u t i o n a l C h u r c h o v e r t hose o f t h e 
secu la r State a p p a r a t u s . T h i s w a s h o w e v e r a m i s c o n c e p t i o n as A u g u s t i n e 
b e l i e v e d t h a t t h e r e w a s n o e l e m e n t o f t h i s e a r t h l y l i f e , t h e i n s t i t u t i o n a l 
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C h u r c h i n c l u d e d , t h a t w a s w i t h o u t s i n . I t is p e r h a p s easy t o see w h y , d u e 
t o a m b i g u i t i e s i n h i s l a n g u a g e , A u g u s t i n e w a s r e p e a t e d l y m i s i m d e r s t o o d 
t o b e t a l k i n g a b o u t t h e i n s t i t u t i o n a l C h u r c h a n d State i n passages s u c h as 
t h i s : 
T w o cit ies, then , have been created b y t w o loves: that is, the ear th ly b y 
love of self ex tend ing even to the c o n t e m p t of G o d , and the heaven ly b y 
love of G o d ex tend ing to the c o n t e m p t of self. The one, therefore, 
g lor ies i n itself, the other i n the L o r d ; the one seeks g lo ry f r o m m e n , the 
o ther f i nds i ts h ighest g l o r y i n G o d , the Wi tness of o u r conscience. The 
one l i f ts u p i ts head i n i ts o w n g l o r y ; the other says to its G o d , ' T h o u ar t 
m y g lo r y , and the l i f te r u p of m i n e h e a d / I n the Ear th l y C i t y , p r inces 
are as m u c h mastered b y the lus t fo r mas te ry as the nat ions w h i c h they 
subdue are b y t h e m ; i n the H e a v e n l y , a l l serve one another i n char i t y , 
ru le rs b y the i r counsel a n d subjects b y the i r obedience. The one c i t y 
loves i ts o w n s t rength as d i sp l ayed i n i ts m i g h t y m e n ; the other says to 
i ts G o d , Ί w i l l l ove Thee, о L o r d , m y s t r e n g t h / " ^ 
I t m a y b e t h e case t h a t t h i s w a s a p p a r e n t i n m e d i e v a l t i m e s t o o , b u t t h a t 
p a p a l p o l e m i c i s t s chose d e l i b e r a t e l y t o m i s i n t e r p r e t A u g u s t i n e ' s i n t e n d e d 
m e a n i n g t o a d d w e i g h t t o t h e i r a r g u m e n t . I t is t h u s t h a t m e m b e r s o f t h e 
e a r t H y C h u r c h m a y a lso be r e p r o b a t e ; m e m b e r s o f t h e E a r t h l y C i t y , 6 a n d 
c o n v e r s e l y , as A u g u s t i n e ' s c o n c e p t i o n o f t h e C i t y o f G o d e x t e n d s 
t h r o u g h o u t time, i t is p o s s i b l e f o r p e o p l e w h o l i v e d i n p r e - C h r i s t i a n t i m e s 
( a n d so c o u l d n o t h a v e b e e n m e m b e r s o f t h e e a r t M y C h u r c h ) t o b e 
m e m b e r s o f t h e H e a v e n l y C i t y . 7 N e v e r t h e l e s s , f o r t h o s e b o r n a f te r 
C h r i s t ' s c o m i n g o n E a r t h , m e m b e r s h i p o f t h e e a r t h l y C h u r c h w a s 
essen t ia l f o r t h e p o s s i b i l i t y o f s a l v a t i o n . A s H e n r y C h a d w i c k asser ts , 
' T h e r e c a n b e n o c lear f r o n t i e r s b e t w e e n c h u r c h a n d w o r l d , t h e o l d 
5 A u g u s t i n e , De civitas Dei, R. พ . D y s o n (ed. and trans.)/ (Cambr idge , 1998), Book X I V , 
Chap te r 28, p. 632. 
6 Cf. ibi๘.,Bk 1 , C h p 35, p p . 48-9; Bk X V I I I , C h p 49, p p . 896-7. 
7 Cf . ibid., Bk X V I I I , C h p 47, p p . 893-4. 
o p p o s i t i o n espec ia l l y c lear t o A f r i c a n ecc les io l og i ca l l a n g u a g e o f ' i n s i d e ' 
a n d O u t s i d e ' h a s l os t i t s a p p l i c a b i l i t y . T h e c o n f l i c t b e t w e e n s i n a n d 
h o l i n e s s cu ts i n t o t h e subs tance o f a l l h u m a n g r o u p s , t h e C h u r c h n o t 
e x c l u d e d 
C h a d w i c k d o e s , h o w e v e r , a lso i l l u s t r a t e t h e w a y i n w h i c h t h e C h u r c h 
c o u l d b e , a n d o f t e n w a s , e q u a t e d w i t h t h e H e a v e n l y C i t y . 
The e m p i r e , and any secular society, is neu t ra l l y O p e n ' to b o t h 'c i t ies ' ; 
the C h u r c h is no t , b u t is, i n some p r o f o u n d sense, sacramenta l ly 
ident ica l w i t h the eschatological c o m m u n i t y of the redeemed. He re and 
n o w i t conta ins m a n y w h o shal l no t be w i t h her at the e n d ; b u t the 
essential c o n t i n u i t y be tween the C h u r c h 'as i t is n o w ' w i t h the C h u r c h 
' as i t w i l l be ' creates an a s y m m e t r y be tween C h u r c h a n d E m p i r e i n the 
w a y the language of the t w o 'c i t ies ' app l ies to t h e m . The C h u r c h is the 
C i t y of G o d here a n d n o w i n a sense w h i c h n o state or g r o u p is the 
ear th ly City/'9 
A u g u s t i n e c e r t a i n l y b e l i e v e d t h a t a l l p o w e r w a s d e r i v e d f r o m G o d : t h i s 
e n t a i l e d t h a t b a d p a g a n r u l e r s , as w e l l as g o o d C h r i s t i a n ones , h a d t h e 
a u t h o r i t y o f G o d i n t h e i r r u l e r s h i p . 10 I t is as a r e s u l t o f t h i s t h a t 
A u g u s t i n e b e l i e v e d t h a t r e b e l l i o n aga ins t t h e State c o u l d n o t be j u s t i f i e d 
as i t w a s t a n t a m o u n t t o r e v o l t i n g aga ins t t h e p o w e r o f G o d . i i H o w e v e r , 
i t is e v i d e n t t h a t A u g u s t i n e b e l i e v e d t h a t t h e bes t t y p e o f r u l e r w a s a 
C h r i s t i a n o n e , w h o w o u l d b e s u b s e r v i e n t t o t h e C h u r c h ' s r eques t s , s u c h 
8 H ， C h a d w i c k , 'Ch r i s t i an Doc t r i ne ' , The Cambridge History of Medieval Political Thought, c. 
350 - с. 1450, J. Н . B u m s (ed.), (Cambr idge , 1988), p. 13. 
9 Н . C h a d w i c k , 'Ch r i s t i an Doc t r i ne ' , p. 13. 
10 ' A l l the other t h ings of th is l i fe , be they great o r sma l l , such as the w o r l d i tself , l i gh t , 
air , ea r th , wa te r , f ru i t s , the sou l and b o d y of m a n h imse l f , sensat ion, m i n d , l i fe ; a l l these 
t i l ings he bestows u p o n g o o d and ev i l m e n a l ike. A n d a m o n g these th ings is i m p e r i a l 
sway also, of wha teve r scope^ w h i c h H e dispenses accord ing to H i s p l a n for the 
g o v e r n m e n t oř the ages / A u g u s t i n e , De civ. Dei, Bk V , C h p 26, p. 235. 
11 Cf. ша, Bk V , C h p 2 1 , p p . 227-8. 
as T h e o d o s i u s ' s u b m i s s i o n t o Ambrose . ^2 S i m i l a r l y , " W h e n y o u a r t / h e 
[ A u g u s t i n e ] o n c e w r o t e t o a h i g h A f r i c a n o f f i c i a l , ' i t i s t h e C h u r c h t h a t 
a r t s , f o r w h o s e sake a n d n o t as w h o s e s o n y o u a r t / H e r e g a r d e d 
r e l i g i o u s c o e r c i o n p r i m a r i l y as a f u n c t i o n n o t o f t h e c i v i l a u t h o r i t i e s , b u t 
o f t h e C h u r c h . T h r o u g h C h r i s t i a n r u l e r s i t is t h e C h u r c h t h a t 'uses 
p o w e r ' / ^ 3 I n h i s d i s c u s s i o n o f t h e h a p p i n e s s o f C h r i s t i a n e m p e r o r s , 
A u g u s t i n e asse r ted : 
w e say tha t they are h a p p y i f they ru le j us t l y ; i f t hey are no t l i f t ed u p b y 
the ta lk of those w h o accord t h e m sub l ime h o n o u r s o r p a y the i r respects 
w i t h an excessive h u m i l i t y , b u t r emember tha t they are on l y m e n ; i f 
they m a k e the i r p o w e r the h a n d m a i d of H i s majesty b y u s i n g i t to 
spread H i s w o r s h i p to the greatest possible extent ; i f they fear, love a n d 
w o r s h i p G o d ; i f they love tha t k i n g d o m w h i c h they are n o t a f ra id to 
share w i t h others m o r e than the i r o w n ; i f they are s low to p u n i s h and 
s w i f t t o p a r d o n ; i f they resor t to p u n i s h m e n t o n l y w h e n i t is necessary 
to the g o v e r n m e n t and defence of the c o m m o n w e a l t h , and never to 
g ra t i f y the i r o w n e n m i t y ; ... i f t hey d o a l l these th ings n o t o u t of c rav ing 
for e m p t y g lo r y , b u t f r o m love of e terna l fe l i c i ty ; a n d i f , f o r the i r sins, 
they d o n o t neglect to of fer to the i r t rue G o d the sacrif ices of h u m i l i t y 
and con t r i t i on and ргауегЛ^ 
T h e p h r a s e h e r e t a k e n o u t o f c o n t e x t b y la te r a u t h o r s w a s t h a t u r g i n g 
k i n g s t o ' m a k e t h e i r p o w e r t h e h a n d m a i d o f H i s m a j e s t y ' , w h i c h w a s 
ւ շ ' A n d w h a t c o u l d be more marve l l ous t h a n the re l i g ious h u m i l i t y of Theodos ius w h e n 
he p u n i s h e d the abominab le and grave c r ime of the Thessalonians? For, at the 
intercession of the b ishops he had p r o m i s e d to t reat the i r of f ice len ien t ly ; b u t he was 
then compe l l ed to take vengeance o n the peop le b y the t u m u l t o f cer ta in persons close to 
h i m . T h e n , h o w e v e r , coerced b y the d isc ip l ine of the C h u r c h , he d i d penance w i t h such 
h u m i l i t y that the peop le , as they p r a y e d fo r h i m , w e r e m o r e ready to w e e p w h e n they 
saw the i m p e r i a l majesty thus b r o u g h t l o w than they we re to fear i t was angered b y 
thei r s in . ' Ibid., B k V , C h p 26, p. 235. Th is chapter is en t i t l ed : Of the faith and godliness of 
Theodosius Augustus. 
13 R. A . M a r k u s , 'The L a t i n Fathers ' , Cambridge History, B u m s (ed.)/ p. 115. 
1 4 A u g u s t i n e , De civ. Dei, Bk V , C h p 24, p. 232. 
o f t e n i n t e r p r e t e d as m e a n i n g t h a t secu la r p o w e r s h o u l d b e s u b o r d i n a t e t o 
t h e s a c e r d o t a l ; i n t e r m s o f t h e t w o s w o r d s q u e s t i o n , t h a t t h e State w i e l d s 
t h e secu la r s w o r d a t t h e behes t o f t h e C h u r c h r a t h e r t h a n i n d e p e n d e n t l y 
o f s p i r i t u a l a f f a i r s o r u p o n i t s o w n i n i t i a t i v e . P r o v e r b s 21:1 c o u l d 
s i m i l a r l y b e r e a d i n t h i s l i g h t : ' T h e k i n g ' s h e a r t is i n t h e h a n d o f t h e L o r d , 
as t h e r i v e r s o f w a t e r : h e t u r n e t h i t w i t h s o e v e r h e w i l l / A l t h o u g h t h e 
l a n g u a g e o f 'two s w o r d s ' w a s b a r e l y t o f i g u r e e x p l i c i t l y i n t h e l i t e r a t u r e 
o f t h e I n v e s t i t u r e C o n t r o v e r s y a n d w a s n o t f u l l y e l u c i d a t e d as a c o n c e p t 
u n t i l t h e m i d - t w e l f t h c e n t u r y / 5 i t is o n e w h i c h w o u l d h a v e b e e n f a m i l i a r 
d u e t o b i b l i c a l i m a g e r y s u c h as L u k e 22:38 w h i c h s t a t e d , ' A n d t h e y s a i d . 
L o r d , b e h o l d h e r e are t w o s w o r d s . A n d h e s a i d u n t o t h e m . I t is e n o u g h / 
'Just as t h e N e w T e s t a m e n t auctoritas R o m a n s 13, 1-7 d e f i n e d t h e 
f u n c t i o n s o f t h e k i n g , so L u k e 22 , 38 ― ' L o r d , h e r e are t w o s w o r d s ' -
d e f i n e d t h e r e l a t i o n s o f regnum a n d sacerdotium: t h e i m a g e o f t h e t w o 
s w o r d s , secu la r a n d s p i r i t u a l b e c a m e a p o l i t i c a l t h e o r y / お 
' T h e classic i n t e r p r e t a t i o n o f t h e t w o s w o r d s as t h e m a t e r i a l s w o r d o f 
secu la r c o e r c i o n a n d t h e s p i r i t u a l s w o r d o f e x c o m m u n i c a t i o n a p p e a r s i n 
t h e p a p a l l e t t e rs o f t h e n i n t h c e n t u r y . B e f o r e t h e i n v e s t i t u r e c o n t r o v e r s y 
t h e i m a g e o f t h e t w o s w o r d s w a s i n t e n d e d t o sugges t h a r m o n i o u s c o ­
o p e r a t i o n / 1 ^ A s w e s h a l l p r e s e n t l y see t h o u g h , t h i s w a s a l l t o c h a n g e , 
w i t h i m p e r i a l s u p p o r t e r s c l a i m i n g t h a t G r e g o r y vn h a d u p s e t t h e b a l a n c e 
o f p o w e r b y s e i z i n g t h e secu la r s w o r d a n d p a p a l i s t s c o u n t e r - c l a i m i n g 
t h a t i t w a s t h e p o p e ' s t o t a k e a n d H e n r y w h o w a s i n s t e a d a r t i n g i n a n 
agg ress i ve m a n n e r . P r o - H e n r i c i a n a u t h o r s q u e s t i o n e d t h e l e g i t i m a c y o f 
t h e p a p a l i s t c l a i m t o a u t h o r i t y o v e r b o t h s w o r d s . 
M a n y voices i n the cause of the r e f o r m st ruggles of the e leventh cen tu ry 
dec lared that the t w o swo rds s ign i f i ed t w o separate spheres or species 
See below, pp. 121-3. 
I 6 1 . ร. Robmson , ' C h u r c h and Papacy ' , Cambridge History, B u m s (ed.), p. 302. 
17 ζω., p. 303. 
of ru le rsh ip , sp i r i t ua l and t e m p o r a l , b o t h sanct ioned b y G o d ; for the 
p r ies thood to app rop r i a te b o t h swo rds was to des t roy a d u a l i t y tha t 
was s u p p o r t e d b y a b ib l i ca l a l legory a n d ' i n ef fect also, to reduce t w o 
swords to one.^^ 
A f t e r a l l , Jesus h a d c o n d e m n e d Pe te r ' s use o f a s w o r d aga ins t a s e r v a n t o f 
t h e H i g h Pr ies t i n t h e g a r d e n o f G e t h s e m a n e at t h e t i m e o f h i s arrest.^^ 
A l t h o u g h t h e r e w a s l i t t l e q u e s t i o n t h a t t h e m a t e r i a l s w o r d s h o u l d b e 
w i e l d e d b y t h e secu la r p o w e r s , w h a t w a s i n d o u b t w a s t h e ex ten t o f t h e 
ecc les iast ica l r i g h t t o c o m m a n d t h e m a t e r i a l s w o r d as w e l l as t o w i e l d t h e 
s p i r i t u a l s w o r d . I t is c lear t h a t i n p r a c t i c e t h e p r i n c i p l e o f d u a l i t y does 
n o t u l t i m a t e l y w o r k a n d t h e t w o sphe res , q u i t e n a t u r a l l y , o v e r l a p . I t w a s 
t h u s t h a t Ge las ius fe l t t h e n e e d t o e l a b o r a t e o n t h e A u g u s t i n i á n f o r m u l a , 
w h i c h h e d i d m o s t p r o m i n e n t l y i n a l e t te r t o E m p e r o r A n a s t a s i u s , 
d i s s u a d i n g h i m f r o m i n t e r f e r i n g i n d o c t r i n a l m a t t e r s , a s s e r t i n g t h a t t h e 
secu la r p o w e r s s h o u l d n o t c o n c e r n t h e m s e l v e s w i t h s a c e r d o t a l affairs.20 
I m p l i c i t l y a l t h o u g h G e l a s i u s c l e a r l y be l i eves t h e t w o p o w e r s t o be 
sepa ra te , h e , u l t i m a t e l y , does n o t b e l i e v e t h e m t o b e e q u a l because at t he 
las t , t h e s p i r i t u a l p o w e r is r e s p o n s i b l e f o r t h e s a l v a t i o n o f t h e t e m p o r a l ; 
t h e s p i r i t u a l a u t h o r i t y m u s t a n s w e r d i r e c t l y t o G o d , t h e t e m p o r a l t o t h i s 
1 8 D . E. Luscombe and G. R. Evans, 'The T w e l f t h - C e n t u r y Renaissance', Cambridge 
History B u m s (ed.) , p p . 318-19. 
1 9 M a t t . 26:51-52: ' A n d , b e h o l d , one of t h e m w h i c h we re w i t h Jesus stretched o u t his 
h a n d , a n d d r e w h is s w o r d , a n d s t ruck a servant of the h i g h pr ies t 's , and smote o f f h is 
ear. T h e n said Jesus u n t o h i m . Pu t u p t h y s w o r d i n to h is p lace: fo r a l l they tha t take the 
s w o r d shal l per ish w i t h the s w o r d . ' 
John 18:10-11: ' Then S i m o n Peter h a v i n g a s w o r d , d r e w i t , a n d smote the h i g h pr iest 's 
servant , and cu t o f f his right ear. The servant 's name was M a l c h u s . Then sa id Jesus 
u n t o Peter, Pu t u p t h y s w o r d i n to the sheath: the c u p w h i c h m y Father ha th g i v e n me , 
shal l I n o t d r i n k i t? ' 
շ 0 Q u o t e d at p p . 16-17 b e l o w ; Gelas ius ' T w e l f t h Let ter , Famuli vestrae pietatis, in D y s o n , 
Five Normative Theories, p p . 85-6. 
w o r l d . Ge las i us s t r o n g l y a d v o c a t e d t h e p r i m a c y o f t h e R o m a n see a n d 
w a s t h e first p o p e t o w h o m a re fe rence as ' V i c a r o f C h r i s t ' w a s 
recorded.21 D e s p i t e t h e r e t e n t i o n o f t h e n o t i o n o f d u a l i t y i n G e l a s i u s ' 
w r i t i n g s , t h e y are a lso p e p p e r e d w i t h t h e d i s t i n c t i n d i c a t i o n t h a t i f a 
cho i ce b e t w e e n t h e a u t h o r i t y o f regnum a n d sacerdotium w e r e t o b e m a d e 
i t w o u l d be t h e regnum t h a t w o u l d h a v e t o concede a s u b o r d i n a t e r o l e . 
A s o p p o s e d t o t h e k e y s o f H e a v e n , g i v e n t o St Peter o r o t h e r ecc les iast ica l 
s y m b o l s , t h e s w o r d rece ives b i b l i c a l re fe rences i n b o t h a s p i r i t u a l a n d 
secu la r sense; a n a m b i g u i t y e x p l o i t e d b y b o t h p a p a l a n d i m p e r i a l a u t h o r s . 
S i m i l a r l y , a l t h o u g h i t is o f t e n P a u l i n e p h r a s e s t h a t a re u s e d b y 
i m p e r i a l i s t s t o s u p p o r t t h e i r case a n d t hose o f St Pe te r u s e d b y t h e 
p a p a l i s t s , t h i s does n o t necessa r i l y h o l d t r u e . A d d i t i o n a l l y , m u c h o f St 
A u g u s t i n e ' s d o r t r i n e o f o r i g i n a l s i n w a s d e r i v e d f r o m St P a u l ' s a c c o u n t o f 
t h e F a l l . 
P a u l c o m m a n d e d t h e E p h e s i a n s : 
Where fo re take u n t o y o u the w h o l e a r m o u r of G o d , tha t ye m a y be able 
to w i t h s t a n d i n the ev i l day , and h a v i n g done a l l to s tand . Stand 
therefore^ h a v i n g y o u r lo ins g i r t abou t w i t h the p repa ra t i on of the 
gospel o f peace; A b o v e a l l , t a k i n g the sh ie ld of f a i t h , w h e r e w i t h ye shal l 
be able to quench a l l the f i e ry dar ts of the w i c k e d . A n d take the he lmet 
or sa lva t ion , and the s w o r d of the Sp i r i t , w h i c h is the w o r d o f G o d . 2 2 
P a u l a lso s t a t e d t h a t C h r i s t i a n s s h o u l d set t le t h e i r o w n a f f a i r s r a t h e r t h a n 
t u r n i n g t o secu la r m a g i s t r a t e s . 
Dare any of y o u , h a v i n g a ma t te r against another , go to l a w before the 
un jus t , a n d n o t be fore the saints? D o ye n o t k n o w tha t the saints sha l l 
j udge the w o r l d ? a n d i f the w o r l d sha l l be j u d g e d b y y o u , are ye 
u n w o r t h y to j u d g e the smal lest matters? K n o w ye n o t t ha t w e shal l 
21 A t the R o m a n synod o f 13 M a y 495), J. N . D. K e l l y , The Oxford Dictionary of 
Popes (Cambr idge , C a m b r i d g e U n i v e r s i t y Press), p. 48. 
2 2 E p h . 6:13-17. 
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j u d g e angels? h o w m u c h m o r e th ings tha t pe r t a i n to th is l i fe , set t h e m to 
j u d g e w h o are least esteemed i n the chu rch . I speak to y o u r shame. Is i t 
so, t ha t there is n o t a w ise m a n a m o n g you? n o , n o t one tha t sha l l be 
able t o j udge be tween h is brethren? Bu t b ro the r goe th to l a w w i t h 
b ro the r , and tha t before the unbe l i eve rs . ^ 
T h o u g h these m a y b e e x p e c t e d t o b e P e t r i n e c l a i m s r a t h e r t h a n t h e w o r d s 
o f St P a u l , t h e same c a n be s a i d o f s o m e o f St Pe te r ' s c o m m a n d s , w h i c h 
s o u n d m o r e P a u l i n e i n charac te r , s u c h as: 
S u b m i t yourse lves to every o rd inance of m a n fo r the Lo rd ' s sake: 
w h e t h e r i t be to the k i n g , as sup reme; O r u n t o governors , as u n t o t h e m 
that are sent b y h i m for the p u n i s h m e n t of ev i ldoers , and for the praise 
of t h e m that d o w e l l . For so is the w i l l o f G o d , tha t w i t h w e l l d o i n g ye 
m a y p u t to si lence the ignorance of foo l i sh m e n : A s f ree, and n o t us ing 
your l i be r ty f o r a d o k e of mal ic iousness, b u t as the servants of G o d . 
H o n o u r a l l men. Love the b r o t h e r h o o d . Fear G o d . H o n o u r the k i n g . 2 4 
These a i d u s b y i l l u s t r a t i n g s o m e o f t h e s c r i p t u r a l t ens ions t h a t w e r e 
p r e v a l e n t a n d eas i l y t r a n s m i t t e d i n t o ecc les ias t ica l a n d secu la r a r g u m e n t s . 
Papa l i s t s u s e d t h e G e l a s i a n f o r m u l a t o assert t h e p r i m a c y o f t h e C h u r c h 
i n a l l a r e a s , 2 5 n o t j u s t t hose o f s p i r i t u a l c o n c e r n . I m p e r i a l s u p p o r t e r s 
a r g u e d v e h e m e n t l y aga ins t t h i s i n t e r p r e t a t i o n , c l a i m i n g t h a t i t u s u r p e d 
t h e r i g h t f u l p o w e r o f t h e regnum. P e r h a p s t h e m o s t r e t u r n e d t o t e x t i n 
t h i s c o n t e x t is R o m a n s 13:1-7, w h i c h , d e s p i t e i t s f a m i l i a r i t y , i t is p e r h a p s 
w o r t h q u o t i n g v e r b a t i m : 
Let every sou l be subject u n t o the h ighe r p o w e r s . For there is n o p o w e r 
b u t of G o d : the p o w e r s tha t be are o rda ined of G o d . Whosoever 
therefore resisteth the p o w e r , resisteth the o rd inance of G o d : a n d they 
tha t resist shal l receive to themselves d a m n a t i o n . For ru lers are n o t a 
231 Cor . 6:1-6. See also M a t t . 18:15-17. 
2 4 1 Pet. 2:13-17, 
25 A l t h o u g h especial ly the R o m a n see. 
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te r ror to g o o d w o r k s , b u t to e v i l . W i l t t h o u then n o t be a f ra id of the 
power? d o tha t w h i c h is good^ a n d t h o u shal t have praise of the same: 
For he is the m in i s te r of G o d to thee f o r g o o d . Bu t i f t h o u d o tha t w h i c h 
is e v i l , be a f ra i d ; fo r i f he beareth n o t the s w o r d i n va in : f o r he is the 
m in is te r of G o d , a revenger to execute w r a t h u p o n h i m that doe th ev i l . 
Where fo re ye m u s t needs be sub jec t n o t o n l y fo r w r a t h , b u t also fo r 
conscience sake. For th is cause p a y ye t r i bu te also: fo r they are God 's 
ministers^ a t t end ing con t i nua l l y u p o n th is v e r y t h i ng . Render therefore 
to a l l the i r dues: t r i bu te to w h o m t r i bu te is due; cus tom to w h o m cus tom; 
fear to w h o m fear; h o n o u r to w h o m h o n o u r . 
T h e re l evance o f t h i s t e x t is s e l f - e v i d e n t a n d p r o v i d e s u s w i t h a c lear 
t h e o l o g i c a l bas is f o r p o l i t i c a l o b l i g a t i o n a n d obed ience . A c c o r d i n g t o t h i s 
i n t e r p r e t a t i o n , a n y r e b e l l i o n aga ins t t h e ' p o w e r s t h a t b e / w o u l d a lso b e a 
r e b e l l i o n a g a i n s t G o d . T h i s r e s u l t a n t l y b r i n g s i n t o q u e s t i o n t h e r i g h t s 
w h i c h a p o p e has o v e r a n e m p e r o r a n d poses cha l l enges t o t h e l e g i t i m a c y 
o f G r e g o r y V l ľ s e x c o m m u n i c a t i o n a n d d e p o s i t i o n o f H e n r y Ī V as i t 
p r o v i d e d a n i n c i t e m e n t t o r e b e l t o H e n r y ' s sub jec ts ; w h e t h e r o r n o t t h i s 
w a s G r e g o r y ' s ch ie f m o t i v a t i o n is a n o t h e r m a t t e r e n t i r e l y . 
W e s h a l l n o w t u r n t o a c o n t e x t u a l i s a t i o n a n d c h r o n o l o g y o f even ts t h a t ; 
firstly, w i l l desc r i be t h e e a r l y C h u r c h a n d t h e m a n n e r i n w h i c h r e l a t i o n s 
w e r e f o r m u l a t e d b e t w e e n regnum a n d sacerdotium u p t o t h e f a l l o f 
C h a r l e m a g n e ' s e m p i r e . S e c o n d l y , i t w i l l l o o k a t even ts t h a t l e d t o t h e 
d e g r a d a t i o n o f t h e C h u r c h a n d h e n c e i n t u r n b r o u g h t a b o u t t h e r e f o r m 
m o v e m e n t . T h i r d l y , a n d s o m e w h a t i n e v i t a b l y , i t w i l l b e a n a l y s e d h o w 
t h i s b r o u g h t regnum a n d sacerdotium i n t o d i r e c t c o n f l i r t a n d c o m p e t i t i o n 
w i t h o n e a n o t h e r . 
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Chapter 2: The power and degradation of the papacy, 150-
1045. 
T h e see o f R o m e t o o k o n t h e p e r s o n a o f Pe te r a n d P e t e r ' s i n h e r i t a n c e o f 
t he k e y s o f t he k i n g d o m o f h e a v e n a n d t h e p o w e r t o b i n d a n d l oose i n 
t h i s w o r l d , t h e d e c i s i o n s o f w h i c h w i l l r e m a i n b i n d i n g i n t h e n e x t . I t w a s 
a r o u n d t h i s f r a m e w o r k t h a t t h e a u t h o r i t y o f t h e p a p a l see w a s asse r ted . 
I n fac t t h e p a p a l see w a s v e r y s l o w to d e v e l o p ; i t h a d t a k e n s h a p e b y t h e 
m i d - 1 5 0 ร u n d e r A n i c e t u s ( t h o u g h t t o b e t h e t e n t h p o p e ) 1 d u e t o t h e 
p r o l i f e r a t i o n o f v i e w s a n d d o c t r i n e s w i t h i n t h e C h u r c h a n d h e n c e t he re 
w a s a n e e d f o r s t r i c t e r a u t h o r i t y , tighter d i s c i p l i n e a n d a d h e r e n c e t o o n e 
u n i f i e d set o f i deas . T h e p e r s e c u t i o n s t h a t C h r i s t i a n s s u f f e r e d r e s u l t e d 
f r o m t h e p e r c e i v e d t h r e a t t h a t t a l k o f a n o t h e r k i n g d o m , o n e f a r g rea te r 
t h a n t h e R o m a n E m p i r e , c o u l d pose . C h r i s t i a n i t y a l so p r o v i d e d a u s e f u l 
s capegoa t f o r e x p l a i n i n g h o w t h e G o t h s m a n a g e d t o o v e r c o m e t h e g rea t 
R o m a n E m p i r e . E m p e r o r s c o u l d w i t h ease a r g u e t h a t t h e t r a d i t i o n a l 
p a g a n g o d s o f R o m e , w h i c h h a d t h u s fa r p r o t e c t e d t h e c i t y a n d h e r 
e m p i r e a n d a l l o w e d h e r t o flourish, w e r e a n g r y a t t h e i r r e j e c t i o n a n d 
r e p l a c e m e n t w i t h t h e C h r i s t i a n G o d a n d w e r e r e s u l t a n t l y r e m o v i n g t h e i r 
p r o t e c t i o n f r o m , a n d e x a c t i n g t h e i r p t m i s h m e n t u p o n , R o m e a n d h e r 
c i t i zens . H o w e v e r , i n s t e a d o f d e m o l i s h i n g t h e C h u r c h ' s a u t h o r i t y a n d 
s t r e n g t h , m a r t y r d o m i n c r e a s e d i t f u r t h e r a n d i n s o m e respec ts b r o u g h t 
t h e C h u r c h t h e u n i t y i t n e e d e d i n a m a n n e r i t h a d b e e n p r e v i o u s l y u n a b l e 
t o d o . W i t h a n i n c r e a s i n g l y u n i f i e d C h u r c h , a m o n g s t o t h e r t h i n g s i t 
b e c a m e m u c h eas ier t o i d e n t i f y w h i c h v i e w p o i n t s a n d c o n c e p t s w e r e 
O r t h o d o x ' a n d w h i c h ' h e r e t i c a l ' . 
I t w a s b y n o m e a n s c o m p l e t e l y a c c e p t e d t h a t t h e s ta tus o f Pe te r ' s 
successor i n t h e f o r m o f t h e p o p e h a d t h e a u t h o r i t a t i v e s t a t u s t h a t h e h a d 
E. D u f f y , Sainis and Sinners: A History of the Popes, ( L o n d o n , 2001), p. 13. 
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u n d o u b t e d l y g a i n e d b y t h e e l e v e n t h c e n t u r y as D u f f y asser ts , " C h r i s t h a d 
i n d e e d f o u n d e d t h e C h u r c h o n Pe te r , b u t a l l t h e A p o s t l e s a n d a l l b i s h o p s 
s h a r e d f u l l y i n t h e o n e i n d i v i s i b l e a p o s t o l i c p o w e r / ' 2 T h i s w a s 
p a r t i c u l a r l y e m p h a s i s e d b y C y p r i a n o f C a r t h a g e i n t h e t h i r d c e n t u r y i n 
h i s t rea t i se o n t h e Unity of the Catholic Church w h i c h h e h a d r e w r i t t e n i n 
l i g h t o f d i s a g r e e m e n t s w i t h P o p e S t e p h e n I o v e r t h e r e b a p t i s m o f 
s c h i s m a t i c s , as C y p r i a n c o m m e n t e d " n o n e o f u s sets h i m s e l f u p as a 
b i s h o p o f b i s h o p s o r exerc ises t h e p o w e r o f a t y r a n t t o f o r ce h i s 
co l l eagues i n t o o b e d i e n c e . " 3 R e s u l t a n t l y , " w i t h t h e c o n f r o n t a t i o n 
b e t w e e n S t e p h e n a n d C y p r i a n , t h e d i v i s i v e p o t e n t i a l o f p a p a l c l a i m s 
b e c a m e c l e a r / ' ^ 
U p o n C o n s t a n t i n e ' ร c o n v e r s i o n h e s o u g h t t o u n i f y t h e C h u r c h as h e s a w 
t h e p o t e n t i a l o f t h i s u n i t y as t h e c o r n e r s t o n e o f h i s e m p i r e . Q u i t e s i m p l y ; 
w i t h a u n i f i e d C h u r c h h i s sub jec ts w o u l d b e m o r e o b e d i e n t t o h i s d i k t a t s , 
espec ia l l y i f h i s c o n t r o l o v e r t h e C h u r c h w a s c o n s i d e r a b l e . F o r e x a m p l e . 
C o n s t a n t i n e p r e s i d e d o v e r s o m e o f t h e sess ions at t h e C o u n c i l o f N i c a e a 
w h e r e t h e A r i a n s c h i s m w a s c o n d e m n e d . C lashes b e t w e e n t h e p a p a c y 
a n d e m p i r e w e r e q u i c k t o c o m e , t h e y d i d n o t , h o w e v e r , h a v e t h e same 
s i g n i f i c a n c e as t h o s e o f e l e v e n t h c e n t u r y a n d b e y o n d . T h i s w a s p r i m a r i l y 
d u e t o t h e fac t t h a t a t t h i s t i m e , a l t h o u g h t h e p o p e d i d w i e l d a f o r m o f 
p o w e r h i m s e l f , espec ia l l y i f s u p p o r t e d b y t h e p o p u l a c e at l a r g e / t h e p o p e 
w a s essen t i a l l y d e p e n d e n t u p o n t h e e m p e r o r f o r a l a r g e d e g r e e o f h i s 
p o w e r a n d a u t h o r i t y ; w i t h o u t t h e e m p e r o r a n d h i s s u p p o r t , t h e p o p e 
w o u l d n o t b e ab le t o act ef f e r t i v e l y . 
2 D u f f y , Saints and Sinners., p . 2 1 . 
3 Ibid., p . 2 2 . 
4 鼠, p . 2 3 . 
5 F o r e x a m p l e . P o p e F e l i x , i n s t a l l e d b y E m p e r o r C o n s t a n t i u s a f t e r L i b e r i u s ' e x i l e h a d t o 
b e w i t h d r a w n a n d L i b e r i u s r e i n s t a l l e d d u e t o p r o t e s t s b y t h e R o m a n p e o p l e . 
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A m b r o s e w a s o n e o f t h e e a r l y p o p e s w h o d i d s h o w c o n s i d e r a b l e p o w e r 
a n d s t r e n g t h o f cha rac te r i n t h e face o f i m p e r i a l d e m a n d s . H i s r e l u r t a n c e 
t o g i v e w a y t o i m p e r i a l p r e s s u r e is g i v e n i ts c lassic f o r m i n A m b r o s e ' s 
e x c o m m u n i c a t i o n o f E m p e r o r T h e o d o s i u s I i n 390 f o r h i s o r d e r i n g o f a 
massacre at T h e s s a l o n i c a f o l l o w i n g t h e m u r d e r o f a n i m p e r i a l o f f i c i a l . 
M u c h w a s l a te r m a d e o f T h e o d o s i u s ' o b v i o u s a n d s ince re r e p e n t a n c e , 
w i t h A u g u s t i n e u s i n g h i s e x a m p l e o f h o w a g o o d C h r i s t i a n r u l e r s h o u l d 
a c t . 6 I n De Dignitate Sacerdotali, l a te r d r a w n u p o n b y G r e g o r y vn,7 
A m b r o s e c o m m e n t e d : 
B r o t h e r s , t h e e p i s c o p a l h o n o u r a n d d i g n i t y c a n n o t p o s s i b l y b e e q u a t e d 
t o a n y c o m p a r i s o n s . I f y o u r c o m p a r i s o n is t o t h e l u s t r e o f k i n g s a n d t h e 
d i a d e m o f p r i n c e s , i t w i l l b e f a r l o w e r t h a n i f y o u c o m p a r e t h e m e t a l o f 
l e a d t o t h e l u s t r e o f g o l d ; i n d e e d , w h e n y o u m a y see t h e n e c k s o f 
p r i n c e s b o w e d d o w n t o t h e k n e e s o f p r i e s t s a n d i n t h a t t h e y k i s s t h e i r 
r i g h t h a n d s , t h e y b e l i e v e t h e m s e l v e s t o b e f o r t i f i e d b y t h e i r p r a y e r s . 8 
A n d a lso , t h e r e is ' n o t h i n g i n t h i s w o r l d m o r e p r e - e m i n e n t t h a n p r i es t s , 
a n d n o t h i n g t o b e f o u n d m o r e e x a l t e d t h a n b i shops . ' ^ 
L e o t h e G r e a t (pont. 440-61) c rea ted a s t r o n g c o n c e p t i o n o f p a p a l p r i m a c y . 
H e c l e a r l y b e l i e v e d t h a t t h e a u t h o r i t y o f Pe te r w a s r e p r e s e n t a t i v e o f t h a t 
o f C h r i s t a n d h e n c e t o r e m a i n a p a r t o f t h e C h u r c h , w a s t o be o b e y e d at 
a l l costs. io T h e p o p e w a s t h e r e f o r e a d i r e c t s y m b o l o f C h r i s t ' s p o w e r o n 
e a r t h a n d t o d e f y t h e p o p e w a s t o d e f y C h r i s t . T h e p o p e r e s u l t a n t l y ac ted 
as a l i v i n g m e d i a t o r b e t w e e n t h i s l i f e a n d t h e n e x t , p a r t i c u l a r l y w h e n 
p a r t i c i p a t i n g i n o n e o f t h e sac ramen ts , w h i c h h e l p s t o e x p l a i n t he s e v e r i t y 
6 A u g u s t i n e , De CÍO. Dei, B k v, Chp 26, pp. 233-36. 
7 C o w d r e y , H . E. J . ( e d . a n d t r a n s . ) . The Register of Pope Gregory VII 1073-1085, ( O x f o r d , 
2 0 0 2 ) , p . 3 9 1 . 
» aid., p. 391. 
4bid., p. 391. 
10 D u f f y , S a i n i s and Sinners, p . 4 3 . 
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o f t h e p u n i s h m e n t o f e x c o m m u n i c a t i o n a n d , i n p a r t i c u l a r , t h e 
i m p l i c a t i o n s t h a t t h i s w o u l d h a v e f o r a u t h o r i t y o f a secu la r r u l e r . 
I n t h e l a te fifth c e n t u r y t h e A c a c i a n s c h i s m o c c u r r e d b e t w e e n East a n d 
W e s t , w i t h t h e f o r m e r v inder t h e s p i r i t u a l l e a d e r s h i p o f A c a c i a s as 
P a t r i a r c h o f C o n s t a n t i n o p l e h o l d i n g t h e b e l i e f t h a t C h r i s t has o n l y o n e 
n a t u r e a n d t h e l a t t e r t h a t C h r i s t possesses t w o n a t u r e s ; d i v i n e a n d h u m a n . 
T h e E m p e r o r Z e n o s u p p o r t e d t h e E a s t e r n M o n o p h y s i t e c l a i m s r a t h e r 
t h a n s u p p o r t i n g P o p e F e l i x I I I {pont. 483-492) a n d so h a d t h e e f fec t o f 
i n c r e a s i n g p a p a l s u s p i c i o n t o w a r d s t h e i m p e r i a l r u l e r ร. G e l a s i u s I 
{pont. 492-496) w a s F e l i x ' s successor a n d h a d a p r o f o u n d a n d l a s t i n g 
e f fec t u p o n t h e i m a g e o f t h e p a p a c y a n d p a p a l r e l a t i o n w i t h t h e secu la r 
p o w e r s . G e l a s i u s s a w h i m s e l f as a l o y a l R o m a n c i t i z e n b u t 
s i m u l t a n e o u s l y r e f u s e d t o b o w t o t h e E m p e r o r A n a s t a s i u s I I a n d t o use 
t h e same k i n d o f l a n g u a g e a n d de fe rence t h a t t h e m a j o r i t y o f h i s 
p redecesso rs h a d d o n e . I t is c lear t o see t h a t t h e n o t i o n o f t h e p a p a c y as 
h a d b e e n c o n c e i v e d o f b y C o n s t a n t i n e w a s v e r y d i f f e r e n t f r o m t h a t w h i c h 
h a d e v o l v e d b y t h e l a te f i f t h c e n t u r y . F o r C o n s t a n t i n e , t h e i m p e r i a l 
p o w e r s w e r e u n d o u b t e d l y e n t i t l e d t o c o n c e r n t h e m s e l v e s w i t h t h e 
C h u r c h ' s a f f a i r s because a l l m a t t e r s o f c o n c e r n t o t h e u n i t y a n d s t r e n g t h 
o f t h e e m p i r e l a y w i t h i n t h e e m p e r o r ' s r e m i t . C o n v e r s e l y , f o r Ge las ius , 
t h e r e w e r e s o m e t h i n g s o v e r w h i c h t h e i m p e r i a l secu la r p o w e r s c o u l d n o t 
p r e s i d e . T h e C h u r c h w a s p r i m a r i l y c o n c e r n e d w i t h t h e care o f s o u l s ; i t 
w a s i n t e r e s t e d i n t h e n e x t w o r l d r a t h e r t h a n t h e t e m p o r a l w o r l d . 
R e s u l t a n t l y , t h e a f f a i r s o f t h e C h u r c h w e r e t h e C h u r c h ' s a l o n e because t h e 
care o f sou l s i n c l u d e d t h a t o f t h e e m p e r o r . Ge las i us c l e a r l y set o u t h i s 
r e a s o n i n g f o r w h y t h e secu la r p o w e r s s h o u l d l i m i t t h e i r a c t i v i t y a n d 
i n t e r f e r e n c e t o w i t h i n t h e secu la r r e a l m a l o n e . T h i s i s p e r h a p s m o s t 
c l e a r l y set f o r t h i n G e l a s i u s ' Twelfth Letter t o A n a s t a s i u s I I : 
T h e r e a r e t w o o r d e r s , о A u g u s t E m p e r o r , b y w h i c h t h i s w o r l d i s 
p r i n c i p a l l y r u l e d : t h e c o n s e c r a t e d a u t h o r i t y o f t h e p o n t i f f s , a n d r o y a l 
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p o w e r [auctońtas sacrata pontificum, et regalis potestas]. B u t t h e b u r d e n 
l a i d u p o n t h e p r i e s t s i n t h i s m a t t e r i s t h e h e a v i e r , f o r i t t h e y w h o a r e t o 
r e n d e r o n a c c o u n t o f t h e D i v i n e j u d g e m e n t e v e n f o r t h e k i n g s o f m e n . 
K n o w , О m o s t c l e m e n t S o n , t h a t a l t h o u g h y o u t a k e p r e c e d e n c e o v e r t h e 
h u m a n r a c e i n d i g n i t y , n o n e t h e l e s s y o u b e n d y o u r n e c k i n s u b m i s s i o n 
t o t h o s e w h o p r e s i d e o v e r t h i n g s D i v i n e ^ a n d l o o k t o t h e m f o r t h e m e a n s 
o f y o u r s a l v a t i o n . I n p a r t a k i n g o f h e a v e n l y s a c r a m e n t s , w h e n t h e y a r e 
p r o p e r l y d i s p e n s e d , y o u a c k n o w l e d g e t h a t y o u o u g h t t o b e s u b j e c t t o 
t h e o r d e r o f r e l i g i o n r a t h e r t h a n r u l i n g i t . . . F o r i f t h e m m i s t e r s o f 
r e l i g i o n a c k n o w l e d g i n g t h a t y o u r u l e , i n s o f a r as i t p e r t a i n s t o t h e 
k e e p i n g o f p u b l i c d i s c i p l i n e , h a s b e e n g i v e n t o y o u b y D i v i n e 
d i s p o s i t i o n , o b e y y o u r l a w s , l e s t t h e y s e e m t o o b s t r u c t t h e p r o p e r c o u r s e 
o f w o r l d l y a f f a i r s : w i t h w h a t g o o d w i l l , I p r a y , o u g h t y o u t o o b e y t h o s e 
w h o h a v e b e e n c h a r g e d w i t h t h e d i s p e n s a t i o n o f t h e h o l y m y s t e r i e s ? ^ ^ 
I n h i s Fourth Tractate G e l a s i u s re fe rs t o t h e p r i e s t - k i n g s w h o e x i s t e d p r i o r 
t o t h e c o m i n g o f C h r i s t , s u c h as M e l c h i z e d e k ^ ^ : 
B u t a f t e r t h e c o m i n g o f t h e T r u t h [ i . e . o f C h r i s t ] , W h o w a s H i m s e l f b o t h 
t r u e K i n g a n d t r u e P o n t i f f , n o s u b s e q u e n t e m p e r o r h a s t a k e n t h e t i t l e o f 
p o n t i f f , a n d n o p o n t i f f h a d l a i d c l a i m t o r o y a l d i g n i t y . . . F o r C h r i s t , 
m i n d f u l o f h u m a n f r a i l t y , h a s . . . s e p a r a t e d b o t h o f f i c e s a c c o r d i n g t o t h e 
d i f f e r e n t f u n c t i o n s a n d d i g n i t y p r o p e r t o e a c h , w i s h i n g t h a t H i s p e o p l e 
s h o u l d b e p r e s e r v e d b y a h e a l t h y h u m i l i t y , a n d n o t a g a i n e n s n a r e d b y 
h u m a n p r i d e ; s o t h a t C h r i s t i a n e m p e r o r s s h o u l d n o w h a v e n e e d o f t h e 
P o n t i f f s f o r t h e i r e t e m a l l i f e , a n d t h e p o n t i f f s s h o u l d m a k e u s e o f 
[ u t e r e n t u r ] t h e r e s o u r c e s o f t h e i m p e r i a l g o v e r n m e n t f o r t h e d i r e c t i o n o f 
t e m p o r a l t h i n g s : t o t h e e n d t h a t s p i r i t u a l a c t i v i t y m i g h t b e r e m o v e d 
f r o m c a m a l d i s t r a c t i o n s , a n d t h a t t h e s o l d i e r o f t h e L o r d m i g h t n o t b e a t 
a l l e n t a n g l e d i n s e c u l a r b u s i n e s s . i 3 
G e l a s i u s ' m e n t i o n o f M e l c h i z e d e k a n d w h y t h e r e h a v e b e e n n o p r i e s t -
k i n g s s ince t h e c o m i n g o f C h r i s t is w o r t h b e a r i n g i n m i n d w i t h r e g a r d t o 
լ D y s o n , Five Normative Theories, p p . 8 5 - 6 . 
ί G e n . 1 4 : 1 8 . 
！ T r a c t a t u s 4 : 1 1 i n D y s o n , Five Normative Theories, P .85 . 
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Sa l i an a r g u m e n t s i n t h e e l e v e n t h c e n t u r y w h i c h a p p e a r e d k e e n u p o n 
r e s u r r e r t i n g t h e n o t i o n o f t h e p r i e s t - k i n g a n d d r e w u p o n s u c h e x a m p l e s 
as M e l c h i z e d e k f o r s u p p o r t . A d d i t i o n a l l y , t h e l a n g u a g e u s e d i n G e l a s i u s ' 
Fourth Tractate is b o t h p rec i se a n d y e t s u b t l e i n i n d i c a t i n g t h a t t h e d i g n i t y 
o f t h e ecc les ias t ica l s p h e r e is g rea te r t h a n t h a t o f t h e t e m p o r a l . T h e r e i s , 
q u i t e l i t e r a l l y , a w o r l d o f d i f f e r e n c e b e t w e e n p o n t i f f s m a k i n g ' use o f t h e 
resources o f t h e i m p e r i a l g o v e r n m e n t f o r t h e d i r e c t i o n o f t e m p o r a l t h i n g s ' 
a n d C h r i s t i a n e m p e r o r s w h o ' s h o u l d n o w h a v e n e e d o f t h e p o n t i f f s f o r 
t h e i r e t e r n a l l i f e ' . T h e i m p l i c i t d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e q u a l i t y o f these 
t w o f u n c t i o n s , a n d b y e x t e n s i o n , t h e i r h o l d e r s , is se l f - ev i den t . G e l a s i u s , 
i n t h e m a n n e r o f St A u g u s t i n e , e m p h a s i s e s t h e separa teness o f t h e t w o 
p o w e r s ; a l t h o u g h t h e r e are s u b s e q u e n t , a n d i n s o m e cases s i g n i f i c a n t , 
b l i p s i n t h e r e l a t i o n s b e t w e e n t h e p a p a c y a n d t h e e m p i r e , i t does n o t 
b e c o m e a s u b s t a n t i a l i ssue u n t i l t h e e l e v e n t h c e n t u r y . W h e n p a p a c y a n d 
e m p i r e d o c o m e i n t o c o n f l i r t , t h e i l l o g i c a l n a t u r e o f t h e s t a t emen ts m a d e 
b y b o t h A u g u s t i n e a n d Ge las i us b e c o m e s c lear . T h e r e a l m s o f regnum 
a n d sacerdotium c a n n e v e r b e separa te f r o m o n e a n o t h e r . I t is i n t h i s 
c o n t e x t t h a t t h e e m b e d d e d asser t i ons o f G e l a s i u s a n d A u g u s t i n e t h a t t h e 
sace rdo ta l p o w e r s c o n t r i b u t e a h i g h e r f o r m o f p o w e r t h a n t h o s e 
b e l o n g i n g t o t h e t e m p o r a l r e a l m , r e a l l y t a k e o n t h e i r f u l l e s t s i gn i f i cance . 
A f t e r t h e f a l l o f t h e R o m a n E m p i r e , t h e sack o f R o m e i n 410 b y t h e G o t h s 
a n d t h e l o o t i n g o f t h e c i t y b y Ga i se r i c t h e V a n d a l i n 455 , i t r e m a i n e d u p 
t o t h e B y z a n t i n e E m p e r o r s t o t a k e u p t h e m a n t l e o f C o n s t a n t i n e , a n d t h i s 
s o m e d i d w i t h v i g o u r . F o r e x a m p l e , J u s t i n i a n w h o , s i m i l a r t o G e l a s i a n 
d u a l i s m , b e l i e v e d t h a t t h e r e w e r e t w o p o w e r s b u t h e t u r n e d t h e m o n 
t h e i r h e a d f r o m G e l a s i u s ' m o d e l a n d e n v i s a g e d a s u b s t a n t i a l a n d p r e ­
e m i n e n t r o l e f o r t h e e m p e r o r i n t h e g o v e r n m e n t o f C h u r c h a f f a i r s . T o 
t h e E m p e r o r b e l o n g e d t h e care o f a l l t h e c h u r c h e s , t o m a k e a n d u n m a k e 
b i s h o p s , t o d e c i d e t h e b o u n d s o f o r t h o d o x y . T h e E m p e r o r , n o t t h e P o p e , 
w a s G o d ' s v i c a r o n e a r t h , a n d t o h i m b e l o n g e d t h e t i t l e kosmocrator, L o r d 
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o f t h e w o r l d , r u l i n g o v e r o n e e m p i r e , o n e l a w , o n e church. '14 T h e g u l f 
b e t w e e n East a n d W e s t g r e w as t h i s i n t e r p r e t a t i o n w a s b r o a d l y accep ted 
b y t h e E a s t e r n b i s h o p s w h i l s t i n t h e W e s t t h e c o n c e p t i o n o f p a p a l 
p r i m a c y i nc reased . 
B o t h P o p e G e l a s i u s a n d P o p e G r e g o r y t h e G r e a t r e c o g n i s e d t h e 
a u t h o r i t y o f t h e e m p e r o r i n t e m p o r a l m a t t e r s . T h e d i f f e r e n c e b e t w e e n 
E a s t a n d W e s t l i e s m o r e i n t h a t t h e B y z a n t i n e w o r l d d i d n o t t h i n k o f 
i t s e l f as t w o ' s o c i e t i e s ' , s a c r e d a n d s e c u l a r , b u t as a s i n g l e s o c i e t y i n 
h a r m o n y w i t h t h e e m p e r o r as t h e e a r t h l y c o u n t e r p a r t o f t h e d i v i n e 
M o n a r c h . T h e b a l a n c e o f t h i s t h e o r y c o u l d b e s e r i o u s l y u p s e t b y S t a t e 
d o m i n a t i o n o f t h e C h u r c h ; t h e m o r e d u a l i s t i c W e s t e r n t h e o r y c o u l d 
p r o d u c e e c c l e s i a s t i c a l d o m i n a t i o n o v e r l a y s o c i e t y . 15 
G r e g o r y t h e G r e a t {pont. 590-604) , d e s p i t e d e m o n s t r a t i n g a d i s p o s i t i o n o f 
c o n c o r d t o w a r d s t h e E m p e r o r , w a s p a r t i c u l a r l y k e e n t o e m p h a s i s e t h e 
i m p o r t a n c e o f t h e see o f R o m e . I n a l e t t e r o f 595 t o t h e E m p e r o r M a u r i c e , 
P o p e G r e g o r y s ta ted t h a t , ' t h e care o f t h e w h o l e C h u r c h h a d b e e n 
c o m m i t t e d t o t h e b lessed Peter , P r i n c e o f t h e A p o s t l e s . B e h o l d h e 
r e c e i v e d t h e k e y s o f t h e k i n g d o m o f h e a v e n ; t o h i m w a s g i v e n t h e p o w e r 
o f b i n d i n g a n d l o o s i n g , t o h i m t h e care a n d p r i n c i p a t e o f t h e w h o l e 
C h u r c h w a s c o m m i t t e d . ' ! ^ 
P e r h a p s t h e m o s t s i g n i f i c a n t t u r n i n e v e n t s o c c u r r e d d u r i n g t h e p a p a c y o f 
Z a c h a r y I {pont. 741-752). C h i l d e r i c Ш , k i n g o f t h e M e r o v i n g i a n s w a s a 
w e a k l e a d e r w h o w a s essen t i a l l y g o v e r n e d b y t h e M a y o r o f t h e Pa lace, 
P e p i n ; a p o s i t i o n w h i c h h a d o f t e n b e f o r e b e e n h e l d b y s o m e o n e w h o 
w i e l d e d a r t u a l b u t n o t c e r e m o n i a l p o w e r , f o r e x a m p l e , P e p i n ' s f a t he r , 
C h a r l e s . P e p i n a s k e d P o p e Z a c h a r y w h e t h e r h e t h o u g h t i t w a s f i t t i n g 
t h a t t h e m a n w h o h o l d s c e r e m o n i a l a n d f o r m a l p o w e r b u t does n o t use i t 
1 4 D u f f y , Saints and Sinners, p . 5 8 . 
15 H . C h a d w i c k , The Early Church ( H a r m o n d s w o r t h , 1 9 6 7 ) , p . 166 , 
1 6 D u f f y , S a i n i s and Sinners, p p . 5 9 - 6 0 . 
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s h o u l d r e t a i n i t a n d t h e t i t l e o f k i n g w h i c h goes w i t h i t , o r s h o u l d p o w e r 
a n d t h e k i n g s h i p b e t r a n s f e r r e d t o t h e m a n w h o i n a c t u a l fac t w i e l d s 
p o w e r . T h e P o p e ' s r e p l y p e r m i t t e d t h e d e p o s i t i o n o f C h i l d e r i c a n d t h e 
e l e c t i o n o f P e p i n t o t h e k i n g s h i p ; P e p i n w a s a n o i n t e d a n d c r o w n e d b y 
Z a c h a r y i n 7 5 1 . P e p i n w a s a n o i n t e d a n d c r o w n e d f o r a s e c o n d t i m e b y 
Z a c h a r y ' ร successor . P o p e S t e p h e n I I (pont. 752-757) t o w h o m h e m a d e a 
Donation, p r o m i s i n g t o p r o t e c t , a n d at t h i s t i m e a lso t o r e c o v e r a n d r e t u r n , 
R o m e . P e p i n a n d S t e p h e n e n j o y e d a f a v o u r a b l e r e l a t i o n s h i p , h o w e v e r , 
t h r o u g h t h e Donations o f b o t h P e p i n a n d C o n s t a n t i n e , P o p e S tephen ' s 
p o w e r g r e w c o n s i d e r a b l y r e l a t i v e t o t h a t o f P e p i n . T h e f o r g e d 
Constanttum Constantini is t h o u g h t t o h a v e b e e n w r i t t e n a r o u n d t h i s t i m e , 
p e r h a p s i n response t o t h e q u e s t i o n o v e r w h e r e t h e j u s t i f i c a t i o n came 
f r o m f o r P e p i n ' s g i f t o f R a v e n n a , E m i l i a , P e n t a p o l i s a n d R o m e t o P o p e 
S t e p h e n a f te r h e h a d f r e e d t h e m f r o m L o m b a r d . 
A l t h o u g h t h e i m m e d i a t e a f t e r m a t h o f P e p i n ' s Donation w a s one o f 
d i s a r r a y f o r t h e p a p a l s ta te , w i t h P o p e P a u l I a n d P o p e S t e p h e n ш b e i n g 
c h a l l e n g e d r e s p e c t i v e l y b y t h e a n t i p o p e s C o n s t a n t i n e a n d P h i l i p , t h i s w a s 
t o a l te r once P e p i n ' s s o n , C h a r l e m a g n e , acceded t o t h e t h r o n e . 1 7 
C h a r l e m a g n e {imp. 768-814) e n j o y e d a v e r y c lose r e l a t i o n s h i p w i t h P o p e 
H a d r i a n I {pont. 772-795). C h a r l e m a g n e t o o k h i s r o l e as R o m e ' s p r o t e r t o r 
s e r i o u s l y b u t so t o o d i d h e r e s p o n d t o t h e a f f a i r s o f t h e p a p a l s ta te ; t h e 
t i t l e ' p a t r i c i a n o f t h e R o m a n s ' w a s n o t f o r C h a r l e m a g n e a s y m b o l i c one . 
H i s d e a l i n g s i n R a v e n n a m a d e H a d r i a n u n e a s y because w h a t 
C h a r l e m a g n e c l ea r l y s a w as h i s r i g h t a n d b e n e f i c i a l ass is tance. P o p e 
H a d r i a n s a w as i n t e r f e r e n c e i n a r e a l m w h i c h d i d n o t c o n c e r n h i m . 
C h a r l e m a g n e r e g a r d e d h i m s e l f as t h e d e f e n d e r o f t h e C h u r c h a n d as s u c h , 
w h e n t h e s e c o n d C o u n c i l o f N i c a e a w a s c o n v e n e d h e t h o u g h t i t o n l y 
c o r r e r t t h a t h e w e i g h i n a n d e x p r e s s e d s t r o n g v i e w s o n t h e i c o n o c l a s m o f 
t h e East . 
1 7 K e l l y , Dictionary of Popes, p p . 9 2 - 5 . 
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W h e n P o p e L e o Π Ι (pont. 795-816) r e p l a c e d H a d r i a n I u p o n h i s d e a t h , 
C h a r l e m a g n e ' s p o s i t i o n i n r e l a t i o n t o t he sace rdo ta l p o w e r w a s 
s t r e n g t h e n e d . L e o w a s n o t u n i v e r s a l l y p o p u l a r a n d w a s a t t a c k e d i n 799, 
f o r c i n g h i m t o flee t o C h a r l e m a g n e ' s p r o t e c t i o n . C h a r g e s w e r e b r o u g h t 
aga ins t L e o , i n c l u d i n g those o f ρ θ η ι ι τ γ a n d a d u l t e r y . T h i s c a u s e d 
s o m e t h i n g o f a q u a n d a r y f o r C h a r l e m a g n e because h e w a s , i n essence, 
b e i n g a s k e d t o f o r m j u d g e m e n t p e r t a i n i n g t o t h e i n n o c e n c e o r g u i l t o f a 
c o r r e c t l y e l é r t e d s i t t i n g P o p e a n d s u c h a j u d g e m e n t , w h a t e v e r 
C h a r l e m a g n e c o n c l u d e d , w o u l d g o aga ins t t h e p r i n c i p l e t h a t n o e a r t h l y 
p o w e r s h o u l d b e p e r m i t t e d t o j u d g e t h e a p o s t o l i c see. P o p e L e o w a s 
sa fe ly r e t u r n e d t o R o m e a n d C h a r l e m a g n e j o u r n e y e d t o t h e c i t y a y e a r 
la te r . T h e c o u n c i l o v e r w h i c h C h a r l e m a g n e p r e s i d e d i n t h i s m a t t e r w a s 
c h a r g e d t o l o o k at t h e accusa t ions m a d e aga ins t t h e P o p e , b u t w i t h o u t 
d i r e c t l y s i t t i n g i n j u d g e m e n t o v e r h i m ; a s o m e w h a t t e n u o u s d i s t i n c t i o n . 
L e o f u l l y s u b m i t t e d t o t h e c o u n c i l a n d i t f o u n d i n h i s f a v o u r a f t e r L e o h a d 
s o l e m n l y p r o n o u n c e d h i s i n n o c e n c e . T h e fac t t h a t , w h a t w a s i n essence a 
j u d g e m e n t u p o n p o p e w a s a l l o w e d t o o c c u r g a v e subs tance t o a c lose 
a d v i s e r o f C h a r l e m a g n e , A l c u i n ' ร p r o n o u n c e m e n t t h a t : " O u r L o r d Jesus 
C h r i s t has set y o u u p as t he r u l e r o f C h r i s t i a n p e o p l e , i n p o w e r m o r e 
exce l l en t t h a n t h e p o p e o r t h e e m p e r o r o f C o n s t a n t i n o p l e , i n w i s d o m 
m o r e d i s t i n g u i s h e d , i n t h e d i g n i t y o f y o u r r u l e m o r e s u b l i m e . O n y o u 
a l one d e p e n d s t h e w h o l e sa fe ty o f t h e c h u r c h e s o f C h r i s t / " 1 8 N o n e t h e l e s s , 
w a s n o t p e r m i t t e d t o s i t i n j u d g e m e n t o v e r t h e p a p a l see. T w o d a y s a f t e r 
t h e c o u n c i l c o n c l u d e d i t s p r o c e e d i n g s , o n 25 D e c e m b e r 800, s u b s e q u e n t t o 
c e l e b r a t i n g M a s s , L e o p l a c e d a c r o w n u p o n C h a r l e m a g n e ' s h e a d a n d 
d e c l a r e d h i m t o b e ' E m p e r o r o f t h e R o m a n s ' . D e s p i t e l a te r p r o t e s t a t i o n s 
f r o m C h a r l e m a g n e , i t w a s c l e a r l y a p r e - a r r a n g e d a n d s t a g e d e v e n t . 
I 8 R. พ . S o u t h e r n , mstern Society and the Church in the Middle Ages, ( L o n d o n , 1 9 7 0 ) , p . 3 2 . 
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h o w e v e r , i t w a s b y n o m e a n s e n t i r e l y t o C h a r l e m a g n e ' s b e n e f i t a n d 
c e r t a i n l y n o t t o t h a t o f h i s successors i n s e v e r a l i ns tances . 
I n c r o w n i n g C h a r l e m a g n e , P o p e L e o w a s r e a s s e r t i n g h i s s ta tus t h r o u g h 
t h e s y m b o l i s m o f a p o p e c r o w n i n g a n d , t h e r e f o r e i n s o m e senses, c r e a t i n g 
a n e m p e r o r , w h i c h w o u l d n o t h a v e b e e n l os t o n h i m . N o n e t h e l e s s , t h e 
P o p e w a s p l a c i n g t h e so le secu la r p o w e r i n t h e h a n d s o f t h e W e s t e r n 
E m p e r o r a n d c o n s e q u e n t l y , r e j e c t i n g h i s E a s t e r n c o x m t e r p a r t , m a k i n g t h e 
s p l i t b e t w e e n East a n d W e s t e v e n m o r e d e c i s i v e . T h e p a p a c y h e n c e f o r t h 
i n c r e a s i n g l y l o o k e d w e s t w a r d ; t o t h e F r a n k i s h k i n g d o m , t o c h r i s t i a n i s e d 
S p a i n o n c e t h e ' r e - c o n q u e s t ' o f S p a i n f r o m t h e M o o r s h a d b e g t m , ! ^ a n d t o 
t h e g r o w i n g N o r m a n k i n g d o m w h i c h c a m e t o i n c l u d e England .20 W h a t is 
c lear f r o m a l l t h i s is t h a t d r a w i n g u p o n t h e Constanttum Constantini, i n t h e 
p r o n o u n c e m e n t o f C h a r l e m a g n e t o b e E m p e r o r o f t h e R o m a n s , r e l a t i o n s 
b e t w e e n p o p e a n d e m p e r o r w e r e m a d e m o r e c o m p l i c a t e d , m u d d y i n g 
f u r t h e r t h e a l r e a d y o p a q u e w a t e r s , a n d b r i n g i n g t h e secu la r a n d 
ecc les iast ica l r e a l m s i n t o a m o r e c e r t a i n c o l l i s i o n cou rse . T h r o u g h t h i s act , 
t h e e m p e r o r c o u l d c l a i m p r i m a c y o v e r a l l R o m a n a f f a i r s b y u s i n g h i s t i t l e , 
i n c l u d i n g t h o s e o f t h e C h u r c h , b u t s i m i l a r l y , t h e p o p e c o u l d dec la re 
s u p r e m a c y b y b e i n g ab le t o d e p o s e , i n t h e case o f P o p e Z a c h a r y a n d K i n g 
C h i l d e r i c I I I , a n d c r o w n , i n t h e i n s t a n c e o f P o p e L e o I I I a n d t h e E m p e r o r 
C h a r l e m a g n e , w h o m s o e v e r t h e y chose. T h i s a m b i g u i t y c a m e t o h a u n t 
b o t h t h e i m p e r i a l fo rces a n d t h e p a p a c y i n l a te r cen tu r i es . 
19 T h e ' r e - c o n q u e s ť w a s n o t c o m p l e t e u n t i l 1 4 9 2 w h e n G r a n a d a f e l l t o t h e C h r i s t ì a n 
f o r c e s a n d S p a m w a s r e u n i t e d as a C h r i s t ì a n c o u n t r y t h r o u g h t h e m a r r i a g e a n d r u l e o f 
K i n g F e r d i n a n d a n d Q u e e n I s a b e l l a ( 1 4 7 9 - 1 5 1 6 ) . 
շ 0 I n c i d e n t a l l y , f i r s t e v a n g e l i s e d b y G r e g o r y t h e G r e a t w h e r e m u c h o f h i s e c c l e s i a s t i c a l 
t h o u g h t w a s t o t r i u m p h a t t h e S y n o d o f W h i t b y i n 6 6 4 (c f . B e d e , Ecclesiastical History of 
the English People). 
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C h a r l e m a g n e ' s successor , L o u i s t h e P i o u s (imp. 814-40) , i n t e r v e n e d less 
f r e q u e n t l y o r seve re l y a n d u n d e r Pascha l I (pont. 817-24) t h e p a p a c y 
m a n a g e d t o p u l l b a c k s o m e o f i ts l o s t g r o u n d t e m p o r a r i l y ; E u g e n i u s п 
{pont. 824-37) a n d Se rg i us I I {pont. 844-47) w e r e , h o w e v e r , n o t as s teadfas t 
i n e n s u r i n g t h e r e t e n t i o n o f these ga ins . C h a r l e m a g n e ' s e m p i r e w a s 
a l r e a d y i n d e c l i n e ; n o n e o f h i s successors l i v e d u p t o C h a r l e m a g n e ' s 
p r o m i s e . S i m i l a r l y , i n t h e p a p a l s p h e r e , P o p e N i c h o l a s I (pont. 858-67) 
w a s p r o b a b l y t h e final p o p e p r i o r t o t h e e l e v e n t h c e n t u r y t o act as h e i r t o 
s u c h p o p e s as ' t h e G r e a t s ' ; L e o I , Ge las i us I a n d G r e g o r y I . H i s v i e w o f 
t h e p a p a l o f f i ce c o n c u r r e d w i t h t h e i r s a n d i t w a s t h u s t h a t N i c h o l a s 
r e f u s e d t o accept L o t h a i r п o f L o r r a i n e ' s p u t t i n g as ide o f h i s l a w f u l w i f e , 
T h e u t b e r g a , a n d s u b s e q u e n t m a r r i a g e t o h i s c o n c u b i n e . L o t h a i r w a s 
b r o t h e r t o E m p e r o r L o u i s I I {imp. 855-77) w h o l a i d s iege t o R o m e b u t 
N i c h o l a s r e f u s e d t o c a p i t u l a t e . L o t h a i r w a s r e s u l t a n t l y c o m p e l l e d t o 
accept t h e P o p e ' s decree.2^ P o p e J o h n V I I I (pont. 872-82) c r o w n e d three 
e m p e r o r s i n c lose success ion ; C h a r l e s t he B a l d (imp. 875-77) , L o u i s t h e 
S t a m m e r e r (imp. 878-9) a n d C h a r l e s t h e Fat (imp. 881-887) ; n o n e o f w h o m 
w e r e i n a n y w a y r e m a r k a b l e a n d w h o d i e d i n q u i c k success ion . 22 
C h a r l e m a g n e ' s e m p i r e c a m e t o a c o m p l e t e s t a n d s t i l l i n 887 w h e n C h a r l e s 
t h e Fa t w a s d e p o s e d a n d d i e d t h e f o l l o w i n g y e a r . 
A b r i e f l o o k a t t h e l a te n i n t h c e n t u r y a n d t e n t h c e n t u r y p a p a c y w i l l 
c l e a r l y i n d i c a t e w h y i n t h e e a r l y t o m i d - e l e v e n t h c e n t u r y t h e r e f o r m 
m o v e m e n t w a s necessary a n d g r e w a c c o r d i n g l y . B e t w e e n 882 a n d 1012 
n o f e w e r t h a n five p o p e s w e r e m u r d e r e d w i t h t w o p r o b a b l e o t h e r s a n d 
t h r e e a n t i p o p e s ; J o h n X I I (pont. 872-82) p o i s o n e d a n d c l u b b e d t o d e a t h ; 
H a d r i a n I I I (pont. 884-5) m a y h a v e b e e n m u r d e r e d ; S t e p h e n V I {pont. 896-
շ ւ T h i s d e c r e e , h o w e v e r , e f f e c t i v e l y b e c a m e n u l l a n d v o i d u n d e r P o p e H a d r i a n п 
(pont. 8 6 7 - 7 2 ) . 
՜ひ P o p e J o h n V I I I a l s o h a s t h e d u b i o u s h o n o u r o f b e i n g t h e f i r s t p o p e i s t o h a v e b e e n 
r e c o g n i s e d t o h a v e b e e n a s s a s s i n a t e d . ( K e l l y , Dictionary of Popes, p . I l l ) 
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7) s t r a n g l e d w h i l s t i n p r i s o n ; L e o V (pont. 903) d e p o s e d a f t e r o n e m o n t h 
b y a m e m b e r o f h i s c l e r g y , C h r i s t o p h e r ( a n t i p o p e 903) , b o t h o f w h o m 
w e r e m u r d e r e d i n p r i s o n , m o s t p r o b a b l y a t t h e c o m m a n d o f L e o ' s 
successor , Se rg i us I I I {pont. 904-11) ; J o h n х (pont. 914-928) s u f f o c a t e d i n 
p r i s o n b u t e v e n so s t i l l m a n a g e d t o o u t l i v e h i s successor L e o vin կ)0Ոէ. 
928) ; S t e p h e n V I I I {pont. 939-42) w a s i m p r i s o n e d , m u t i l a t e d a n d d i e d 
f r o m h i s i n j u r i e s ; J o h n xrv {pont. 983-84) w a s i m p r i s o n e d a n d p r o b a b l y 
m u r d e r e d , h e e i t h e r s t a r v e d t o d e a t h o r w a s p o i s o n e d ; J o h n X V I 
( a n t i p o p e 947-8) w a s h o r r i f i c a l l y m u t i l a t e d b u t d e s p i t e h a v i n g n o eyes , 
nose , l i p s , t o n g u e o r h a n d s , s u r v i v e d f o r a n o t h e r t h r e e y e a r s , a n d finally; 
Se rg i us I V (pont. 1009-1012), a C r e s c e n t i a n s tooge , w a s m o s t l i k e l y 
m u r d e r e d b y t h e T u s c u l a n i f a m i l y . F o r m u c h o f t h i s t i m e , t h e fa te o f t h e 
p a p a c y w a s h e l d i n t h e h a n d s o f R o m e ' s r u l i n g f a m i l i e s , p r i m a r i l y t h e 
C r e s c e n t i ! , t h e T u s c u l a n i a n d t h e T h e o p h y l a r t s . P a p a l c a n d i d a t e s w o u l d 
v a r y a c c o r d i n g t o w h i c h f a m i l y h a p p e n e d t o b e d o m i n a n t at t h e t i m e , b u t 
t h e t y p e o f p o p e a l t e r e d l i t t l e ; w e a k , o f t e n p o w e r - h i m g r y a n d d e v o i d o f 
t h e m o r a l s t a n d a r d s e x p e r f e d o f t h e a p o s t o l i c see. A f e w e x a m p l e s w i l l 
se rve t o i l l u s t r a t e t h i s . 
P o p e S t e p h e n V I {pont. 896-7) h a d h i s p redecesso r F o r m o s u s {pont. 8 9 1 -
896) e x h u m e d n i n e m o n t h s a f t e r h i s d e a t h , d r e s s e d u p i n p o n t i f i c a l r obes 
a n d t r i e d f o r p e r j u r y w i t h a y o u n g d e a c o n a n s w e r i n g t h e q u e s t i o n s f o r 
h i m . A f t e r b e i n g f o u n d g u i l t y F o r m o s u s h a d t h e t h r e e f i n g e r s o f h i s r i g h t 
h a n d w h i c h w e r e u s e d t o g i v e b less ings h a c k e d o f f a n d h i s b o d y w a s 
t h r o w n i n t o t h e T i b e r b e f o r e b e i n g e v e n t u a l l y r e c o v e r e d a n d b u r i e d b y a 
m o n k a n d t h e n la te r r e t r i e v e d b y a s u b s e q u e n t p o p e . S t e p h e n V I d i d n o t 
las t m u c h l o n g e r ; t h e R o m a n p e o p l e w e r e u p i n a r m s a b o u t these 
i n c i d e n t s ( F o r m o s u s w a s a l l e g e d l y a s u b s t a n t i a l p r o m o t e r o f t h e ascet ic 
l i f e ) a n d P o p e S t e p h e n w a s d e p o s e d , i m p r i s o n e d a n d s t r a n g l e d s h o r t l y 
a f te r . Bon i f ace V I , w h o w a s p o p e f o r less t h a n a m o n t h ( A p r i l 896) i n -
b e t w e e n F o r m o s u s a n d S t e p h e n V I , w a s n o s h i n i n g e x a m p l e o f m o r a l i t y 
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e i t he r ; h e h a d b e e n d e g r a d e d t w i c e b y J o h n vni (pont. 872-82) , o n t h e 
s e c o n d o f these occas ions i t w a s w h i l s t h e w a s a p r i e s t , f o r i m m o r a l i t y 
a n d h e h a d n e v e r h a d h i s s ta tus r e s t o r e d . 
T h e case o f p o p e s f r o m Se rg ius I I I (pont. 904-11) u n t i l J o h n X I (pont. 9 3 1 -
35) is a n i n t e r e s t i n g a n d i n t e r t w i n e d o n e . T o b e g i n w i t h Se rg ius I I I , s o o n 
a f te r b e c o m i n g p o p e , h e h a d b o t h L e o V a n d a n t i p o p e C h r i s t o p h e r 
s t r a n g l e d . S e r g i u s h a d s t r o n g c o n n e r t i o n s w i t h t h e f a m i l y o f T h e o p h y l a c t 
( d . c. 920) w h o c o n t r o l l e d t h e finances o f t h e R o m a n see a n d a lso t h e 
m i l i t i a ; i n essence, t h e f a m i l y g o v e r n e d R o m e . Se rg ius r e p u t e d l y h a d a 
s o n w i t h T h e o p h y l a c t a n d Sena t r i x T h e o d o r a ' s d a u g h t e r , M a r i o z a . 
A n a s t a s i u s ш (pont. 911-13) a n d L a n d o (pont. 913-14) a re p o r t r a y e d as 
l i t t l e m o r e t h a n p u p p e t s o f t h e T h e o p h y l a c t f a m i l y a n d e m b a r k e d u p o n 
f e w i n i t i a t i v e s o f t h e i r o w n . J o h n X (pont. 914-28 d e p o s e d ) w a s a s t r o n g e r 
l eader , b u t w i t h i n t h e c o n t e x t o f T h e o p h y l a c t d o m i n a t i o n r a t h e r t h a n 
w o r k i n g aga ins t i t ; h e m a y o r m a y n o t h a v e b e e n a f o r m e r l o v e r o f 
T h e o d o r a . J o h n d i d , h o w e v e r , d i s t ance h i m s e l f a f te r a t i m e f r o m a l l t h e 
R o m a n n o b l e f a m i l i e s a n d i t w a s t h i s t h a t l e d t o M a r i o z a a n d h e r 
h u s b a n d . G u i d o , M a r q u i s o f T u s c a n y , t o o r g a n i s e a r e b e l l i o n aga ins t 
P o p e J o h n , l e a d i n g t o h i s d e p o s i t i o n , i m p r i s o n m e n t a n d m u r d e r . L e o V I 
l as ted o n l y s ix m o n t h s as p o p e i n 928, h e w a s a l l b u t e lec ted b y M a r i o z a 
a n d w a s e n t i r e l y d e p e n d e n t u p o n h e r p a t r o n a g e ; t h e s a m e is t r u e f o r h i s 
successor , S t e p h e n vn կ)0Ոէ. 928-31) . J o h n X I (pont. 931-35) w a s t h e s o n 
o f M a r i o z a a n d w a s m o s t p r o b a b l y f a t h e r e d b y P o p e Se rg ius I I I ; 
u n s u r p r i s i n g l y , J o h n w a s d e s i g n e d t o a n d d i d succeed i n b e i n g a t o o l o f 
p o w e r f o r M a r i o z a . A f t e r h e r s e c o n d h u s b a n d d i e d , she m a r r i e d H u g h o f 
P r o v e n c e , K i n g o f I t a l y , w h o w a s b r o t h e r - i n - l a w t o M a r i o z a , b u t d e s p i t e 
h e r m a r r i a g e b e i n g น n c a n o n i c a l , h e r s o n . P o p e J o h n , o f f i c i a t e d a n y w a y . 
A l l w a s n o t h a r m o n i o u s t h o u g h as t h e r e w a s s u s p i c i o n o v e r h a v i n g H u g h 
o f P r o v e n c e as a f o r e i g n r u l e r a n d t h i s w a s exace rba ted b y a n o t h e r o f 
M a r i o z a ' ร sons a n d John ' s h a l f - b r o t h e r , A l b e r i c I I . 
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A l b e r i c i m p r i s o n e d M a r i o z a a n d J o h n , d e c l a r e d h i m s e l f as g o v e r n o r o f 
R o m e a n d e v e n t u a l l y le t h i s b r o t h e r o u t o f p r i s o n a n d k e p t h i m u n d e r 
h o u s e a r res t i n s t e a d . T h e f o l l o w i n g f o u r p o n t i f f s ( L e o V I I (pont. 946-9) , 
S t e p h e n vni (pont. 939-42) , M a r i n u s I I (pont. 942-6), A g a p i t u s I I {pont. 946 -
55) w e r e a l l i n d e b t t o A l b e r i c f o r t h e i r p r o m o t i o n s . O n h i s d e a t h b e d , 
A l b e r i c u n c a n o n i c a l l y f o r c e d A g a p i t u s t o c o n c u r , a l o n g w i t h t h e res t o f 
t h e R o m a n c l e r g y a n d n o b i l i t y t h a t h i s o w n s o n , O r t a v i a n , w o u l d succeed 
A g a p i t u s as p o p e . T h i s o c c u r r e d j u s t as A l b e r i c c o m m a n d e d a n d 
O c t a v i a n b e c a m e P o p e J o h n Х П at t h e age o f e i g h t e e n . F r o m 958 t o 960 
J o h n e x p e r i e n c e d p o l i t i c a l d i f f i c u l t i e s i n R o m e a n d s o u g h t t h e h e l p o f 
O t t o I , K i n g o f G e r m a n y , h o p i n g t o i n d u c e h i m t o d o so b y 
s i m u l t a n e o u s l y o f f e r i n g t h e i m p e r i a l c r o w n . O t t o w a s a n o i n t e d a n d 
c r o w n e d e a r l y i n 962 a n d w i t h h i s c o r o n a t i o n , t h e H o l y R o m a n E m p i r e 
w a s r e i n s t a t e d . D u e t o d i f f i c u l t i e s w h i c h a rose b e t w e e n P o p e a n d 
E m p e r o r , a s y n o d o v e r w h i c h O t t o p r e s i d e d d e p o s e d J o h n a n d i n s t a l l e d 
L e o V I I {pont. 963-5),23 J o h n f o u n d t h a t h e h a d c o n s i d e r a b l e s u p p o r t , 
h o w e v e r , a n d so f o u g h t h i s w a y b a c k . I t w a s r u m o u r e d f r o m t h e ou t se t 
t h a t J o h n h a d t u r n e d t h e L a t e r a n Palace i n t o a b r o t h e l , i t w a s p e r h a p s n o 
s u r p r i s e , t h e r e f o r e , w h e n h e a l l e g e d l y d i e d o f a s t r o k e a g e d o n l y t w e n t y -
five w h i l s t i n b e d w i t h a m a r r i e d w o m a n . 
B o n i f a c e V I I w h o w a s b o t h a n t i p o p e i n 974 a n d p o p e i n 984-85 w a s set u p 
b y t h e C r e s c e n t i i f a m i l y . W h e n a n t i p o p e h e w a s a w a r e o f a m o v e t o 
r es to re t h e f o r m e r P o p e 68Ո(ՍԺ V I (pont. 973-4) a n d so h a d h i m s t r a n g l e d 
^ L e o vn h a d , i n f a c t , risen f r o m t h e s t a t u s o f l a y m a n t o p o p e i n t h e s p a c e o f a s i n g l e 
d a y ; i t w a s f a r f r o m u s u a l f o r a p o p e t o a s c e n d t o t h e a p o s t o l i c see w i t h s u c h r a p i d 
s u c c e s s i o n b u t t h a t t h e p r o c e s s w a s s p e e d e d u p s o m e w h a t w a s n o t u n p r e c e d e n t e d ; J o h n 
X I X (pont. 1 0 2 4 - 3 2 ) w a s t o r e p e a t t h e p r o c e d u r e a n d St A m b r o s e h a d m a d e t h e l e a p o v e r 
t h e c o u r s e o f a w e e k , a l t h o u g h h e a t l e a s t e x p e r i e n c e d t h e p r o c e s s a d a y a t a t i m e a n d 
t o o k p l a c e i n t h e f a c e o f p o p u l a r a c c l a i m , a n d , i t i s a s s e r t e d , u n w i l l i n g l y . 
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b y a p r i e s t t o p r e v e n t h i s r e s t o r a t i o n . B o n i f a c e w a s e x c o m m u n i c a t e d as 
t h e C r e s c e n t i ! f a n i i l y c o n s e n t e d t o P o p e B e n e d i c t vn's (pont. 974-83) 
access ion i n s t e a d . B o n i f a c e m a n a g e d t o re -ascend t h e p a p a l t h r o n e i n 984 
b y h a v i n g t h e u n p o p u l a r J o h n X I V կ)օոէ. 983-4) d e p o s e d , i m p r i s o n e d a n d 
m u r d e r e d . P o p e J o h n X I X (ponř. 1024-32) , l i k e L e o V I I I , a lso m a d e t h e 
j u m p f r o m l a y m a n t o p o p e i n a d a y a n d a p p a r e n t l y b r i b e d h i s w a y t o t h e 
p a p a l o f f i ce . H e w a s c l e a r l y n o t r e s p e c t e d b y t h e n e w E m p e r o r , C o n r a d 
I I (imp. 1024-39) as h e r e f u s e d t o s w e a r t o p r o t e r t R o m e i n t h e s a m e w a y 
h i s O t t o m a n f o r e f a t h e r s h a d d o n e . P o p e J o h n X I X ' ร successor , B e n e d i c t 
I X {pont. 1032-44; 1045; 1047-8) w a s a lso a l a y m a n u p o n h i s e l e r t i o n , h e 
w a s t h e s o n o f t h e h e a d o f t h e T u s c u l a n f a m i l y a n d t h e e lec to ra te w a s 
b r i b e d t o accept h i m . H i s t h r e e p e r i o d s o u t o f o f f i c e w e r e d u e t o a n 
i n s u r r e c t i o n d u e t o h i s u n p o p u l a r i t y , t h e C r e s c e n t i f a m i l y i n s t i t u t i n g t h e i r 
o w n P o p e , S i l ves te r in a n d as a r e s u l t o f B e n e d i c t ' s o w n sale o f t h e o f f i c e 
t o h i s g o d f a t h e r , J o h n G r a t i a n ( G r e g o r y V I , pont. 1045-6). 
T o d e c i d e w h i c h o u t o f a l l these p o p e s h a d t h e grea tes t m o r a l f a i l i n g s a n d 
w a s m o s t i n f l u e n t i a l i n b r i n g i n g t h e a p o s t o l i c see t o t h e d e p t h s o f 
d e g r a d a t i o n w h i c h i t r e a c h e d , w o u l d be a l e n g t h y a n d u n n e c e s s a r y j o b . 
W h a t is i m p o r t a n t is t h a t b y t h e m i d - e l e v e n t h c e n t u r y , t h e p a p a c y , t h e 
h e a d o f t h e C h u r c h i n t h i s w o r l d , w a s a b o u t as fa r as i t c o u l d ge t f r o m t h e 
v i s i o n o f t h e E a r l y C h u r c h Fa the rs . I t is c lear t o see w h y m u c h o f t h i s w a s 
b l a m e d u p o n t h e d e a l i n g s o f t h e ecc les ias t ica l s p h e r e w i t h t h e secu la r 
sphe re . T o a l a r g e d e g r e e , t h e see o f R o m e h a d b e e n e n t i r e l y at t h e b e c k 
a n d ca l l o f t h e secu la r p o w e r s ; t h e l e a d i n g R o m a n n o b i l i t y h a d v i e d 
a m o n g s t t h e m s e l v e s t o h a v e t h e i r c a n d i d a t e e lec ted p o p e . O f c o u r s e , i n 
t h i s c o n t e x t t h e w o r d ' e l e c t e d ' is a l i t t l e m e a n i n g l e s s ; ' e l e c t i o n s ' o f t h i s 
k i n d u s u a l l y t o o k p l ace t h r o u g h b r i b e r y o r f o r ce . A r easonab le 
p r o p o r t i o n o f t hose w h o a c c e d e d t o t h e p a p a l see h a d l i t t l e o r n o i n te res t 
i n t he s p i r i t u a l l i f e ; p o l i t i c s a n d p o w e r , o r p e r h a p s m o r e c o r r e c t l y , p o w e r -
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p o l i t i c s , w a s t h e n a m e o f t h e g a m e . T h e g r o w t h a n d i n f l u e n c e o f t h e 
r e f o r m m o v e m e n t w a s a n i n e v i t a b l e a n d necessary t u r n o f even ts . 
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Chapter Зะ 'Secular Church' and Monastic reform: The House 
of Cluny, Peter Damian and Cardinal Humbert 
W h a t c a n b r o a d l y be d e f i n e d as ' t h e R e f o r m M o v e m e n t ' w a s b y n o m e a n s 
a u n i t e d m o v e m e n t w i t h r e g a r d t o i t s a i m s , o b j e r t i v e s a n d a r t i o n s . I n 
g e n e r a l t e r m s , t h r e e p o i n t s can b e seen t o i t . T h e f i r s t is r e f o r m w i t h a 
w h o l l y secu la r d r i v i n g f o r ce , p r i m a r i l y t h a t o f H e i \ r y I I a n d H e n r y Ш , 
a n d s h a l l n o t b e dea l t w i t h i n t h i s chapter .^ T h i s is n o t t o d i s m i s s t h e r o l e 
o f t h e e a r l y S a l i a n r u l e r s w i t h i n t h e m o v e m e n t f o r r e f o r m . A s U l l m a n n 
h i g h l i g h t s , i t w a s t h e y w h o b e g a n t h e m o v e m e n t , ' w h a t e v e r " r e f o r m " t h e 
p o s t - L e o n i n e p o p e s c a r r i e d o u t o r t r i e d t o c a r r y o u t , w a s l a r g e l y 
c o n d i t i o n e d b y t h e p r e v i o u s i m p e r i a l r e f o r m m e a s u r e s / 2 T h e s e c o n d is 
w h a t c a n b e r e f e r r e d t o as ' secu la r c h u r c h r e f o r m ' a n d w o u l d i n c l u d e t h e 
r e f o r m s a d v o c a t e d b y t h e p a p a c y a n d p a p a l a d v i s e r s . I t is l a b e l l e d as 
' secu la r ' because i t c o n c e r n e d t h e coxmec t ions b e t w e e n t h e C h u r c h a n d 
t h e w o r l d . T h e t h i r d c o n t r i b u t o r y e l e m e n t t o r e f o r m w a s t h e g r o w t h a n d 
r e j u v e n a t i o n o f m o n a s t i c i s m ; t h e m o s t c e l e b r a t e d e x a m p l e b e i n g t h a t o f 
A b b o t H u g h ' s s i x t y - y e a r r e i g n o v e r t h e H o u s e o f C l u n y a n d h i s 
r e l a t i o n s h i p a n d i n f l u e n c e w i t h b o t h G r e g o r y V I I a n d H e n r y Ī V . O n e 
a lso c a n n o t a d e q u a t e l y l o o k at e l e v e n t h c e n t u r y r e f o r m w i t h o u t a n a l y s i n g 
t h e r o l e o f St Peter D a m i a n , a f o r m e r p r i o r o f F o n t e A v e l l a n a w h o , 
d e s p i t e h i s p r o t e s t a t i o n s a n d c o n s t a n t des i re t o r e t u r n t o w i t h i n t h e 
m o n a s t e r y w a l l s , w a s m a d e C a r d i n a l - b i s h o p o f O s t i a b y S t e p h e n I X , a n d 
t h a t o f C a r d i n a l H u m b e r t o f S i l v a C a n d i d a , o r i g i n a l l y a m o n k o f 
M o y e n m o u t i e r . H u m b e r t a n d Damianos v i e w s d i f f e r e d s h a r p l y o v e r t h e 
issue o f t h e r e - o r d i n a t i o n o f p r i es t s w h o h a d b e e n o r d a i n e d b y s i m o n i a c a ! 
b i s h o p s b u t w h o s e o w n p r o m o t i o n h a d n o t i n v o l v e d s i m o n y . D e s p i t e 
See p p . 4 6 - 7 , 5 3 - 4 , 6 3 . 
- พ . U U m a r m , Growth of Papal Government in the Middle Ages, ( L o n d o n , 1 9 5 5 ) , p . 2 6 2 . 
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t h e i r d i v e r g e n c e o f o p i n i o n b o t h m e n w e r e i n f l u e n t i a l f i g u r e s , espec ia l l y 
i n t h e p a p a c y o f L e o I X . 
C l u n y w a s f o u n d e d i n 910 b y W i l l i a m , d u k e o f A q u i t a i n e . F r o m i t s 
i n c e p t i o n t h e o r d e r h e l d r e f o r m i s t p r i n c i p l e s , i n a u g u r a t i n g a s t r i r t e r a n d 
r e n e w e d f o r m o f t h e B e n e d i c t i n e l i f e . I t w a s t h r o u g h i ts F o u n d a t i o n 
C h a r t e r t h a t C l u n y , a n d i n t u r n la te r i t s d e p e n d e n c i e s a l so , g a i n e d i t s 
u n i q u e s ta tus . Dec rees enac ted b y P o p e G r e g o r y V a n d P o p e J o h n X I X 3 
r e n d e r e d C l u n y f ree f r o m i n t e r f e r e n c e , b e i t l a y , e p i s c o p a l o r , 
t h e o r e t i c a l l y a t least , p a p a l . T h r o u g h t h i s , ' A b o n d o f m u t u a l a n d 
i n c r e a s i n g d e p e n d e n c e , se rv i ce , a n d s y m p a t h y h a d b e e n es tab l i shed 
b e t w e e n t h e C l u n i a c ร a n d t h e P a p a c y , w h i c h w a s h e n c e f o r t h n o r m a l l y t o 
b e dec i s i ve f o r t h e i r r e l a t i o n s h i p / ^ N o n e t h e l e s s , C l u n y s t i l l s u b s e q u e n t l y 
h a d occas ion t o r e l y a t t i m e s u p o n t he ass is tance o f b o t h l a y l o r d s a n d t h e 
p a p a c y . T h e C h a r t e r c r e a t e d a spec ia l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e p a p a c y 
a n d C l u n y i n t h a t C l u n y ' ร d i r e c t d e p e n d e n c e f o r h e r l i b e r t y w a s u p o n St 
Peter a n d , t h e r e f o r e , h i s h e i r , w h i c h a d h e r e n c e t o t h e t h e o r y o f p a p a l 
p r i m a c y p r o m u l g a t e d . I n t e r e s t i n g l y , t h e m o t i v a t i o n f o r c r e a t i n g t h i s 
r e l a t i o n s h i p f r o m t h e p o i n t o f v i e w o f t h e p o n t i f i c a t e w a s m o r e b a s e d a t 
t h i s t i m e , i n l i m i t i n g t h e p o w e r o f t h e e p i s c o p a c y t h a n t h a t o f t h e l a i t y . 
C e r t a i n b i s h o p s i n p a r t i c u l a r , p o s e d a t h r e a t t o t h e p o p e ' s a u t h o r i t y t h e 
p a p a c y b e c a m e t h o r o u g h l y e m b r o i l e d i n t h e s t r u g g l e b e t w e e n n u m e r o u s 
b i s h o p s o f O r l e a n s a n d t h e m o n k s o f F l e u r y . F o r t h e p a p a c y , t h i s 
p a r t i c u l a r s t r u g g l e b e c a m e n o t j u s t a b o u t t h e d u t y w h i c h t h e y o w e d t o 
m o n a s t i c p r o t e c t i o n , b u t a lso t h e v a l i d i t y o f t h e c l a i m s o f p a p a l p r i m a c y 
aga ins t e p i s c o p a l r i g h t s . T h i s p a t t e r n w a s r e i t e r a t e d i n 1079 w h e n C l u n y 
a n d t h e c h u r c h o f M a c o n c a m e i n t o c o n f l i c t . M o n a s t i c f r e e d o m , i n g e n e r a l , 
h a d b e e n i n C a r o l i n g i a n t i m e s , g u a r a n t e e d a b o v e a l l b y t h e r o y a l p o w e r . 
3 T h e f u l l e x e m p t i o n became act ive i n 1024. Cf. н. E. J. C o w d r e y , The Cluniacร and the 
Gregońan Reform ( O x f o r d , 1970), p. 34. 
4 C o w d r e y , Cluntacร, p. 43, 
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b u t as E m p e r o r s b e c a m e w e a k e r a n d t h i s p o w e r r e c e d e d , l a y l o r d s a n d 
p r i n c e s t e n d e d t o p r e d o m i n a t e . T h i s i n f l u e n c e w a s n o t a l w a y s a 
b e n e f i c i a l o n e a n d , t o w a r d s t h e e n d o f t h e n i n t h c e n t u r y r e a c h e d a p o i n t 
w h e r e b y , 
there began a w idesp read r e v u l s i o n against the dominium w h i c h l a y m e n 
exercised, as a resu l t o f the P rop r ie ta ry C h u r c h System, over b o t h the 
monast ic and secular orders of the C h u r c h . The c lergy h a d fo r l o n g 
emphas ized the du t ies , ra ther than the r i gh ts , of the k i n g , w i t h rega rd to 
the churches tha t he pro tec ted . N o w that lesser lo rds were advanc ing 
the i r pos i t i on , the c lergy w e r e the bet ter able to p r o m o t e a m o v e m e n t 
against lay d o m i n i o n . 5 
I t w a s as a r e s u l t o f t h i s r e a c t i o n t h a t p r o t e r t i o n f r o m l a y p o w e r s w a s 
i n c r e a s i n g l y s o u g h t b y m o n a s t e r i e s f r o m t h e see o f R o m e . I n t i m e s o f 
n e e d o f p r o t e r t i o n , m o n a s t e r i e s l o o k e d t o t h e p a p a c y i n t h e f i r s t i ns tance 
a n d o n l y t o r o y a l p o w e r as a s e c o n d a r y measure . ^ I t w o u l d , t h e r e f o r e , be 
a m i s t a k e t o m a r k t h i s d e v e l o p m e n t as o n e r e l a t e d t o t h e G r e g o r i a n 
R e f o r m s , b u t i n s t e a d s u b s t a n t i a l l y p r e d a t e s t h e m . A s C o w d r e y m a k e s 
e x p l i c i t i n r e l a t i o n t o C l u n y , 
I t a l ready p r o v i d e d the quintessent ia l examp le of ' l iber tas ' , as an u t te r 
f r eedom f r o m t e m p o r a l subject ion u n d e r i m m e d i a t e papa l defence, 
w h i c h w a s a ready -made pa t te rn fo r the Gregor ians to a d o p t i n the i r 
o w n s t rugg le fo r the f r e e d o m of the C h u r c h f r o m tempo ra l d o m i n a t i o n . 
Thanks i n n o sma l l measure to papa l ac t ion o n its behal f , the first factor 
i n the a r t i cu la t i on o f C l u n y ' ร l i be r ty - the guaran tee ing of i ts f r e e d o m 
f r o m externa l c la ims u p o n i t i n t e m p o r a l mat ters , a n d especial ly of i ts 
i m m u n i t y - was , b y 1032, f u l l y and c lear ly e s t a b l i s h e d / 
D e s p i t e t h e p o t e n t i a l f o r C l u n y t o h a v e b e c o m e a w a y f o r t h e p a p a c y t o 
d e l i v e r i ts message t h r o u g h o u t t h e e m p i r e , t h i s w o u l d be t o s e r i o u s l y 
5 C o w d r e y , Cluniacร, p. 12. 
6 / b i r f „ p . l 5 . 
7 Ibid.. p. 22. 
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t ı n d e r e s t i m a t e t h e r o l e t h a t C l u n y i n a n d o f i t se l f p l a y e d : ' . . . i n t h e f i r s t 
t h i r d o f t h e e l e v e n t h c e n t u r y C l u n y d e c i s i v e l y e m e r g e d as a f o c a l p o i n t 
a b o u t w h i c h t h e a s p i r a t i o n s o f t h e m o n a s t i c o r d e r f o r f r e e d o m f r o m a l l 
k i n d s o f e x t e r n a l a u t h o r i t y b e g a n u n i q u e l y t o ga ther . ' ^ T h e r e f o r m s o f 
C l u n y d i d , h o w e v e r , p r o v i d e m o r e t h a n j u s t a f oca l p o i n t f o r t h e 
a s p i r a t i o n s o f m o n a s t i c r e f o r m , b u t a lso f o r t h e secu la r c h u r c h r e f o r m s 
t h a t P o p e G r e g o r y vn e n v i s a g e d . T h e m o n a s t i c o r d e r s u p p l i e d a v e r y 
g o o d e x a m p l e f o r G r e g o r y o f w h a t h e w a n t e d t o ach ieve w i t h i n t h e w i d e r 
C h u r c h . T h e h i g h l y h i e r a r c h i c a l a n d c e n t r a l i s e d s t r u c t u r e o f C l i m y w a s a 
m o d e l f o r w h a t G r e g o r y w i s h e d t o c rea te . 
A l t h o u g h t h e r e w a s c e r t a i n l y a g rea t d e p t h o f m u t u a l respec t b e t w e e n 
A b b o t H u g h a n d G r e g o r y vn, C o w d r e y is m o s t p r o b a b l y accu ra te i n 
a r g u i n g t h a t t h e c loseness o f t h i s r e l a t i o n s h i p i s o f t e n o v e r p l a y e d . M o s t 
l i t e r a t u r e is i n a g r e e m e n t t h a t G r e g o r y w a s n e v e r a m o n k a t C l x i n y , 
a l t h o u g h s u b s e q u e n t t o h i s time s p e n t w i t h G r e g o r y V I i n ex i l e , h e m a y 
h a v e s p e n t u p t o a y e a r t h e r e , b u t i t n o n e t h e l e s s a p p e a r s u n l i k e l y t h a t i f 
H i l d e b r a n d a n d H u g h e v e n m e t a n y l a s t i n g b o n d s w e r e f o r m e d . I t i s 
c o i n c i d e n t a l t h a t G r e g o r y a n d H u g h h a d s i m i l a r r e f o r m i n g a i m s , 
a l t h o u g h i t s h o u l d b e b o r n e i n m i n d t h a t t h e i r n o t i o n s o f h o w t h e y 
e n v i s a g e d these c h a n g e s t a k i n g p l a c e , a n d t h e e f fec t w h i c h t h e y w o u l d 
h a v e , w e r e q u i t e r a d i c a l l y d i f f e r e n t . G r e g o r y w a s g r o u n d e d , t o a l a r g e 
ex ten t , i n m a k i n g i m p r o v e m e n t s w i t h i n t h e С һ ш с һ i n t h i s w o r l d . H e 
s a w h i s m i s s i o n as t h a t o f r e f o r m i n g t h e ' secu la r c h u r c h ' a n d w a s 
i n s p i r e d b y i deas o f C h r i s t i a n i s i n g ' b a r b a r i a n n a t i o n s ' a n d r e g a i n i n g 
Je rusa lem. G r e g o r y w o u l d h a v e b e e n c l e a r l y d i s a p p o i n t e d w i t h h a v i n g 
t o g i v e u p h i s des i re t o l a u n c h t h e F i r s t C r u s a d e . 9 T h i s c o u l d n o t h a v e 
b e e n m o r e d i f f e r e n t f r o m H u g h ' s v i e w o f t h e w o r l d . H u g h s o u g h t 
r e f o r m from w i t h i n t h e m o n a s t i c w a l l s , a n d t h a t i t s i n f l u e n c e w o u l d 
8 C o w d r e y , Cluniacร, p. 43. 
9 Reg. 2.31, p p . 122-4. 
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e n c o u r a g e o t h e r s t o t h e m o n a s t i c l i f e ; h i s m o t i v a t i o n w a s n o t t o act w i t h i n 
t h e w i d e r w o r l d , i t w a s t o e n c o u r a g e a r e t u r n t o t h e B e n e d i c t i n e m o n a s t i c 
l i f e . T h e p o t e n t i a l f o r t e n s i o n b e t w e e n H u g h a n d G r e g o r y is seen i n s u c h 
e x a m p l e s as H u g h ' s r esponse t o K i n g P h i l i p I o f F rance ' s le t te r t o h i m , 
a s k i n g w h e t h e r i t w o u l d b e l e g i t i m a t e f o r h i m t o e n d h i s e a r t h l y l i f e 
w i t h i n t he w a l l s o f a m o n a s t e r y . H u g h ' s r esponse w a s t o s t r o n g l y u r g e 
h i m t o d o so b u t G r e g o r y c o n d e m n e d t h i s a r t i o n i n t h e case o f D u k e 
H u g h o f B u r g u n d y i n a m a n n e r w h i c h i n d i c a t e d h e f e l t t h a t t o e n c o u r a g e 
a r u l e r t o a b a n d o n h i s s u b j e r t s w a s i r r e s p o n s i b l e . ' B e h o l d ! t hose w h o 
s e e m t o fear o r t o l o v e G o d flee f r o m t h e b a t t l e o f C h r i s t , d i s r e g a r d t h e 
s a l v a t i o n o f t h e i r b r o t h e r s , a n d as t h o u g h l o v i n g o n l y t h e m s e l v e s seek 
q u i e t / i ö T h i s is i l l u s t r a t i v e o f G r e g o r y ' s a d h e r e n c e t o t h e i m p o r t a n c e o f 
s p i r i t u a l a c t i o n w i t h i n t h e secu la r w o r l d . ' T h e s h e p h e r d s flee as d o t h e 
d o g s t h a t d e f e n d t h e flocks; w o l v e s a n d r o b b e r s i n v a d e C h r i s ť s sheep 
w h i l e n o o n e cha l l enges t h e m . Y o u h a v e t a k e n o r r e c e i v e d t h e d u k e i n t o 
t h e q u i e t o f C l u n y ― a n d y o u h a v e b r o u g h t i t a b o u t t h a t a h u n d r e d 
t h o u s a n d C h r i s t i a n s l ack a g u a r d i a n ! ' 1 1 
M o n a s t i c r e f o r m r e a c h e d t h e a t t e n t i o n o f t h e secu la r C h u r c h b o t h 
t h r o u g h i ts g r o w i n g i n f l u e n c e a t l a r g e a n d t h r o u g h , a m o n g s t o t h e r 
sou rces , a d v i s e r s c lose t o t h e p a p a l see w h o h a d f o r m e r l y b e e n m o n k s , i n 
b o t h I t a l y a n d F rance . St Pe te r D a m i a n is p e r h a p s t h e m o s t n o t a b l e 
e x a m p l e o f t h e m i d - e l e v e n t h c e n t u r y . I n h i s case, i t is h e n c e u n s u r p r i s i n g 
t h a t h i s g r a v e s t c o n c e r n w a s t h a t o f c l e r i ca l น n c h a s t i t y ; h e s a w the p u r i t y 
o f H o l y O r d e r s as p a r a m o u n t a n d b e l i e v e d t h a t i f o n e c o u l d n o t face 
t e m p t a t i o n a n d r e m a i n p u r e i n b o d y , t h e n o n e c o u l d c e r t a i n l y n o t r e m a i n 
c l ean i n s p i r i t , a f t e r a l l , as Jesus d e m o n s t r a t e d , t o b e t e m p t e d is n o t t o s i n ; 
s i n is o n l y c o m m i t t e d t h r o u g h t h e c o n s u m m a t i o n o f t e m p t a t i o n . I t is 
t h u s t h a t c l e r i ca l c h a s t i t y is t he p r i m a r y t h e m e o f m a n y o f Damianos 
10 Reg. 6.17, p. 299. 
11 Reg. 6.17, p. 299. 
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s u r v i v i n g le t ters . i2 N o n e t h e l e s s , h e d i d a lso m a k e c o n s i d e r a b l e c o m m e n t 
u p o n t h e i ssue o f s i m o n y , a l t h o u g h h e h a d less s p e c i f i c a l l y t o say a b o u t 
l a y i n v e s t i t u r e b u t d i d w r i t e m o r e g e n e r a l l y a b o u t t h e r e l a t i o n s h i p o f t h e 
s p i r i t u a l a n d e a r t h l y p o w e r s , w i t h p a r t i c u l a r re fe rence t o t h e t r a n s i t o r y 
n a t u r e o f t h i s w o r l d a n d a l l w h i c h i t c o n t a i n s , i n c l u d i n g e a r t h l y g l o r y . 
I t is i n h i s Liber gratissimus^^ t h a t D a m i a n ' ร c learest e l u c i d a t i o n o f h i s 
o p p o s i t i o n t o t h e r e o r d i n a t i o n o f t h o s e w h o h a d b e e n o r d a i n e d b y 
s i m o n i a c a l b i s h o p s a p p e a r s , a n d i t w a s o v e r t h i s i ssue t h a t h e a n d 
C a r d i n a l H u m b e r t d i f f e r e d m o s t d r a m a t i c a l l y . H u m b e r t , i n fac t , w r o t e 
Adversus Simoniacos as a r esponse t o Liber gratissimus. D a m i a n d r a w s 
u p o n t h e e x a m p l e o f b a p t i s m , ' s ince o n e w h o is b a p t i z e d e v e n b y a 
h e r e t i c is n o t t o b e r e b a p t i z e d , I see n o r e a s o n w h y o n e w h o is p r o m o t e d 
b y a so -ca l l ed s i m o n i s t s h o u l d b e e i t he r d e p o s e d o r r e o r d a i n e d . ' i * I n fac t , 
as a n y a t t e m p t at r e b a p t i s m w o u l d b e c o n s i d e r e d b o t h t i n l a w f u l a n d 
s i n f u l , so w o u l d r e o r d i n a t i o n . I n essence, t h e ' s a c r a m e n t does n o t 
d e p e n d u p o n t h e m e r i t s o f t h e m i n i s t e r o r t h e r e c i p i e n t , b u t u p o n t h e r i t e 
o r d a i n e d w i t h i n t h e C h u r c h o n t h e i n v o c a t i o n o f t h e n a m e o f G o d . ' i ^ 
D a m i a n m a k e s a n i n t e r e s t i n g c o n n e c t i o n i n t h i s respec t b e t w e e n t h e 
o r d i n a t i o n o f k i n g s a n d p r i es t s . H e d r a w s u p o n t h e e x a m p l e o f K i n g 
S a u P ^ a n d e x p l a i n s t h a t a l t h o u g h s o m e k i n g s a n d p r i e s t s h a v e b e e n 
w o r t h y o f c o n d e m n a t i o n t h e i r a n o i n t i n g c a n n o t b e w i t h d r a w n , ' so a lso 
S a u l , e v e n a f t e r h e w a s d e p o s e d f r o m t h e h e i g h t s o f r o y a l o f f i c e b y t h e 
ւ շ Cf. О. B l u m , (trans.), The Fathers of the Church: Medieval Continuation: The Letters of Peter 
Damian, V o l u m e s 1-3, (Wash ing ton D.C., 1989, 1990, 1992) Letter 61, V o l . 3, p p . 3-13, and 
mos t pa r t i cu la r l y . Letter 32, V o l . 2, p p . 3-53, o therw ise k n o w n as "The Book of 
G o m o r r a h ' . 
13 Letter 40, V o l . 2, p p . 111-214. 
1 4 ๒id., p. 120. 
15 Ш., p. 124. 
16 Cf. 1 Sam. 24:7; 26:9. 
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c o m m a n d o f G o d , w a s n e v e r t h e l e s s s t i l l c a l l e d t h e a n o i n t e d o f t h e L o r d 
r i g h t u p t o h i s death. '17 
Peter D a m i a n w r i t e s o f t h e f o l l o w e r s o f Gehaz i^s ' w h o a p p e a r s as t h e 
teacher o f t h e se l l e rs ' i ^ a n d o f S imonko ' t h e o r i g i n a l o f t h e b u y e r s ' , 
i f t he i r o r d i n a t i o n is p r o p e r l y Catho l ic , even t h o u g h they app roach 
u n w o r t h i l y , they f u l l receive the h o l y of f ice of the p r i es thood . For the 
p o w e r of the H o l y Sp i r i t is the same, b o t h w h e n h is grace is so ld a n d 
w h e n i t is g i v e n f reely. N o r does the p o w e r of G o d lose i ts p rope r 
effect iveness because of t ransact ions tha t flow f r o m h u m a n 
perverseness. O b v i o u s l y , ou r Savior h imse l f , jus t as he w a s so ld tha t 
pest i ferous s u m of m o n e y w a s a l ready b u l g i n g the purse of the t ra i to r , 
res tored the ear of the servant Ma l chus even as he fe l l i n to the hands of 
h is persecutors.^! 
Peter D a m i a n ' ร c o n c e r n w i t h t h i s issue i s a lso a p r a r t i c a l o n e . H e is o n l y 
t o o a w a r e o f t h e p r e v a l e n c e o f s i m o n y a n d t h e l i t t l e t h a t w a s d o n e t o 
c o u n t e r a c t it p r i o r , as h e sees it, t o t h e t i m e o f t h e E m p e r o r H e n r y in. 
P o p e C l e m e n t п a n d P o p e L e o I X . I t is t h u s t h a t D a m i a n s a w t h e 
p r o p o s a l t o r e o r d a i n those o r d a i n e d b y s i m o n i s t s as a n u n r e a l i s t i c a i m 
a n d one t h a t c o u l d r e s u l t i n m o r e d a m a g e t h a n g o o d . I f t h e p r e m i s e t h a t 
deacons , p r i es t s o r b i s h o p s o r d a i n e d o r e n t h r o n e d b y a s i m o n i s t w e r e 
i n v a l i d t h e n a t w o - f o l d p r o b l e m m a y b e c rea ted . F i r s t l y , i n e p i s c o p a l 
t e r m s , i t w o u l d i n v a l i d a t e a b i s h o p ' s acts, i n c l u d i n g f u r t h e r o r d i n a t i o n s . 
S e c o n d l y , i n t h e i n t e r i m , p r i o r t o r e o r d i n a t i o n s , t h e C h u r c h w o u l d f i n d 
i t se l f w i t h a severe s h o r t a g e o f p r i es t s a v a i l a b l e t o say M a s s a n d d e l i v e r 
t h e sac ramen ts . Q u i t e f r a n k l y , t h e C h u r c h w o u l d h a v e r v i n t h e r i s k o f 
1 7 Utter 40, Vol. 2, p. 136. 
18 2 K ings 5:20-27. 
" Шег 40, V o l . 2, p. 122. 
20 Ac ts 8: 9-24. 
շ ւ Utter iO, V o l . 2, p. 122. 
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finding i t se l f i n d i s a r r a y . A s D a m i a n expresses, t h e s i t u a t i o n w i t h i n t h e 
C h u r c h u n t i l v e r y r e c e n t l y h a d b e e n t h a t w h e r e b y , 
the p o i s o n of s imon is t heresy spread i ts d e a d l y in f l uence t h r o u g h o u t 
the k i n g d o m s of the west , so that w h a t was eve rywhe re accepted as l ic i t 
w a s never j u d g e d to be subject to c o n d i g n p u n i s h m e n t , and w h a t was 
t h o u g h t p r o p e r v i r t u a l l y b y a l l , w a s he ld to be the ru le , as i f i t were 
decreed b y 
D a m i a n i l l u s t r a t e d h i s d e e p c o n c e r n o v e r s i m o n y e a r l y i n h i s s u r v i v i n g 
le t te rs . H i s i n i t i a l r e a c t i o n t o J o h n G r a t i a n ' ร p r o m o t i o n t o t h e p a p a c y , 
p r i o r t o d i s c o v e r i n g t h a t h e h a d b o u g h t i t f r o m h i s g o d s o n , h a d b e e n a 
p o s i t i v e o n e as h e v i e w e d h i m t o b e a h o l y m a n w h o w o u l d d o m u c h t o 
d i s p e l t h e e v i l s o f s i m o n y a n d n i c o l a i t i s m . D a m i a n e v e n s a i d i n a l e t t e r t o 
G r e g o r y V I o f 1045, 
Therefore , " l e t the heavens be g l ad , let the ear th re jo ice / '2^ and let ho l y 
chu rch exu l t tha t she has recovered her ancient charter o f l ibert ies. M a y 
the head of the po isonous , decept ive servant n o w be c rushed , let 
t r a f f i c k i n g i n th is w i c k e d business be e n d e d , let the coun te r fe i t i ng 
S i m o n n o w q u i t h is m i n t i n g of m o n e y i n the C h u r c h , a n d i n the present 
absence of h is c i rcumspect master , m a y Gehaz i car ry a w a y no 
clandest ine g i f t . 24 
Peter D a m i a n a l so h a d s o m e u s e f u l i n s i g h t s r e g a r d i n g t h e spec i f i c 
i m p o r t a n c e o f t h e R o m a n See, c l e a r l y b e l i e v i n g t h a t t h e i n f l u e n c e o f t he 
p a p a l see w a s f a r - r e a c h i n g i n e x t r e m i s , a r g u i n g t h a t , ' un less t h e R o m a n 
See r e t u r n s t o i t s f o r m e r i n t e g r i t y , t h e w h o l e w o r l d w i l l r e m a i n f o r e v e r i n 
i t s f a l l e n s ta te / ^ ^ H e d i scussed t h e ' p r i n c i p l e o f r e n e w a ľ ^ ^ w h i c h w a s 
22 Letter 40, V o l . 2, p p . 180-1. 
1 Chr . 16:31. 
24 Letter 13, V o l . 1 , p. 131. 
25 Letter n . V o l . 1 , p . 125. 
26 Wid., p. 125. 
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necessary f o r r e f o r m o f t h e R o m a n See a n d b y e x t e n s i o n , t h e C h u r c h a t 
l a r g e . W h e n sen t as a p a p a l l ega te t o M i l a n , D a m i a n f o u n d h i m s e l f 
h a v i n g t o d e f e n d t h e R o m a n C h u r c h t o t h e C h u r c h o f St A m b r o s e w h i c h 
h a d a v e r y s t r o n g sense o f i n d e p e n d e n c e . I n h i s e x p o s i t i o n , D a m i a n 
c o m m e n t e d o n Jesus ' g i f t o f t h e k e y s o f t h e k i n g d o m a n d t h e p o w e r t o 
b i n d a n d l oose t o Peter s t a t i n g t h a t 
I t was n o o r d i n a r y a n d ear th ly u t terance, b u t the W o r d b y w h o m 
heaven and ear th w e r e m a d e , and t h r o u g h w h o m f i na l l y the e lements 
of a l l th ings w e r e s t ruc tu red , w h o foxmded the R o m a n C h u r c h . C lear ly 
i t enjoys h is p r i v i l ege a n d is suppo r ted b y h is au tho r i t y . A n d so, 
w i t h o u t d o u b t , w h o e v e r depr i ves any c h u r c h of its r i gh ts commi t s an 
in just ìce; b u t i f one a t tempts to d e n y the R o m a n C h u r c h the p r i v i l ege 
gran ted i t b y the head of a l l the churches h imse l f , he doubt less fal ls i n t o 
heresy; and w h i l e the f o r m e r m a y be ca l led an un jus t m a n , the lat ter 
m u s t be labeled a he re t i c . 2 7 
O n e o f t h e m o s t i n t e r e s t i n g fea tu res o f Peter D a m i a n ' ร w r i t i n g s is h i s 
t h o u g h t f u l r e f l e c t i o n s o n t h e r o l e a n d i m p o r t a n c e o f t h e t e m p o r a l p o w e r s . 
G o o d C h r i s t i a n r u l e r s h i p w a s c l e a r l y s o m e t h i n g v a l u e d v e r y h i g M y 
i n d e e d b y D a m i a n . A m o n g s t o t h e r s , h e p r a i s e d h i g h l y H e n r y ni,28 
T h e o d o s i u s I , 2 9 O t t o 111,30 a n d Cons tan t i ne . 31 I n p a r t i c u l a r , h e l a v i s h e d 
p r a i s e u p o n H e n r y I I I , a r g u i n g t h a t , ' A f t e r G o d , c e r t a i n l y , i t w a s h e 
[ p r e v i o u s sentence: ' t h e g l o r i o u s r e n o w n o f t h e g rea t k i n g H e n r y ' ] w h o 
r e s c u e d u s f r o m t h e m o u t h o f t h e i nsa t i ab l e d r a g o n ; i t w a s h e w h o u s e d 
t h e s w o r d o f d i v i n e p o w e r t o c u t o f f a l l t h e h e a d s o f t h e m u l t i c e p h a l o u s 
h y d r a o f t h e s i m o n i a c a l h e r esy. '32 D a m i a n c o n t i n u e d , t o c o m p a r e H e n r y 
27 Utter 65, V o l . 3, p. 27. 
2 8 Cf. e.g. Letters 20 (Vo l . 1 , p p . 194-6) a n d Letter 40 (Vo l . 2, p p . 111-214). 
29 Cf. utter 67, V o l . 3, p p . 76-7. 
30 Cf. ibid., p. 78. 
31 Cf . Lefter 40, V o L 2, p. 208. 
32 Ibid., p. 206. 
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t o b o t h K i n g D a v i d a n d h i s de fea t o f G o l i a t h お a n d a lso t o C o n s t a n t i n e ' ร 
c o n d e m n a t i o n o f a n d v i c t o r y o v e r A r i u s a n d h i s f o l l owers . 34 
I n a n o t h e r l e t te r h e a lso m a d e re fe rence t o t h e g l o r y o f H e n r y ш a n d 
a g a i n l i k e n e d h i m b y a s s o c i a t i o n w i t h D a v i d i n s a y i n g , ' " L e t t h e h e a v e n s 
t h e r e f o r e be g l a d , le t e a r t h re jo ice "35 t h a t C h r i s t is r e c o g n i z e d as t r u l y 
r e i g n i n g t h r o u g h h i s k i n g a n d t h a t t h e g o l d e n age o f D a v i d is r e s t o r e d 
j u s t as t h e w o r l d is c o m i n g t o a n e n d , ' 3 6 N e v e r t h e l e s s , D a m i a n w a s a lso 
q u i c k t o e m p h a s i s e t h e l o w l i n e s s o f e a r t h l y p o w e r a n d t h e s u b s e r v i e n t 
r o l e w h i c h i t s h o u l d r i g h t l y p l a y . 3 7 H e r e i t e r a t e d t h a t i t is n o t j u s t o u r 
possess ions t h a t w e c a n n o t t a k e t o t h e g r a v e w i t h us . ' L i k e s m o k e , 
e a r t h l y h o n o r s a n d d i g n i t i e s r e t u r n t o n o t h i n g t h e h i g h e r t h e y r i se , a n d 
n o n e o f t h e t h i n g s o f t h i s w o r l d c a n escape t h e w o r l d ' s d e s t r u c t i o n at t h e 
e n d o f t ime. ' 38 I n t h e c o n t e x t o f w o r l d l y d e g r a d a t i o n , Peter D a m i a n 
p r a i s e d t h e m o n a s t i c l i f e a n d i n a l e t te r t o A b b o t D e s i d e r i u s o f M o n t e 
C a s s i n o , h e w r o t e t h a t w i c k e d p e o p l e d o n o t d e s e r v e a g o o d r u l e r , 
d r a w i n g u p o n t h e w r i t i n g s o f t h e p r o p h e t Hosea^^ a n d hence t h e m o n k s 
o f M o n t e Cass ino s h o u l d be g r a t e f u l t o G o d t h a t t h e y ' w e r e c h o s e n t o l i v e 
a p a r t f r o m t h e w o r l d i n w h i c h i t is o b v i o u s l y d i f f i c u l t f o r a n y o n e t o b e 
saved.'-^o D e s p i t e D a m i a n ' ร o b v i o u s d e s p a i r a t t h e w o r l d he s t i l l s a w a 
r e l e v a n t a n d p o t e n t r o l e f o r g o o d , s t r o n g , e f f ec t i ve C h r i s t i a n r u l e r s h i p : 
w i t h i n the imperium a n d the sacerdotium w e m u s t d i s t i ngu i sh func t ions 
tha t are p r o p e r to each, so tha t the k i n g m a y e m p l o y secular a rms, w h i l e 
the b i shop shou ld buck le o n the s w o r d o f the sp i r i t , w h i c h is the w o r d 
33 Letter 40 , V o l . 2, p. 208. 
34 Ibid., p. 208. 
35 Ps. 96:11. 
36 Letter 20, V o l . 1 , p. 195. 
3 7 Cf. e.g. Utters 2,12,20,23, 65, 67, 86, 87, 89. 
38 Letter 12, V o l . 1 , p. 127. 
39HGS. 13:10-11. 
ω Letter 86, V o l . 3, p. 256. 
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of G o d . 4 i For Pau l says of the secular pr ince ,^2 " I t is no t fo r n o t h i n g tha t 
he h o l d s the p o w e r of the s w o r d , f o r he is G o d ' s agent of p u n i s h m e n t 
fo r r e t r i b u t i o n of the of fender. ' ^3 
Be fo re w e l e a v e Peter D a m i a n t h e r e a re t w o m o r e o f h i s l e t t e rs t h a t a re 
w o r t h y o f a t t e n t i o n . I n t h e first {Letter 69) D a m i a n d r e w u p o n I sa iah ' s 
d i s c u s s i o n o f g i f t s 4 4 i n d e f i n i n g w h a t h e p e r c e i v e d t o b e t h e t h r e e t y p e s o f 
g i f t , ' n a m e l y , a g i f t o f t h e h a n d , a g i f t o f se rv i ce , a n d a g i f t o f t h e t o n g u e . 
O b v i o u s l y , a g i f t o f t h e h a n d is m o n e y ; a g i f t o f se rv i ce is t h e o b e d i e n c e 
r e q u i r e d b y vassa lage ; a g i f t o f t h e t o n g u e is flattering a p p r o b a t i o n / ^ ^ H e 
p e r c e i v e d t h a t b o t h a g i f t o f t h e h a n d a n d o f t h e t o n g u e a re c o n t a i n e d i n 
t h a t o f se rv i ce , t h e r e f o r e vassa lage is t h e w o r s t s tate p o s s i b l e 
For i n the case of those w h o sell a chu rch , i f they are p r o m p t e d b y 
avar ice, i t suff ices to cons ider i ts va lue i n m o n e y ; b u t i f they are 
conce i ted, o f ten o n l y flattery w i l l be accepted as a subst i tu te fo r p a y i n g 
the pr ice . Bu t those w h o su r render themselves to ear th ly pr inces fo r the 
sake of acqu i r i ng p re fe rmen t m u s t be b o t h l av i sh w i t h the i r m o n e y and 
no t fo rge t to ingrat ia te themselves w i t h the i r pa t rons b y f o n d l i n g t h e m 
w i t h f a w n i n g compl iments.^^ 
I t is t h u s t h a t D a m i a n h i g h l i g h t e d s u c c i n c t l y t h e i n h e r e n t p o t e n t i a l f o r 
p r o b l e m s w i t h l a y i n v e s t i t u r e . F o r c le r i cs t o ach ieve t h e i r p o s i t i o n , t h e r e 
is a n u n d e r l y i n g a s s u m p t i o n o f se rv i ce r e n d e r e d , i n a l l l i k e l i h o o d i n t h e 
41 Cf . E p h . 6:17. 
42 R o m . 13:4. 
43 Utter 87, V o l . 3, p. 305. 
^ Cf . Isa. 33.15-16: ' H e that w a l k e t h r i gh teous ly , a n d speaketh u p r i g h t l y ; he tha t 
despiseth the ga in of oppressions, tha t shaketh h is hands f r o m h o l d i n g of br ibes, tha t 
s toppe th h is ears f r o m hea r ing of b l o o d , and shu t te th h is eyes f r o m seeing ev i l . H e shal l 
d w e l l o n h i g h : h is place of defence shal l be the m u n i t i o n s of rocks: b read shal l be g i v e n 
to h i m ; h is waters shal l be sure. ' 
45 Letter 69, V o l . 3, p p . 89-90. 
^4bid, p. 9 1 . 
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f o r m o f vassa lage . I t is t h u s t h a t p r o m o t i o n s f r o m w i t h i n t h e r o y a l c o u r t 
w e r e a f r e q u e n t o c c u r r e n c e . I t is n o n e t h e l e s s i m p o r t a n t t o n o t e t h a t Pe te r 
D a m i a n a c c e p t e d t h e p rac t i ce o f l a y i n v e s t i t u r e , b u t u r g e d t h e r o y a l 
p o w e r s t o exerc ise t h e i r j u d g e m e n t s w i s e l y , a c c o r d i n g t o h o l y p r e c e p t s 
r a t h e r t h a n t h o s e o f p e r s o n a l g a i n . 
Princes also, a n d a l l others i n charge of ecclesiastical appo in tmen ts , 
s h o u l d be especial ly carefu l n o t to g ran t h o l y places at the i r o w n w h i m 
or p leasure w i t h o u t t a k i n g d i v i n e justìce i n t o cons idera t ion , so tha t to 
the i r o w n con fus ion , they d o n o t v io la te the precepts of God 's l a w a n d 
the statutes of the sacred canonร.*7 
T h e f i n a l l e t t e r (Letter 89) t o w h i c h w e s h a l l t u r n is t h a t w h i c h w a s w r i t t e n 
i n 1062 t o t h e a n t ì p o p e H o n o r i u s п. I n i t Peter D a m i a n w r o t e a d i a l o g u e 
p r e s e n t e d as a d ress rehea rsa l f o r t h e C o u n c i l o f A u g s b u r g / 8 b e t w e e n a 
fictional A t t o r n e y f o r t h e R o m a n C h u r c h a n d I m p e r i a l C o u n s e l r e g a r d i n g 
t h e i r r e s p e r t i v e c l a i m s . A l t h o u g h i t w a s s p e c i f i c a l l y d i r e c t e d t o t h e case 
b e t w e e n A l e x a n d e r I I a n d t h e a n t i p o p e H o n o r i u s I I , i t a lso l o o k e d m o r e 
b r o a d l y a t t h e issues c o n c e r n i n g regnum a n d sacerdotium. D a m i a n b e g a n 
b y a c k n o w l e d g i n g c e r t a i n r i g h t s o f k i n g s a n d e m p e r o r s b u t a lso p u t f o r t h 
a v e r y c lear accovmt o f p a p a l p r i m a c y , ' B u t o n l y h e w h o g r a n t e d t h e 
b lessed c u s t o d i a n o f t h e k e y s o f e t e r n a l l i f e t h e p o w e r s o f e a r t h l y a n d 
h e a v e n l y d o m i n i o n , f o u n d e d o n t h e R o m a n C h u r c h a n d b u i l t i t o n t h e 
r o c k o f f a i t h * ^ t h a t w o u l d s o o n e m e r g e / s o I t is t h r o u g h t h i s p r i m a c y t h a t 
D a m i a n m a d e t h e d i s t i n r t i o n b e t w e e n a m a n w h o c o m m i t s a n ' i n j u s t i c e ' 
aga ins t a c h u r c h a n d o n e w h o does so a g a i n s t t h e R o m a n C h u r c h ; ' w h i l e 
t h e f o r m e r m a y be c a l l e d a n u n j u s t m a n , t h e l a t t e r m u s t s u r e l y b e l a b e l e d 
'Letter 69, V o l . 3, p. 96. 
' Letter 89, V o l . 3, p. 336. Counc i l of A u g s b u r g , October 1062. 
' Cf. M a t t . 16:18-19. 
' Utter 89, V o l . 3, p. 337. 
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as a h e r e t i c / 5 1 A n a r g u m e n t is t h e n c o n d u c t e d a b o u t t h e r i g h t f u l r o l e 
w h i c h a n e m p e r o r w a s t o p l a y i n p a p a l e l e r t i o n s . T h e i m p e r i a l p o s i t i o n is 
p u t f o r w a r d t h a t w i t h o u t t h e assent o f t h e e m p e r o r , a p o p e c a n n o t 
p r o p e r l y b e c a l l e d a p o p e . F o r t h e case o f t h e C h u r c h t h o u g h , D a m i a n 
d r a w s u p o n t h e Constantium Constantini w h e r e b y i t is a l l e g e d t h a t 
C o n s t a n t i n e m o v e d t h e e m p i r e a n d r o y a l p o w e r t o B y z a n t i u m ( to t h e c i t y 
t h a t w a s t o b e c o m e C o n s t a n t i n o p l e ) because 
" w h e r e the chief b i shop a n d head of the Chr i s t ìan re l i g i on was 
s ta t ioned b y the celest ial empero r , i t is n o t p r o p e r fo r the ear th ly 
empero r there to have p o w e r . " 5 2 D i d y o u n o t jus t hear that the ear th ly 
empero r has n o p o w e r over the R o m a n Church? H o w is i t u n l a w f u l , 
therefore, to elect a b i s h o p w i t h o u t i ts consent, since he has n o 
a u t h o r i t y ?53 
Peter D a m i a n d r e w u p o n G o d ' s p u t t i n g d o w n o f S a u l as k i n g a n d t h e 
r a i s i n g u p o f D a v i d i n t e r m s o f t h e i n a d e q u a c y t h a t C a d a l u s w o u l d h a v e 
s h o w n as p o p e , ^ h o w e v e r , t h i s m o d e l is s u g g e s t i v e o f t h e p u t t i n g d o w n 
a n d r a i s i n g u p o f k i n g s o n a m o r e g e n e r a l l e v e l . I n t h e case o f D a v i d a n d 
S a u l , G o d a c t e d t h r o u g h S a m u e l . T h i s c e r t a i n l y b e g s q u e s t i o n s o f l a te r 
e n a r t m e n t s r e g a r d i n g G r e g o r y V I I , H e n r y rv a n d R u d o l f o f รwabia ; 
s h o u l d i t b e r e g a r d e d as l e g i t i m a t e f o r a p o p e t o j u d g e a k i n g ? D a m i a n 
c l e a r l y s a w t h e s a c e r d o t a l p o w e r as s u p e r i o r i n d i g n i t y t o t h a t o f t h e r o y a l , 
a n d s a w t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e t w o as b o t h m a t e r n a l a n d p a t e r n a l . 
H e s ta ted t h a t , ' t h e R o m a n C h u r c h , i n a m u c h m o r e n o b l e a n d s u b l i m e 
w a y t h a n a n y n a t u r a l m o t h e r , is t h e m o t h e r o f t h e e m p e r o r . T h e l a t t e r , 
i n d e e d , g i ves h i m b i r t h , t h a t b y h i s descen t f r o m h e r h e m i g h t r e t u r n t o 
51 Utter 89, V o l . 3, p. 337. 
52 Constantium Constantini, C.18.94f. 
53 Utter 89, V o l . 3, p. 341 . 
54 'Saul , w h o had p rev i ous l y been good , became e v i l ; b u t th is m a n , n a m e l y Cada lus , 
w h o be fo rehand h a d cer ta in ly been e v i l , l i ke the d e v i l became d a i l y m o r e e v i l s t i l l . ' Ibid., 
p. 364. 
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d u s t ; t h e f o r m e r , h o w e v e r , b o r e h i m t h a t h e m i g h t s u r e l y b e c o m e c o h e i r 
o f C h r i s t t o r u l e f o r e v e r / ^ 5 A t t h e c lose o f t h e d i a l o g u e , t h e I m p e r i a l 
c o u n s e l c a p i t u l a t e s t o t h e a t t o r n e y f o r t h e R o m a n C h u r c h , b u t a l l t h i s , i n 
essence, ach ieves is t h a t i t re i te ra tes t h e fa lse a n d c o n t r i v e d n a t u r e o f t h i s 
t y p e o f d i a l o g u e , i n e x a c t l y t h e s a m e m a n n e r as Soc ra tes ' v i ժ o r i e s i n t h e 
P l a t o n i c d i a l o g u e s . 
I n t h e c o n c l u s i o n t o t h i s l e t t e r , Peter D a m i a n p u t f o r w a r d h i s c learest 
o p i n i o n o f t h e r i g h t r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e t w o p o w e r s w h i c h 
a c k n o w l e d g e d t h e i r sepa ra te sphe res , t h e o v e r l a p b e t w e e n these sphe res 
a n d , a l o n g A u g u s t i n i a n - G e l a s i a n l i nes , t h e u l t i m a t e s u p r e m a c y i n d i g n i t y 
t h a t t h e sacerdotium is o w e d . 
Thus , as these t w o , the emp i re and the p r i es thood , b y d i v i n e 
d ispensat ion are u n i t e d i n one med ia to r be tween G o d a n d m e n , so m a y 
these t w o exal ted persons be j o ined together i n such h a r m o n y that , b y a 
cer ta in b o n d of m u t u a l l ove , w e m a y beho ld the empero r i n the R o m a n 
p o n t i f f and the R o m a n p o n t i f f i n the empero r , rese rv ing to the pope , 
h o w e v e r , the d i g n i t y no other m a y possess. L i kew i se , s h o u l d the 
s i tua t ion arise, the pope s h o u l d be able to use c i v i l l a w to con t ro l 
o f fenders , and the e m p e r o r w i t h h is b ishops s h o u l d be p e r m i t t e d to 
ad jud icate mat ters w h e r e the we l fa re of souls is i n v o l v e d , b u t u n d e r the 
au tho r i t y of the sacred canons. The fo rmer , as a father , s h o u l d a lways 
en joy p a r a m o u n t d i g n i t y b y reason of h is pa te rna l rights; the lat ter , as 
h is u n i q u e and special son, s h o u l d rest securely i n h is l o v i n g embrace/^^ 
U n l i k e Peter D a m i a n , H u m b e r t s a w a l l t h e e v i l s o f t h e C h u r c h 
e n c a p s u l a t e d i n l a y i n v e s t i t u r e a n d h i s e m p h a s i s w a s u p o n s i m o n y r a t h e r 
t h a n n i c o l a i t i s m . H u m b e r t a r g u e d t h a t t h e w h o l e o r d e r o f t h e C h u r c h 
h a d b e e n t u r n e d o n i t s h e a d , ' T h e secu la r p o w e r is first i n c h o o s i n g a n d 
55 Utter 89, V o l . 3, p. 343. 
56 Wid., p. 368. 
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c o n f i r m i n g ; t h e consen t o f t h e n o b l e s , p e o p l e , a n d c l e r g y a n d t h e n finally 
t h e d e c i s i o n o f t h e m e t r o p o l i t a n c o m e a f t e r w a r d s w h e t h e r t h e y a re 
w i l l i n g o r n o t / 5 7 
H u m b e r t d r e w u p o n t h e s y m b o l i s m o f t h e c ros ie r a n d r i n g g i v e n t o a 
b i s h o p u p o n h i s c o n s e c r a t i o n a n d t h e i n a p p r o p r i a t e n e s s o f these b e i n g 
b e s t o w e d b y a m e m b e r o f t h e l a i t y ; t h e c ros ie r as a s y m b o l o f p a s t o r a l 
care a n d t h e r i n g as a s y m b o l o f t h e h e a v e n l y m y s t e r i e s , o f C h r i s t ' s 
m a r r i a g e t o t h e church .^^ ' A n y o n e , t h e n , w h o a p p o i n t s a m a n w i t h these 
t w o s y m b o l s u n d o u b t e d l y c l a i m s a l l r i g h t s o f p a s t o r a l care f o r h i m s e l f i n 
so p r e s u m i n g / ^ ^ H u m b e r t w a s s i m i l a r l y m o r e o u t s p o k e n i n h i s d i r e c t 
d i s c u s s i o n o f t h e r e l a t i o n s h i p o f regnum a n d sacerdotium, c o m p l a i n i n g o f 
t h e w a y i n w h i c h t h e C h u r c h is o f t e n j u d g e d b y i t s o u t w a r d , e a r t h l y 
successes a n d t h a t r e s u l t a n t l y t h e s ta te o f a f f a i r s w a s s u c h t h a t p u b l i c 
p e r c e p t i o n w a s ' s o m e t i m e s p r e f e r r i n g t h e secu la r p o w e r t o t h e p r i e s t l y 
l i k e s u n t o m o o n , s o m e t i m e s s e t t i n g t h e m t o g e t h e r l i k e t w o s u n s , 
s o m e t i m e s - b u t t h i s is v e r y r a r e - b y t h e o n e t i t l e o f s o n s u b o r d i n a t i n g 
t h e secu la r p o w e r l i k e a s o n t o a f a t h e r / ^ 0 H e c o n t i n u e s , t o m a k e a n 
o r g a n i c c o m p a r i s o n o f t h e t w o d i g n i t i e s b y s a y i n g t h a t , 
i n the ex i s t i ng chu rch , the p r i es thood is ana logous to the sou l a n d the 
k i n g s h i p to the b o d y , fo r t hey cleave to one another a n d need one 
another a n d each i n t u r n d e m a n d s services and renders t h e m one to 
another , i t f o l l o w s f r o m th is t h a t jus t as the sou l excels the b o d y a n d 
c o m m a n d s i t , so too the p r ies t l y d i g n i t y excels the r o y a l or, w e m a y say, 
the heaven ly d i g n i t y the ear th ly . T h u s , tha t a l l th ings m a y be i n d u e 
o rde r a n d n o t i n d isar ray the p r i es thood , l i ke a տ օ ս Լ m a y adv ise w h a t is 
to be done. The k m g s h i p i n t u r n , l i ke a head , excels a l l members of the 
b o d y a n d leads t h e m w h e r e they s h o u l d go; fo r jus t as k ings s h o u l d 
5 7 H u m b e r t , Adversus simoniacos, M G H , LdL·L, p. 205. 
58 Ibid., p. 205. 
59 Md., p. 205. 
60 Ш ฝ . , p. 225. 
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f o l l o w c h u r c h m e n so also l a y f o l k s h o u l d f o l l o w the i r k ings fo r the g o o d 
o f c h u r c h a n d count ry .61 
Just as t h e s o u l r i g h t l y o r d e r s , d i r e r t s a n d c o m m a n d s t h e b o d y i n i t s best 
i n te res ts , so d o e s t h e c h u r c h o v e r t h e k i n g s h i p . 
H u m b e r t ' s a t t ack u p o n l a y i n v e s t i t u r e w a s a r a d i c a l o n e a n d t h e first o f 
i ts k i n d , d r a w i n g i n t o d o u b t t h e w h o l e n o t i o n o f k i n g s h i p a n d r o y a l 
t h e o c r a c y as p e r c e i v e d b y t h e Sa l i an m o n a r c h y . ' T h e sac red cha rac te r o f 
k i n g s h i p w a s i g n o r e d , a n d f o r H u m b e r t t h e k i n g w a s a l a y m a n p u r e a n d 
s i m p l e / ^ 2 H e accused secu la r m o n a r c h s o f t r y i n g t o t a k e f o r t h e m s e l v e s 
t h a t w h i c h t h e y h a d n o r i g h t t o t a k e a n d i t w a s t h u s t h a t t h e w h o l e 
p r o c e d u r e c o n c e r n i n g t h e a p p o i n t m e n t o f b i s h o p s s h o u l d b e o v e r t u r n e d . 
Fo r H u m b e r t , ' T h e p r o p r i e t a r y c h u r c h s y s t e m a n d c o n c o m i t a n t l a y 
i n v e s t i t u r e a re b u t m a n i f e s t a t i o n s o f o n e a n d t h e s a m e p r i n c i p l e o f 
o r d e r . . . . L a y i d e o l o g y as s u c h is m a d e t h e ch ie f t a r g e t o f H u m b e r t ' s 
c o n s t r u c t i v e c r i t i c i s m / ^ R e s u l t a n t l y , a m o n a r c h d i d n o t h a v e m u c h 
i n t r i n s i c v a l u e a n d c e r t a i n l y t h e n o t i o n o f a Rex-Sacerdos w a s a n i n v a l i d 
one . 
The Chr i s t i an w o r l d was to h i m i ndeed an "ecclesiae/' the "corpus 
Christť became mani fes t , concrete a n d tangib le . " O u r e m p e r o r " is 
Chr is t . Consequent ly , the Gelasian "mundus" is exchanged b y H u m b e r t 
f o r the ecclesia, a n d the lay ru le r is p a r t of th is ecclesiae, b y v i r t u e of h is 
b e i n g a C h r i s t i a n . ^ 
T h e k i n g ' s p r i m a r y f u n r t i o n i s , t h e r e f o r e , t o p r o t e c t a n d assist t h e c h u r c h . 
I f a k i n g does n o t f u l f i l t h i s f u n r t i o n t h e n h e has n o r o l e a t a l l . W i t h o u t 
6 1 H u m b e r t , Adversus simoniacos, p. 225. 
6 2 G. Te l lenbach, Church, state and Christian Society at the time of the Investiture Contest, R. 
R Bennet t , ( t rans.) , ( O x f o r d , 1970),p. 109. 
お บ น m a n n , Growth of Papal Government in the Middle Ages, p. 266. 
^ / ш . , p. 267. 
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s i n f u l c o n d u c t ' t h e r e w o u l d b e n o n e e d f o r a p o w e r w h o s e so le raison 
ď être is t h e p h y s i c a l s u p p r e s s i o n o f t h i s k i n d o f c o n d u c t , f o r b y f u l f i l l i n g 
i t s f u n c t i o n a l l o t t e d o r a s s i g n e d t o h i m , t h e p r i n c e p r o t e c t s t h e w h o l e 
c o r p o r a t e b o d y o f C h r i s t i a n s / お A s G e r d T e i l e n b a c h h i g M i g h t s , 
H u m b e r t ' s c r i t i c i s m s i n Adversus simoniacos h a d n o s i m i l a r c o m p a r i s o n s 
i n 1058; t h e y p r o v i d e d a r a d i c a l d e p a r t u r e f r o m c u r r e n t l i t e r a t u r e , b u t 
s e e m i n g l y n o t c u r r e n t t h o u g h t g i v e n t h a t less t h a n a yea r la te r t h e P a p a l 
E l e r t i o n Dec ree w a s f o rmu la tec i . ^ ^ 
A l t h o u g h t h e d i r e c t r e l a t i o n s h i p b e t w e e n C l u n y a n d P o p e G r e g o r y V I I is 
o f t e n o v e r - p l a y e d , t h e i n f l u e n c e o f m o n a s t i c r e f o r m u p o n ' secu la r c h u r c h 
r e f o r m ' w a s u n d o u b t e d l y g rea t . A l m o s t a l l o f t h e k e y figures i n t h e p a p a l 
r e f o r m w e r e o f a m o n a s t i c b a c k g r o u n d : Peter D a m i a n , C a r d i n a l H u m b e r t , 
P o p e S t e p h e n I X ( f o r m e r a b b o t o f M o n t e C a s s i n o ) , P o p e N i c h o l a s I I , P o p e 
G r e g o r y vn. P o p e V i c t o r in ( A b b o t D e s i d e r i u s o f M o n t e C a s s i n o ) , P o p e 
U r b a n П a n d P o p e Pascha l I L 
お U l h n a n n , Growth of Papal Government, p p . 270—1. 
^ Te l lenbach, Church, State and Christian Society, D p . 110-11. 
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Chapter 4ะ Secular reform and the early 'Reform Papacy' 
T h e r e v i v a l a n d s t r e n g t h e n i n g o f m o n a s t i c i s m a n d a d h e r e n c e t o t h e 
ascet ic l i f e c l e a r l y h a d a p r o f o u n d i m p a r t u p o n t h e g e n e r a l m o v e m e n t f o r 
r e f o r m . A n o t h e r c o n t r i b u t o r y fac to r w a s , s o m e w h a t i r o n i c a l l y 
c o n s i d e r i n g i t s consequences , t h e i m p e r i a l p o w e r i t se l f . 
T h r o u g h t h e Ottoman Privilege, O t t o I (imp. 962-73) s t r e n g t h e n e d h i s l i n k s 
w i t h t h e p a p a c y a n d reasser ted t h e r i g h t s a n d o b l i g a t i o n s o f t he e m p e r o r 
a n d i t s e n t i t l e m e n t s o f t h e p a p a l s tate b y c o n f i r m i n g t h e p r o n o u n c e m e n t s 
o f t h e Constantium Constantini a n d a lso t h e Donation o f P e p i n . A s p a r t o f 
t h i s p r i v i l e g e , ' t h e i m p e r i a l p o w e r i n c l u d e d t h e r i g h t o f e n s u r i n g t h a t 
p a p a l e l ec t i ons w e r e j u s t l y a n d c a n o n i c a l l y c a r r i e d o u t ― e n s u r i n g i n fac t 
t h a t n o e l e c t i o n w a s m a d e c o n t r a r y t o t h e e m p e r o r ' s w i s h e s / ^ T h e 
Ottoman Privilege w a s m a d e at a t i m e w h e n t h e p a p a c y w o u l d h a v e n o 
r e a l q u a r r e l w i t h i t ; t h e a p o s t o l i c see l a c k e d p o w e r a n d o p e r a t e d at t h e 
w h i m o f t h e C r e s c e n t i ! , T u s c u l a n i a n d T h e o p h y l a r t f a m i l i e s ; t h e 
e m p e r o r ' s cho i ce w a s v i e w e d b y c ler ics as p r e f e r a b l e , b y a n d l a r g e , t o 
t h a t o f t h e l e a d i n g R o m a n n o b i l i t y , n o t least because o f t h e m a n n e r i n 
w h i c h t h e g r o w t h o f m o n a s t i c i s m i n G e r m a n y h a d i n s o m e p a r t a n e f fec t 
o n t h e G e r m a n K i n g , t h e H o l y R o m a n E m p e r o r . H o w e v e r , t h e p a p a c y 
d i d b e c o m e u n e a s y w i t h t h e p r o x i m i t y o f t h e i m p e r i a l p o w e r t o R o m e ' s 
o w n j u r i s d i r t i o n a n d so d i s t a n c e d t h e m s e l v e s a l t h o u g h t h i s i n i t se l f 
p r o v e d u n n e c e s s a r y w h e n O t t o I I (imp. 973-83) d i e d , l e a v i n g t h e E m p i r e 
u n d e r t h e r e g e n c y o f h i s w i f e i n l i e u o f h i s t h r e e - y e a r - o l d s o n ; t h e R o m a n 
n o b i l i t y w a s t e d n o t i m e i n r e a s s e r t i n g i t s o w n a u t h o r i t y . 
O t t o I I I ( imp . 996-1002) s t r o n g l y e c h o e d h i s g r a n d f a t h e r ' s t h o u g h t s o n t h e 
co r rec t r e l a t i o n s h i p b e t w e e n p a p a c y a n d e m p i r e . T o r O t t o , t h e P o p e w a s 
լ Southern , Western Society, p p . 99-100. 
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a j u n i o r p a r t n e r , t h e c h a p l a i n o f e m p i r e , w h o s e first d u t y w a s c o n f o r i n i t y 
t o t h e w i l l o f t h e L o r d ' s a n o i n t e d / 2 I t is u n s u r p r i s i n g , t h e r e f o r e , t h a t h e 
h a d h i s s e c o n d c o u s i n e l e v a t e d t o t h e p a p a c y , P o p e G r e g o r y V (pont, 996— 
9 ) , w h o w a s t h e first G e r m a n p o p e . M o r e s u r p r i s i n g , h o w e v e r , w a s t h a t 
G r e g o r y t r i e d t o assert a n o t i n c o n s i d e r a b l e d e g r e e o f i n d e p e n d e n c e f r o m 
O t t o s ince r e f o r m w a s once o f h i s m a j o r p r e o c c u p a t i o n s . P o p e G r e g o r y 
d i d , i n fac t , e x c o m m u n i c a t e K i n g R o b e r t I I o f F rance f o r m a r r y i n g h i s 
c o u s i n a n d r e f u s i n g t o r e n o u n c e her? O t t o , c o r r e c t l y as i t t u r n e d o u t , 
p u r p o r t e d t h e Constantium Constantini t o b e a f o r g e r y . T h i s c o n t r i b u t e d 
t o h i s b e l i e f t h a t ' T h e E m p e r o r w a s n o t t h e c r e a t i o n o f t h e p a p a c y ; r a t h e r , 
t h e p a p a c y w a s a n i n s t r u m e n t i n t h e h a n d o f t h e E m p e r o r / 4 
T h e g r o w i n g i n f l u e n c e o f m o n a s t i c h o u s e s l i k e C l i i n y c a n be seen b y s u c h 
e x a m p l e s as, u p o n t h e d e a t h o f P o p e G r e g o r y V , O t t o in t o o k t h e a d v i c e 
o f A b b o t O d i l o o f C l u n y i n a p p o i n t i n g S i l ves te r п (pont. 999-1002) as 
p o p e . N o n e t h e l e s s , 
The idea of an O t t o n i a n protectora te over the R o m a n C h u r c h was g i v e n 
i ts clearest express ion i n the d i p l o m a w h i c h O t to ш issued fo r Si lvester 
1 Լ the p o p e w h o m he h a d 'e lec ted . . .o rda ined and created ' . I n th is 
d i p l o m a of 1001 the e m p e r o r d ismissed the Donation of Constantine as a 
fabr ica t ion and ' f r o m o u r o w n Hberal i ty w e g ive to St Peter that w h i c h 
is ours , n o t w h a t is h i s / the e igh t count ies of the Pentapolis.s 
Si lves te r w a s a k e e n r e f o r m e r , a t t a c k i n g s i m o n y , n e p o t i s m , c l e r i ca l 
m a r r i a g e a n d c o n c u b i n a g e , y e t s i m u l t a n e o u s l y w o r k i n g i n c o n c o r d w i t h 
O t t o . U p o n O t t o ' s d e a t h , t h e C r e s c e n t i ! f a m i l y t o o k c o n t r o l o f R o m e o n c e 
a g a i n , u n d e r J o h n I I C r e s c e n t i u s w h o p r e v e n t e d J o h n X V I I կ?օոէ. M a y -
N o v 1003), J o h n X V I I I (pont. 1003-9) a n d Se rg ius I V (pont 1009-12) f r o m 
2 D u f f y , Saints and Sinners, p. 107. 
3 Ke l l y , Dictionary of Popes, p. 135. 
4 D u f f y , Saints and Sinners, p. 107. 
5 Rob inson , ' C h u r c h a n d Papacy ' , p. 297. 
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r e c e i v i n g H e n r y п i n R o m e . Se rg i us I V a n d J o h n I I C r e s c e n t i u s b o t h d i e d , 
m o s t l i k e l y m u r d e r e d , w i t h i n a w e e k o f o n e a n o t h e r a n d Se rg ius w a s 
r e p l a c e d w i t h B e n e d i c t V I I (pont. 1012-24) , f o r m e r l y n a m e d T h e o p h y l a r t 
f r o m t h e T u s c u l a n H o u s e . B e n e d i c t c r o w n e d H e n r y п {imp. 1002-24) as 
E m p e r o r i n 1014 a n d t o g e t h e r t h e y l e g i s l a t e d aga ins t s i m o n y at a s y n o d 
at R a v e n n a w h i c h w a s f o l l o w e d u p b y t h e s y n o d o f P a v i a i n 1022, 
b a n n i n g c le r i ca l m a r r i a g e a n d c o n c u b i n a g e . I t is o f n o t e t h a t i t w a s 
H e n r y I I w h o w a s t h e d r i v i n g f o r c e b e h i n d these r e f o r m s r a t h e r t h a n 
Bened i c t . B e n e d i c t ' s successor w a s h i s y o u n g e r b r o t h e r , J o h n X I X 
{pont. 1024-32) w h o s e a p p o i n t m e n t r e p u t e d l y i n v o l v e d s u b s t a n t i a l 
b r i b e r y . C o n r a d I I {imp. 1024-39) w a s c r o w n e d b y P o p e J o h n , b u t t h e 
E m p e r o r h a d l i t t l e r e g a r d f o r h i m a n d so g e n e r a l l y d i s r e g a r d e d h i m , 
r e c o g n i s i n g t h e P o p e as a n i n s t r u m e n t o f t h e T u s c u l a n i , none the less 
finding h i m c o m p l i a n t , b u t h i s successor , B e n e d i c t I X (pont. 1032-45) , less 
so. 
W e t u r n n o w t o E m p e r o r H e n r y I I I (imp. 1039-56) w h o m a r k e d s o m e t h i n g 
o f a w a t e r s h e d w i t h i n t h e i m p e r i a l m o v e m e n t f o r r e f o r m . A l t h o u g h 
H e n r y r e p o r t e d l y h a d a r easonab le r e l a t i o n s h i p at t h e ou t se t w i t h 
B e n e d i c t I X , h e b e c a m e i n c r e a s i n g l y d i s g u s t e d w i t h t h e c o n t e m p t w i t h 
w h i c h t h e p a p a l see w a s t r e a t e d , n o t least b y s o m e o f t h e p o p e s , b u t a lso 
b y t h e R o m a n n o b i l i t y . A T u s c u l a n p o p e ( B e n e d i r t I X ) w a s r e p l a c e d b y a 
C r e s c e n t i a n o n e (S i l ves te r Ш , pont. 1045) w h o w a s i n t u r n t o b e r e p l a c e d 
b y h i s p redecesso r a f t e r less t h a n f o u r m o n t h s . B e n e d i c t t h e n d e c i d e d t o 
get m a r r i e d a n d so s o l d t h e p a p a c y t o h i s g o d f a t h e r , w h o , d e s p i t e h a v i n g 
c o m m i t t e d t h e s i n o f s i m o n y , w a s t h e o n l y o n e o f t h e t h r e e w h o w a s t r u l y 
s u i t a b l e f o r t h e p a p a l d i g n i t y . 
J o h n G r a t i a n ( P o p e G r e g o r y V I ) w a s a k e e n r e f o r m e r a n d i t a p p e a r s c lear 
t h a t b y p u r c h a s i n g t h e p a p a l o f f i c e h e h a d h o p e d t o e n d t h e d e p r a v i t y 
t h a t h a d b e c o m e assoc ia ted w i t h i t . H e n r y ш t r a v e l l e d t o R o m e i n 1046, 
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b u t r e f u s e d t o r ece i ve h i s c r o w n f r o m a m a n t a i n t e d b y s i m o n y . I t w a s 
t h i s t h a t c a u s e d H e n r y t o ca l l t h e s y n o d o f S u t r i a t w h i c h B e n e d i c t I X , 
S i l ves te r I I I a n d G r e g o r y V I w e r e a l l d e p o s e d . S u b s e q u e n t l y , G r e g o r y V I 
w e n t i n t o ex i l e a n d w a s a c c o m p a n i e d b y H i l d e b r a n d . H e n r y p r e s i d e d 
o v e r t he s y n o d a n d so d i d w h a t e v e n C h a r l e m a g n e b a u l k e d at a l i t t l e a n d 
t h a t w a s t o n o t o n l y s i t i n j u d g e m e n t o v e r t h e c u r r e n t p o p e b u t t w o o f h i s 
p redecessors a l so , t h e r e b y v i o l a t i n g t h e p r e c e d e n t t h a t t h e p o p e can b e 
j u d g e d b y n o o n e . 
H e n r y I I I e n s u r e d t h e e l e c t i o n o f S u i d g e r , B i s h o p o f B a m b e r g t o b e P o p e 
C l e m e n t I I {pont. 1046-7) a n d h e c r o w n e d H e r a y a n d h i s w i f e A g n e s . 
H e n r y w e n t o n t o e n s u r e t h a t n o f u t u r e p o p e c o u l d b e i n s t a l l e d w i t h o u t 
t h e e m p e r o r ' s exp ress p e r m i s s i o n . A l t h o u g h H e n r y I I I w a s c o n c e r n e d 
a b o u t m a i n t a i n i n g t h e ca l i b re o f f u t u r e p o n t i f f s , t h e t o o l c o u l d e v i d e n t l y 
h a v e b e e n u s e d t o d i f f e r e n t e n d s b y a less p r i n c i p l e d e m p e r o r . C l e m e n t 
a n d H e n r y w o r k e d e f f e c t i v e l y t o g e t h e r o v e r t h e issue o f r e f o r m . C l e m e n t 
q u i c k l y c o n d e m n e d s i m o n y b u t t h e m o m e n t u m o f h i s c a m p a i g n s l o w e d 
s o m e w h a t a f t e r i t s i n i t i a l b u r s t o f e n t h u s i a s m . H e d i e d a f te r o n l y n i n e 
m o n t h s i n o f f i c e 6 a n d w a s r e p l a c e d b y D a m a s u s I I w h o w a s p o p e f o r o n e 
m o n t h i n t h e s u m m e r o f 1048. 
W e c o m e n o w t o t h e p o p e w h o , w i t h t h e e x c e p t i o n o f G r e g o r y vn, h a d 
t h e m o s t i m p a c t u p o n t h e r e f o r m s o f t h e e l e v e n t h c e n t t i r y a n d b e y o n d ; 
P o p e L e o I X Qjont. 1048-54) . L e o h a d t h e c o m b i n a t i o n o f b o t h r e f o r m i n g 
i dea l s a n d t h e d r i v e t o see t h e m t h r o u g h . A m o n g s t h i s c lose a d v i s e r s 
w e r e H u m b e r t ( la te r C a r d i n a l o f S i l v a C a n d i d a ) , H u g h C a n d i d u s , 
F r e d e r i c k o f L i è g e ( A b b o t o f M o n t e C a s s i n o a n d l a te r P o p e S t e p h e n I X ) 
a n d H i l d e b r a n d , r e l y i n g a lso o n t h e c o u n s e l o f Pe te r D a m i a n a n d A b b o t 
H u g h o f C l u n y . L e o l a u n c h e d h i s c a m p a i g n less t h a n t w o m o n t h s a f te r 
b e i n g m a d e p o n t i f f a t a s y n o d h e l d i n R o m e i n w h i c h h e i n i t i a t e d 
6 A n d w h e n C lemen t w a s e x h u m e d i n the 1940s, he s h o w e d signs of lead po i son ing . 
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l e g i s l a t i o n aga ins t s i m o n y a n d c le r i ca l น n c h a s t i t y . H e s t r u c k at t h e h e a r t 
o f s i m o n y b y d e p o s i n g a n u m b e r o f s i m o n i a c a l b i s h o p s a n d b y r e -
o r d a i n i n g l a r g e n u m b e r s o f c l e r g y w h o h a d r e c e i e v e d o r d i n a t i o n f r o m 
s i m o n i a c a l b i s h o p s w i t h o u t h a v i n g t h e m s e l v e s e n g a g e d i n s i m o n y . I n 
1048 L e o h e l d s y n o d s at P a v i a , R h e i m s a n d M a i n z , i n 1050 at V e r c e l l i , 
S i p o n t o , Sa le rno a n d R o m e , 1051 a n d 1053 a t R o m e a n d a lso i n 1053 a t 
M a n t u a a n d B a r i . 
A s i d e f r o m s i m o n y a n d c le r i ca l u n c h a s t i t y . P o p e L e o ' s o t h e r conce rns 
i n c l u d e d B e r e n g a r o f T o u r s ' t e a c h i n g o f c o n s u b s t a n t i a t i o n as o p p o s e d t o 
t h e accep ted f o r m t h a t t r a n s u b s t a n t i a t i o n o c c u r s w i t h i n t h e E u c h a r i s t . 
L e o a lso p r o m u l g a t e d t h e p r o p e r e l e c t i o n o f b i s h o p s a n d abbo t s as w e l l 
as a r g u i n g s t r o n g l y f o r t h e p r i m a c y o f R o m e a n d t h e p a p a l see. O f t h e 
s y n o d s t h a t L e o I X h e l d , t h e m o s t q u o t e d is t h a t at R h e i m s i n 1049. H e 
t r a v e l l e d t h e r e t o consecra te a n e w c h u r c h o f St R e m i g i u s 
H a v i n g p laced the bones of St Remig ius on the h i g h al tar, he [Leo] 
d e m a n d e d tha t the b ishops and abbots present [ there were n o French 
b ishops present as K i n g H e n r y I o f France h a d ant ic ipa ted a 
denunc ia t i on of th is k i n d and so d i d n o t a l l o w t h e m to a t tend ] declare 
i n d i v i d u a l l y w h e t h e r they h a d p a i d m o n e y f o r the i r of f ice. H e 
ev iden t l y k n e w his m e n : the g u i l t y m a j o r i t y we re shamed i n t o s i l ence / 
L e o w a s , n o n e t h e l e s s , m e r c i f u l t o t hose w h o con fessed ; i t w o u l d p e r h a p s 
n o t be d i f f i c u l t t o accept t h a t i n a c l i m a t e w h e r e t h e c u r r e n c y f o r g a i n i n g 
o f f i c e w a s a l i t e r a l o n e , o t h e r w i s e g o o d p r i e s t s a n d b i s h o p s f o u n d 
t h e m s e l v e s f a l l i n g i n t o s i n t h r o u g h s i m o n y a n d h e n c e t h o s e b i s h o p s w h o 
m a d e a f u l l c o n f e s s i o n w e r e p a r d o n e d a n d r e s t o r e d . P o p e L e o h a d a 
c lear v i s i o n o f t h e d a m a g e t h a t l a y i n v o l v e m e n t , t h r o u g h s i m o n y , l a y 
i n v e s t i t u r e a n d c le r i ca l m a r r i a g e , w r o u g h t u p o n c le r i ca l l i f e a n d i t w a s 
f r o m l a y i n t e r f e r e n c e t h a t h e w i s h e d t o r e l i e v e t h e s a c e r d o t a l r e a l m a n d 
' D u f f y , Saints and Sinners, p p . 114-5. 
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r e t u r n i t t o a s ta tus o f r e n e w e d p u r i t y d i s t i n g u i s h a b l e f r o m t h e res t o f t h e 
f a l l e n w o r l d . 
V i c t o r П (pont. 1055-57) , a l t h o u g h t h e f a v o u r e d c a n d i d a t e o f H e n r y Π Ι 
r a t h e r t h a n t h e c u r i a u p o n t h e d e a t h o f L e o I X , c o n t i n u e d w i t h t h e 
r e f o r m s b e g u n b y h i s p redecesso r . A j o i n t s y n o d w a s h e l d a t F l o rence b y 
p o p e a n d e m p e r o r i n 1055 w h i c h c o n d e m n e d s i m o n y , c l e r i ca l u n c h a s t i t y 
a n d t h e t r ans fe rence o f C h u r c h p r o p e r t y t o o t h e r causes a n d uses. B y t h i s 
t i m e H i l d e b r a n d w a s p a p a l l ega te i n F r a n c e , c h a r g e d w i t h i s s u i n g 
p r o n o x m c e m e n t s m a d e a t s y n o d s o r o t h e r w i s e b y t h e p o p e a n d r e p o r t i n g 
b a c k a b o u t t h e s ta te o f c l e r i ca l l i f e i n F rance . T h e c u r i a at t h e t i m e o f 
S t e p h e n I X ' ร e l e c t i o n կ)օոէ. 1057-59) m a d e use o f t h e p a p a l see's a d v a n c e s 
a n d t h e s t r e n g t h e n i n g o f i t s i n d e p e n d e n c e s ince t h e p o n t i f i c a t e o f L e o I X 
w i t h t h e c o m b i n e d e f fec t o f o n l y h a v i n g a n i m p e r i a l r e g e n c y t o c o n t e n d 
w i t h . R e s u l t a n t l y , n e i t h e r t h e c o u n s e l n o r a p p r o v a l o f t h e i m p e r i a l f a m i l y 
w a s s o u g h t as H e n r y I I I h a d set o u t o n l y e l e v e n yea rs p r e v i o u s l y , p r i o r t o 
S t e p h e n ' s e l e c t i o n . I t d i d p e r h a p s m a k e t h e d e c i s i o n s o m e w h a t easier 
t h a t i f h e l p w e r e r e q u i r e d , S t e p h e n ' s b r o t h e r w a s G o d f r e y , EHike o f 
L o r r a i n e . 
P o p e S t e p h e n h a d b e e n a c t i v e i n r e f o r m p r i o r t o a s c e n d i n g t o t h e p a p a l 
see s ince h e h a d b e e n t h e A b b o t o f M o n t e C a s s i n o . H e s h o w e d these 
r e f o r m i n g t endenc ies o n c e i n o f f i ce b y p r o m o t i n g Peter D a m i a n t o 
C a r d i n a l b i s h o p o f O s t i a , he a p p o i n t e d H u m b e r t as C h a n c e l l o r a n d 
H i l d e b r a n d w a s r e c a l l e d f r o m F rance t o b e c o m e o n e o f S tephen ' s ch ie f 
a d v i s e r s . D u r i n g t h i s t i m e H i l d e b r a n d w a s g i v e n a k e y r o l e w h i c h w a s 
l a te r t o s h a r p e n t h e c o n f l i r t b e t w e e n h i m s e l f as p o p e a n d H e n r y I V o v e r 
a p p o i n t m e n t s t o t h e see o f M i l a n . H i l d e b r a n d w a s sent t o M i l a n d u r i n g 
S t e p h e n ' s p o n t i f i c a t e t o l o o k i n t o t h e Pa ta rene r e f o r m i s t m o v e m e n t i n 
t h a t r e g i o n , as t h e Pa ta renes r a d i c a l l y o p p o s e d b o t h s i m o n y a n d c le r i ca l 
m a r r i a g e , b u t d i d so i n a r e v o l u t i o n a r y m a n n e r . C l e a r l y i n t h e R o m a n 
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c o n t e x t , t h e T u s e u l a n s a t least w e r e n o t e n t i r e l y o u t o f t h e p i r t u r e because 
a f te r S t e p h e n ' s d e a t h t h e y m a n a g e d t o e n t h r o n e t h e a n t i p o p e B e n e d i c t X 
(1058-9) f o r n i n e m o n t h s s ince S t e p h e n I X h a d o r d e r e d t h a t a n e w p o p e 
s h o u l d n o t be c h o s e n b e f o r e H i l d e b r a n d , w h o w a s a t t h e G e r m a n c o u r t a t 
t h i s t i m e , r e t u r n e d t o R o m e . 
W h e n H i l d e b r a n d r e t u r n e d , w i t h t h e acqu iescence o f t h e D u k e o f 
L o r r a i n e a n d o f t h e G e r m a n c o u r t , N i c h o l a s I I (ponr. 1058-61) w a s 
i n s t a l l e d as p o p e . N i c h o l a s a lso h a d r e f o r m i n g v a l u e s a n d h e p r o m o t e d 
H i l d e b r a n d t o t h e p o s i t i o n o f A r c h d e a c o n o f R o m e . H i l d e b r a n d , Pe te r 
D a m i a n a n d H u m b e r t o f S i l va C a n d i d a a l l h a d a p r o f o u n d i m p a r t u p o n 
t h e p a p a c y o f N i c h o l a s I L P o p e N i c h o l a s ' g rea tes t l a s t i n g e f f e r t w a s t h e 
e l e c t i o n decree o f 1059. T h e s p i r i t o f t h e dec ree d i c t a t e d t h a t t h e p o p e 
s h o u l d b e c h o s e n b y t h e c a r d i n a l s b e f o r e t h e r e m a i n i n g c l e r g y a n d t h e n 
t h e p e o p l e assen ted t o t h e i r d e c i s i o n ( w h i c h i t w a s t a c i t l y i m p l i e d t h a t 
t h e y a l w a y s w o ฬ d ) a n d t he e m p e r o r c o u l d at t h i s s tage a lso g i v e r o y a l 
assent. I t w a s r e c o g n i s e d t h a t t h e s i t u a t i o n w o u l d h a v e t o be e x c e p t i o n a l 
f o r r o y a l a p p r o v a l t o b e w i t h h e l d a n d i f t h e p o w e r w e r e m i s u s e d t h e n t h e 
i m p e r i a l p r i v i l e g e w o u l d be los t . T h e s y n o d n o t o n l y p r o d u c e d t h i s 
m o m e n t o u s p i ece o f l e g i s l a t i o n b u t a lso p r o m u l g a t e d t h e first o u t r i g h t 
c o n d e m n a t i o n o f l a y i n v e s t i t u r e as w e l l as r e i t e r a t i n g p r e v i o u s decrees 
c o n c e r n i n g c le r i ca l น n c h a s t i t y a n d s i m o n y . N i c h o l a s m a d e a f o r m a l 
a l l i ance w i t h t h e N o r m a n s ; t h i s g a v e t h e papacy a n e x t e n d e d s u z e r a i n t y 
b u t a d d i t i o n a l l y g a v e a p o t e n t i a l m i l i t a r y a l l y o t h e r t h a n t h e e m p e r o r . I t 
w a s a p o l i c y s u p p o r t e d s t r o n g l y b y H i l d e b r a n d a n d u s e d t o h i s 
a d v a n t a g e w h e n he n e e d e d as p o p e t o t u r n t o t h e N o r m a n d u k e , R o b e r t 
G u i s c a r d t o de fea t t h e fo rces o f H e n r y I V . I n m a k i n g t h i s b o l d m o v e , 
N i c h o l a s i n c u r r e d t h e w r a t h o f m a n y o f t h e G e r m a n b i s h o p s , s o m e o f 
w h o m d e c l a r e d h i s acts i n v a l i d s h o r t l y b e f o r e h i s d e a t h . A s h a d o c c u r r e d 
s ince t h e t i m e o f L e o , N i c h o l a s c o n t i n u e d t o s t r e n g t h e n t h e l e g a t i n e 
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s y s t e m w h i c h w a s a u s e f u l a n d p o w e r f u l t o o l f o r s p r e a d i n g t h e message 
o f r e f o r m t h r o u g h o u t t h e e m p i r e . 
A l e x a n d e r п (pont. 1061-73) w a s a lso e l é r t e d at t h e p r o p o s a l o f 
H i l d e b r a n d a n d h e w a s e lec ted i n a c c o r d a n c e w i t h t h e decree o f 1059. 
D u e t o a l a c k o f c o n s u l t a t i o n , t h e i m p e r i a l c o u r t , c u r r e n t l y u n d e r t h e 
r e g e n c y o f t h e E m p r e s s - m o t h e r , A g n e s , set u p t h e a n t i p o p e H o n o r i u s Π Ι 
(1061-64) t o c h a l l e n g e h i m . Fa lse cha rges w e r e b r o u g h t aga ins t 
A l e x a n d e r w h o w a s f o r c e d t o r e p u d i a t e t h e m i n a c o u n c i l o v e r w h i c h h e 
w a s p r e s i d i n g a t M a n t u a ; h e w a s c l e a r e d o f t h e cha rges a n d t h e G e r m a n 
c o u r t d i s o w n e d H o n o r i u s . M e a n w h i l e P o p e A l e x a n d e r h a d c o n t i n u e d t o 
re i t e ra te P o p e N i c h o l a s ' decrees. A l e x a n d e r a lso g a v e h i s s u p p o r t , 
p r o b a b l y at t h e s u g g e s t i o n o f H i l d e b r a n d , t o t h e N o r m a n d u k e , W i l l i a m , 
i n h i s e f f o r t s a g a i n s t H a r o l d G o d w i n s o n , K i n g o f E n g l a n d . H i l d e b r a n d i n 
p a r t i c u l a r n o t i c e d t h e r e f o r m i n g zea l o f W i l l i a m a n d s a w h i m as a 
p o t e n t i a l a l l y . I t w a s A l e x a n d e r ' s p o n t i f i c a t e t h a t s a w t h e b e g i n n i n g s o f 
r e a l d i v i s i o n b e t w e e n t h e p a p a c y a n d t h e i m p e r i a l p o w e r s . H e n r y rv's 
m i n o r i t y c a m e t o a c lose i n 1065 a n d h e c a m e i n t o c o n f l i c t w i t h P o p e 
A l e x a n d e r o v e r t h e des i re t o d i v o r c e h i s w i f e i n 1068 (a b a t t l e w h i c h t h e 
p o p e w o n ) a n d a m o r e s e r i o u s d i f f i c u l t y t h r e e y e a r s l a te r c o n c e r n i n g t h e 
e x c o m m u n i c a t i o n o f f i v e o f h i s a d v i s e r s f o r s i m o n y o v e r t h e see o f M i l a n . 
T h i s i ssue w a s t o r e m a i n a sa l ien t o n e t h r o u g h o u t r e l a t i o n s b e t w e e n P o p e 
G r e g o r y V I I a n d H e n r y I V ; o n e o f G r e g o r y ' s k e y d e m a n d s w a s t h a t 
H e n r y r e l i n q u i s h t h e b a d a d v i c e t h a t h e h a d b e e n g i v e n a n d s u b m i t t o 
h o l y m e n w i t h m o r a l a d v i c e i n s t e a d , тыร d i s p u t e w a s s t i l l r a g i n g u p o n 
A l e x a n d e r ' s d e a t h a n d so a n i m m e d i a t e p o i n t o f c o n f l i r t w a s c rea ted 
b e t w e e n A l e x a n d e r ' s successor P o p e G r e g o r y V I I a n d H e n r y I V o f 
G e r m a n y . 
T o 1073 w e s h a l l s h o r t l y r e t u r n b u t firstly I w i s h t o l o o k at t h e i n h e r i t a n c e 
t h a t H e n r y I V w a s l e f t a n d t h e c o n d u c t o f h i s r e g e n c y g o v e r n m e n t . T h e 
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n o t i o n o f t h e k i n g as rex et sacerdos, a p r i e s t - k i n g , w a s p a s s e d d o w n f r o m 
t h e C a r o l i n g i a n s t o t h e O t t o n i a n m o n a r c h s ^ a n d f r o m t h e m , t r a n s m i t t e d 
t o t h e Sa l ians . A l l d r e w u p o n t h e b i b l i c a l e x a m p l e s o f D a v i d , S o l o m o n 
a n d M e l c h i z e d e k ^ w h o w e r e s i m u l t a n e o u s l y k i n g s a n d h a d p r i e s t l y 
f u n r t i o n s . O t t o I b e l i e v e d t h a t ' H e w a s at once rex et sacerdos, l i k e 
M e l c h i z e d e k a n d a lso l i k e C h r i s t . . . k i n g s b e c a m e c a n o n s o f c a t h e d r a l s a n d 
abbo t s o f m o n a s t e r i e s a n d n o t m e r e l y i n a t i t u l a r w a y . T o t h e q u e s t i o n 
w h e t h e r t h e k i n g w a s a l a y m a n o r a c le r ic t he a n s w e r w a s o f t e n t h a t h e 
w a s a c le r i c / 10 I n e x a m p l e s o f w r i t i n g s a n d p r a y e r s f r o m C h a r l e m a g n e ' s 
t i m e , s u c h as Prospice^^ i t w a s i n d i c a t e d t h a t r o y a l p o w e r w a s d i r e c t l y 
8 'The O t ton ians ' k i n g d o m was a d i rec t he i r o f the Caro l i ng ian E m p i r e and i ts image 
w a s const ruc ted b y m e n steeped i n Ca ro l i ng i an t rad i t i ons . ' J. N e l s o n , ' K i n g s h i p and 
E m p i r e ' , Cambridge History, B u m s (ed.)/ p. 242. 
9 A l s o , in te res t ing ly , i n later centur ies (i.e. f r o m 13^һ cen tu ry o n w a r d , b u t mos t f amous l y 
b r o u g h t i n t o the pub l i c psyche b y Hande l ' s Zadok the Priest composed fo r the corona t ion 
of K i n g George П and Queen Caro l ine i n 1727) D a v i d a n d So lomon we re also m a d e 
reference to i n the co rona t i on services of Eng l i sh monarchs . H o w e v e r , the r e m i n d e r that 
was made was one w h i c h w o u l d fa l l u p o n the ecclesiastical side of the a r g u m e n t . The 
lyr ics of Zadok the Priest ( ' Zadok the Priest and N a t h a n the Prophe t ano in ted S o l o m o n 
k i n g . A n d a l l the peop le re jo iced. A n d sa id , ' G o d Save the K i n g ! L o n g L i ve the K i n g ! 
M a y the K i n g l i ve forever ! Ha l l e l u j ah ! A m e n . " ) a l t h o u g h c lear ly des igned to g l o r i f y the 
majesty of the m o n a r c h b e i n g c r o w n e d , also served as a r e m i n d e r of 2 Samuel 12 i n 
w h i c h N a t h a n the Prophe t severely r ebuked D a v i d for , h a v i n g m a d e the w i f e of U r i a h 
the H i t t i t e , Bathsheba, p regnan t , then send ing her husband to w a r i n o rde r fo r h i m to be 
k i l l e d and to take Bathsheba as h is o w n w i f e . N a t h a n does n o t h o l d back i n h is c r i t i c i sm 
of D a v i d and so the use o f h is name i n a co rona t ion ce remony w o u l d p r o v i d e a subt le 
r e m i n d e r as to the ro le of the sacerdotal p o w e r s i n keep ing the roya l p o w e r i n check and 
p r o v i d i n g m o r a l gu idance. I t is also a r e m i n d e r tha t no ear th ly p o w e r is h i ghe r t han 
God ' s m o r a l l a w s a n d i f an a t tempt is m a d e to act i n such a manner , sha l l be r i g h t l y 
c o n d e m n e d b o t h i n th is l i fe a n d the next . 
10 D . E. Luscombe, ' b i t r o d u c t i o n : The F o r m a t i o n of Po l i t i ca l T h o u g h t i n the West ' , 
Cambridge History, B u m s (ed.)/ p. 167. 
11 'G ran t h i m . O m n i p o t e n t G o d , to be a mos t m i g h t y p ro tec tor of the fa the r l and , and a 
comfo r te r of churches and h o l y monaster ies w i t h the greatest p ie t y of roya l mun i f i cence , 
a n d to be the m igh t i es t of k ings , t r i u m p h i n g over h is enemies so as to c rush rebels and 
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t r a n s m i t t e d f r o m t h e d i v i n e ; i t p r o v i d e d a v e r y l i t e r a l t a k e o n R o m a n s 13; 
t h a t a l l p o w e r is d e r i v e d f r o m G o d . i 2 I t w a s n o t d i f f i c u l t , t h e r e f o r e , f o r a 
m o n a r c h t o see t h e d i r e r t r o l e a n d b e n e f i t f o r h i m i n t e r m s o f e n s u r i n g t h e 
p r e s e r v a t i o n o f t h e C h r i s t i a n f a i t h a n d espec ia l l y t h e C h r i s t i a n f a i t h i n 
t h i s p a r t i c u l a r , v e r y h i e r a r c h i c a l a n d a u t h o r i t a t i v e f o r m a t . I f t h e u n i t y o f 
t h e C h u r c h w a s m a i n t a i n e d t h e n t h e k i n g h a d a c o n s t a n t f ac to r t o a i d t h e 
j u s t i f i c a t i o n o f h i s p o w e r . 
P u t s i m p l y , w i t h o u t t h e C h r i s t i a n f a i t h , t h e c l a i m o f t h e D i v i n e R i g h t o f 
K i n g s , t h e asse r t i on t h a t a l l p o w e r c o m e s f r o m G o d , w o u l d b e 
m e a n i n g l e s s . R e s u l t a n t l y , t h e e m p e r o r fe l t c o m p e l l e d , f o r t h e s a n r t i t y o f 
h i s o w n p o s i t i o n i f n o t h i n g e lse, t o e n s u r e t h e m a i n t e n a n c e o f C h u r c h 
u n i t y t h r o u g h o u t t h e e m p i r e a n d t h u s b e c o m e f u r t h e r e m b r o i l e d i n 
a f f a i r s w h i c h w e r e i n t e r m s o f c o n t e n t , a l t h o u g h n o t necessa r i l y e f fec t , 
e n t i r e l y b e l o n g i n g t o t h e s a c e r d o t a l s p h e r e . T h e e m p e r o r ' s d e p e n d e n c e 
u p o n ecc les ias t ica l u n i t y , o r d e r a n d a u t h o r i t y m e a n t t h a t h e s a w f o r 
h i m s e l f a r o l e i n p r o t e r t i n g these t h i n g s a n d hence c o u l d asser t t h e 
v a l i d i t y o f h i s i n v o l v e m e n t i n m a t t e r s o f s c h i s m , h e r e s y , c a n o n l a w a n d 
d o c t r i n e i f h e chose t o d o so. O n e p o i n t o f n o t e w a s t h a t t h r o u g h t h e 
a s s e r t i o n t h a t k i n g s g a i n t h e i r p o w e r f r o m G o d , t h e i n d i c a t i o n l e f t w a s 
t h a t t h e k i n g is r e s u l t a n t l y d e p e n d e n t u p o n G o d ' s m e d i a t i o n , t h e p r i es t s 
a n d t h e i r t e m p o r a l h e a d ; t h e s u p r e m e p o n t i f f . T h i s c a n c e r t a i n l y g i v e t h e 
i m p l i c a t i o n t h a t regnum is d e p e n d e n t u p o n sacerdotium f o r t h e 
t r a n s f e r e n c e a n d m e d i a t i o n o f t h i s G o d - g i v e n p o w e r . i 3 I t is w i t h i n t h i s 
c o n t e x t t h a t ' I t has o f t e n b e e n a r g u e d t h a t j u s t as t h e k i n g d o m o f 
G e r m a n y w a s p o l i t i c a l l y u n d e r m i n e d b y t h e I n v e s t i t u r e C o n t e s t because 
heathen nat íons; a n d he m a y be v e r y te r r ib le to h is enemies w i t h the u t m o s t s t reng th of 
r o y a l po tency . ' N e l s o n , ' K i n g s h i p a n d E m p i r e ' , p . 218. Prospice w a s іпсофогаїес і i n to 
the language of the roya l co rona t ion . 
ւ շ Ne l son , ' K i n g s h i p and E m p i r e ' , p p . 217-8. 
1 3 Rob inson , ' C h u r c h a n d Papacy ' , p. 246. 
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k i n g s c o u l d n o l o n g e r c o n t r o l t h e G e r m a n C h u r c h , so t h e G r e g o r i a n s ' 
d e s a c r a l i s a t i o n o f k i n g s h i p d e s t r o y e d t h e i d e o l o g i c a l f o t m d a t i o n s o f r o y a l 
t h e o c r a c y . ' i 4 N o n e t h e l e s s , a m o n a r c h c o u l d s t i l l f a l l b a c k o n R o m a n s 13 
a n d t h i s is i l l u s t r a t i v e o n c e a g a i n t h a t b o t h regnum a n d sacerdottum c o u l d 
find a r g u m e n t s t o s u p p o r t t h e i r cause i n S c r i p t u r e , t h e E a r l y C h u r c h 
Fa the rs a n d s u b s e q u e n t w r i t i n g s (be t h e m r e a l o r f o r g e d ) . 
T h e i d e a o f sacra l k i n g s h i p w a s c e r t a i n l y o n e a d h e r e d t o b y H e n r y Ш . I n 
m a n y respec ts , H e n r y I I I s h o u l d b e l i s t e d a m o n g s t t h e g rea t r e f o r m e r s f o r 
h e a l l o w e d a n d e n c o u r a g e d t h e c h u r c h , i n p a r t i c u l a r m o n a s t i c , r e f o r m s t o 
g r o w a n d flourish. N e v e r t h e l e s s , h e p e r c e i v e d t h e e m p e r o r ' s r o l e t o b e 
o n e c o r r e c t l y d i r e c t i n g these r e f o r m s . H e r e j e r t e d t h e t h e o r y 
p r o m u l g a t e d b y P o p e Sy l ves te r I (pont. 313-335) , w h i c h m a d e i t s w a y i n t o 
c a n o n l a w , t h a t n o p o p e s h o u l d b e j u d g e d ; H e n r y o b v i o u s l y f e l t t h a t i t 
w a s a n e m p e r o r a n d p a t r i c i a n ' s d u t y t o h o l d j u r i s d i r t i o n o v e r t h e p a p a l 
see i f i t a p p e a r e d i n n e e d o f g u i d a n c e . H e n r y t o o k t h e t i t l e ' p a t r i c i a n o f 
t h e R o m a n s ' a n d h i s u n d e r s t a n d i n g o f t h e o f f i c e h a d a s i g n i f i c a n t e f f e r t 
u p o n h o w he d e a l t w i t h t h e p a p a c y . T h e same w a s t r u e o f H e n r y I V b u t 
w i t h a n o u t c o m e w h i c h w a s s o m e w h a t d i f f e r e n t t o t h a t o f h i s f a t h e r ' s 
r e i g n . ' T h r o u g h a l l t he v i c i s s i t u d e s o f h i s r e i g n H e n r y I V w a s s u s t a i n e d 
b y a b e l i e f i n h i s d i v i n e o r d i n a t i o n t o t h e k i n g s h i p . I t w a s h e ' w h o m , 
a l t h o u g h u n w o r t h y , G o d o r d a i n e d e v e n f r o m h i s c h i l d h o o d t o b e k i n g 
a n d e v e r y d a y s h o w s H e has o r d a i n e d h i m ' . ' i s I t w a s f r o m t h i s b e l i e f i n 
h i s a u t h o r i t y f r o m t h e d i v i n e t h a t , a n y p o l i t i c a l c a l c u l a t i o n s as ide , H e n r y 
rv m o s t g e n u i n e l y r e f u s e d t o g i v e u p h i s r i g h t t o i n v e s t a r c h b i s h o p s a n d 
b i s h o p s w i t h r i n g a n d s ta f f as h e a lso n u m b e r e d a m o n g s t G o d ' s a n o i n t e d . 
I t is c lear t ha t ' d u r i n g t h e r e i g n o f H e n r y in t h e i m p e r i a l a u t h o r i t y h a d 
1 4 Robü ison , ' C h u r c h and Papacy ' , p. 246. 
151 . ร. Rob inson , Henry IV of Germany, 1056-1106, (Cambr idge , 1999), p. 14. cf. H e n r y I V , 
Letter 17, i n T. M o m m s e n a n d K. M o r r i s o n , Imperial Lives and Letters of the Eleventh 
Century, ( L o n d o n , 1962), p p . 162-5. 
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b e e n o n t h e s i de o f r e f o r m , a n d t h a t , w h i l e t h e r e m a y h a v e b e e n s o m e 
q u e s t i o n as t o t h e p r o p r i e t y o f s o m e o f t h e a r t i o n s w h i c h h a d b e e n t a k e n 
i n p r o m o t i n g r e f o r m , o n t h e w h o l e t h e r e f o r m i n g p a r t y r e c o g n i s e d h i s 
s i n c e r i t y , a n d w a s g r a t e f u l f o r h i s ene rgy . ' i ö 
H o w e v e r , u p o n H e n r y I l l ' s d e a t h i n 1056 t h e s i t u a t i o n w a s t o c h a n g e 
r a d i c a l l y a n d c e r t a i n l y w a s n o t a i d e d b y t h e m a c h i n a t i o n s o f t h e r e g e n c y 
g o v e r n m e n t . I n i t i a l l y A g n e s , t h e e m p r e s s - m o t h e r , a r t e d as r e g e n t a n d 
a l t e r a t i o n s q u i c k l y b e c a m e a p p a r e n t . T h e a d m i n i s t r a t i o n l a c k e d t h e 
p o t e n c y t h a t i t h a d h a d u n d e r h e r h u s b a n d , n o t e v i d e n t m o r e t h a n i n t h e 
fac t t h a t t h e G e r m a n c o u r t w a s n o t c o n s u l t e d o v e r t h e a p p o i n t m e n t s o f 
S t e p h e n I X , B e n e d i c t X a n d N i c h o l a s I I a n d h e n c e h a d l os t t h e r o l e w i t h i n 
p a p a l e lec t i ons t h a t H e n r y ш h a d set u p a n d e n v i s a g e d t h e c o n t i n u a t i o n 
o f ; t h e i m p e r i a l g o v e r n m e n t d i d n o t t r y a n d i m p o s e i t s o w n c a n d i d a t e 
u p o n p r o c e e d i n g s . U p o n t h e e l e r t i o n o f A l e x a n d e r I I , C a d a l u s w a s set u p 
as a n t i p o p e H o n o r i u s a n d s u p p o r t e d b y t h e i m p e r i a l c o u r t f o r a t i m e at 
least . H e n r y I V w a s k i d n a p p e d i n 1062 b y a c o n s p i r a c y l e d b y A n n o o f 
C o l o g n e a n d i n v o l v i n g E k b e r t I o f B r i m s w i c k a n d O t t o o f N o r d h e i m . 
p o l i c y w e r e A d a l b e r t o f B r e m e n a n d B u r c h a r d I I o f H a l b e r s t a d t . A n n o o f 
C o l o g n e w a s p r i m a r i l y p r e o c c u p i e d w i t h p r o m o t i n g h i s f a m i l y a n d t h e 
c h u r c h o f C o l o g n e a n d w a s k e e n t o co -ope ra te w i t h t h e p a p a c y a n d hence 
a i d e d i n t h e d e s t r u c t i o n o f t h e a n t i p o p e ' ร cause. H e n r y rv w a s c l e a r l y 
n o t c o n t e n t w i t h t h e p o l i c i e s t h a t A n n o p u r s u e d as, u p o n h i s c o m i n g o f 
age i n 1065 a t t h e age o f fifteen, H e n r y re jec ted t h e c o i m s e l o f A n n o f o r 
t h a t o f A d a l b e r t , a n d A g n e s a lso r e g a i n e d f a v o u r a t c o u r t . 
T h e r e g e n c y g o v e r n m e n t h a d d o n e m u c h , i n o n e w a y o r a n o t h e r , t o 
u n d e r m i n e t h e y o u n g k i n g ' s p o s i t i o n . B u t p e r h a p s m o r e t h a n t h a t i t 
" R . พ . and A.J . Car i y le , A History of Mediaeval Political Thought in the West, ( E d i n b u r g h , 
1909-36), V o l . I V , p. 6 1 . 
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h e a v i l y i n f l u e n c e d h i s cho i ce o f a d v i s e r s . T h r o u g h o u t h i s y o u n g l i f e 
H e n r y h a d b e e n t r e a t e d as a p o l i t i c a l p a w n b y m a n y w i t h i n t h e r a n k s o f 
t h e p o w e r f u l n o b i l i t y a n d c l e r g y i n G e r m a n y a n d so w a s d i s t r u s t f ฬ o f a 
g rea t n u m b e r o f t hose w h o o f f e r e d a d v i c e . R e s u l t a n t l y , H e n r y s t r u c k o u t 
h i s o w n p a t h w h e n h e m a y h a v e b e e n w i s e r t o t a k e t h e a d v i c e o f o t h e r s . 
W h e n i n v i t e d b y A l e x a n d e r п t o R o m e f o r h i s i m p e r i a l c o r o n a t i o n , 
c o n s t e r n a t i o n w a s r a i s e d w h e n H e n r y d e l a y e d t h e e x p e d i t i o n . A l e x a n d e r 
w a s k e e n f o r H e n r y t o be c r o w n e d as t h i s w o u l d r e m o v e once f o r a l l t h e 
t h r e a t o f C a d a l u s , as t h e k i n g w o u l d t h e n c e f o r t h b e c o m m i t t e d t o 
A l e x a n d e r ' s p a p a c y . E v e n at t h i s e a r l y s tage H e n r y r e c e i v e d a p r o f o u n d 
w a r n i n g f r o m Peter D a m i a n , w h o w r o t e t o h i m p l e a d i n g w i t h H e n r y t o 
" s t o p [h i s ] ears aga ins t e v i l c o u n s e l l o r s as aga ins t t h e h i s s i n g o f 
p o i s o n o u s s n a k e s ' a n d t o f u l f i l h i s d u t y as p r o t e c t o r o f t h e R o m a n C h u r c h 
b y m a k i n g w a r o n C a d a l u s . T h i s r e m i n d e r o f t h e spec ia l f u n r t i o n o f t h e 
e m p e r o r e lec t w a s a c c o m p a n i e d b y a t h r e a t . ' I f [a k i n g ] fa i l s i n h i s d u t y 
t o G o d a n d t h e C h u r c h , h e w i l l be h e l d i n c o n t e m p t b y h i s s u b j e r t s ' / i ^ 
O n e o f t h e ' e v i l c o u n s e l l o r s ' t o w h o m Peter D a m i a n w a s r e f e r r i n g w a s 
A d a l b e r t w h o t r i e d t o steer i m p e r i a l p o l i c y a w a y f r o m d e a l i n g s w i t h t h e 
p a p a c y as t h e p a p a c y w a s e n c o m p a s s e d b y h i s r i v a l A n n o ' s s p h e r e o f 
k n o w l e d g e a n d i n f l u e n c e r a t h e r t h a n h i s o w n . I n 1066 H e n r y m a r r i e d 
B e r t h a a n d A n n o r e t u r n e d a lso t o h i s c o u n s e l b u t n o s i n g l e a d v i s e r w a s t o 
p l a y a d o m i n a n t r o l e a n y l o n g e r . H e n r y a lso f a i l e d t o c o m e t o t h e p o p e ' s 
a i d w h e n r e q u e s t e d , as a r e s u l t o f a n a t t ack b y N o r m a n p r i n c e , R i c h a r d o f 
C a p u a , l a te r t h a t yea r . 
W h e n H e n r y s o u g h t a d i v o r c e f r o m h i s q u e e n t h e m a t t e r w a s r e f e r r e d t o 
a s y n o d first a t W o r m s a n d t h e n F r a n k f u r t . I t w a s o p p o s e d b y 
A r c h b i s h o p S i e g f r i e d o f M a i n z a n d w a s r e f e r r e d t o t h e P o p e w h o d i d n o t 
g i v e h i s consen t a n d so H e n r y a b a n d o n e d h i s ques t . T h i s p r o v i d e s a 
n o t a b l e i n d i c a t i o n o f t h e g r o w i n g p o w e r o f t he r e f o r m p a p a c y . O n v e r y 
1 7 Rob inson , Henry IV, p. 107, cf. Peter D a m i a n , Let ter 120. 
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f e w occas ions s ince t h e r u l e o f ' t h e G r e a t ' p o p e s w o u l d s u c h a n o u t c o m e 
h a v e b e e n p o s s i b l e . P r e v i o u s l y i t w a s e m p e r o r s d i c t a t i n g ecc les ias t ica l 
p o l i c y t o t h e p o n t i f f s r a t h e r t h a n t h e p a p a c y m a k i n g p r o n o i m c e m e n t s 
o v e r t h e m a r i t a l d e a l i n g s o f k i n g s a n d e m p e r o r s . A l e x a n d e r r e f u s e d t o 
c r o w n H e n r y as e m p e r o r i f h e c o n t i n u e d w i t h h i s e x p r e s s e d w i s h t o 
d i v o r c e Q u e e n B e r t h a . A l t h o u g h H e n r y d i d s u b m i t t o t h e p o p e ' s 
d e m a n d s , t h i s i n c i d e n t w a s e m p l o y e d as a u s e f u l t o o l s u b s e q u e n t l y b y 
t he G r e g o r i a n s w h o s o u g h t t o s u l l y H e n r y ' s r e p u t a t i o n , p a i n t i n g a 
p i c t u r e o f a h i g h l y u n p r i n c i p l e d a n d i m m o r a l m a n . i ^ 
C o n t r a r y t o t h e v i e w p u t f o r t h b y t h e G r e g o r i a n p o l e m i c i s t s , m a n y o f 
H e n r y ' s c a n d i d a t e s f o r b i s h o p r i c s w e r e d e v o u t m e n , a d m i t t e d l y l o y a l t o 
t h e r o y a l cause, b u t m o r a l none the less . T h e y w e r e , h o w e v e r , i m p o s e d 
f r o m a b o v e r a t h e r t h a n g i v e n p o p u l a r a c c l a i m b y c l e r g y a n d p e o p l e . 
W h e n accusa t i ons o f s i m o n y w e r e t h r u s t at H e n r y , m a t t e r s b e c a m e m o r e 
c o m p l i c a t e d as w h e t h e r h e w a s g u i l t y o r n o t l a r g e l y d e p e n d e d u p o n t h e 
d e f i n i t i o n u s e d f o r s i m o n y . I f s i m o n y w a s c o n f i n e d t o d i s c u s s i o n s o f 
m o n e y c h a n g i n g h a n d s , t h e n H e n r y w a s p r o b a b l y i n n o c e n t o f t h i s c h a r g e , 
h o w e v e r , ' t h e t e r m ' s i m o n y ' e x p a n d e d i ts m e a n i n g i n t h e la te r e l e v e n t h 
c e n t u r y , as r e f o r m e r s i n t e n s i f i e d t h e i r c a m p a i g n t o f ree t h e C h u r c h f r o m 
e v e r y k i n d o f secu la r i n f l u e n c e / 1 ^ T h i s w o u l d a lso h a v e i n c l u d e d t h e 
t r a d i t i o n a l a n d s y m b o l i c e x c h a n g i n g o f g i f t s b e t w e e n k i n g a n d p r e l a t e . 
T h e r e a re , n o n e t h e l e s s , s u g g e s t i o n s t h a t H e n r y d r e w u p o n t h e w e a l t h o f 
t he c h u r c h e s t o h e l p s u p p o r t h i s g o v e r n m e n t . 
T h e i ssue t h a t b r o u g h t A l e x a n d e r a n d H e n r y i n t o d i r e c t c o n f l i r t w a s t h a t 
o f t h e success ion o f t h e a r c h i e p i s c o p a c y o f M i l a n . U p o n t h e d e a t h o f 
A r c h b i s h o p G u i d o H e n r y s u p p o r t e d t h e cause o f G o d f r e y a n d i n v e s t e d 
IS Conven ien t l y i g n o r i n g the fact tha t the la ter- to-become an t i - k i ng , R u d o l f of Swab ia , 
had sough t a d i vo rce f r o m Bertha's sister at the same t ime . 
1 9 Rob inson , Henry IV, p. 120. 
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h i m w i t h t h e a r c h b i s h o p r i c i n 1072. P o p e A l e x a n d e r , o n t h e o t h e r h a n d , 
h a d consec ra ted A t t o , t h e cho ice o f t h e c l e r g y a n d t he Pa ta rene 
m o v e m e n t i n M i l a n . I t w a s H e r u y ' ร r e f u s a l t o accep t A t t o as t h e r i g h t f u l 
a r c h b i s h o p a n d r e j e r t G o d f r e y t h a t l e d A l e x a n d e r t o e x c o m m u n i c a t e f i v e 
o f H e n r y ' s a d v i s e r s w h o m h e fe l t w e r e m o s t r e s p o n s i b l e f o r H e n r y ' s 
o b s t i n a c y . I t is a lso p o s s i b l e t h a t , 
Alexander ' s d i sc ip l i na ry measure of 1073 w a s i nsp i r ed n o t o n l y b y the 
case of M i l a n , b u t also b y o ther i r regu lar i t ies tha t h a d come to l i gh t i n 
the i m p e r i a l C h u r c h . H e n r y ' s adm iss ion tha t h is 'servants and 
fam i l i a r s ' m a y have prac t ised s imony pe rhaps suggested to the pope 
tha t the r e f o r m of the i m p e r i a l C h u r c h c o u l d mos t read i l y be achieved 
by a p u r g e of r o y a l advisers .20 
U p o n t h e d e a t h o f A l e x a n d e r п i n 1073, H i l d e b r a n d a s c e n d e d t o t h e Ho l y -
See as P o p e G r e g o r y V I I ( n a m e d a f te r G r e g o r y t h e G r e a t , a l t h o u g h a lso 
H i l d e b r a n d h a d b e e n d o s e t o G r e g o r y V I i n h i s ex i l e ) a n d a p p r o v a l f r o m 
t h e i m p e r i a l c o u r t w a s n o t s o u g h t . F r o m t h e o u t s e t , r e l a t i o n s b e t w e e n 
G r e g o r y a n d H e n r y w e r e u n f a v o u r a b l e . 
՝ Rob inson , Henry IV, p. 125. 
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Chapter 5ะ Pope Gregory V I I and Henry IV of Germany 
' U n d e r t h e l i n e o f G e r m a n p o p e s t h e P a p a c y l e a r n e d t o b o r r o w t h e 
s t r e n g t h o f t h e I m p e r i a l s y s t e m u n d e r w h i c h i t h a d g r o w n t o p o w e r . So 
s t r e n g t h e n e d , t h e P a p a c y a i m e d at i n d e p e n d e n c e . ' 1 I t w a s i n t h i s c o n t e x t 
t h a t G r e g o r y t o o k o n t h e i m p e r i a l p o w e r s . H e s t r o n g l y b e l i e v e d n o t o n l y 
i n t h e C h u r c h ' ร i n d e p e n d e n c e , b u t a lso i n i t s f u n d a m e n t a l s u p r e m a c y 
o v e r t h e state a n d secu la r p o w e r s . T h e c o n f l i c t w h i c h a rose b e t w e e n 
G r e g o r y a n d H e n r y w a s , t h e r e f o r e , i n e v i t a b l e . F o r a l l t h e d i f f e r e n c e s 
f r o m h i s f a t he r , H e n r y I V d i d m a i n t a i n H e n r y ա ՛տ v i s i o n o f t h e e m p e r o r 
as R o m a n p a t r i c i a n . C o n s e q u e n t l y , H e n r y rv s a w t h e r i g h t o f i n v e s t i t u r e 
t o be c e n t r a l t o h i s r o l e ; h i s r i g h t t o m a k e dec i s i ons i n t h e bes t in te res ts o f 
t h e ' I m p e r i a l C h u r c h ' i n a p p o i n t m e n t s t o b i s h o p r i c s a n d a r c h -
ep iscopac ies . O f c o u r s e , t h e c o n f l i c t w e n t d e e p e r t h a n t h i s a n d h a d at i t s 
h e a r t t h e s t r u g g l e f o r t h e p o w e r o f s u p r e m a c y . I n fac t , t h e ' b i v e s t i t u r e 
C o n t e s t ' as a s t r u g g l e p r i m a r i l y c o n c e r n i n g t h e r i g h t o f l a y i n v e s t i t u r e d i d 
n o t b e g i n i m t i l a f t e r G r e g o r y ' s d e a t h . T h e c o n f l i c t b e t w e e n G r e g o r y a n d 
H e n r y s t r u c k m u c h c loser t o t h e h e a r t o f r e l a t i o n s b e t w e e n regnum a n d 
sacerdotium. F o r t h e m e a n t i m e , h o w e v e r , i t is w o r t h l o o k i n g at H e n r y a n d 
G r e g o r y ' s first b a t t l e ; t h a t o v e r t h e a r c h i e p i s c o p a c y o f M i l a n , t o see h o w 
f u t u r e r e l a t i o n s w e r e t o b e s h a p e d . 
A s m a n y o f h i s l a t e r changes i n a t t i t u d e a n d a c t i o n a lso d e m o n s t r a t e , 
m u c h o f H e n r y ' s p o l i c y t o w a r d s G r e g o r y w a s d i c t a t e d b y p r o b l e m s 
w i t h i n t h e G e r m a n k i n g d o m , s p e c i f i c a l l y b y a ser ies o f r e v o l t s i n S a x o n y . 
D u e t o d i f f i c u l t i e s i n S a x o n y a n d hence a n e e d t o c o n c e n t r a t e o n d o m e s t i c 
a f f a i r s , H e n r y r e n o u n c e d h i s s u p p o r t o f G o d f r e y a n d w a s p r e p a r e d t o 
accept A t t o as a r c h b i s h o p . A s H e n r y accep ted i n h i s l e t te r o f A u g u s t 
1073, ' w e ask f o r t h e c h u r c h o f M i l a n , w h i c h t h r o u g h o u r f a u l t is i n e r r o r . 
A . Н M a t h e พ , The Life and Times of Hildebrand: Pope Gregory VII, ( L o n d o n , 1910), p. v i . 
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t h a t i t m a y b e c a n o n i c a l l y set r i g h t b y y o u r a p o s t o l i c censu re ; a n d 
t h e r e a f t e r w e ask t h a t t h e j u d g e m e n t o f y o u r a u t h o r i t y m a y m o v e o n t o 
t h e c o r r e c t i o n o f o t h e r t h i n g s / 2 H o w e v e r , i n 1075 t h e S a x o n rebe ls 
s u r r e n d e r e d t o H e n r y at Spe ie r a n d A t t o d i e d ; these c i r c u m s t a n c e s 
c o m b i n e d c a u s e d H e n r y t o reasser t w h a t h e s a w as h i s i m p e r i a l r i g h t t o 
i m p o s e h i s o w n cho i ce o f c a n d i d a t e u p o n M i l a n a n d so e lec ted T e d a l d . 
H e n r y t o o k t h e c a m p a i g n f o r w a r d a g g r e s s i v e l y a n d i n s t r u c t e d h i s 
a d v i s e r s t o i n v e s t t h e b i s h o p s o f F e r m o a n d S p o l e t o as w e l l . ' T h e n e w 
p r i n c i p l e s o f t h e r e f o r m e d P a p a c y a n d i t s n e w m a t e r i a l s t r e n g t h w e r e 
t h u s s i m u l t a n e o u s l y c h a l l e n g e d b y t h e c o n v e n t i o n a l p r e r o g a t i v e o f t h e 
G e r m a n k i n g ; t h e c h a l l e n g e w a s v i g o r o u s l y accep ted a n d t h e t w o p o w e r s 
c a m e i n t o b i t t e r c o n f l i c t / 3 
G r e g o r y h e l d h i s f i r s t s y n o d i n M a r c h 1074 at w h i c h h e s t r o n g l y 
c o n d e m n e d s i m o n y a n d c le r i ca l m a r r i a g e b u t s t o p p e d s h o r t o f d o i n g so 
o v e r t h e i ssue o f l a y i n v e s t i t u r e . G r e g o r y m a d e use o f t h e l e g a t i n e s y s t e m 
i n t h e w a y h i s i m m e d i a t e p redecesso rs h a d d o n e a n d s t a m p e d d o w n 
h a r d u p o n c le r i ca l m a r r i a g e a n d s i m o n y t h r o u g h o u t t h e e m p i r e . G r e g o r y 
h a d a lso b e e n en thus i as t i c a b o u t t h e i d e a o f l a u n c h i n g a c r u s a d e t o t h e 
H o l y L a n d t o d r i v e o u t t h e Saracens, w h i c h h e h i m s e l f p r o p o s e d t o l e a d 
a n d d u r i n g t h i s p e r i o d o f c o r d i a l r e l a t i o n s w i t h H e n r y , r e q u e s t e d t h a t h e 
t a k e care o f t h e e m p i r e a n d C h u r c h w h i l s t G r e g o r y w a s t o be a w a y . O f 
cou rse , t h i s p r o j e c t d i d n o t t a k e p l ace u n d e r G r e g o r y ' s p o n t i f i c a t e a n d 
s h o w s t h e i d e a l i s t i n G r e g o r y . W h e n H e n r y chose T e d a l d t o b e 
a r c h b i s h o p o f M i l a n , G r e g o r y s t r i r t l y f o r b a d e i t b u t H e n r y i g n o r e d h i m 
^RegA29a, p . 3 5 . 
3 M o m m s e n a n d M o r r i s o n , Imperial LiveSf p . 3 9 . 
4 T h e F i r s t C r u s a d e w a s w a g e d b y t h e E a s t e r n E m p e r o r A l e x u ร I a n d i n 1 0 9 5 P o p e 
U r b a n I I g a v e a s p e e c h a t t h e C o u n c i l o f C l e r m o n t u r g i n g t h e s u p p o r t o f t h e W e s t t o t h e 
c a u s e o f d e f e a t i n g t h e i n f i d e l s . J e r u s a l e m w a s c o n q u e r e d i n J u l y 1 0 9 9 . 
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a n d i t w a s t h i s act t h a t w e i g h e d h e a v i l y i n t h e p o p e ' s d e c i s i o n t o 
e x c o m m u n i c a t e H e n r y i n 1076. 
G r e g o r y set f o r t h a c lear e x p o s i t i o n o f t h e reasons b e h i n d H e n r y ' s 
e x c o m m u n i c a t i o n i n t h e f o u r t e e n t h l e t te r o f h i s Epistolae Vagantes. H e 
r e c o g n i s e d t h a t i n e x c o m m u n i c a t i n g t h e k i n g a n d ' e m p e r o r - t o - b e ' h e h a d 
' se i zed t h e s p i r i t u a l s w o r d ' b u t g a v e s u b s t a n t i a l j u s t i f i c a t i o n f o r so d o i n g , 
' . . . w e s u m m o n e d t o d o p e n a n c e s o m e o f h i s c o u r t i e r s , b y w h o s e counse ls 
a n d dev i ces h e h a d p o l l u t e d w i t h t h e s i m o n i a c h e r e s y t h e b i s h o p r i c s a n d 
t h e m a n y m o n a s t e r i e s i n w h i c h , f o r a p r i c e , w o l v e s h a d b e e n e s t a b l i s h e d 
i n s t e a d o f s h e p h e r d s . ' 5 G r e g o r y s a w t h e e l i m i n a t i o n o f s i m o n y as o n e o f , 
i f n o t t h e , m o s t i m p o r t a n t m i s s i o n o f h i s p o n t i f i c a t e a n d s a w t h e ac t i ons 
o f H e n r y as a c o n s i d e r a b l e c o n t r i b u t i o n t o t h i s p r o b l e m . N o n e t h e l e s s , 
G r e g o r y d i d n o t w r i t e - o f f H e n r y ; i n H e n r y ' s m o r e p e n i t e n t m o m e n t s 
G r e g o r y w a s r e a d y t o rece i ve h i m as a n a i d e t o t h e cause o f C h u r c h 
r e f o r m ; at these t i m e s , G r e g o r y w a s a lso r e a d y t o c o n s i d e r H e n r y ' s 
i m p e r i a l c o r o n a t i o n . H o w e v e r , once f o r t u n e s w e r e b r i g h t e r i n S a x o n y 
a n d H e n r y h a d r e n e g e d o n h i s p e n i t e n c e G r e g o r y c o u l d c o m e t o n o o t h e r 
j u d g e m e n t o r d e d s i o n a b o u t h i m t h a n t h a t h e s h o u l d b e ' s e p a r a t e d f r o m 
t h e C h u r c h a n d sha re t h e c o m p a n y o f t h e e x c o m m t i n i c a t e s w i t h w h o m h e 
h a d c h o s e n t o h a v e h i s p a r t r a t h e r t h a n w i t h C h r i s t / 0 B u t i f H e n r y w e r e 
p r e p a r e d t o a m e n d h i s l i f e , 
w e c a l l e d , a n d w e s t i l l c a l l , G o d t o w i t n e s s h o w g r e a t l y w e w o u l d 
r e j o i c e f o r h i s s a l v a t i o n a n d h o n o u r , a n d w i t h h o w m u c h l o v e w e w o u l d 
e m b r a c e h i m i n t h e b o s o m o f h o l y c h u r c h as o n e w h o m , b e i n g se t as a 
p r i n c e o v e r t h e p e o p l e a n d h a v i n g t h e r u l e o f a m o s t f a r - f l t m g k i n g d o m , 
i t b e h o v e s t o b e t h e u p h o l d e r o f c a t h o l i c p e a c e a n d righteousness^ 
' H . E. J. C o w d r e y , The E p i s t o l a e V a g a n t e s of Pope Gregory VII, ( O x f o r d , 1972 ) 1 4 , p . 3 5 . 
' Md., p . 3 4 . 
'Ibid., p . 3 9 . 
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T h e t h r e e reasons , t h e r e f o r e , f o r H e n r y ' s e x c o m m u r d c a t i o n w e r e , f i r s t l y , 
t h a t h e c o n t i n u e d t o c o m m u n i c a t e w i t h m e n w h o h a d b e e n 
e x c o m m u n i c a t e d f o r t h e s i m o n i a c h e r e s y ; s e c o n d l y , h e w o u l d n o t 
p e r f o r m p e n i t e n c e f o r h i s o w n g u i l t y d e e d s a n d ; t h i r d l y , 'because h e h a d 
n o t f e a r e d t o r e n d t h e b o d y o f C h r i s t , t h a t i s , t h e u n i t y o f h o l y c h u r c h ' s . 
H e h a d , i n o t h e r w o r d s , c a u s e d a s c h i s m i n t h e M i l a n e s e c h u r c h a n d 
r e n d e r e d d a m a g e t o o t h e r s ; h e w a s , t h e r e f o r e , t r e a t e d as a n y o t h e r 
s c h i s m a t i c w o u l d h a v e b e e n a n d w a s e x c o m m u n i c a t e d . O n e o f G r e g o r y ' s 
g rea tes t q u a l m s i n r e l a t i o n t o H e n r y w a s t h a t h i s b e h a v i o u r w a s n o t t h a t 
w h i c h b e f i t t e d e i t h e r k i n g o r e m p e r o r . G r e g o r y w o u l d h a v e a d h e r e d t o 
t h e A u g u s t i n i a n n o t i o n o f a g o o d C h r i s t i a n r u l e r a n d i t w a s n o t a p a t t e r n 
t h a t H e n r y f o l l o w e d . T h i s i n i t se l f w o u l d h a v e c a u s e d p r o b l e m s a t t h e 
v e r y least f o r t h e G e r m a n C h u r c h a n d so G r e g o r y fe l t t h a t i t w a s p a r t o f 
h i s d u t y a n d r e s p o n s i b i l i t y t o set H e n r y o n a s t r a i g h t p a t h . 
E v e n t u a l l y G r e g o r y c a m e r o u n d t o t h e v i e w , w i t h s i g n i f i c a n t p e r s u a s i o n 
f r o m t h e G e r m a n p r i n c e s , t h a t i f H e n r y c o u l d n o t b e r e s t o r e d t o t h e 
r i g h t e o u s p a t h t h e n he s h o u l d b e r e p l a c e d b y a n o t h e r . I t s h o u l d p e r h a p s 
b e m e n t i o n e d t h a t G r e g o r y d i d n o t at t h i s t i m e s e e m e n t i r e l y at ease w i t h 
t h i s cou rse o f a c t i o n a n d i t is q u e s t i o n a b l e w h e t h e r i t w a s eve r o n e w h i c h 
h e w h o l e h e a r t e d l y s u p p o r t e d , G r e g o r y set f o r t h t w e n t y - s e v e n 
p r o p o s i t i o n s , Dictatus Papae, c o n c e r n i n g p a p a l a u t h o r i t y ^ w h i c h a l t h o u g h 
u n d a t e d , en te r G r e g o r y ' s Reg is te r d u r i n g L e n t 1075. O f p a r t i c u l a r 
r e l evance t o h i s c lashes w i t h H e n r y , w h i c h a l t h o u g h at t h i s m o m e n t at a 
l u l l i n p r o c e e d i n g s , w e r e h i s p r o n o u n c e m e n t s t h a t t h e p o p e ' a l o n e c a n 
use i m p e r i a l i n s i g n i a ' ; t h a t t h e p o p e ' i s p e r m i t t e d t o d e p o s e e m p e r o r s ' ; 
t h a t t h e p o p e ' s ' sen tence be j u d g e d b y n o o n ๙ a n d ; t h a t t h e s u p r e m e 
p o n t i f f ' c a n a b s o l v e sub jec ts f r o m f e a l t y t o t h e w i c k e d ' . I t a p p e a r s 
u n l i k e l y t h a t G r e g o r y m a d e a n y s t a t e m e n t a b o u t l a y i n v e s t i t u r e 
8 Epistolae Vagantes 1 4 , p p . 3 9 , 4 1 . 
^Reg. 2 .55ü . , p p . 1 4 9 - 5 0 . 
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s p e c i f i c a l l y at h i s 1075 s y n o d d e s p i t e t h e w r i t i n g s o f s o m e 
c o m m e n t a t o r s . 10 I f a n y m e n t i o n w e r e m a d e o f l a y i n v e s t i t u r e , a 
p r o h i b i t i o n u p o n i t m o s t p r o b a b l y s t o p p e d s h o r t o f b e c o m i n g a dec ree 
a l t h o u g h i t does l a te r a p p e a r as t h o u g h G r e g o r y r e b u k e d H e n r y f o r 
i n v e s t i n g G e r a l d I I o f C a m b r a i , H u z m a n o f Speye r a n d H e n r y o f A q u i l e i a 
d e s p i t e t h e fac t t h a t t h e y w e r e a l l i n v e s t e d p r i o r t o t h e first s u r v i v i n g 
dec ree o f N o v e m b e r 1078.11 T h i s r e a c t i o n m a y , h o w e v e r , h a v e b e e n i n 
r e l a t i o n i n s t e a d t o H e n r y ' s c o n t i n u e d i n t e r f e r e n c e i n ecc les iast ica l a f f a i r s 
d e s p i t e h i s o n g o i n g d e a l i n g s w i t h e x c o m m i m i c a t e s a n d t h r o u g h o u t h i s 
o w n b r i e f p e r i o d o f e x c o m m u n i c a t i o n . 
H e n r y rv's i n t e r v e n t i o n s i n ecc les ias t ica l a f f a i r s w e r e s o m e w h a t d i f f e r e n t 
t o t hose o f h i s f a the r , a l t h o u g h i n s o m e respec ts m o t i v a t e d b y t h e s a m e 
conce rns . H e n r y I l l ' s e p i s c o p a l a p p o i n t m e n t s t e n d e d t o be o f a h i g h e r 
ca l i b re t h a n t h a t o f h i s son ' s . H e n r y ш w a s g e n u i n e l y a n d d e e p l y 
c o n c e r n e d w i t h C h u r c h r e f o r m . H e w a n t e d t o e rad i ca te s i m o n y b u t d i d 
n o t , h o w e v e r , see l a y i n v o l v e m e n t as t h e c e n t r a l f o r ce o f e v i l , q u i t e t h e 
reve rse i n f a r t . I n p a r t i c u l a r , H e n r y in s a w h i s i n v o l v e m e n t i n t h e 
p r o c e d u r e s o f i n v e s t i t u r e as a c r u c i a l o n e a n d a lso as h i s t r a d i t i o n a l r i g h t 
w h i c h h e w a s n o t w i l l i n g t o f o r f e i t . O n t h i s l a t t e r p o i n t , t h e r i g h t s o f t h e 
i m p e r i a l p o w e r , H e n r y rv f u l l y u p h e l d h i s f a t he r ' s p o l i c i e s , b u t h e w a s 
n o t , h o w e v e r , so c o n c e r n e d w i t h c a r r y i n g o n w i t h t h e r e f o r m s , as h e d i d 
n o t see t h e m as b e i n g i n h i s bes t i n t e r e s t a n d i t w a s f o r t h i s r e a s o n t h a t 
H e n r y w a s t r e a t e d v e r y d i f f e r e n t l y b y t h e r e f o r m p a p a c y t h a n h i s f a t h e r 
h a d b e e n ; i n t h e m e a n t i m e , t h e p a p a c y h a d a lso g r o w n i n s t r e n g t h a n d 
i n d e p e n d e n c e . N e v e r t h e l e s s , G r e g o r y h e l d a d e e p respec t f o r c e r t a i n 
secu la r r u l e r s . F o r e x a m p l e , a l t h o u g h h e e x t e n s i v e l y c r i t i c i sed H e n r y I V 
o f G e r m a n y a n d P h i l i p I o f F r a n c e , h e r e s e r v e d , o n t h e w h o l e , p r a i s e f o r 
W i l l i a m I o f E n g l a n d . W i l l i a m ' s p o l i c i e s w e r e n o t i n c o n t r a d i c h o ท t o 
10 i .e. A m u l f o f M i l a n . 
" R o b i n s o n , Henry IV, p . p . 1 3 6 - 7 . 
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G r e g o r y ' s a i m s , i n s t e a d t h e y g e n e r a l l y c o m p l e m e n t e d t h e m a n d 
e n c o u r a g e d r e l i g i o u s r e f o r m i n E n g l a n d . G r e g o r y v i e w e d W i l l i a m , 
t h e r e f o r e , as m u c h c loser t o A u g u s t i n e ' s d e f i n i t i o n o f a g o o d C h r i s t i a n 
r u l e r . W i l l i a m ' s p o w e r w i t h i n t h e C h u r c h a n d i n d e c i d i n g t h e a f f a i r s o f 
t h e c h u r c h w a s c o n s i d e r a b l e , 
W i l l i a m w a s i n f a c t a n a c t i v e a n d c o - o r d i n a t i n g a g e n t i n p r o m o t i n g t h e 
r e f o r m s t h r o u g h o u t t h e C h u r c h i n h i s c o n j o i n t r e a l m . H e a s s u m e d 
r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e w e l f a r e o f t h e C h u r c h t h r o u g h o u t a l l h i s d o m i n i o n , 
a n d h e c l a i m e d a l s o f u l l a u t h o r i t y as k i n g i n d i r e c t i n g i t s a f f a i r s . T h e 
e c c l e s i a s t i c a l a u t h o r i t y e x e r c i s e d b y W i l l i a m b o t h і л N o r m a n d y a n d 
E n g l a n d w a s p e r v a s i v e . ւ շ 
T h i s i n d i c a t e s t h a t G r e g o r y V I I ' s o p p o s i t i o n w a s n o t t o r e g a l p o w e r per se, 
b u t t o t h e m i s u s e o f r e g a l p o w e r . G r e g o r y ' s g rea tes t res is tance o c c u r r e d 
w h e r e t h e State 's a r t i o n s m a d e i t d i f f i c u l t t o l e a d a t r u l y r e l i g i o u s l i f e a n d 
a lso p r o h i b i t e d p e o p l e f r o m a c t i n g i n o b e d i e n c e w i t h t h e d i c ta tes o f t h e 
p a p a l see. A l t h o u g h p o w e r w a s o f i ssue , i t w a s p o w e r w i t h a n e n d r a t h e r 
t h a n t h e u n l i m i t e d a c c u m u l a t i o n o f p o w e r f o r i t s o w n sake. F o r e x a m p l e , 
W i l l i a m I s t a t ed , Ղ h a v e n o t s w o r n , n o r w i l l I s w e a r , f e a l t y , w h i c h w a s 
n e v e r s w o r n b y a n y o f m y p redecessors t o y o u r s / I t has b e e n s u g g e s t e d 
t h a t : 
A c a u s e f o r e s p e c i a l f a v o u r w i t h w h i c h W i l l i a m I w a s r e g a r d e d by-
G r e g o r y V I I i s t o b e f o u n d i n t h e d y i n g k i n g ' s u t t e r a n c e , t h a t h e w a s 
f r e e f r o m t h e g u i l t o f s i m o n y , a n d h a d a l w a y s p r e f e r r e d ecc l es i as t i c s o f 
g o o d c h a r a c t e r t o b i s h o p r i c s . S u c h f r e e d o m f r o m t h e " p l a g u e " o f 
s i m o n y w a s r a r e a m o n g r u l e r s o f t h a t p e r i o d , a n d t h u s W i l l i a m r e t a i n e d 
t h e f a v o u r o f G r e g o r y , t h o u g h t h e C o n q u e r o r m a i n t a i n e d h i s 
i n d e p e n d e n c e , c r e a t e d b i s h o p s a n d a b b o t s a t h i s w i l l , a n d w a s l o r d 
a b s o l u t e o v e r h i s e c c l e s i a s t i c a l as o v e r h i s f e u d a l l i e g e m e n . ^ ^ 
ւ շ D a v i d С D o u g l a s , William the Conqueror, ( L o n d o n , 1 9 6 4 ) , p . 3 3 5 . 
1 3 M a t h e w , Life and Times, p . 4 8 . See a l s o H . R. L o y n , The Norman Conquest, ( L o n d o n , 
1 9 8 2 ) , p p . 1 6 6 - 7 
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T h i s p resen t s u s w i t h a p i c t u r e t h a t s h o w s t h a t G r e g o r y V I I ' s o p p o s i t i o n 
t o H e n r y I V w a s n o t as c y n i c a l l y - b a s e d as s o m e a c c o u n t s i n d i c a t e ; t h a t i t 
w a s i n fac t f o u n d e d u p o n a g e n u i n e c o n c e r n o v e r t h e m o r a l d e g r a d a t i o n 
o f t h e C h u r c h u n d e r t h e p r o t e c t o r a t e o f H e n r y rv i n b o t h G e r m a n y a n d 
t h e E m p i r e . T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n G r e g o r y a n d W i l l i a m w a s a 
u n i q u e o n e a n d w a s m o s t p r o b a b l y i n f l u e n c e d b y t h e s i m i l a r l y u n u s u a l 
c o n c o r d b e t w e e n t h e K i n g o f E n g l a n d a n d h i s A r c h b i s h o p o f C a n t e r b u r y ; 
L a n f r a n c . A s L o y n no tes : 
F o r v a r i o u s r e a s o n s , t h e r e f o r e , t h e c r i s i s o f t h e I n v e s t i t u r e C o n t e s t w a s 
d e l a y e d i n E n g l a n d . N o t u n t i l t h e e a r l y t w e l f t h c e n t u r y d i d t h e s t r u g g l e 
b e t w e e n c h u r c h a n d s t a t e f o r e f f e c t i v e c o n t r o l b r e a k o u t , t o b e s e t t l e d b y 
c o m p r o m i s e . I n t h e m e a n t i m e t h e E n g l i s h c h u r c h , s e c u l a r a n d r e g u l a r , 
w a s r e f o r m e d a l o n g a u t h o r i t a t i v e , t r a d i t i o n a l l i n e s b y t h e m o s t f r u i t f u l 
c o - o p e r a t i v e e f f o r t o f k i n g a n d a r c h b i s h o p k n o w n t o E n g l i s h h i s t o r y . ^ 4 
O n e m u s t , h o w e v e r , c o n s i d e r t h e p o s s i b i l i t y t h a t d u e t o t h e p e c u l i a r 
i n d e p e n d e n c e t h a t E n g l a n d m a i n t a i n e d f r o m t h e res t o f E u r o p e , i f 
G r e g o r y h a d b e e n c o n c e r n e d b y t h e l ack o f de fe rence s h o w n b y W i l l i a m I , 
t h e r e w o u l d h a v e b e e n l i t t l e t h a t h e c o u l d h a v e d o n e a b o u t iO^ T h i s w a s 
n o t t he case w i t h H e n r y I V , w h o s e e n e m i e s w e r e n u m e r o u s a n d hence 
s u p p o r t e r s f o r t h e p a p a l cause w e r e r e a d i l y f o i m d . N o n e t h e l e s s , 
G r e g o r y ' s m o t i v e s a p p e a r e d , b y a n d l a r g e , g e n u i n e i n t h e i r des i re f o r 
r e t u r n i n g t h e p a p a c y a n d C h r i s t i a n f a i t h o n a w i d e r scale t o g rea te r 
p u r i t y . A f t e r a l l , o f W i l l i a m , G r e g o r y c o m m e n t e d : 
L o y n , Norman Conquest, p . 1 6 7 . 
1 5 F o r e x a m p l e ^ ' I t w a s b e t w e e n 1 0 7 6 a n d 1 0 8 0 t h a t G r e g o r y V I I a d v a n c e d t h r o u g h 
C a n o s s a t o t h e p e a k o f h i s p o l i t i c a l p o w e r . A n d i t w a s p r e c i s e l y d u r i n g t h e s e s a m e 
y e a r s t h a t , as h a s b e e n s e e n , W i l l i a m s u f f e r e d h i s g r e a t e s t r e v e r s e s . . . . I t w a s i n f a c t 
b e t w e e n 1 0 7 9 a n d 1 0 8 1 t h a t t h e i s s u e s b e t w e e n t h e p o p e a n d t h e k i n g b e c a m e 
f o r m i d a b l y a c u t e . ' D o u g l a s , William the Conqueror, p . 3 3 8 . T h i s , c o n s e q u e n t l y , s u g g e s t s 
t h a t G r e g o r y w a s a c o n s u m m a t e p o l i t i c i a n ; k n o w i n g n o t t o p r o v o k e m o r e t h a n o n e 
p o t e n t i a l c o n f l i c t a t a n y o n e t i m e . 
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" A l t h o u g h i n c e r t a i n m a t t e r s t h e k i n g o f t h e E n g l i s h d o e s n o t c o m f o r t 
h i m s e l f as d e v o u t l y as m i g h t b e w i s h e d , n e v e r t h e l e s s h e h a s n e i t h e r 
d e s t r o y e d n o r s o l d t h e c h u r c h e s o f G o d ; h e h a s t a k e n p a i n s t o g o v e r n 
h i s s u b j e c t s i n p e a c e a n d j u s t i c e ; h e h a s r e f u s e d h i s a s s e n t t o a n y t h i n g 
d e t r i m e n t a l t o t h e A p o s t o l i c See , e v e n w h e n s o l i c i t e d b y c e r t a i n e n e m i e s 
o f t h e c r o s s o f C h r i s t ; h e h a s c o m p e l l e d p r i e s t s o n o a t h t o p u t a w a y t h e i r 
w i v e s a n d t h e l a i t y t o f o r w a r d t h e t i t l e s t h e y w e r e w i t h h o l d i n g f r o m u s . 
I n a l l t h e s e r e s p e c t s h e h a s s h o w n h i m s e l f m o r e w o r t h y o f a p p r o b a t i o n 
a n d h o n o u r t h a n o t h e r k i n g s . . . " 1 6 
' H e n r y ' s i n t e r v e n t i o n i n I t a l i a n ecc les ias t ica l a f f a i r s w a s i n t e r p r e t e d b y 
G r e g o r y V I I as a b r e a c h o f t h e ' peace ' o f e m p i r e a n d p a p a c y . I t p r o v o k e d 
t h e p a p a l u l t i m a t u m o f 8 D e c e m b e r 1075, w h i c h i n t u r n p r e c i p i t a t e d t h e 
c o n f l i c t o f 1076 /^^ I n r e s p o n s e t o G r e g o r y ' s sen tence o f e x c o m m u n i c a t i o n , 
H e n r y f e l t p o w e r f u l e n o u g h a t t h i s t i m e t o s u m m o n t h e C o u n c i l o f 
W o r m s , t h e p r i m a r y p u r p o s e o f w h i c h w a s t o d i s c r e d i t G r e g o r y . T h e 
asse r t i on t h a t G r e g o r y w a s n e v e r r i g h t f u l l y p o p e w a s e x p o u n d e d 
t h r o u g h a r g u m e n t s t h a t t h e e l e c t i o n w a s i n v a l i d a n d t h a t G r e g o r y ' s 
s u b s e q u e n t a r t i o n s w e r e n o t b e f i t t i n g t h o s e o f a p o n t i f f . H e n r y accused 
G r e g o r y o f a s s a u l t i n g t h e C h u r c h i n G e r m a n y a n d a t t a c k i n g i t s b i s h o p s 
w i t h o u t j u s t cause. T h e c o u n c i l d e c i d e d i n f a v o u r o f H e n r y ' s c o m p l a i n t s 
b u t i t s r e a l d r i v i n g f o r c e w a s H e n r y a n d h i s a d v i s e r s r a t h e r t h a n t h e 
1 6 D o u g l a s , William the Conqueror, p . 3 4 1 . T h a t t h e s e r e l a t i o n s w e r e u n u s u a l , o n b o t h 
s i d e s , h o w e v e r , c a n b e s e e n b y t h e f a c t t h a t ' W i l l i a m n e v e r c e a s e d t o f o s t e r t h e r e f o r m s 
t h a t w e r e t h e s p e c i a l c o n c e r n o f t h e p a p a c y . . . . H o w m u c h c o n t r o v e r s y w a s i n f a c t 
a v o i d e d c a n b e g u e s s e d b y a c o m p a r i s o n b e t w e e n t h e A n g l o - N o r m a n k i n g d o m a n d t h e 
r e s t o f w e s t e r n E u r o p e . T h e p a p a l d e c r e e a g a m s t l a y - i n v e s t i t u r e w h i c h w a s p u b l i s h e d 
i n R o m e i n 1 0 7 4 d i d n o t e n t e r E n g l a n d b e f o r e t h e e n d o f t h e e l e v e n t h c e n t u r y , d e s p i t e 
t h e f a c t t h a t e v e r y b i s h o p a p p o i n t e d i n N o r m a n d y a n d E n g l a n d b e t w e e n 1 0 7 0 a n d 1 0 8 7 , 
e x c e p t o n l y E m o s t a n d G a n d u l f o f R o c h e s t e r , r e c e i v e d h i s p a s t o r a l s t a f f f r o m t h e k i n g . 
T h e r e w a s n e v e r a n ' i n v e s t i t u r e c o n t e s t ' i n t h e A n g l o - N o r m a n k i n g d o m d u r i n g t h e r e i g n 
o f พ і Ш а т t h e C o n q u e r o r . " Wid., p . 3 4 2 . 
17 R o b i n s o n , Henry IV, p. 1 4 0 . 
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b i s h o p s . T w e n t y - s i x b i s h o p s i n a l l r e n o u n c e d H i l d e b r a n d t ^ w i t h t h e 
accusa t i ons 
Y o u d e l i g h t i n a g r e a t n a m e r a t h e r t h a n i n a g o o d o n e , a n d w i t h 
u n h e a r d - o f s e U - e x a l t a t ì o n , l i k e a s t a n d a r d b e a r e r o f s c h i s m , y o u d i s t e n d 
a l l t h e l i m b s o f t h e C h u r c h w h i c h b e f o r e y o u r t i m e s l e d a q u i e t a n d 
t r a n q u i l l i f e , a c c o r d i n g t o t h e a d m o n i t i o n o f t h e A p o s t l e . F i n a l l y , t h e 
flame o ř d i s c o r d , w h i c h y o u s t i r r e d u p t h r o u g h t e r r i b l e f a c t i o n s i n t h e 
R o m a n C h u r c h , y o u s p r e a d w i t h r a g i n g m a d n e s s t h r o u g h a l l t h e 
c h u r c h e s o f I t a l y , G e r m a n y , G a u l a n d S p a i n . 
T h e b i s h o p s , h a v i n g p r o p o u n d e d t h e i r reasons a n d c o m m e n t e d t h a t a l l 
w e r e g i v e n t h e l egacy o f Peter i n t h e f o r m o f t h e p o w e r t o b i n d a n d l oose 
r a t h e r t h a n j u s t t h e p o p e a n d h i s de lega tes , c o n c l u d e d b y s a y i n g , ' w e 
dec la re t h a t i n t h e f u t u r e w e s h a l l o b s e r v e n o l o n g e r t h e o b e d i e n c e w h i c h 
w e h a v e n o t p r o m i s e d t o y o u . A n d s ince n o n e o f u s , as y o u h a v e p u b l i c l y 
d e c l a r e d , has h i t h e r t o b e e n a b i s h o p t o y o u , y o u a lso w i l l n o w b e p o p e t o 
n o n e o f 
B o t h p o p e a n d e m p e r o r m u s t sha re t h e b l a m e f o r t h e e x c o m m u n i c a t i o n 
a n d ca l l t o a b d i c a t i o n . H e n r y h a d s h o w n h i s o b s t i n a c y i n r e f u s i n g t o 
cease c o m m u n i c a t i o n w i t h h i s a d v i s e r s w h o m A l e x a n d e r п h a d 
e x c o m m u n i c a t e d . A s s h o w n b y G r e g o r y ' s ea r l i e r l e t te rs , i f t h e k i n g h a d 
m a d e h i s peace w i t h G r e g o r y h e w o u l d h a v e a l l o w e d h i m t o i n v e s t s u c h 
IS S i e g f r i e d , a r c h b i s h o p o f M a i n z , U d o o f T r i e r , W i l l a i m o f U t r e c h t , H e r m a n o f M e t z , 
H e n r y o f L i è g e , R i c h a r d o f V e r d u n , B i d o o f T o u l , H o z e m a n o f S p e i e r , B u r c h a r d o f 
H a l b e r s t a d t W e r n e r o f S t r a s s b u r g , B u r c h a r d o f B a s e l , O t t o o f C o n s t a n c e , A d a l b e r o o f 
W ü r z b u r g , R u p e r t o f B a m b e r g , O t t o o f R e g e n s b u r g , E g i l b e r t o f F r e i s i n g , U l r i c h o f 
E i c h s t ä t t , F r e d e r i c k o f M ü n s t e r , E i l b e r t o f M i n d e n , H e z i ł o o f H i l d e s h e i m , B e n n o o f 
O s n a b r ü c k , E p p o o f N a u m b e r g , I m a d u s o f P a d e r b o r n , T i e d o o f B r a n d e n b u r g , B u r c h a r d 
o f L a u s a n n e a n d B r u n o o f V e r o n a . C f . M o m m s e n a n d M o r r i s o n , Imperial Lives, p . 1 4 7 - 9 . 
1 9 Wid,, p . 1 4 8 . 
20 Md, p . 1 4 9 . 
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i n d i v i d u a l s as A n s e l m , t h e b i s h o p - e l e c t o f Lucca .2^ N o n e t h e l e s s i t is 
a r g u a b l e t h a t G r e g o r y ' s e x c o m m u n i c a t i o n o f H e n r y w a s a s l i g h t o v e r -
r e a c t i o n because o f t h e i m p l i c a t i o n s w h i c h i t l e f t . E v e n w i t h o u t a f o r m a l 
sen tence o f d e p o s i t i o n , e x c o m m u n i c a t i o n f r o m t h e C h u r c h w a s , t o a l l 
i n t e n t s a n d p u r p o s e s , e q u a l t o t h a t , because s u b j e r t s w h o s a w t h e i r 
s p i r i t u a l l i f e as t a k i n g p r e c e d e n c e o v e r t h e i r t e m p o r a l l i f e w o u l d o b e y 
t h e i r C h u r c h r a t h e r t h a n t h e i r k i n g . I n o t he r w o r d s , t h e k i n g ' s e n e m i e s 
c o u l d i g n o r e t h e k i n g ' s decrees , c o n s i d e r i n g t h e m m i l l a n d v o i d , as t h e y 
w e r e d e l i v e r e d b y a n e x c o m m u n i c a t e . E x c o m m u n i c a t i o n h a d t h e e f fec t 
o f d i s s o l v i n g t h e f e a l t y o f t h e k i n g ' s sub jec ts a n d so i n m a n y respe r t s , 
d e p r i v i n g t h e k i n g o f k i n g s h i p . 
G r e g o r y ' s p r i n c i p l e w a s t h a t i t w a s h i s right as P o p e , as s u c c e s s o r t o S t 
P e t e r , t o d e p o s e k i n g s , w h i l e H e n r y w i t h s t o o d s u c h а л a s s u m p t i o n , as 
a n u n h e a r d - o f n o v e l t y i n C h r i s t e n d o m , w i t h a l l h i s e n e r g y . H e h i m s e l f 
w a s p e r m e a t e d w i t h t h e i d e a t h a t i n t e m p o r a l m a t t e r s h e w a s 
i n d e p e n d e n t o f t h e P o p e , a n d s u b j e c t t o G o d a l o n e . ^ 
H e n r y c o n t i n u e d w i t h h i s c a m p a i g n c a l l i n g f o r G r e g o r y ' s 
e x c o m m u n i c a t i o n t h r o u g h o u t t h e rest o f 1076. E a s t e r t i d e o f t h a t yea r 
h e l p e d t o set t h e p a t t e r n f o r t h e yea rs t o c o m e a n d t h e w a y i n w h i c h t h e 
p o l e m i c a l w r i t i n g s w e r e t o b e u s e d . H e n r y h e l d a n Easter M a s s a t 
U t r e c h t i n r e j e c t i o n o f G r e g o r y ' s a n a t h e m a o f h i m . T h e k i n g s t aged a 
' c r o w n - w e a r i n g ' , o n e o f t h e r i t u a l s o f p o w e r t h a t , l i k e c o r o n a t i o n w e r e 
d e s i g n e d t o d r a m a t i s e t h e O t t o n i a n - S a l i a n i d e a o f t h e m o n a r c h as ' t h e 
V i c a r o f G o d ' . . . t o t h e a c c o m p a n i m e n t o f t h e r o y a l laudes h y m n s 
c e l e b r a t i n g t h e m a j e s t y o f C h r i s t a n d o f t h e k i n g , w h o exe rc i sed H i s 
շ ւ i .e. Reg. 1 . 2 1 , p . 2 4 , i n w h i c h G r e g o r y a s k e d A n s e l m ' t h a t y o u w i t h h o l d y o u r s e l f f r o m 
i n v e s t i t u r e w i t h y o u r b i s h o p r i c b y t h e h a n d o f t h e k ü l g u n t i l h e h a s m a d e s a t i s f a c t i o n t o 
G o d f o r h i s c o m m u n i n g w i t h e x c o m m u n i c a t e d p e r s o n s ^ a n d t h u s h e c a n , w i t h m a t t e r s 
se t i n o r d e r , h a v e p e a c e w i t h o u r s e l f / 
ปี· M a t h e w , Ախ and Times, p . 1 0 7 . 
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a u t h o r i t y o n ear th . '23 R e g r e t t a b l y f o r H e n r y , t h e s y m b o l i c e f fec t o f t h e 
M a s s w a s n e g a t e d b y t h e d e s t r u c t i o n o f t h e c a t h e d r a l o f St Pe te r i n 
U t r e c h t a f t e r i t w a s h i t b y l i g h t n i n g a n d a lso B i s h o p W i l l i a m , w h o h a d 
ce leb ra ted t h e M a s s , d i e d u n e x p e c t e d l y o n e m o n t h l a te r . H e n r y ' s c r i t i cs 
chose t o r e p r e s e n t these t m f o r t u n a t e even ts as a d i v i n e s i g n o f t h e 
c o n d e m n a t i o n o f H e n r y . T h e f i r s t r o y a l p o l e m i c s a p p e a r e d a t t h i s t i m e as 
H e n r y s a w t h e necess i t y o f w i n n i n g o v e r t h e s u p p o r t o f , i n p a r t i c u l a r , t h e 
G e r m a n c l e r g y a n d secu la r p r i n c e s so as t o s t r e n g t h e n h i s p o s i t i o n a n d 
d i s c o u r a g e a s e c o n d S a x o n u p r i s i n g . These p o l e m i c a l w r i t i n g s w e r e a lso 
i n r e s p o n s e t o G r e g o r y ' s agg ress i ve ca l l t o r e b e l l i o n aga ins t t h e k i n g at 
h i s L e n t e n synod ,24 a c c u s i n g h i m o f t h e v e r y se r i ous c r i m e o f ' s e p a r a t i n g 
h i m s e l f f r o m y o u r [Pe te r ' s ] c h u r c h i n a n a t t e m p t t o r e n d i t a s u n d e r , o n 
y o u r [Pe te r ' s ] b e h a l f I b i n d h i m w i t h t h e c h a i n o f a n a t h e m a . ' 2 5 H e n r y ' s 
c o x m t e r - c l a i m ร w e r e j u s t as e x p l o s i v e , r e f e r r i n g t o ' t h e m o n k H i l d e b r a n d , 
so -ca l l ed p o p e ' w h o ' p r e s i d e s i n t h e A p o s t o l i c See n o t w i t h t h e care o f a 
p a s t o r b u t w i t h t h e v i o l e n c e o f a u s u r p e r a n d f r o m t h e t h r o n e o f peace 
d i sso l ves t h e b o n d o f t h e o n e c a t h o l i c peace. '26 I n t h i s s a m e le t t e r , H e n r y 
m a d e o n e o f h i s c learest e x p o s i t i o n s o n h o w h e c o n c e i v e d t h e co r rec t 
r e l a t i o n s b e t w e e n regnum a n d sacerdotium a n d h o w h e b e l i e v e d t h a t 
G r e g o r y h a d t u r n e d o n i t s h e a d t h e o r d e r as i n s t i t u t e d b y G o d . T o q u o t e 
2 3 R o b i n s o n , Henry IV, p . 1 4 9 . 
2 4 Reg. 3 .6 , p . 1 8 1 ; 3 .10 , p p . 1 8 7 - 9 0 : ' A n d b y y o u [ P e t e r ' s ] g r a c e , t h e p o w e r h a s b e e n g i v e n 
t o m e f r o m G o d o f b i n d i n g a n d l o o s i n g i n h e a v e n a n d o n e a r t h . T h e r e f o r e , f o r t i f i e d b y 
t h i s c o n f i d e n c e , f o r t h e h o n o u r a n d d e f e n c e o f y o u c h u r c h , o n b e h a l f o f A l m i g h t y G o d , 
F a t h e r , S o n a n d H o l y S p i r i t , t h r o u g h y o u r p o w e r a n d a u t h o r i t y . I d e n y t o K i n g H e n r y , 
s o n o f t h e E m p e r o r H e n r y , w h o h a s r i s e n u p w i t h u n h e a r d - o f p r i d e a g a i n s t y o u r c h u r c h , 
t h e g o v e r n m e n t o f t h e e n t i r e k i n g d o m o f t h e G e r m a n s a n d o f I t a l y , a n d I a b s o l v e a l l 
C h r i s t i a n s f r o m t h e b o n d o f a n y o a t h t h a t t h e y h a v e t a k e n , o r s h a l l t a k e , t o h i m ; a n d I 
f o r b i d a n y o n e t o s e r v e h i m as k i n g . ' Reg. 3.6., p . 1 8 1 . 
25 Ibid., p . 1 8 1 . 
2 6 M o m m s e n a n d M o r r i s o n , Imperial Lives, L e t t e r 1 3 , p . 152 . 
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at l e n g t h f r o m a l e t t e r o f H e n r y rv w r i t t e n b y h i s p r i m a r y dictator, 
G o t t s c h a l k o f A a c h e n : 
. . . w i t h o u t G o d ' s k n o w l e d g e h e h a s u s u r p e d f o r h i m s e l f t h e k i n g s h i p 
a n d t h e p r i e s t h o o d . I n t h i s d e e d h e h e l d i n c o n t e m p t t h e p i o u s 
o r d i n a t i o n o f G o d , w h i c h e s p e c i a l l y c o m m a n d e d t h e s e t w o ― n a m e l y , 
k i n g s h i p a n d t h e p r i e s t h o o d 一 s h o u l d r e m a i n , n o t as o n e e n t i t y b u t as 
t w o . I n h i s P a s s i o n , t h e S a v i o r H i m s e l f m e a n t t h e f i g u r a t i v e s u f f i c i e n c y 
o f t h e t w o s w o r d s t o b e u n d e r s t o o d i n t h i s w a y : W h e n i t w a s s a i d t o 
H i m , " L o r d ^ b e h o l d t h e r e a r e t w o s w o r d s h e r e / ' H e a n s w e r e d , " I t i s 
e n o u g h / ' s i g n i f y i n g b y t h i s s u f f i c i e n t d u a l i t y , t h a t t h e s p i r i t u a l a n d t h e 
c a r n a l s w o r d s a r e t o b e u s e d i n t h e C h u r c h a n d t h a t b y t h e m e v e r y 
h u r t f u l t h i n g i s t o b e c u t o f f . T h a t i s t o s a y . H e w a s t e a c h i n g t h a t e v e r y 
m a n i s c o n s t r a i n e d b y t h e p r i e s t l y s w o r d t o o b e y t h e k i n g as t h e 
r e p r e s e n t a t i v e o f G o d b u t b y t h e k i n g l y s w o r d b o t h t o r e p e l e n e m i e s o f 
C h r i s t o u t s i d e a n d t o o b e y t h e p r i e s t h o o d w i t h i n . S o i n c h a r i t y t h e 
p r o v i n c e o f o n e e x t e n d s i n t o t h e o t h e r , as l o n g as n e i t h e r t h e k i n g s h i p i s 
d e p r i v e d o f h o n o r b y t h e p r i e s t h o o d n o r t h e p r i e s t h o o d is d e p r i v e d o f 
h o n o r b y t h e k i n g s h i p . Y o u y o u r s e l f h a v e f o u n d o u t , i f y o u h a v e 
w a n t e d t o d i s c o v e r i t , h o w t h e H i l d e b r a n d i n e m a d n e s s h a s c o n f o u n d e d 
t h i s o r d i n a n c e o f G o d ; f o r i n h i s j u d g m e n t , n o o n e m a y b e a p r i e s t 
u n l e s s h e b e g s t h a t [ h o n o r ] f r o m h i s a r r o g a n c e . H e h a s a l s o s t r i v e n t o 
d e p r i v e m e o f t h e k i n g s h i p , m e w h o m G o d h a s c a l l e d t o t h e k i n g s h i p 
( G o d , h o w e v e r ^ h a s n o t c a l l e d h i m t o t h e p r i e s t h o o d ) 一 s i n c e h e s a w t h a t 
I w i s h e d t o h o l d m y r o y a l p o w e r f r o m G o d a n d n o t f r o m h i m a n d s i n c e 
h e h i m s e l f h a d n o t c o n s t i t u t e d m e as k m g . 2 7 
T h e C o u n c i l o f M a i n z o c c u r r e d i n J i m e w h e n t h e accusa t ions aga ins t 
G r e g o r y w e r e r e i t e r a t e d , a l t h o u g h a l r e a d y c racks w e r e b e g i n n i n g t o f o r m 
i n t h e façade o f t h e c o u n c i l ' s u n i t y . G r e g o r y b e g a n t o c o n s i d e r t h e n o t i o n 
o f t h e e l e r t i o n o f a n e w k i n g 2 ^ b u t e v e n t s t o o k a d i f f e r e n t t u r n as H e n r y ' s 
e n e m i e s h a d i n c r e a s e d i n n u m b e r , o r p e r h a p s m o r e c o r r e c t l y , h a d seen 
ปี M o m m s e n a n d M o r r i s o n , Imperial Lives, L e t t e r 1 3 , p . 1 5 3 . 
2 8 Reg. 42, p . 2 0 9 : ' L e t t h e m p o n d e r [ a l l t h o s e w h o s a y i t i s n o t r i g h t t o e x c o m m u n i c a t e 
t h e k i n g ] w h y P o p e Z a c h a r i a s d e p o s e d t h e k i n g o f t h e F r a n k s a n d a b s o l v e d a l l t h e 
P r a n k i s h p e o p l e f r o m t h e b o n d o f t h e o a t h t h a t t h e y h a d t a k e n t o h i m / 
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t h e i r chance at a p o i n t o f w e a k n e s s f o r H e n r y . H e n r y l e d a n a r m y i n t o 
S a x o n y , b u t w a s u n s u c c e s s f u l a n d w a s f o r c e d t o re t rea t w h i c h w e a k e n e d 
h i s p o s i t i o n s t i l l f u r t h e r . I t w a s t h i s t h a t l e d H e n r y t o m a k e t h e P r o m i s e 
o f O p p e n h e i m (Prommissio Oppenheimensis) t o G r e g o r y , i n w h i c h h e 
s w o r e t o r e n e w o b e d i e n c e t o t h e H o l y See a n d t o u n d e r t a k e p e n a n c e f o r 
t h e ' r a t h e r se r i ous schemes w h i c h I a m s u p p o s e d t o h a v e aga ins t t h a t 
s a m e S e e / 2 9 T h i s l a n g u a g e s t i l l a p p e a r s s t r a i n e d t h o u g h 3 ^ a n d w i t h t he 
b e n e f i t o f h i n d s i g h t , i t is o b v i o u s t h a t H e n r y m a d e t h e P r o m i s e o n l y 
because h e fe l t b a c k e d i n t o a c o r n e r a n d f e a r f u l f o r h i s o w n p o w e r a t t h i s 
t i m e ; h e c o u l d n o t a f f o r d t o b e at o d d s w i t h t h e p o p e i f he d i d n o t w i s h t o 
f o r f e i t h i s c r o w n . 
H e n r y j o u r n e y e d t o Speye r t o l i v e as a p e n i t e n t a n d w a s v i s i t e d b y h i s 
g o d f a t h e r . A b b o t H u g h o f C l u n y , w h o t h e n w e n t o n t o m e e t w i t h 
G r e g o r y . A t t h e D i e t o f T r i b u r i t w a s d e c i d e d b y t h e G e r m a n p r i n c e s t h a t 
H e n r y h a d t o be f ree o f t h e sen tence o f e x c o m m u n i c a t i o n w i t h i n a y e a r o r 
else h e w o u l d be k i n g n o l o n g e r . T h e p r i n c e s u s e d H e n r y ' s f e u d w i t h t h e 
p o p e t o t h e i r o w n a d v a n t a g e ; t h e y d i d n o t w i s h f o r H e n r y t o f u l f i l t h e 
t e r m s o f t h e Prommissio Openheimensis n o r t o r i d h i m s e l f f r o m t h e 
a n a t h e m a o f e x c o m m u n i c a t i o n , w h a t t h e p r i n c e s t r u l y d e s i r e d w a s t o be 
f ree f r o m t h e i r o a t h o f a l l eg iance t o h i m a n d t o h a v e p a p a l s u p p o r t i n t h e 
e l e r t i o n o f a n e w k i n g . 
A l t h o u g h s o m e o f H e n r y ' s f o r m e r dec i s i ons m a y h a v e b e e n r a s h , h i s 
m o v e t o i n t e r c e p t G r e g o r y o n h i s w a y t o a c o u n c i l a t A u g s b u r g at w h i c h 
H e n r y w o u l d rece i ve j u d g e m e n t , w a s p e r h a p s h i s c leveres t . 
A n e x c o m m u n i c a t e d k i n g , w h o w a s a l s o r e j e c t e d b y h i s s u b j e c t s , w a s a t 
a d o u b l e d i s a d v a n t a g e ; h a d t h e P o p e g o n e t o G e r m a n y , a n d t h e r e a 
n a t i o n a l s y n o d j u d g e d t h e k i n g , t h e v i c t o r y o f t h e C h u r c h w o u l d h a v e 
2 9 M o m m s e n a n d M o r r i s o n , Imperial Lives, p . 1 5 4 . 
3 0 ' w h i c h I a m s u p p o s e d t o h a v e ' i s c e r t a i n l y n o t a n a d m i s s i o n o f g u i l t . 
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b e e n c o m p l e t e . B u t a t C a n o s s a G r e g o r y h a d t o c h o o s e b e t w e e n h i s d u t y 
as a p r i e s t a n d h i s p o l i c y as a P o p e . 3 ՝ 
T h e s t o r y o f Canossa is a f a m o u s o n e ; H e n r y w a s f o r c e d t o w a i t b y 
G r e g o r y f o r t h r e e d a y s o u t s i d e t h e cast le w a l l s , d r e s s e d i n t h e g a r b o f a 
p e n i t e n t a n d b a r e f o o t i n t h e s n o พ . G r e g o r y g r a n t e d H e n r y a b s o l u t i o n 
a n d s o m e w h a t r e m a r k a b l y , t he o a t h w h i c h H e n r y g a v e a t Canossa w a s 
l e f t i n v e r y b r o a d t e r m s , w i t h o u t d e m a n d i n g t h a t H e n r y re t rac t m u c h o f 
w h a t has b e e n s a i d a n d d o n e i n t h e pas t y e a r a n d n o m e n t i o n , a l so , w a s 
m a d e o f l a y i n v e s t i t u r e . 3 2 A l t h o u g h t h i s a p p e a r s t h e v e r y h i g h p o i n t o f 
p a p a l p o w e r , as s u b s e q u e n t even ts w e r e t o i l l u s t r a t e , t h i s p o w e r w a s fa r 
f r o m u n q u a l i f i e d a n d e v e n t s at Canossa u l t i m a t e l y p r o v e d t o b e a g rea te r 
t r i u m p h f o r H e n r y t h a n f o r G r e g o r y . ' H e n r y ' s m o o d o f p e n i t e n c e s o o n 
passed a w a y , b u t w h a t h e h a d g a i n e d - a p o l i t i c a l a d v a n t a g e - w a s l e f t 
b e h i n d . ' 3 3 G r e g o r y , o n t h e o t h e r h a n d , l os t s u p p o r t as h e w a s n o l o n g e r 
p r o v i n g t o b e as u s e f u l t o t h e p r i n c e s as t h e y h a d h o p e d . W i t h at least a 
s e m b l a n c e o f t e m p o r a r y peace a n d c o n c o r d b e t w e e n p o p e a n d k i n g , t h e 
p r i n c e s k n e w t h a t t h e y n e e d e d t o f i n d a n o t h e r w a y o f u n d e r m i n i n g 
H e n r y ' s p o w e r a n d k i n g s h i p . G r e g o r y h a d r e l i s h e d h i s r o l e as t h e a r b i t e r 
b e t w e e n k i n g a n d p r i n c e s b u t t h i s r o l e h a d b e e n b e s t o w e d b y t h e р r i nces 
w h e n t h e y h a d n e e d o f h i m a n d w h e n t h e y e x p e c t e d h i s s u p p o r t ; t h e r e 
w a s h e n c e f o r t h less d i s c u s s i o n o f G r e g o r y ' s j o u r n e y t o G e r m a n y t o j u d g e 
b e t w e e n t h e r i v a l c l a i m s as h e w a s d e e m e d t o b e n o l o n g e r c e n t r a l t o t h e i r 
p l a n s . 
N o s o o n e r h a d t h e n e w s o f t h e a b s o l u t i o n a t C a n o s s a r e a c h e d t h e 
p r i n c e s , t h a n t h e y p r e p a r e d t o se t u p a k i n g i n o p p o s i t i o n t o H e n r y . 
T h e y h a d w e l c o m e d t h e k i n g ' s e x c o m m u n i c a t i o n w i t h j o y a n d t h e y 
w e r e p r o p o r t i o n a t e l y d i s g u s t e d w i t h h i s r e h a b i l i t a t i o n . T h e y h a d f a i l e d 
' J. P. W l ใ i t n e y , Hildebrandine Essays, ( C a m b r i d g e , 1 9 3 2 ) , p . 3 7 . 
'- Reg. 4 . 1 2 a . p . 2 2 2 - 3 . 
' W h i t n e y , Hildebrandine Essays, p . 3 8 . 
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i n m a k i n g t h e P o p e t h e i r t o o l t o o v e r t h r o w H e n r y , a n d t h e y n o w 
p r e p a r e d t o d i s c a r d a n d e v e n a c t c o u n t e r t o t h e H o l y See .3* 
B y even t s a t C a n o s s a , G r e g o r y w a s i n fac t f o r c e d i n t o m a k i n g a d e c i s i o n 
a n d a b s o l u t i o n t h a t h e w o u l d h a v e fa r r a t h e r w a i t e d u n t i l a t a s y n o d i n 
G e r m a n y t o p r o n o u n c e u p o n . N o n e t h e l e s s , H e n r y ' s p o s i t i o n i n i t i a l l y , a t 
least , w a s a w e a k o n e as G r e g o r y h a d r e s t o r e d h i m t o c o m m u n i o n b u t n o t 
t o t h e k i n g s h i p .35 A l t h o u g h H e n r y ' s e n e m i e s s t i l l c o n s i d e r e d t h e m s e l v e s 
a b s o l v e d f r o m t h e i r oa ths o f f e a l t y , H e n r y c l e a r l y s a w h i s r e s t o r a t i o n t o 
c o m m u n i o n a n d t o t h e k i n g s h i p as o n e a n d t h e same . I n fac t , i t w a s m o r e 
t h e case t h a t H e n r y b e l i e v e d t h a t h e h a d o n l y b e e n w i t h d r a w n f r o m 
c o m m u n i o n a n d n o t t h e k i n g s h i p a l so , because H e n r y h a d n e v e r 
accep ted h i s d e p o s i t i o n as h e d i d n o t b e l i e v e t h a t G r e g o r y , as p o p e , h a d 
t h e a u t h o r i t y t o j u d g e a n d d e p o s e h i m . R e s u l t a n t l y , Canossa w a s n o t 
seen b y t h e H e n r i c i a n p a r t y as t h e t o t a l s u b m i s s i o n o f regnum t o 
sacerdotium as t h e G r e g o r i a n s v i e w e d i t . 
I n M a r c h 1077 a n a s s e m b l y w a s h e l d a t F o r c h h e i m a t w h i c h t h e G e r m a n 
p r i n c e s i n o p p o s i t i o n t o H e n r y d e c l a r e d R u d o l f o f S w a b i a as k i n g a f t e r 
f o r m a l l y d e p o s i n g H e n r y . A l t h o u g h p a p a l lega tes w e r e at F o r c h h e i m , 
t h e y d i d n o t act i n c o n c u r r e n c e w i t h G r e g o r y ' s w i s h e s as G r e g o r y 
c e r t a i n l y d i d n o t d e s i r e t h e d i v i s i o n o f G e r m a n y w h i c h , i n essence, is 
w h a t t h i s d e c i s i o n m a d e i n e v i t a b l e ; h e s t i l l h o p e d t o p r e s i d e o v e r s y n o d 
d e c i d i n g b e t w e e n H e n r y a n d R u d o l f ' s r i v a l c l a i m s . H e n r y c o n t i n u e d t o 
assert w h a t h e s a w as h i s r o y a l r i g h t s : ' H e w a s n o m o r e w i l l i n g t o h a v e 
h i s case j u d g e d b y t h e p r o p o s e d a s s e m b l y o f p r i n c e s t h a n h e w a s t o 
s u b m i t h i s cause t o t h e c o u n c i l e n v i s a g e d by G r e g o r y vn. H e n r y ' s 
p u r p o s e i n t h e yea rs 1077-80 w a s t o s u p p r e s s a r e b e l l i o n r a t h e r t h a n t o 
p a r t i c i p a t e i n a d e b a t e a b o u t t h e k i n g s h i p . ' 3 6 S o m e o f G r e g o r y ' s p o l i t i c a l 
3* M a t h e w , Life and Times, p . 138 . 
35 Reg. 7.14Я, p. 3 4 3 , see pp. 7 3 - 4 below. 
3 6 R o b i n s o n , Henry IV, p . 1 7 7 . 
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c a l c u l a t i o n s i n t he a f t e r m a t h o f Canossa a n d F o r c h h e i m w e r e b a s e d u p o n 
t h e r e a l i s a t i o n t h a t t o p u s h f o r w a r d h i s r e f o r m p r o g r a m m e h e r e q u i r e d 
n o t o n l y a c o m p l i a n t k i n g b u t a lso a r e l a t i v e l y p o w e r f u l o n e . T h i s h e l p s 
t o e x p l a i n w h y G r e g o r y h a d d e a l i n g s w i t h R u d o l f o f S w a b i a b u t d i d n o t 
w i t h s u b s e q u e n t a n t i - k i n g s , as n o n e o f t h e m p o s e d a c r e d i b l e t h r e a t t o 
H e n r y . 
G r e g o r y ' s f i r s t r e c o r d e d dec ree aga ins t l a y i n v e s t i t u r e c a m e at h i s 
a u t u m n s y n o d o f 1078 s t a t i n g t h a t 
S i n c e w e k n o w t h a t i n m a n y p a r t s i n v e s t i t u r e s o f c h u r c h e s t a k e p l a c e by-
l a y p e r s o n s a g a i n s t t h e d e c r e e s o f t h e h o l y f a t h e r s , a n d t h a t f r o m t h i s 
m a n y d i s t u r b a n c e s a r i s e i n t h e c h u r c h , t h r o u g h w h i c h t h e C h r i s t i a n 
r e l i g i o n i s t r a m p l e d u n d e r f o o t , w e h a v e d e c r e e d t h a t n o n e o f t h e c l e r g y 
m a y r e c e i v e i n v e s t i t u r e o f a b i s h o p r i c , a b b e y , o r c h u r c h f r o m t h e h a n d 
o f a n e m p e r o r o r k i n g o r a n y l a y p e r s o n , m a n o r w o m a n . I f h e s h a l l s o 
p r e s u m e , h e s h o u l d r e c o g n i z e t h a t t h e i n v e s t i t u r e i n q u e s t i o n i s b y 
a p o s t o l i c a u t h o r i t y n u l l a n d t h a t h e i s s u b j e c t t o e x c o m m u n i c a t i o n u n t i l 
h e m a k e s p r o p e r s a t i s f a c t i o n . 3 7 
T h e l a n g u a g e p u t s t h e e m p h a s i s u p o n t h e i n d i v i d u a l r e c e i v i n g 
i n v e s t i t u r e r a t h e r t h a n t h e o n e p e r f o r m i n g t h e c e r e m o n y , n e v e r t h e l e s s , 
t h e decree is s t i l l o n e p r o h i b i t i n g t h e p rac t i ce o f l a y i n v e s t i t u r e , j u s t 
p r o m u l g a t e d i n a m a n n e r d e s i g n e d n o t t o p r o v o k e a d i r e c t c l ash w i t h 
H e n r y . T h e decree d i d , h o w e v e r , a l t e r t h e issue f r o m o n e , f o r G r e g o r y , 
c o n c e r n i n g H e n r y ' s r i g h t o f i n v e s t i t u r e w h i l s t s t i l l r e c e i v i n g a d v i c e f r o m 
e x c o m m u n i c a t e d a d v i s e r s , t o o n e c o n c e r n i n g t h e r i g h t o f r o y a l i n v e s t i t u r e 
i n a n d o f i t se l f , r ega rd less o f H e n r y ' s c o n d u c t . I t s h o u l d a lso b e b o r n e i n 
m i n d t h a t t h r o u g h p r o h i b i t i n g l a y i n v e s t i t u r e , i t w a s n o t j u s t r e f o r m t h a t 
G r e g o r y w a n t e d t o p r o m u l g a t e , b u t a lso p a p a l c o n t r o l . G r e g o r y d i s l i k e d 
t h e l e v e l o f i n d e p e n d e n c e e n j o y e d b y t h e ep i scopa te a n d h o p e d t h a t t h i s 
decree w o u l d h e l p t o c u r b i t . 
^^Reg. 6 .5b , p . 2 8 3 . 
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W h a t e v e r H e n r y ' s r e a c t i o n t o t h e decree w a s , h e fe l t u n d e r n o 
c o m p u l s i o n t o o b e y i t a n d w i t h i n a m o n t h h a d i n v e s t e d t h e a r c h b i s h o p s 
o f b o t h C o l o g n e a n d T r i e r . T o h i s c r e d i t t h o u g h , t h r o u g h o u t 1078 a n d 
i n d e e d p r i o r t o t h a t , G r e g o r y h a d m a d e a n u m b e r o f c o n c i l i a t o r y m o v e s 
t o w a r d H e n r y a n d a v o i d e d d i r e c t c o n f r o n t a t i o n . H e n r y , o n t h e o t h e r 
h a n d , ac ted p u r e l y a c c o r d i n g t o w h a t h i s p o l i t i c a l f o r t u n e s a l l o w e d . 
A f t e r H e n r y ' s d i r e c t b r e a c h o f G r e g o r y ' s p r o h i b i t i o n o f l a y i n v e s t i t u r e , i t 
is n o t s u r p r i s i n g t h a t G r e g o r y fe l t t h e necess i t y o f e x c o m m u n i c a t i n g 
H e n r y f o r t h e s e c o n d t i m e , at h i s L e n t e n s y n o d o f 1080. A t t h i s s y n o d 
G r e g o r y d e c l a r e d a s e c o n d dec ree p r o h i b i t i n g l a y i n v e s t i t u r e , a n d t h i s 
dec ree w a s w o r d e d m u c h m o r e s t r o n g l y t h a n t h e o n e o f N o v e m b e r 1078, 
a lso p l a c i n g e m p h a s i s u p o n t h e i n v e s t o r as w e l l as t h e i nves tee : 
i f a n y e m p e r o r , k i n g , d u k e , m a r q u i s , c o u n t o r a n y o t h e r s e c u l a r p o w e r 
o r p e r s o n w h a t s o e v e r s h a l l p r e s u m e t o g i v e t h e i n v e s t i t u r e o f b i s h o p r i c s 
o r o f a n y e c c l e s i a s t i c a l d i g n i t y , h e s h o u l d k n o w t h a t h e i s b o u n d b y t h e 
c h a i n o f t h e s a m e s e n t e n c e [ e x c o m m u n i c a t i o n ] . I n a d d i t i o n t o o , u n l e s s 
h e s h o u l d r e p e n t a n d r e s t o r e p r o p e r l i b e r t y t o t h e c h u r c h , h e s h o u l d f e e l 
t h e r e t r i b u t i o n o f d i v i n e p u n i s h m e n t i n t h i s p r e s e n t l i f e as w e l l as i n h i s 
o w n b o d y as i n o t h e r t h i n g s , s o t h a t t h e s p i r i t m a y b e s a v e d a t t h e 
c o m i n g o f t h e L o r d , ^ ^ 
B y i m p l i c a t i o n , t h e r e f o r e , a f te r t h e a b o l i t i o n o f l a y i n v e s t i t u r e , G r e g o r y 
s a w i t as a p p r o p r i a t e t h a t t h e p o p e p l a y t h e r o l e i n e p i s c o p a l e lec t i ons 
p r e v i o u s l y p l a y e d b y t h e secu la r m o n a r c h . G r e g o r y m a k e s a d e f i n i t i v e 
s t a t e m e n t o f c o n d e m n a t i o n a g a i n s t H e n r y ; h e de ta i l s t h e ' c o n s p i r a c y w i t h 
m a n y b i s h o p s ' t h a t t h e k i n g h a d m a d e , a n d d e s p i t e H e n r y ' s p e n i t e n c e 
a n d a b s o l u t i o n a t Canossa , G r e g o r y e m p h a s i s e s t h a t , '1 r e s t o r e d h i m 
s o l e l y t o c o m m u n i o n ; h o w e v e r , I d i d n o t res to re h i m t o t h e k i n g d o m 
f r o m w h i c h I h a d d e p o s e d h i m i n a R o m a n s y n o d [1076 ] , n o r d i d I 
c o m m a n d t h a t t h e f e a l t y o f a l l w h o h a d s w o r n t o h i m , f r o m w h i c h I 
3 8 Reg. 7.Ua, p . 3 4 0 . 
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absolved them all in the same synod, should be observed toward him.'3^ 
Wi th this statement, Gregory made clear that he saw events at Canossa as 
fulf i l l ing his priestly duty to a penitent seeking absolution and that 
restoring Henry to communion was an individual and personal event 
rather than a political one; Henry made no distinction between the two. 
At the synod, Gregory also officially recognised Rudolf of Swabia as king 
for the first time, although made the point that the bishops and princes 
had 'elected for themselves' Rudolf. 'For even as Henry is justly cast out 
from the royal dignity for his pride, disobedience, and falseness, so the 
power and dignity of the kingdom are granted to Rudolf for his humil i ty, 
obedience and truth.'^o In so declaring, Gregory may have been making a 
political calculation in believing that Rudolf could t r iumph over Henry. 
A t the close of Gregory's record of the 1078 Lent synod, he makes one of 
his clearest expositions on his perception of the relative merits of the 
secular and ecclesiastical powers. Invoking the pope's power to bind and 
loose, Gregory sets forth that he has the power to 'take away from and 
grant to each one according to his merits empires, kingdoms, 
principalities, churches, marches, counties, and the possessions of all 
men.'4^ Gregory illustrates the papal claims by argviing 'For if you judge 
spiritual things, should it be believed that you can do concerning secular 
things? And i f you w i l l judge the angels who rule over all proud princes, 
what can you do concerning their servantsľ'^^ Henry's response to the 
Lenten synod was to widen his propaganda campaign to include Italy^3 
as most of the Italian bishops retained their loyalty to Henry as they were 
not pleased by the encroachments that Gregory had made into their 
' Reg. 7.Ш, p. 343. 
' Ibid., p . 344. 
Md., p. 344. 
： Ibid., p . 344. 
' Petrus Crassus, The Defence of King Henry, MGH LdL.i., p p . 432-53. 
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episcopal rights. The German bishops, on the other hand, who had 
tended to be reform-minded, disliked Henry's incursions into their 
episcopacies and so welcomed the Gregorian party and supported the 
anti-king. Prior to Gregory's Lent synod of 1080, Henry sent messengers 
to the Pope stating that if Gregory would excommunicate Rudolf, Henry 
would show obedience to Gregory, but if he refused to do so then Неїไry 
would set up his own pope . 4 4 Such a demand was evidently 
unacceptable for Gregory but does not appear to have been his primary 
motivation in excommunicating Henry at this synod. It seems more 
likely that Gregory simply reached a point at which he felt that he could 
offer Henry no more chances as since l i f t ing Henry's sentence of 
excommunication at Canossa, the king had continually thrown back at 
h im the conciliatory gestures made by Gregory. 
I n pass ing sentence u p o n H e n r y , Grego ry w a s thus r e n e w i n g a sentence 
of e x c o m m u n i c a t i o n f r o m w h i c h he h a d absolved H e n r y at Canossa b u t 
u n d e r w h i c h he n o w recogn ized H e n r y a l ready to have p laced h imse l f 
aga in b y h is o w n d isobedience; as fo r H e n r y ' s depos i t i on f r o m k i ngsh ip 
a n d fo r fe i tu re of the oaths of h is subjects, G r e g o r y was re i te ra t ing 
sentences u n d e r w h i c h he h a d been p laced i n 1076 a n d f r o m w h i c h he 
h a d never become free. 45 
In so doing, Gregory declared Rudolf to be the r ightful king of the 
Germans. This move has often been thought of as a political one on 
Gregory's part. Rudolfs forces were strong in battle and not only d id 
Rudolf appear as though he might achieve mil i tary success against Henry, 
but he seemingly provided a model of good obedient Christian kingship 
in Gregory's eyes, w i th emphasis upon obedience. However, this is 
perhaps to do Gregory a disservice as w i th Rudolf as king, Gregory 
w o ฬ d have been better placed to enact his vision for reform because, as 
" H . E. J. C o w d r e y , Pope Gregory VII 1073-1085, ( O x f o r d , 1998), p. 195. 
45 Ibid.. p. 198. 
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Robinson illustrates, it was clear by this stage that Henry would never 
wi l l ingly relinquish the grip of royal power over the Church. 4 6 
In response to this Henry convened the Synod of Brixen, the 
pronouncements of which echoed those made at the Synod of Worms. It 
emphasised the unity of action amongst its attendees in their 
condemnation of 'the false monk. Hildebrand'. The synodal decree 
certainly d id not hold back in its condemnation of Gregory, amongst 
other things, accusing h im of devoting 'himself more than laymen to 
obscene theatrical shows; publicly for the sake of filthy lucre, to attend to 
the tables of the money changers on the porch of those who do 
business/^7 As Robinson describes, according to the decree, 'the pope 
was guilty of simony, ambition, violent intrusion into the apostolic see 
contrary to the Papal Election Decree of 1059, heresy, necromancy and 
poisoning four of his ր ք 8 ժ 6 0 6 Տ Տ Օ ք տ / ՛ * ^ Henry threw Gregory's accusations 
back at his stating that, 'He it was who subverted ecclesiastical order, 
who threw the rule of the Christian empire into turmoi l , who plotted 
death of body and soul for the catholic and pacific King, who defended a 
king who was a breaker of vows and a traitor, who sowed discord 
amongst those in concord'49 
The decree was an exercise in propaganda more than a real demand that 
experted a response. It issued a request, which Gregory was clearly not 
going to adhere to, for Gregory to abdicate, and threatened deposition if 
he did not do so; what the synod d id not do was to depose the Pope. 
There was clearly reticence on the part of the bishops and possibly also 
some of Henry's advisers to pronounce a definitive judgement upon the 
4 6 Rob inson , Hennj IV, p. 194. 
4 7 M o m m s e n a n d M o r r i s o n , Imperial Lives, p. 157. 
4 8 Rob inson , Henry พ, p. 198. 
4 9 M o m m s e n and M o r r i s o n , Imperial Lives, p. 159. 
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Pope. 'As in 1076, so in 1080 there was a danger that Henry had reached 
beyond his resources and beyond the limits of what his bishops and other 
followers would, in the long run support/^^^ 
The other major event of the synod was the election of Wibert, 51 
Archbishop of Ravenna, ^ 2 as the new pope, so becoming antipope 
Clement IIL Although a negative pirture is often painted of the antipope, 
he was himself a supporter of the reform of the clergy, but after his 
elertion at the Synod of Brixen, had little opportunity to demonstrate his 
reforming credentials. Henry was swift ly drawn back into events in 
Saxony and so the antipope was left to do battle alone w i th Gregory for 
the time being. Gregory used mil i tary means to try to expel Wibert f rom 
Ravenna and when that failed, he asked the bishops and clergy of that 
place to appoint a successor to the archsee as he declared Wibert deposed. 
In the end, the Pope appointed his own successor but unfortunately for 
Gregory, the clergy and people of Ravenna showed a preference for 
Wibert. 
Meanwhile in Germany, Rudolf was kil led at the Battle on the Elster and 
so Gregory's prediction at his Lenten synod, that Henry would suffer 
death or deposition imminently, as a sign of God's vengeance, came to 
haunt h im as it was the anti-king who lost his life. Even though Henry 
lost the battle, the greater victory went to h im and it was portrayed as a 
moral victory by Henrician supporters and polemicists. Henry then 
turned his attention back to his struggles w i th the Pope and commenced 
his first expedition into Italy in 1081. 'Henry's primary concern 
according to the manifesto of 1081, was to be crowned emperor. The 
50 C o w d r e y , Pope Gregoญ VII, p. 204. 
sı I t depends on the t rans la t ion as to w h e t h e r he is re fer red to as W i b e r t or Gu iber t . 
5 2 A pos i t i on w h i c h he i n fact o w e d to H e n r y and w a s ob ta ined d u r i n g A lexande r I ľ s 
pont i f i ca te . 
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resolution of his dispute wi th the papacy was a secondary matter/5^ But, 
without the acquiescence of the Romans, this proved impossible and 
resultantly Henry's tools of propaganda became centred upon Rome. 
At this time also, Gregory produced his most extensive justification, in a 
letter to Bishop Hermann of Metz, of the excommunication of Henry in 
the light of the schism into which the Church was thrown through a 
combination of the acts of both Henry and Gregory. After quoting 
Matthew 16:18-19, Gregory asked 
A r e k ings here excepted, o r are they no t the sheep tha t the Son of G o d 
has c o m m i t t e d to blessed Peter? W h o , I ask, cons iders h imse l f i n th is 
un ive rsa l concession of b i n d i n g and l oos ing to be exc luded f r o m the 
p o w e r of Peter, unless perhaps that u n h a p p y m a n w h o , be ing u n w i l l i n g 
to bear the y o k e of the n u m b e r of Chr is t ' s sheep? ' 5 4 
Gregory explained that the Roman Church was declared to be the 
universal Church, both mother and head, and resultantly all judgements 
concerning the business of the Church should be referred to her; appeal 
cannot be made against the universal Church's judgements, 'and that her 
judgements neither should, nor can be realised or rejected by anyone/ 
Gregory continued by quoting 'the blessed Pope Gelasius/ in which he 
set forth the primacy of the Roman Church, and Pope Julius in saying of 
the inheritor of Peter's power to bind and loose. Tor he has the power 
granted by a special privilege to open and to close the gates of the 
heavenly kingdom to whom he wi l l . Therefore is the one to whom the 
power is given of opening and closing heaven not allowed to judge 
concerning the earth?' He also drew upon his namesake, Pope Gregory 
5 3 Rob inson , Henry พ, p. 213. 
54 Reg. 8.21; a l l subsequent quotes u p to footnote 55 (on p. 81) are taken f r o m Reg 8.21, p p . 
387-395. 
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the Great, arguing that he 'ruled that kings who shall presume to 
transgress the decrees of the apostolic see fall f rom their office/ w i th the 
words, 'Now if any king, priest, judge, and secular person who knows 
the text of this enactment of ours shall venture to proceed against it, let 
the offence that he has committed he is guilty by a divine judgement'. 
Through Gregory the Great's threat of deposition and excotาโvmunication 
for a single misdeed, Gregory v n was provided wi th good justification 
for deposing and excommunicating Henry. Gregory asserted, 'should 
not a dignity invented by men who were ignorant of God not be subject 
to that dignity which the providence of Almighty God has devised for his 
own honour and mercifully given to the world?' 
The pope's Augustinian tendencies can be recognised in his discussion of 
man and the wor ld . He referred to the devil as 'the prince of the wor ld 
and sees greed, treachery, rapine, murder and pride to be methods by 
and for which kings and other secular lords set themselves up over their 
equals/ Gregory praised the Emperor Constantine for his greatness in 
not presuming to pass judgement upon the thought and acts of the 
bishops present at the Nicene synod and deferring his own judgement to 
theirs in matters ecclesiastical. The example of Pope Innocent I's 
excommunication of the Emperor Arcadius for his part in allowing St 
John Chrysostom to be driven from his see, is mentioned by Gregory, as 
is the deposition of King Childeric ш by Pope Zachary, 'not so much for 
his iniquities as for the reason that he was not useful for so great a power, 
and substituted in place of h im Pippin the father of the Emperor 
Charlemagne and absolved all the Franks from the oath of fealty that they 
had taken to h i m / Gregory also mentioned the excommunication of 
Theodosius by Ambrose who, Ί η his writ ings, too, he shows that gold is 
not as much more precious than lead as the sacerdotal dignity is higher 
than the royal power/ Gregory asserted that in terms of the Church, an 
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exorcist has more power than any lay person, a king included, and 
exorcists ranked extremely low in the ecclesiastical hierarchy. 
In addition, Gregory made plain the point that a king, as any other 
member of the laity, depends upon the priestly dignity for his eternal 
salvation, 'Moreover, every Christian king who comes to his end, in order 
that he may escape the prison of hell, in order that he may proceed from 
darkness into light, in order that he may appear in the Judgement of God 
loosed from the bonds of sins, seeks as a suppliant and pitiably the help 
of a priesť. He simultaneously explained that a king could do nothing so 
important for any individual as a priest could as whilst a king is 
concerned wi th the things of this wor ld , a priest is concerned w i th the 
eternal salvation of the wor ld to come. Even the emperors that Gregory 
had praise for he believed had a l imited value and one lesser than 
ecclesiastical because however pious they may have been, their 
jurisdiction only dealt w i th the concerns of this wor ld. 'Behold! holy 
church does, indeed, praise and venerate Constantine of pious memory, 
Theodosius, Honorius, Charles and Louis, ― lovers of righteousness, 
propagators of religion, and defenders of churches; she does not, 
however, declare that they have been bright w i th so great a glory of 
ฑfűracles/ 
On the whole, Gregory's view of kings and emperors was a highly-
negative one and although having previously praised the honour of 
Henry I I I , he made no mention of h im in this particular letter, 
the k ings a n d pr inces of the ea r th , ent iced b y v a i n g lo ry jus t as has been 
suggested prefer to sp i r i t ua l th ings those th ings tha t are the i r o w n , 
w h i l e re l ig ious pon t i f f s , desp is ing v a i n g lo r y , set the th ings that are 
G o d ' s before cama l th ings?.. .Being excessively g i ven over to ear th ly 
deeds, the fo rmer set n o va lue u p o n sp i r i t ua l th ings ; d i l i g e n t l y 
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m e d i a t i n g u p o n heaven ly th ings , the lat ter despise th ings that are 
ear th ly . 
Gregory's letter to Bishop Hermann contains a wealth of material that 
was to become much more common in the religious and political 
commentary and rhetoric of the twelf th and thirteenth centuries, for 
example, 'Let them [kings and emperors] not seek to subject or to subdue 
holy church to themselves like a handmaid, but before all else let them be 
concerned duly to honour her eyes, that is the priest of the Lord, by 
acknowledging them as masters and fathers.' This letter effectively 
declares that in contrast to the priestly dignity, i t is the kingship which is 
in fact not appointed by the divine.55 Kingship is treated by Gregory V I I , 
very much as Augustine did, as a necessary evil to deal w i th the worst 
excesses of the fallen wor ld; Gregory also regarded it as factor which 
contributed to these excesses as he argued that pride was frequently to be 
found in its highest levels amongst those who set themselves up as kings 
and rulers over their fellow man. 'It is founded upon human wickedness 
and diabolic suggestion, in ambition and intolerable presumption; 
kingship, moreover, is a usurpation of the natural rights of quality among 
all men.'5^ 
This letter provided Gregory's most definitive exposition of his views 
concerning the correct relations of church and state. It is also his most 
radical pronouncement upon the subject and marks a divergence from his 
previously mi ld and conciliatory language. Unt i l the second 
excommunication of Henry, in 1080, Gregory was clearly ready to make a 
ful l and comprehensive peace wi th Henry and to his credit, was prepared 
to do so in the face of numerous rejections and deceptions suffered at the 
hands of Henry. Nonetheless, peace and concord would have had have 
55 Reg. 8.21. 
5 6 M a t h e พ , Life and Times, p. 203. 
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to have been ultimately negotiated on Gregory's terms and hence Henry 
would have had his authority compromised in a manner perceived to be 
unacceptable by the inheritor of Henry ПГз throne. Although father and 
son differed in many respects, they did not do so upon the notion of how 
the Salían kingship should operate and the authority which it should 
rightfully wield. 
1082 saw Henry's second expedition into Italy and he appealed fervently 
to the people of Rome to accept his claims. He pointed to the fidelity and 
love shown by them to his grandfather and father, argiiing that this had 
been subverted by H i l d e b r a n d . H e n r y evidently realised by this stage 
that there was no turning back as far as Gregory was concerned; even if 
he had desired it, which especially due to the death of Rudolf he wou ld 
not have done, a second Canossa would no longer have been possible. It 
is thus that Henry decided to b u m his bridges altogether and 
For the first t ime H e n r i c i a n po lem ic dea l t d i rec t l y w i t h the p r i nc i pa l 
Gregor ian canon l a w w e a p o n : the c l a i m tha t the pope cannot be j u d g e d . 
H e n r y ' s ear ly attacks on Grego ry V I I h a d evaded th is c la im : at the 
C o u n c i l o f W o r m s (1076) b y caHing for the pope 's abd ica t ion ; at the 
C o u n c i l o f B r i xen (1080) b y dec la r ing h i m an i n t r u d e r a n d therefore n o 
pope. The 1082 mani fes to , howeve r , t ook issue w i t h H i l d e b r a n d ' ร 
s tatement ' t ha t he m u s t be j u d g e d b y no one'.^^ 
Resultantly, Henry proposed that Gregory's claims to the papacy should 
be judged by a council, at which he clearly perceived that he should be 
the final arbiter. Because of Henry's advances toward Rome, Gregory 
could not hold a Lenten synod in 1082, He also struggled financially to 
resist Henry as the Roman clergy would not allow Gregory to mortgage 
any church properties or possessions to pay for his defence of the Roman 
57 C o w d r e y , Pope Gregory VII p. 219; M o m m s e n a n d M o r r i s o n , Imperial Lives, Let ter 17, 
p p . 162-5. 
5 8 Rob inson , Hennj IV, p. 216. 
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see 5 9 against Wibert of Ravenna, because they viewed the action as 
having a secular rather than holy purpose. This is illustrative of the 
success that Henry's propaganda was having, both in terms of resonating 
w i th the clergy and people of Rome (despite, at this time, their ultimate 
continued loyalty to Gregory) and of directing the opposition of 
Gregory's supporters primari ly away from himself and onto Wibert.^0 
Through this latter aspect, Henry therefore still left open the possibility, 
however slight, of imperial coronation by Gregory if a reconciliation were 
made, although by now, Henry could only have envisaged the possibility 
of reconciliation on his own terms and would have required considerable, 
if not complete, capitulation by Gregory. 
By 1083-4, Henry knew for certain that his ฬtímate ambition, that of 
imperial coronation, would never occur at the hands of Gregory and so 
sought in prartice, rather than just words, to set up Archbishop Wibert of 
Ravenna as Pope Clement I I I . Henry succeeded in entering Rome in 
March 1084 and managed to gain the Lateran Palace and install Wibert 
there, forcing Gregory to retreat to the Castel Sant'Angelo. Subsequently, 
Henry was consecrated and crowned at St Peter's by Clement as imperator 
and patriciusfi^ Henry and Clement resided in the Lateran for some seven 
weeks before Robert Guiscard, duke of Apul ia and Calabria, and his 
Norman army captured and sacked the city prior to setting about the 
reclamation of other papal lands. Henry retreated northward now that 
Clement had fulfi l led his primary purpose in Henry's coronation, and 
Clement held Tivol i against Guiscard'ร forces. When Guiscard travelled 
south from Rome in July 1084, Gregory accompanied h im for fear of 
remaining in Rome without Guiscard'ร presence and protection. Clement 
succeeded in celebrating Christmas back at Rome before again being 
5 9 R o b i n s o n , Henry IV, p p . 220-1 ; C o w d r e y , Pope Gregory vu, p p . 220-
60 C o w d r e y , ibid., p. 221 . 
" Ibid., p. 228. 
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driven out of the Lateran by Gregorian supporters and was forced back to 
Ravenna. 'Rome became in effect terra nullis; not unt i l 1094 would either 
a pope or an anti-pope establish himself there for any considerable 
time.'62 Gregory still persisted in his campaign against Henry and his 
antipope by renewing his sentence against them and publicising it widely. 
Gregory, however, relied upon Robert Guiscard for his return to Rome, 
but Guiscard was more concerned w i th success against the Byzantines. 
Henry, on the other hand, returned to Germany in triumphant fashion, 
for despite having been driven out of Rome he returned to his homeland 
as Rome's conqueror, emperor and patrician; his major Saxon rival. Otto 
of Nordheim had died; and the anti-king who had replaced Rudolf, 
Hermann of Salm, was weak. 'Therefore, in a weary land torn by feuds 
and wasted by devastation, Henry now seemed to many, at least for a 
time, to promise the surest hope of the peace for which they ardently 
yearned.'63 Henry held a synod at Mainz, w i th legates sent from Clement 
Ш, at which a central tenet was that of emperor and (anti)pope working 
together harmoniously for peace and concord, drawing comparison w i th 
the manner in which Gregory had failed to do so. 
Henry's position upon the death of Gregory VI I was one of strength and 
ascendancy. In the memorandum reportedly recording Gregory's final 
testament, when asked about what should be done regarding 
exconuminicates, Gregory responded by saying that, '1 absolve and bless 
all whomsoever who undoubtedly believe me to have this spiritual 
power on behalf of St Peter the apostle.'64 Even of Henry and Wibert, he 
replied that they should not be delivered from excommunication, 'unless 
perchance they shall come to you according as it seems best to you to 
6 2 C o w d r e y , Pope Gregory vu, p. 231 . 
« ft/rf., p. 233. 
" A p p e n d i x 3, Reg., p. 488. 
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make due and canonical satisfart ion', 6 5 Therefore, even upon his 
deathbed Gregory discharged his pastoral duty to those whom he had 
fought against for the entirety of his pontificate and who resulted in his 
death in exile at Salerno rather than in glory at Rome; as his final words 
on 25 May 1085 reportedly expressed, '1 have loved righteousness and I 
have hated iniquity, therefore I die in exile.' 6 6 
' A p p e n d i x 3, Reg., p. 488. 
' Ibid., p. 488. 
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Chapter 6ะ The Polemical Literature of the Investiture 
Contest 
The conflict between Gregory and Henry was of importance for an 
additional reason also; a departure from traditional norms occurred in 
terms of the polemical literature that was produced and distributed by 
both parties, some officially sanctioned and some emerging as part of a 
broader offshoot of the controversy. It differed from the correspondence 
between Henry and Gregory, although much of this was also written by 
their respective polemicists, 1 in that it often dealt more generally and 
directly w i th the issue of the rival claims to the supremacy of the secular 
and spiritual powers. In that sense, it encapsulated the essential debate 
between Gregory and Henry. 
The 'Anonymous of York' was probably the most radical of the royalist 
polemicists. He emphasised the importance of the right of royal tmction, 
arguing from this that 
Therefore k ings receive i n the i r consecrat ion the p o w e r to ru le th is 
chu rch , tha t they m a y ru le i t and s t rengthen i t i n j u d g e m e n t and just ice 
a n d admmis te r i t i n accordance w i t h the d isc ip l ine of the Chr i s t i an l a w ; 
fo r they r e i gn ฆ่า the chu rch , w h i c h is the k i n g d o m of G o d , and re ign 
together w i t h Chr is t , i n o rder that they m a y ru le , p ro tec t and de fend i t . 
T o re ign is to ru le the subjects w e l l and to serve G o d w i t h fear. 2 
The Anonymous recognised Pope Gelasius' division of the two powers 
and the right to rule in the Church possessed by the episcopal order. He 
provided, however, a different interpretation of Gelasius' words, turning 
1 A s Rob inson asserts, 'The f i rs t decade of the h i s to ry of the po lemica l l i te ra ture of the 
Inves t i tu re Contest is d o m i n a t e d b y the c i r cu la t i on of the letters of Grego ry V I I / I. ร. 
Rob inson , 'The D issemina t i on of the Letters of Pope Grego ry V I I / journal of Ecclesiastical 
History 34 {ШЗ), p. 193. 
2 Tractatus Eboracenses, MGH LdLiiL, p. 663. 
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them on their head by arguing that what Gelasius meant in saying that 
this world is ruled by two powers; priestly and royal, 
he means the h o l y c h u r c h , w h i c h is a so journer i n th is w o r l d . I n th is 
w o r l d , t hen , the p r ies t l y a u t h o r i t y and the r oya l p o w e r h o l d the 
p r inc ipa te of sacred gove rnmen t . Some seek to d i v i d e the p r inc ipa te i n 
th is fash ion , say ing tha t the p r i es thood has the p r inc ipa te of r u l i n g 
souls, the k i n g tha t of r u l i n g bod ies , as i f souls c o u l d be r u l e d w i t h o u t 
bodies and bod ies w i t h o u t souls, w h i c h cannot be done b y any meanร.3 
The Anonymous held that in Christ the royal power was the stronger 
element than the priestly through relating the royal power more to 
divinity and the priestly to humanity and arguing that divinity was 
predominant over humanity in Christ.^ The Anonymous also tackled the 
issue of the investiture of a bishop w i th the pastoral staff. Ί think that he 
[the king] does not confer the order or right of priesthood, but what 
pertains to his own right and to the rule of wor ld ly things, namely the 
lordship and guardianship of the things of the church'.^ The Anonymous 
drew support for this f rom the temporal lordship that a bishop 
commanded through the possession of land, hence making imperative 
their loyalty and adherence to the king and law of the land. When in 
1110-11, negotiations were made, although a satisfartory conclusion was 
never reached, between Paschal I I and Henry V, Paschal made the 
suggestion that the king could renounce his right to investiture if the 
lands accrued by the Church since the time of Charlemagne were 
returned to the king, thus negating the problem of the secular lordship of 
bishops. This was not, however, a line of thinking pursued by the 
Anonymous author of the York Tractates. The York Anonymous asserted 
instead that the king 
bradātus Eboracenses, p. 663. 
4 Ibid., p. 667. 
5 Ibid,, p. 667. 
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is n o t to be cal led a l a y m a n , f o r he is the ano in ted of the L o r d , a G o d 
t h r o u g h grace, the sup reme ru le r , l o r d over h is b ro thers , w o r t h y to be 
ado red b y a l l m e n , chief a n d h ighest pre late. I t is no t to be said that he 
is i n fe r i o r to the b i s h o p because the b i shop consecrates h i m , fo r i t o f ten 
happens tha t lesser m e n consecrate a greater, in fe r io rs the i r super io r , as 
w h e n the card ina ls consecrate a pope or su f f ragan b ishops a 
m e t r o p o l i t a n . Th is can be so because they are n o t the au thors of the 
consecrat ion b u t m in is te rs . G o d makes the sacrament ef f icac ious; they 
admin i s te r it.^ 
The Anonymous of York also took issue wi th the concept of the primacy 
of Rome, 
A c c o r d i n g to h i m , there w a s n o such t h i n g as p r i m a c y i n the p r i m i t i v e 
C h u r c h , and Chr i s t h a d said n o t h i n g of i t . Chr i s t gave a l l the Apos t les 
equa l p o w e r ; the b i s h o p o f Rome can c l a i m no m o r e con t ro l over the 
A r c h b i s h o p of Rouen than Peter possessed over the o ther Apos t les 一 
i ndeed , he can rea l l y o n l y c l a i m the a u t h o r i t y Peter exercised over 
h i m s e l f / 
The logical conclusion of this is that every bishop is the successor of Peter, 
not just the one occupying the see of Rome, and resultantly their appeal is 
to God alone, not to the Pope as His intermediary. 'The assertion that one 
church is superior to another makes two churches out of one, that is to 
say, divides the one indivisible Church/8 
The attitude of the Anonymous of York was more radical than most of 
the polemicists wr i t ing at the time of the Investiture Controversy; most 
other authors tended to demonstrate a greater adherence to the dualism 
of the sacerdotal and secular spheres and the relative balance between 
their powers and jurisdirtions. 
՛ Tractatus Eboracenses, p. 679 . 
' Te l lenbach, Church, State and Chństian Society, p. 146. 
Մ ա . , թ . 1 4 6 . 
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The anonymous author of De Unitate Ecclesiae Conservanda, for example, 
concentrated upon the issue of whether it was lawful for a pope to 
depose a king. He analysed the precedent of Pope Zachary, Pope 
Stephen, Pippin and Childeric and objerted to Gregory v n ' s use of this 
case in supporting the argшnent that a king could be deposed at a pope's 
say-so.9 Interestingly, he too appeals to Gelasius in support of his 
arguments, 10 asserting the necessity of the two powers, and the 
subversion of this principle by Gregory's attempt to claim the secular 
power for himself as well. 'Since God himself has thus arranged things 
priests, by which this wor ld is chiefly ruled, who can attempt to go 
against this except one who resists the ordinance of God ľ ' i i The author 
also makes reference to Hildebrand'ร use of the example of St Ambrose's 
excommunication of Theodosius; he saw the difference between 
Ambrose's artions and those of Gregory over the excommtinication of 
Henry, as that by the excommunication of Theodosius, Ambrose 'd id not 
divide the church; rather he taught that we should render to Caesar the 
things that are Caesar's and to God the things that are God's.'i2 The 
difference that the author perceived between this case and that of 
Gregory is that Ambrose was healing a rift whereas Gregory was creating 
schism, 'propagating a schism by which princes and nobles of the realm 
are separated from the companionship and service of their етрегог.' із 
In contrast to the Anonymous of York, Manegold of Lautenbach , who 
was wr i t ing to refute the epistola of Wenrich of Trier, heavily supported 
9 Cf . Reg. 8.21a, p p . 387-345; 7.14a, p p . 340-44. 
10 Liber de unitate ecclesiae conservanda, MGH LdL.ii., p p . 186-7. 
11 Ibid., p. 187. 
12 Ibid., p. 194. 
13 Ibid., p. 195. 
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t h e i m p o r t a n c e o f t h e R o m a n see a n d c o n s e q u e n t l y fe l t t h a t 
e x c o m m u n i c a t i o n a n d d e p o s i t i o n w a s o n l y f i t t i n g f o r H e n r y f o r j u d g i n g 
t h e s u p r e m e p o n t i f f , w h o w a s t o b e w i t h o u t h u m a n j u d g e m e n t , a n d f o r 
t h r e a t e n i n g t h e u n i t y o f t h e R o m a n C h u r c h as a resu l t . 
A s f o r t h e k i n g h i m s e l f , t h e a u t h o r a n d f o m e n t e r o f s o m u c h e v i l , t h e 
h o l y c o u n c i l d e c r e e d t h a t t h e a p o s t o l i c s w o r d b e u n s h e a t h e d t o c u t h i m 
o f f f r o m t h e b o d y o f t h e w h o l e c h u r c h a n d t h a t b o u n d b y t h e b o n d o f 
a n a t h e m a , h e b e d e p r i v e d o f t h e r o y a l d i g n i t y . I t a b s o l v e d f r o m t h e i r 
o a t h s a l l t h o s e w h o h a d s w o r n o a t h s t o h i m a n d f o r b a d e a n y o n e t o s a v e 
h i m as k i n g , f o r i t w a s f i t t i n g t h a t h e w h o h a d p r e s u m e d t o a n n u l a n d 
t r a m p l e u n d e r f o o t t h e h o n o u r d i v m e l y c o n f e r r e d o n S t P e t e r b y s p e c i a l 
p r i v i l e g e s h o u l d h i m s e l f l o s e t h e h o n o u r t h a t h e s e e m e d t o p o s s e s s , a n d 
t h a t h e w h o d i s d a i n e d t o o b e y as a C h r i s t i a n s h o u l d b e j u d g e d 
u n w o r t h y t o r u l e o v e r C h r i s t i a n s , 14 
I n s o m e respec ts , i t w a s because o f t h e i m p o r t a n c e t h a t M a n e g o l d asc r i bed 
t o t h e r o y a l d i g n i t y t h a t h e b e l i e v e d G r e g o r y h a d t h e r i g h t a n d d u t y t o 
d e p o s e H e n r y because a w i s e , j u s t a n d p i o u s m a n s h o u l d b e k i n g / ' f o r t h e 
p e o p l e d o n o t exa l t h i m a b o v e t h e m s e l v e s so as t o concede t o h i m a n 
u n l i m i t e d p o w e r o f t y r a n n i s i n g o v e r t h e m , b u t r a t h e r t o d e f e n d t h e m 
aga ins t t h e t y r a n n y a n d w i c k e d n e s s o f o the rs /1^ I f a r u l e r b r e a k s t h e 
c o m p a c t m a d e w i t h h i s p e o p l e , ' r e a s o n j u s t l y c o n s i d e r s t h a t h e has 
a b s o l v e d t h e p e o p l e f r o m t h e i r d u t y o f s u b m i s s i o n t o h i m s ince h e 
h i m s e l f first b r o k e t h e b o n d o f m u t u a l fidelity b y w h i c h h e w a s b o u n d t o 
t h e m a n d t h e y t o N e v e r t h e l e s s , M a n e g o l d a n d o t h e r p a p a l 
p o l e m i c i s t s r a r e l y m a d e a cons i s ten t e f f o r t t o secu la r i se t h e k i n g s h i p a n d 
r e s u l t a n t l y t h e H e n r i d a n s a n d G r e g o r i a n s h e l d s o m e n o t i o n s o f k i n g s h i p 
i n c o m m o n b u t d r e w d i f f e r e n t c o n c l u s i o n s as t o t h e i m p l i c a t i o n s w h i c h 
t h i s h a d u p o n t h e ex ten t t o w h i c h t h e p o p e c a n d e p o s e a k i n g . ' T h e i d e a 
； M a n e o l d i , ЛЬ Gebehardum Liber, MGH LdL.L, p . 3 5 8 . ' աւ, p . 3 6 5 . 
ՂЫd., p p . 391 -2 -
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o f t h e k i n g as t h e typus Christi a p p e a r e d i n t he p o l e m i c o f M a n e g o l d n o t , 
o f cou rse , i n c e l e b r a t i o n o f t h e a u t h o r i t y o f H e n r y I V b u t as a r e m i n d e r o f 
t h e d u t i e s o f t h e p a p a l a n t i - k i n g / I t is t h u s t h a t t h e n o t i o n o f co ­
o p e r a t i o n w i t h a p i o u s C h r i s t i a n r u l e r r e m a i n e d p r e s e n t t h r o u g h o u t t h e 
r e f o r m i s t p o l e m i c . I n 1103 H e n r i c i a n p o l e m i c i s t S igebe r t o f G e m b l o u x 
a p p e a l e d t o P o p e Pascha l I I t o : 
l a y a s i d e t h e s p i r i t o f p r e s u m p t i o n a n d c a r e f u l l y c o n s i d e r w i t h h i s 
a d v i s e r s h o w p o p e s o b t a i n e d t h e R o m a n see f r o m t h e t i m e o f St 
S y l v e s t e r t o t h a t o f H i l d e b r a n d ; h o w m a n y u n h e a r d - o f c r i m e s w e r e 
c o m m i t t e d o u t o f a m b i t i o n f o r t h a t see a n d h o w t h e y w e r e c h e c k e d b y 
k i n g s a n d e m p e r o r s , a n d f a l s e p o p e s c o n d e m n e d a n d d e p o s e d , 
b n p e r i a l virtus w a s w o r t h m o r e t h a n t h e e x c o m m u n i c a t i o n o f 
H i l d e b r a n d , O d o a n d P a s c h a l . i 8 
Peter D a m i a n h a d s i m i l a r l y seen t h e w o r t h i n h a v i n g a g o o d , a n d s t r o n g . 
C h r i s t i a n m o n a r c h , s u c h as H e n r y ш h a d b e e n . G r e g o r y V I I c l e a r l y t o o k 
t h e issue o f C h r i s t i a n k i n g s h i p s e r i o u s l y a l so , as w h e n d i s c u s s i o n s t o o k 
p l ace r e g a r d i n g a successor t o R u d o l f o f S w a b i a , G r e g o r y w r o t e , ' un l ess 
[ t h e n e w a n t i - k i n g ] is as o b e d i e n t a n d h u m b l y d e v o t e d a n d u s e f u l t o h o l y 
C h u r c h as a C h r i s t i a n k i n g o u g h t t o b e , a n d as w e h o p e d o f R u d o l f , 
b e y o n d d o u b t h o l y C h u r c h w i l l n o t o n l y n o t f a v o u r h i m b u t w i l l o p p o s e 
him/19 
B o n i z o o f S u t r i w r o t e u p o n t h e t o p i c o f C h r i s t i a n k i n g s h i p a n d s a w 
secu la r r u l e r s as s o m e t i m e s b e n e f i c i a l t o t h e C h u r c h ' s l i b e r t y a n d 
s o m e t i m e s d e s t r u c t i v e o f i t d e p e n d e n t u p o n t h e n a t u r e o f t h e r u l e r . 
' " T h o s e p r i n c e s o f t h e R o m a n E m p i r e w h o f e a r e d G o d a n d w e r e o b e d i e n t 
1 7 1, s. R o b i n s o n , Authority and Resistance in the Investiture Contest: The Polemical Literature 
of the Ше Eleventh Century, ( M a n c h e s t e r , 1 9 7 8 ) p . 1 1 7 . 
^8 R o b i n s o n , Authority and Resistance, p . 1 1 7 ; c f . S i g e b e r t , L·odicensium epístola adversus 
Pasämlem papam, MGH LdL.ii, p p . 4 5 9 - 6 0 . 
1 9 R o b i n s o n , Authority and Resistance, p . 1 1 9 ; Reg. 9 .3 , p . 4 0 3 . 
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p r o t e c t i n g t h e c h u r c h e s a n d h o n o u r i n g t h e p r i e s t s , w h i l e t h e y l i v e d , 
g o v e r n e d t h e respublica i n c o m p l e t e peace.'"2*^ A m o n g s t these , B o n i z o 
i n c l u d e d T h e o d o s i u s , H o n o r i u s , C h a r l e m a g n e , L o u i s t h e P i o u s , O t t o I 
a n d H e n r y I L ' T h e f i g u r e o f t h e C h r i s t i a n k i n g as p r o t e c t o r o f t h e f a i t h 
a n d p o s s i b l y as m a r t y r , t h e r e f o r e , r e m a i n e d a n essen t ia l f e a t u r e o f 
r e f o r m i n g i d e o l o g y / 2 ^ I t is t h u s t h a t a c o n s i d e r a b l e n u m b e r o f p a p a l 
p o l e m i c i s t s s t i l l b e l i e v e d i n t h e v i r t u e o f t h e k i n g w i e l d i n g o n e o f t h e t w o 
s w o r d s , b u t as l a te r w r i t e r s , s u c h as B e r n a r d o f C l a i r v a u x , 2 2 asse r ted , t h e 
k i n g w a s t o w i e l d t h i s s w o r d i n de fence o f a n d at t h e behes t o f t h e 
C h u r c h . ' B o n i z o s a w t h a t H e n r y rv u s e d h i s s w o r d aga ins t t h e C a t h o l i c 
C h u r c h i tse l f , t h a t i s , a g a i n s t t h e p a r t y o f G r e g o r y vn: h e h a d t h e r e f o r e 
f a i l e d i n h i s o f f i ce a n d f a l l e n i n t o h e r e s y / 2 ^ C o n v e r s e l y , H e n r i c i a n ร s u c h 
as S igeber t b e l i e v e d t h a t H e n r y h a d u s e d t h e s w o r d l e g i t i m a t e l y as i t w a s 
G r e g o r y w h o w a s c a u s i n g s c h i s m w i t h i n t h e C h u r c h . ^ 4 ' T h i s w a s t h e 
c r u x o f t h e deba te a b o u t t h e r e g n u m i n t h e p o l e m i c o f t h e I n v e s t i t u r e 
C o n t e s t : n o t w h a t w a s i t s f u n c t i o n , f o r o n t h a t q u e s t i o n t h e p o l e i n i c i s t o f 
t h e t w o p a r t i e s w e r e m o r e o r less a g r e e d ; b u t w h e t h e r r e b e l l i o n aga ins t 
t h e r e g n u m w a s eve r j u s t i f ì e d / 2 ^ 
O n e o f M a n e g o l d ' ' ร p r i m a r y p u r p o s e s i n h i s p o l e m i c a l w r i t i n g s w a s t o 
assert t h a t r e b e l l i o n w a s j u s t i f i e d . H e a r g u e d t h a t t h e o f f i ce a n d t h e 
h o l d e r o f t h e o f f i ce w e r e d i v i s i b l e a n d t h a t as t h e o f f i c e i t se l f s h o u l d b e 
g i v e n a l l d u e h o n o u r , i t s h o l d e r m u s t b e w o r t h y o f i t , r e s u l t a n t l y , i f t h e 
o f f i c e - h o l d e r w a s n o t p r o p e r l y d i s p e n s i n g h i s d u t y t h e n h e s h o u l d r i g h t l y 
20 W i d o o f F e r r a r a , De scismate Hildebmndh MGH LdLl, p . 5 7 5 . 
շ ւ R o b i n s o n , Authority and Resistance, p . 120 . 
22 See p p . 119 -20 b e l o w . 
23 R o b i n s o n , Authority and Resistance, p . 1 2 0 ; c f . W i d o , De scismate Hildebrandi, p . 6 2 0 . 
2 4 C f . R o b i n s o n , ibid., p . 1 2 1 a n d Leodicensium epistola adversus Paschaìem papam, MGH 
LdUi, p p . 4 5 9 , 4 6 2 . 
25 R o b i n s o n , Authority and Resistance, p . 1 2 1 . 
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b e d e p o s e d . A s I s i d o r e o f Sev i l l e h a d d e s c r i b e d i t i n h i s Etymologiae, ' Y o u 
w i l l be a k i n g i f y o u act o u t r i g h t l y (recte); i f y o u d o n o t so ac t , y o u w i l l b e 
n o k i n g , ' 2 6 I n t h e j u s t i f i c a t i o n o f r e b e l l i o n , ' T h e S a x o n r e b e l s ' s o l u t i o n t o 
t h e p r o b l e m o f a n u n s a t i s f a r t o r y k i n g a p p e a r s i n t h e Liber ad Gebhardum 
s i de b y s i d e w i t h t h e p a p a l p a r t y ' s s o l u t i o n t o t h e s a m e p r o b l e m , 
p r o v i d i n g a n i n t e r e s t i n g i ns tance o f t h e t e n d e n c y o f t he a r g u m e n t s o f t h e 
S a x o n r e b e l l i o n t o b e a b s o r b e d i n t o t h e p o l e m i c o f t h e p a p a l p a r t y , a n d 
espec ia l l y i n t o t h e p o l e m i c o f t h e ' S o u t h G e r m a n Grego r i ans ' . ' 27 
H o n o r i u s A u g u s t o d u n e n s i s , i n h i s Summa Gloria, a r g u e d t h a t r o y a l p o w e r 
w a s d e r i v e d t h r o u g h t h e p r i e s t h o o d . H e asser ted t h a t t h e d e m o n s t r a t i o n 
o f t h e p r i e s t h o o d ' s s u p e r i o r i t y i n d i g n i t y t o t h e k i n g s h i p w a s e v i d e n t 
t h r o u g h t h e c o m p a r i s o n m a d e b e t w e e n A b e l a n d C a i n , ' w h o p r e f i g u r e d 
t h e t w o o r d e r s ' . 2 8 ' T h e L o r d Jesus C h r i s t , t r u e k i n g a n d p r i e s t a c c o r d i n g 
t o t h e o r d e r o f M e l c h i s e d e c h , e s t a b l i s h e d l a w s a n d r i g h t s f o r H i s b r i d e 
t h e c h u r c h , a n d f o r h e r g o v e r n a n c e i n s t i t u t e d n o t a k i n g s h i p b u t a 
p r i e s t h o o d . ' 2^ I t w a s o n l y u p o n t h e Donation o f C o n s t a n t i n e t h a t , 
a c c o r d i n g t o H o n o r i u s , t h i s a l t e r e d . T h e i m p l i c a t i o n w a s t h a t k i n g s w e r e 
t o b e o b e y e d so l o n g as t h e y f u l f i l l e d a n d u p h e l d t h e i r d u t y a n d f i m c t i o n 
w i t h r e g a r d t o t h e C h u r c h . O b e d i e n c e , h o w e v e r , w a s n o t r e q u i r e d i f t h e y 
f a i l e d t o d o so. H o n o r i u s e c h o e d C a r d i n a l H u m b e r t ' s o r g a n i c a n a l o g y i n 
s a y i n g , ' i n a s m u c h as t h e s o u l , w h i c h g i v e s l i f e t o t h e b o d y is n o b l e r t h a n 
t h e b o d y , a n d as s p i r i t u a l t h i n g s , w h i c h j u s t i f y secu la r t h i n g s , a re o f 
g rea te r d i g n i t y t h a n secu la r t h i n g s , so t h e p r i e s t h o o d is o f g rea te r d i g n i t y 
t h a n t h e k i n g s h i p , w h i c h i t es tab l i shes a n d o rda ins . ' 30 
2 6 R o b i n s o n , Authority and Resistance, p . 1 3 3 . 
27 Ibid., p . 1 3 1 . 
2 8 H o n o r i u s A u g u s t o d u n e n s i s , Summa Gloria, MGH LdL.iii, p . 6 5 . 
2 9 Ibid., p . 73 . 
3° Ibid., p . 7 2 . 
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I v o o f C h a r t r e s s u g g e s t e d a s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m o f i n v e s t i t u r e i n a 
le t te r o f 1097 t o A r c h b i s h o p H u g h o f L y o n s . I v o w a s w r i t i n g s p e c i f i c a l l y 
w i t h r e g a r d s t o t he case o f A r c h b i s h o p D a i m b e r t o f Sens a n d h i s 
i n v e s t i t u r e b y t h e h a n d o f K i n g P h i l i p I t o w h i c h A r c h b i s h o p H u g h h a d 
v e h e m e n t l y o b j e r t e d . I v o a r g u e d t h a t , ' I t does n o t s e e m t h a t k i n g s a re 
p r o h i b i t e d b y a p o s t o l i c a u t h o r i t y f r o m i n s t a l l i n g i n b i s h o p r i c s a f te r 
c a n o n i c a l e l e c t i o n has b e e n h e l d / 3 i H e c o n t i n u e d , t o asser t , ' W h y s h o u l d 
i t m a t t e r w h e t h e r t h i s i n s t a l l a t i o n is a c c o m p l i s h e d b y h a n d o r b y g e s t u r e , 
b y w o r d o r b y s ta f f , w h e n t he k i n g s d o n o t i n t e n d t o b e s t o w a n y t h i n g 
s p i r i t u a l b u t o n l y t o a d d t h e i r assent t o t h e p e t i t i o n o f t h e p e o p l e , o r t o 
con fe r o n t h e p e r s o n s e lec ted t h e ecc les ias t ica l estates a n d o t h e r w o r l d l y 
g o o d s w h i c h t h e c h u r c h e s r e c e i v e t h r o u g h t h e m x m i f i c e n c e o f 
I v o i s , n o n e t h e l e s s , c o n c e r n e d t h a t s i m o n y , o r o t h e r w i s e i m p r o p e r 
e l e c t i o n , is fiercely c o n d e i x m e d , b u t a p p e a r s t o b e l i e v e t h a t t h i s b e best 
a c h i e v e d i f t h e t w o p o w e r s w o r k e d t o g e t h e r . I v o d e a r l y d e m o n s t r a t e d a 
g rea t r e s p e r t f o r t h e C h u r c h , b u t i n d i c a t e d t h a t h e t h o u g h t i t a t f a u l t i n 
t h e d i v i s i o n b e t w e e n t h e k i n g s h i p a n d t h e p r i e s t h o o d , w i t h o u t w h o s e 
' h a r m o n i o u s c o o p e r a t i o n t h e r e c a n b e n o s o u n d a n d secure c o n d u c t o f 
h u m a n af fa i rs /^3 I n essence, a l t h o u g h i n a g r e e m e n t w i t h m u c h o f 
G r e g o r y ' s r e f o r m i n g p r o g r a m m e , I v o b e l i e v e d t h a t G r e g o r y ' s a t tack u p o n 
l a y i n v e s t i t u r e a n d p a r t i c u l a r l y u p o n H e n r y I V w a s m i s d i r e c t e d as, 
c o n t r a r y t o a n i n d i v i d u a l l i k e H u m b e r t , I v o d i d n o t h o l d l a y i n v e s t i t u r e 
t o b e o n e o f t h e C h u r c h ' s g rea tes t ev i l s , I v o c o m m e n t e d t h a t t h e m o c k e r s 
o f t h e p a p a c y c o u l d j u s t i f i a b l y say : ' " Y o u s t r a i n at a g n a t a n d s w a l l o w a 
c a m e l . Y o u p a y t i t hes o n m i n t a n d an ise a n d c u r m n i n b u t l eave u n d o n e 
t h e w e i g h t i e r m a t t e r s o f t h e law/''34 A l t h o u g h a n e m i n e n t b i s h o p , I v o 
31 I v o o f C h a r t r e s , Epistolae ad litem investiturarum spectantes, MGH LdL.ii, p . 6 4 4 . 
Ibid.,-p. 6 4 5 . 
33 p . 6 4 6 . 
34 ա ւ , p . 6 4 6 ; c f . M a t t . 2 3 : 2 3 - 2 4 . 
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e v i d e n t l y s a w s o m e v a l u e i n t h e m o n a r c h i c a l cause; n o n e t h e l e s s , h i s 
r e m a r k s w e r e d i s m i s s e d b y P o p e U r b a n п i n 1097. 
M o d e r a t e r o y a l i s t H u g h o f F l e u r y w a s p r e p a r e d t o c o m p r o m i s e f u r t h e r . 
I n Tractatus de Regia Potestate^^ he e x p r e s s e d t h a t a k i n g s h o u l d i n v e s t a 
b i s h o p w i t h t h e secu la r i t e m s p e r t a i n i n g t o h i s r o l e b u t n o t w i t h r i n g a n d 
s ta f f , as t h e y are c o n c e r n e d w i t h h i s ecc les ias t ica l f u n c t i o n . ' T h e care o f 
sou l s t h r o u g h t h e r i n g o r staff/2^ h e o u g h t t o rece i ve f r o m t h e A r c h b i s h o p , 
'so t h a t t h i s k i n d o f b u s i n e s s m a y b e c a r r i e d t h r o u g h w i t h o u t d i s p u t e a n d 
t h e p r i v i l e g e o f h i s a u t h o r i t y m a y b e m a i n t a i n e d b y b o t h e a r t M y a n d 
s p i r i t u a l p o w e r s . ' 3 7 H u g h a lso e m p h a s i s e d t h a t t h e k i n g h a d a d u t y t o 
respec t t h e w i s h e s o f t h e p e o p l e a n d h e n c e m u s t a p p r o v e t h e i r cho i ce , so 
l o n g as h e w a s n o t o f r e p r e h e n s i b l e c h a r a r t e r , b u t i f h e w a s , t h e n t h e k i n g 
s i m i l a r l y h a d a d u t y t o res is t h i s e l e c t i o n , as d i d t h e p e o p l e . B y t h e 
secu lar a n d s p i r i t u a l s y m b o l s o f a b i s h o p b e i n g d i v i d e d u p a n d o n l y 
b e i n g i n v e s t e d b y t h e a p p r o p r i a t e p e r s o n , L u k e 20:25 w o u l d b e r e n d e r e d 
c o r r e r t . H u g h w a s q u i c k t o i l l u s t r a t e as w e l l t h a t t h e k i n g d o m a b o u t 
w h i c h C h r i s t t a l k e d 3 8 w a s n o t o n e o f t h i s t e m p o r a l w o r l d b u t , ' w a s a 
k i n g d o m o f h o l y sou l s . . . as C h r i s t w i t n e s s e d at t h e t i m e o f h i s p a s s i o n 
w h e n h e s a i d t o P i l a t e , ' M y k i n g d o m is n o t o f t h i s world'.39 F o r , as t h e 
apos t l e P a u l w r o t e t o T i m o t h y , 40 'N๐ o n e s e r v i n g as G o d ' s s o l d i e r 
en tang les h i m s e l f i n w o r l d l y a f fa i rs . ' ^ i 
35 W r i t t e n b e t w e e n 1 1 0 2 a n d 1 1 0 4 . 
3 6 Leodicensium, MGH LdL.ii, p . 4 7 2 . 
37 Ibid, p . 4 7 2 . 
38 C f . e .g . L u k e 22 :27 . 
39 J o h n 1 8 : 3 6 . 
« 2 T i m . 2 4 
H u g o n i s m o n a c h i F l o r i a c e n s i s , Tractatus de regia potestate et sacerdotali dignitate, MGH 
LdLii, p . 4 7 2 . 
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Chapter 7: Post-Gregorian reform; the Controversy over 
Investiture and its conclusion 
T h e c h r o n o l o g i c a l p i r t u r e s h a l l n o w b e c o m p l e t e d b y r e t u r n i n g t o even t s 
s u b s e q u e n t t o t h e d e a t h o f P o p e G r e g o r y V I I i n M a y 1085. V i c t o r ш (pont. 
1086-87) , f o r m e r l y D e s i d e r i u s , A b b o t o f M o n t e C a s s i n o , succeeded 
G r e g o r y i n t h e p a p a c y b u t w a s f o r c e d t o l eave R o m e a f te r h i s e l e r t i o n b u t 
p r i o r t o h i s c o n s e c r a t i o n as a r e s u l t o f r i o t i n g . H e r e t u r n e d t o M o n t e 
Cass ino a n d s p e n t m o s t o f h i s s h o r t p o n t i f i c a t e t h e r e as C l e m e n t n's 
t r o o p s h e l d R o m e . D e s p i t e H e n r y ' s a t t e m p t a t t h e s y n o d h e l d at M a i n z i n 
1085 t o i m p o s e u n i t y u p o n t h e i m p e r i a l C h u r c h , h e w a s f o r c e d t o re t rea t , 
as h e s t i l l l a c k e d t h e s u p p o r t i n S a x o n y w h i c h h e r e q u i r e d , b e f o r e 
r e t u r n i n g w i t h a n a r m y i n J a n u a r y 1086. I t w a s n o t u n t i l 1089 t h a t H e n r y 
a c h i e v e d u l t i m a t e success i n t h e p a c i f i c a t i o n o f S a x o n y , b u t a t t h e cost o f 
n e v e r a g a i n r e t u r n i n g t o t h e r e g i o n . 
P o p e U r b a n I I Qjont. 1088-99) succeeded V i c t o r Π Ι a n d w a s v e r y m u c h o f 
t h e G r e g o r i a n m i n d s e t , h a v i n g b e e n a m o n k o f C l i i n y a n d t h e n p r i o r 
u n d e r A b b o t H u g h . O d o , c a r d i n a l - b i s h o p o f O s t i a , as U r b a n h a d b e e n 
f o r m e r l y n a m e d , h a d b e e n o n e o f t hose f a v o u r e d f o r t h e p a p a c y b y 
G r e g o r y ! a n d a lso b y V i r t o r a n d h a d b e e n a fierce a n d e f f ec t i ve c r i t i c o f 
H e n r y rv a n d C l e m e n t I I I . U r b a n ' s f i r s t b a t t l e w a s w i t h C l e m e n t , w h o 
p r o v e d a d i f f i c u l t r i v a l d u e t o t h e c o n s i d e r a b l e s u p p o r t w h i c h h e h e l d . 
U r b a n d r o v e C l e m e n t f r o m R o m e i n 1089, b u t d i d n o t g a i n c o n t r o l o f t h e 
L a t e r a n h i m s e l f u n t i l 1094 a n d t h e Cas te l S a n t ' A n g e l o i n 1098.2 U r b a n ' s 
a p p r o a c h a p p e a r e d f r o m t h e ou t se t t o be a m o r e p r a g m a t i c o n e t h a n t h a t 
o f G r e g o r y , ' U r b a n d i d n o t p l ace t h e same e m p h a s i s o n t h e p r o h i b i t i o n o f 
i n v e s t i t u r e t h a t G r e g o r y V I I h a d d o n e a f t e r 1078. H e w a s m o r e 
1 C f . A p p e n d i x 3 , Reg., p . 4 4 6 . 
2 บ . - R . B l u m e n t h a l , The Investiture Controversy: Church and Monarchy from the Ninth to the 
Twelfth Century, ( P h i l a d e l p h i a , 1 9 8 8 ) , p p . 1 3 5 - 6 . 
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c o n c e r n e d w i t h e n d i n g t h e s c h i s m i n t h e C h u r c h , d e f e a t i n g t h e c h a l l e n g e 
o f t h e a n t i p o p e C l e m e n t ш a n d r e c o n s t r u c t i n g t h e o b e d i e n c e o f t h e 
r e f o r m p a p a c y . ' ^ H e n r y ' s eyes w e r e fixed once a g a i n u p o n R o m e a n d h e 
l a u n c h e d a t h i r d c a m p a i g n i n t o I t a l y i n 1090 b u t a f t e r m a k i n g i n i t i a l g o o d 
p r o g r e s s , s u f f e r e d a s u b s t a n t i a l de fea t , i r o n i c a l l y e n o u g h , at Canossa , as 
t h e n o r t h - I t a l i a n states asse r ted t h e i r i n d e p e n d e n c e ^ 
H e n r y ' s p r o b l e m s w e r e e x a c e r b a t e d b y t h e b e t r a y a l o f h i s e ldes t s o n , 
C o n r a d , w i t h s o m e c o n c l u s i o n s ^ b e i n g d r a w n t h a t C o n r a d r e b e l l e d 
aga ins t h i s f a t h e r because h e d i s a g r e e d w i t h h i m o v e r t h e issue o f p a p a l 
a u t h o r i t y a n d t h e l i b e r t y o f t h e chu rch .6 T h i s m a y h a v e b e e n t h e case, o r 
g rea te r p o l i t i c a l c a l c u l a t i o n m a y h a v e b e e n i n v o l v e d , b u t e i t he r w a y , i t 
p r o v e d a s i g n i f i c a n t b l o w t o H e n r y , n o t leas t t o m o r a l e . U r b a n I I s a w t h e 
p o t e n t i a l o f h a v i n g C o n r a d r e p l a c e h i s f a t h e r as k i n g a n d e n v i s a g e d a 
r e l a t i o n s h i p b y w h i c h e m p e r o r a n d p o p e c o u l d w o r k t o g e t h e r , p u t d o w n 
C l e m e n t a n d i n s t i l h a r m o n y t h r o u g h t h e e m p i r e . I t w a s a r o u n d t h i s t i m e 
t h a t U r b a n f o r t h e first t i m e b e g a n t o s e r i o u s l y c o n s i d e r t h e n o t i o n o f a n 
a n t i - k i n g . T h i s c o n c e p t ' p r o m p t e d t h e r e a p p e a r a n c e o f t h e issue o f l a y 
i n v e s t i t u r e o n t h e p a p a l r e f o r m i n g a g e n d a a f te r a n absence o f s ix y e a r s / 7 
T h i s f a m i l i a l b e t r a y a l w a s a d d e d t o b y H e n r y ' s s e c o n d w i f e . E m p r e s s 
E u p r a x i a - A d e l a i d e , ^ w h o a lso s i d e d aga ins t h e r h u s b a n d i n 1094. 
A s a n i ssue , l a y i n v e s t i t u r e h a d b a r e l y b e e n m e n t i o n e d u n t i l t h e C o u n c i l 
o f C l e r m o n t i n 1095. T h i s C o u n c i l is m o s t f a m o u s f o r U r b a n ' s speech 
m a k i n g a ca l l f o r a n d , i n essence f r o m t h e w e s t e r n p e r s p e c t i v e , l a u n c h i n g 
3 R o b i n s o n , Henry IV, p . 2 7 8 . 
4 B l u m e n t h a l , Investiture Controversy, p . 1 3 6 . 
5 i .e. E k k e h a r d o f A u r a . 
6 R o b i n s o n , Henry IV, p . 2 8 8 . 
7 f t ź d . , p . 2 9 2 . 
8 T h i s t r a n s l a t i o n , R o b i n s o n , ibid., p . 2 8 9 ; o t h e r t r a n s l a t i o n s i n c l u d e P r a x e d i s o r A d e l h e i d , 
c f . B l u m e n t h a l , Investiture Controversy, p . 1 3 6 . 
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t h e F i r s t C r u s a d e , b u t a lso , h i s a t t ack u p o n l a y i n v e s t i t u r e w a s i n s o m e 
respec ts , m o r e f a r - r e a c h i n g t h a n t h a t o f G r e g o r y . T h e p r o h i b i t i o n w h i c h 
h e m a d e , ' w a s n o t o n l y o f i n v e s t i t u r e b u t a lso o f p e r f o r m a n c e o f h o m a g e 
t o t h e secu la r r u l e r b y b i s h o p s a n d a b b o t s / ^ d u e t o t h e t h r e a t t o t h e 
f r e e d o m o f t h e c h u r c h t h a t these p r e s e n t e d . I n t h i s sense. U r b a n p i c k e d 
u p o n Peter D a m i a n ' ร t h e m e o f t h e d a n g e r s o f vassa lage a n d t h e m a n n e r 
i n w h i c h t h i s w a s t he p r i m e e v i l i n f e c t i n g t h e C h u r c h . 
L a y i n v e s t i t u r e a n d h o m a g e , f i r s t l y , t r a n s f o r m e d a c l e r k o r a m o n k i n t o 
a f e u d a l v a s s a l , c o n t a m i n a t i n g h i m w i t h t h e s i n s o f t h e s e c u l a r w o r l d 
a n d , s e c o n d l y d e c l a r e d t h a t t h e c h u r c h a n d i t s p r o p e r t y w i t h w h i c h h e 
w a s i n v e s t e d c o n s t i t u t e d a f e u d a l b e n e f i c e , h e l d e n t i r e l y a t t h e p l e a s u r e 
of t h e s e c u l a r ru le r . ^o 
N e v e r t h e l e s s , U r b a n ' s o v e r r i d i n g c o n c e r n r e m a i n e d t h e i ssue o f s c h i s m 
w i t h i n t h e C h u r c h as h e w a s a w a r e t h a t i t w a s n o t u n c o m m o n , b o t h i n 
G e r m a n y a n d I t a l y , f o r b i s h o p r i c s a n d o t h e r ecc les iast ica l d i g n i t i e s , t o 
h a v e t w o cha l l enge rs c l a i m i n g t h a t t h e see o r d i g n i t y b e l o n g e d t o t h e m , 
o n e w h o w a s s u p p o r t e d b y t h e i m p e r i a l p a r t y , t h e o t h e r b y t h e p a p a l i s t s . 
' U n d e r s u c h c o n d i t i o n s i n t raecc les ias t i ca l p r o b l e m s a c c u m u l a t e d r a p i d l y . 
These p r o v e d p a r t i c u l a r l y t h o r n y : r e c o n c i l i a t i o n s w i t h t h e c h u r c h , 
e n c o u n t e r s w i t h e x c o m m u n i c a t e d p e r s o n s , a n d t h e v a l i d i t y o f sac ramen ts 
c o n f e r r e d b y sch i sma t i cs / ^ ^ A s B l u m e n t h a l h i g h l i g h t s , h o w e v e r , p a r t o f 
t h e d i f f i c u l t y a t t h i s t i m e w a s t h e m a n n e r i n w h i c h t h e d i v i s i o n b e t w e e n 
t h e i m p e r i a l p a r t y a n d t h e p a p a l s u p p o r t e r s h a d b e c o m e e n t r e n c h e d , 
m e a n t t h a t i t w a s h a r d t o u n d e r s t a n d w h a t ' s c h i s m ' a n d ' h e r e s y ' m e a n t 
a n d t o w h o m , i f a n y o n e , these t e r m s a p p l i e d . S c h i s m , f r o m t h e G r e e k 
schisma, m e a n i n g r e n t o r d i v i s i o n , a p p l i e s t o a d i s t u r b a n c e w i t h i n 
ecc les ias t ica l u n i t y , c a u s e d b y a spec i f i c act o f a n i n d i v i d u a l o r t h e 
' R o b i n s o n , Henry ІУ, p . 2 7 9 . 
4bid.. p . 2 7 9 . 
1 B l u m e n t h a l Investiture Controversy, p . 1 3 7 . 
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b r e a k i n g a w a y o f a f a c t i o n . H e r e s y , f r o m t h e G r e e k hairesis m e a n i n g 
c h o o s i n g t o d e p a r t f r o m t h e t r u t h a n d i n t h i s sense a p p l y i n g t o t h e 
h o l d i n g o f a n i n v a l i d o p i n i o n , t h a t ո տ տ c o u n t e r t o accep ted c h u r c h 
d o r t r i n e . I t is o f t e n f o u n d t h a t t h e f o r m e r i n v o l v e s t h e la t te r . T h e 
p r o b l e m i n t h e l a t e - e l e v e n t h c e n t u r y w a s t h a t t h e use o f these w o r d s w e r e 
i n n o w a y a c t u a l l y r e l a t e d t o t h e c r i m e s t o w h i c h t h e y s u p p o s e d l y 
r e f e r r e d ; t h e y w e r e u s e d m o r e i n a sense o f s u p e r i o r i t y b e t w e e n t he t w o 
s ides , u l t i m a t e l y b o t h o f w h o m ( a l t h o u g h a d m i t t e d l y t o v a r y i n g degrees 
o f c o n c e r n ) w e r e i n f a v o u r o f e l i m i n a t i n g s i m o n y a n d n i c o l a i t i s m f r o m 
t h e C h u r c h . I t is f o r t h i s r e a s o n t h a t t h e i ssue o f i n v e s t i t u r e b e c a m e t h e 
s t i c k i n g p o i n t because w h i l s t t h e p a p a l r e f o r m e r s s a w l a y i n v e s t i t u r e as 
b e i n g i n e x t r i c a b l y l i n k e d w i t h n i c o l a i t i s m a n d m o r e p a r t i c u l a r l y s i m o n y , 
t h e r o y a l p o w e r w a s r e l u r t a n t , a n d u l t i m a t e l y u n w i l l i n g , t o g i v e u p a 
r i g h t w h i c h t h e y a lso s a w as c e n t r a l t o t h e i r n o t i o n o f k i n g s h i p . 
T h e C o u n c i l o f P iacenza , h e l d i n 1095, r e s o l v e d t h e deba te w h i c h h a d 
o c c u r r e d a p p r o x i m a t e l y h a l f a c e n t u r y ea r l i e r b e t w e e n H u m b e r t o f S i l v a 
C a n d i d a a n d Peter D a m i a n . I t w a s d e c i d e d t h a t c l e r g y w h o s e o r d i n a t i o n 
w a s p e r f o r m e d b y a s i m o n i s t a l t h o u g h t h e y w e r e n o n - s i m o n i a c a l 
t h e m s e l v e s w a s v a l i d so l o n g as t h e y w e r e n o t a w a r e o f t h e s i m o n y t h a t 
h a d b e e n c o m m i t t e d b y t h e i r consec ra to r . T h e C o u n c i l o f P iacenza 
l o o k e d t o ca l l a n a m n e s t y , a n d hence f r o m U r b a n ' s p o s i t i o n , d r a w m o r e 
o f C l e m e n t ' s s u p p o r t e r s a w a y as t h e a m n e s t y h a d a n e x p i r y d a t e a n d 
w o u l d o n l y b e o f f e r e d once . E v e n o n c e t h e issue o f i n v e s t i t u r e h a d 
b e c o m e o f g rea te r r e l evance t o U r b a n П , i t w a s n e v e r a l l - c o n s u m i n g : Ή β 
r e g a r d e d h i s s t r u g g l e aga ins t H e n r y I V n o t as a n ' I n v e s t i t u r e C o n t e s t ' b u t 
as a d e f e n s i v e w a r aga ins t a s c h i s m a t i c e m p e r o r a n d h i s a n t i p o p e . F o r 
t h e i r p a r t , t h e e m p e r o r a n d h i s a d v i s e r s s e e m t o h a v e b e e n e q u a l l y 
u n a w a r e o f b e i n g p a r t i c i p a n t s i n a n ' b i v e s t i t u r e C o n t e s ť / 1 2 I t seems 
s o m e w h a t s t r a n g e t h a t U r b a n π h a d g rea te r success i n a c h i e v i n g 
12 R o b i n s o n , Henry พ , p . 2 7 9 . 
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G r e g o r i a n a i m s t h a n d i d G r e g o r y vn. U r b a n ' s p o n t i f i c a t e e n d e d i n t h e 
w e s t e r n c o n q u e s t o f J e r u s a l e m ( a l t h o u g h p r o b a b l y w i t h o u t h i s 
k n o w l e d g e ) , a c h i e v e d p r i m a r i l y t h r o u g h t h e F r e n c h c r u s a d e r s . 
Pascha l I I (pont. 1099-1118) , U r b a n ITs successor , w a s a i d e d b y C l e m e n t 
I I ' s d e a t h i n 1100 c lose t o t h e b e g i n n i n g o f h i s p o n t i f i c a t e . T h i s c o u l d 
h a v e p r o v i d e d a n exce l l en t o p p o r t u n i t y f o r t h e n e w p o p e a n d o l d k i n g t o 
r each a peace a n d , a l t h o u g h H e n r y s h o w e d n o i n t e r e s t i n s u p p o r t i n g a n y 
o f C l e m e n t ' s successors as a n t i p o p e , 1 3 h e w a s u n s u c c e s s f u l i n 
r e c o n c i l i a t i o n a t t e m p t s w i t h t h e p a p a c y . H e n r y ' s l a c k o f c o m m u n i c a t i o n 
w i t h t h e a n t i p o p e s m a y h a v e b e e n m o r e t h r o u g h p o l i t i c a l c a l c u l a t i o n 
t h a n f o r a n y o t h e r r e a s o n as t h e r e h a d b e e n t i m e s a t w h i c h H e n r y 
a p p e a r e d t o c o n s i d e r d r o p p i n g h i s s u p p o r t f o r C l e m e n t I I I . T h i s 
c o n s i d e r a t i o n w a s a b a n d o n e d a f te r t h e i m p e r i a l c o r o n a t i o n because h a d 
C l e m e n t ' s v a l i d i t y as p o p e b e e n c a l l e d i n t o q u e s t i o n b y t h e H e n r i c i a n 
p a r t y , t h e n H e n r y ' s c o n s e c r a t i o n as e m p e r o r w o u l d a lso h a v e b e e n i n 
d o u b t . H e n r y h a d n o s u c h t ies t o C l e m e n t ' s successors a n d c l ea r l y s a w 
h i s f o r t u n e s b e t t e r s e r v e d i n d e p e n d e n t o f t h e m . ' H e n r y ' s f a i l u r e t o 
ach ieve t h i s r e c o n c i l i a t i o n w a s t h e dec i s i ve f ac to r i n t h e d i s i n t e g r a t i o n o f 
h i s a u t h o r i t y i n t h e yea rs 1 1 0 5 - 6 / " H e n r y d i d , t o h i s c r e d i t , a t t e m p t 
r e c o n c i l i a t i o n w i t h t h e p a p a c y , as H e n r y w r o t e t o A b b o t H u g h o f C l u n y , 
w e d e c l a r e t o Y o u r s e r e n i t y t h a t as f a r as G o d m a y g i v e u s t h e p o w e r , 
w e d e s i r e t o w o r k i n e v e r y w a y f o r t h e r e p a r a t i o n o f e c c l e s i a s t i c a l 
a f f a i r s w h i c h (a l as ) h a v e g o n e t o r u i n i n o u r t i m e t h r o u g h o u r s i n s . 
N o w , w e a l s o w i s h t o l a b o r a n d t o a c q u i e s c e i n t h e s o u n d c o u n s e l s o f a l l 
g o o d m e n , i f w e c a n i n t h i s w a y g a t h e r t h e t h i n g s w h i c h h a v e b e e n 
s c a t t e r e d a n d b r i n g t o g e t h e r i n t h e b o n d o f u n i o n t h e o p e n i n g m a d e b y 
t h e w e d g e o f s c h i s m . T h u s , w e w i s h t o r e c o m p e n s e w i t h a r e n e w a l o f 
1 3 T h e o d e r i c o f A l b a n o ( 1 1 0 0 - 1 ) , A l b e r t o f S i l v a C a n d i d a ( 1 1 0 2 ) a n d M a g m u l f o f 
S a n t ' A n g e l o ( 1 1 0 5 - 1 1 ) 
14 R o b i n s o n , Henry IV, p . 3 0 4 . 
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p e a c e a n d j u s t i c e t h e r u i n o f t h e C h u r c h , w h i c h w e h a v e b r o u g h t 
a b o u t . ^5 
A l t h o u g h v e r y l i t t l e is k n o w n a b o u t P a s c h a ľ s d i r e c t r e s p o n s e t o H e n r y ' s 
c h a n g e o f h e a r t , t h e r e is r e c o r d o f h i m h a v i n g p r a i s e d R o b e r t п o f 
F l a n d e r s f o r h i s successes aga ins t t h e i m p e r i a l 
A t t h e L e n t s y n o d o f 1102, Pascha l r e n e w e d t h e sentence o f 
e x c o m m u n i c a t i o n a g a i n s t H e n r y a n d r e i t e r a t e d U r b a n n's d o u b l e 
p r o n o u n c e m e n t aga ins t l a y i n v e s t i t u r e a n d h o m a g e . T h e s y n o d m a d e 
c lear t o t h e i m p e r i a l p a r t y t h a t f o r H e n r y t o be r e c o n c i l e d t o t h e p a p a c y , 
h e w o u l d h a v e t o r e n o u n c e l a y i n v e s t i t u r e b u t t h i s w a s t h e o n e p o i n t t h a t 
H e n r y r e m a i n e d s t i l l u n w i l l i n g t o concede . T h r o u g h o u t h i s r e i g n , H e n r y 
h a d b e c o m e m o r e i n v o l v e d i n C h u r c h r e f o r m i n G e r m a n y ; h i s 
a p p o i n t m e n t s t o ep iscopac ies b e c a m e o f a n i n c r e a s i n g l y h i g h ca l i b re a n d 
h e u s e d h i s p o w e r s m o r e a n d m o r e t o p r o t e c t c h u r c h e s f r o m t h e w o r s t 
r a v a g e s o f secu la r d e g r a d a t i o n . 
W h i l e i n s i s t i n g t h a t l a y i n v e s t i t u r e w a s s a n c t i o n e d b y ' s e c u l a r a n d 
c a n o n l a w / t h e e m p e r o r d u r i n g t h e f i n a l y e a r s o f h i s r e i g n b o t h s t r o v e 
t o p r e s e r v e t h e r i g h t s a n d p r o p e r t y o f t h e c h u r c h e s o v e r w h i c h h e r u l e d 
a n d r e i t e r a t e d h i s d e s i r e t o ' r e c o n c i l e k i n g s h i p a n d p r i e s t h o o d / H e n r y 
rv , t h a t i s , s o u g h t t o r e c o n s t r u c t t h e e c c l e s i a s t i c a l r e g i m e o f h i s f a t h e r / 1 ^ 
I t w a s at t h i s t i m e t h a t t h e ' b i v e s t i t u r e C o n t r o v e r s y ' t r u l y b e c a m e a 
c o n t r o v e r s y p r i m a r i l y c o n c e r n i n g t h e r i g h t o f l a y i n v e s t i t u r e , u p u n t i l 
t h e p o n t i f i c a t e o f Pascha l I I a n d t h e d e a t h o f C l e m e n t Ш , t h e i n v e s t i t u r e 
c o n t r o v e r s y h a d b e e n m o r e a p o w e r s t r u g g l e b e t w e e n regnum a n d 
sacerdotium. A l t h o u g h t h e i ssue o f i n v e s t i t u r e e n c a p s u l a t e d t h e co re o f 
t h e s t r u g g l e f o r s u p r e m a c y , t h e deba te w a s n o l o n g e r s p e c i f i c a l l y a b o u t 
15 M o m m s e n a n d M o r r i s o n , Imperial Lives, L e t t e r 3 1 , p . 177 . 
1 6 R o b i n s o n , Henry พ , p . 3 1 1 . 
i 7 / b i r f . , p . 3 1 4 . 
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s c o r i n g p o l i t i c a l p o i n t s , b u t w a s a b o u t t h e o p p o s i n g c l a i m s o f p o p e a n d 
k i n g s u r r o u n d i n g a n i ssue o f c a n o n l a w a n d w h e r e t h e b o u n d a r i e s t o t h e 
s a c e r d o t a l a n d secu la r sphe res a n d t h e i r r e s p e r t i v e p o w e r s w e r e t o b e 
l o c a t e d . I t b r o u g h t i n t o s h a r p f ocus t h e i n a d e q u a c y f o r t h e e l e v e n t h a n d 
t w e l f t h c e n t u r i e s o f t h e A u g u s t i n i a n - G e l a s i a n n o t i o n o f t h e t w o separa te 
sphe res w h i c h h a d s u f f i c e d f o r t h e e a r l y d a y s o f respublica Christiana 
w h e r e b y t h e C h u r c h w a s r e l i a n t u p o n t h e a u t h o r i t y o f t h e state a n d 
v a l u e d i n t e r v e n t i o n s s u c h as C o n s t a n t i n e ' ร a t t h e C o u n c i l o f N i c a e a . T h e 
s ta te s i m i l a r l y f o u n d t h e u n i t y o f t h e C h r i s t i a n f a i t h a u s e f u l t o o l i n 
h o l d i n g t o g e t h e r a c r u m b l i n g e m p i r e . B y t h e e l e v e n t h c e n t u r y , t h i s 
use fu l ness w a s w e l l a n d t r u l y s p e n t a n d t h e t w o spheres h a d b e c o m e 
r i v a l s t o o n e a n o t h e r ' s p o w e r ; i t is t h u s t h a t t h e i ssue o f s u p r e m a c y arose . 
H e n r y I V w a s d e t e r m i n e d t o r e t a i n t h e p r a c t i c e o f i n v e s t i t u r e , w h i c h 
P a s c h a l п d e c l a r e d t o b e ' t h e r o o t o f s i m o n i a c a l w i c k e d n e s s ' . T h e 
c o n f l i c t o f e m p i r e a n d p a p a c y h a d a t l a s t b e c o m e t r u l y a n ' L · i v e s t i t u r e 
C o n t e s t ' , a c o n f l i c t c o n c e r n e d p r i n c i p a l l y w i t h t h e rights o f t h e m o n a r c h 
i n t h e a p p o i n t m e n t o f p r e l a t e s , w h i c h w a s t o c o n t i n u e f o r s i x t e e n y e a r s 
a f t e r t h e d e a t h o f H e n r y 
H e n r y ' s b e l o v e d y o u n g e r s o n , H e n r y V , w h o h a d b e e n c r o w n e d i n 1099, 
e n s u r i n g t h e success ion o f t h e e m p i r e t o h i m , i 9 a lso r e b e l l e d aga ins t h i s 
f a t h e r a n d t u r n e d t o w a r d t h e r e f o r m p a p a c y f o r s u p p o r t . Pascha l 
re leased H e n r y V f r o m h i s o a t h t o h i s f a t he r , m a d e at h i s c o r o n a t i o n , t h a t 
h e w o u l d n o t i n t e r f e r e w i t h s ta te a f f a i r s un less e x p l i c i t l y a s k e d t o d o so 
b y H e n r y I V . 2 0 I n h i s n e g o t i a t i o n s w i t h H e n r y V , Pascha l m a d e n o 
m e n t i o n o f t h e r e l i n q u i s h i n g o f t h e r i g h t o f i n v e s t i t u r e , w h i c h d i d n o t 
a p p e a r at t h i s t i m e t o b e a c o n d i t i o n f o r P a s c h a ľ s s u p p o r t . T h i s w a s 
18 R o b i n s o n , Henry พ , p . 3 1 2 . 
19 A l t h o u g h as e v e n t s h a d i t , C o n r a d d i e d p r i o r t o H e n r y r v ' s d e a t h a n y w a y , i t i s 
t h o u g h t i n 1 1 0 1 . 
շ 0 B l u m e n t h a l , Investiture Controversy, p . 1 6 7 . 
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f o r t t m a t e f o r H e n r y V , as h e s h o w e d a s i m i l a r r e l u c t a n c e t o t h a t o f h i s 
f a the r a t t h e p r o s p e c t o f r e l i n q u i s h i n g t h e r o y a l r i g h t o f i n v e s t i t u r e . 
N o n e t h e l e s s , c o n c o r d o v e r t h i s i ssue w a s n o t l a s t i n g ; f u t u r e e v e n t s 
i l l u s t r a t e d t h a t . 
T h e l e a d e r s o f t h e G r e g o r i a n p a r t y c o n s i d e r e d i t m o r e i m p o r t a n t t o 
ass i s t t h e y o u n g k i n g t o o v e r t h r o w h i s f a t h e r ' s r e g i m e t h a n t o e n s u r e h i s 
a d h e s i o n t o t h e p r o g r a m m e o f t h e r e f o r m p a p a c y . T h e ' b ì v e s t ì t u r e 
C o n t e s t ' b e t w e e n H e n r y V a n d t h e r e f o r m p a p a c y w a s c o n s e q u e n t l y 
p o s t p o n e d u n t i l a f t e r t h e d e f e a t a n d d e a t h o f E m p e r o r H e n r y I V . 2 1 
H e n r y V s h o w e d m a n y m o r e cha ra r t e r i s t i c s s i m i l a r t o t h o s e o f H e n r y I V 
as a y o u n g k i n g t h a n h i s o l d e r b r o t h e r C o n r a d h a d d o n e ; w h e r e a s 
C o n r a d ' s a d h e r e n c e t o t h e r e f o r m p a p a c y a p p e a r e d at least i n s o m e 
m e a s u r e g e n u i n e , H e n r y V w a s c l e a r l y o n l y i n t e r e s t e d i n Pascha l ' ร 
s u p p o r t t o h e l p a i d h i m o v e r t h r o w h i s f a t he r . H e n r y rv c o n t i n u e d t o 
m a k e appea l s t o t h e p a p a c y , as w e l l as t o A b b o t H u g h t o i n t e r c e d e o n h i s 
b e h a l f a n d a t t e m p t e d t o ach ieve a b s o l u t i o n a t t h e a s s e m b l y o f b \ g e l h e i m 
i n D e c e m b e r 1105; h e w a s u n s u c c e s s f u l i n a l l these a t t e m p t s . H e n r y rv 
d i e d a t L i è g e i n A u g u s t 1106, a c c e p t i n g H e n r y V as k i n g a n d r e q u e s t i n g 
t o b e b u r i e d i n t h e C a t h e d r a l o f Speye r , w h i c h h a d r e t a i n e d a s t r o n g 
ances t ra l s i g n i f i c a n c e f o r h i m t h r o u g h o u t h i s l i f e . 2 2 
A f t e r t h e d e a t h o f H e n r y I V , c o n f l i c t b e t w e e n Pascha l a n d H e n r y V 
b e c a m e m o r e i n e v i t a b l e , as n e i t h e r p o p e n o r k i n g h a d t o c reate t h e 
i l l u s i o n a n y l o n g e r t h a t t h e i r p o s i t i o n t o w a r d l a y i n v e s t i t u r e w a s a 
flexible o n e . T h i s a t t i t u d e w a s h e i g h t e n e d f o r Pascha l i n p a r t i c u l a r s ince 
b o t h t h e F r e n c h a n d E n g l i s h m o n a r c h s h a d a g r e e d t o concessions.23 A 
R o b i n s o n , Henry IV, p . 3 2 8 . 
'• Ibid., p . 3 4 3 . 
' B l u m e n t h a l , Investiture Controversy, p . 168 . 
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b r i e f l o o k at t h e c o m p r o m i s e s m a d e i n F r a n c e a n d E n g l a n d m a y a i d o u r 
i m d e r s t a n d i n g . 
I n E n g l a n d , t h e c o n c o r d a n t r e l a t i o n s h i p t h a t h a d e x i s t e d b e t w e e n 
m o n a r c h a n d A r c h b i s h o p o f C a n t e r b u r y d u r i n g t h e r e i g n o f K i n g W i l l i a m 
I a n d L a n f r a n c w a s n o t t o las t b e t w e e n A n s e l m (1093-1109) a n d b o t h 
W i U i a m R u f u s (1087-1100) a n d H e n r y I (1100-35) . E n g l a n d h a d n o t b e e n 
i n d i r e r t con tac t w i t h t h e p a p a c y s ince a t least 1083 a n d w h e n A n s e l m 
r e q u e s t e d a v i s i t t o R o m e i n 1095 t o seek t h e pallium f r o m P o p e U r b a n 11, 
a d i r e c t c o n f l i c t w a s c r e a t e d w i t h W i l l i a m R u f u s . T h e k i n g i n s i s t e d t h a t 
A n s e l m ' ร f i r s t l o y a l t y b e t o h i m , a b o v e t h e p o p e . 2 4 A g r e e m e n t w a s 
r e a c h e d i n t h e e n d b e t w e e n W i l l i a m a n d t h e p a p a l l ega te as U r b a n w a s 
eager t o g a i n o f f i c i a l r e c o g n i t i o n f r o m t h e E n g l i s h m o n a r c h w h i c h 
r e s u l t e d i n A n s e l m r e c e i v i n g t h e pallium i n C a n t e r b u r y , b u t h e d r e w t h e 
l i n e at r e c e i v i n g i t f r o m t h e h a n d o f t h e k i n g . P r o b l e m s b e t w e e n t h e k i n g 
a n d a r c h b i s h o p r e - e m e r g e d i n 1097 as A n s e l m r e p e a t e d l y r e q u e s t e d 
p e r m i s s i o n t o g o t o R o m e ; W i l l i a m п i s s u e d a n u l t i m a t u m , t h e o u t c o m e 
o f w h i c h w a s A n s e l m ' ร r e s i g n a t i o n a n d j o u r n e y t o R o m e , f r o m w h i c h h e 
d i d n o t r e t u r n u n t i l a f t e r t h e k i n g ' s d e a t h . H e n r y I w a s c o n s i d e r a b l y 
r e l i a n t u p o n A n s e l m ' ร s u p p o r t f o r h i s success ion b u t d i f f i c u l t i e s w e r e 
caused d u e t o t h e h a r d e n i n g o f A n s e l m ' ร r e s o l v e c o n c e r n i n g i n v e s t i t u r e 
a n d h o m a g e . A n s e l m r e t u r n e d t o R o m e i n 1103 a n d H e n r y e x p e r i e n c e d 
s i m i l a r p r o b l e m s t o t hose w h i c h H e n r y I V o f G e r m a n y h a d f aced a t t h e 
b e g i n n i n g o f h i s r e i g n i n h a v i n g b a d a d v i s e r s ; i n t h i s case t h e a d v i c e w a s 
t o c o n t i n u e w i t h t h e p r a c t i c e o f i n v e s t i t u r e a n d r e s u l t e d i n t h e k i n g b e i n g 
t h r e a t e n e d w i t h e x c o m m u n i c a t i o n . I n 1105, c o m p r o m i s e w a s r e a c h e d 
b e t w e e n H e n r y a n d A n s e l m ; H e n r y w a s p r e p a r e d t o g i v e u p h i s r i g h t t o 
i n v e s t i t u r e w i t h r i n g a n d s ta f f , b u t n o t t o t h a t o f h o m a g e . S e e m i n g l y , 
H e n r y a s t u t e l y g r a s p e d t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t e m p o r a l i t i e s a n d 
s p i r i t u a l i t i e s , s o m e t h i n g w h i c h m a n y o f h i s c o n t e m p o r a r i e s f a i l e d t o d o 
2 4 B l u m e n t h a l , Investiture Controversy, p . 1 5 6 . 
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so. A n s e l m n e g o t i a t e d t h i s c o m p r o m i s e w i t h Pascha l a n d i t w a s 
p u b l i c i s e d i n 1107.25 
Pascha l a lso r e a c h e d a s e t t l e m e n t w i t h t h e F r e n c h k i n g s , P h i l i p I (1060֊ 
1108) a n d L o u i s V I (1108-37) . D e s p i t e G r e g o r y vn's c o n t i n u e d 
o p p o s i t i o n t o K i n g P h i l i p , h e n e v e r e n a c t e d h i s t h r e a t o f 
e x c o m m u n i c a t i o n aga ins t h i m . I n v e s t i t u r e i n F rance b e c a m e a s e c o n d a r y 
i ssue d u r i n g t h e p o n t i f i c a t e o f U r b a n I I w h e n i n 1092 P h i l i p a b a n d o n e d 
h i s w i f e , t h e q u e e n , i n f a v o u r o f B e r t r a d a o f M o n t f o r t . T h i s w a s a cause 
f o r c o n t e n t i o n a m o n g s t t h e F r e n c h b i s h o p s a n d o n e t h a t s a w B i s h o p I v o 
o f C h a r t r e s i m p r i s o n e d d u e t o h i s o p p o s i t i o n . T h e k i n g w a s 
e x c o m m u n i c a t e d b y H u g h o f L y o n s a n d t h i s w a s c o n f i r m e d b y U r b a n i n 
1095. P h i l i p w a s a b s o l v e d i n t h e same y e a r w h e n h e p r o m i s e d t o g i v e u p 
B e r t r a d a , b u t h e d i d n o t k e e p t h i s p r o m i s e a n d so h e f e l l s p e e d i l y u n d e r 
a n a t h e m a a g a i n . P h i l i p w a s once m o r e r e c o n c i l e d t o t h e p a p a c y u n d e r 
Pascha l П , a f te r h e h a d f u l f i l l e d h i s ea r l i e r p r o m i s e . I n 1106, Pascha l 
j o u r n e y e d t o F rance a n d m e t K i n g P h i l i p a n d h i s s o n a n d c o - r u l e r , L o u i s 
V I . A t t h i s m e e t i n g at Sa in t D e n i s a c o m p r o m i s e w a s r e a c h e d t h a t , t o a l l 
i n t e n t s a n d p u r p o s e s , a l l o w e d t h e F r e n c h k i n g s t o c o n t i n u e w i t h t h e i r 
c u r r e n t p rac t i ces . 
W h y i n v e s t i t u r e p r o v e d a n i n t r a c t a b l e p r o b l e m f o r G e r m a n y a n d n o t f o r 
E n g l a n d a n d F rance d o e s n o t h a v e a n easy a n s w e r . B y a n d l a r g e , t h e 
E n g l i s h m o n a r c h s h a d p r o v e d t o b e m o r e p e r c e p t i v e i n t h e i r h a n d l i n g o f 
p a p a l r e l a t i o n s . I t a lso h e l p e d t h a t m a n y o f t h e N o r m a n r e f o r m s fitted i n 
w i t h t h e r e f o r m i n g i deas o f t h e p a p a c y . A g e n u i n e c o m p r o m i s e w a s 
s t r u c k b e t w e e n P o p e Pascha l I I a n d K i n g H e n r y I , w h e r e b y each 
succeeded i n a c h i e v i n g t h e a i m m o s t i m p o r t a n t t o t h e m . I t o u g h t t o be 
r e c o g n i s e d t h a t i n v e s t i t u r e h a d a d i f f e r e n t a n d h e i g h t e n e d s i g n i f i c a n c e i n 
G e r m a n y t h a n i n E n g l a n d . E n g l a n d w a s m u c h c loser t o o b t a i n i n g a 
^ B l u m e n t h a l , Investiture Controversy, p p . 1 5 8 - 9 . 
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f e u d a l s t r u c t u r e a n d h o m a g e w a s t h u s a d e q u a t e , a n d as H e n r y I 
i l l u s t r a t e d , essen t ia l , b u t i n v e s t i t u r e w a s n o t s t r i c t l y necessary . O n t h e 
o t h e r h a n d , G e r m a n y w a s a m o r e d i s p a r a t e n a t i o n w h i c h l a c k e d t h e 
o b e d i e n c e a n d o b l i g a t i o n c o m p e l l e d b y a f e u d a l s t r u c t u r e a n d o a t h . 
T h e r e f o r e , i n v e s t i t u r e a n d t h e t oo l s o f g o v e r n m e n t e m p l o y e d b y t h e 
O t t o n i a n s a n d Sa l ians w e r e s t i l l o f i m m e a s u r a b l e v a l u e ; as o f y e t , t he re 
w a s n o c o n c e i v a b l e r e p l a c e m e n t . 
Pascha l w a s p r e p a r e d t o r e a c h a c o m p r o m i s e w i t h H e n r y V at C h a l o n s i n 
1107, b u t n e i t h e r p o p e n o r e m p e r o r w o u l d e n t i r e l y concede t h e i r c l a i m s 
o v e r i n v e s t i t u r e . R e s u l t a n t l y , i n 1110, Pascha l p r o n o u n c e d 'decrees 
p r o h i b i t i n g n o t o n l y i n v e s t i t u r e w i t h c h u r c h e s o r ecc les iast ica l d i g n i t i e s 
( r e c i p i e n t , consec ra to r , a n d t h e l a y m a n g i v i n g i n v e s t i t u r e w e r e a l l s u b j e r t 
t o e x c o m m u n i c a t i o n ) b u t a lso t h e c o n v e y a n c e o f ecc les ias t ica l p r o p e r t y / 2 ^ 
A s B l u m e n t h a l a lso e x p l a i n s , n o m e n t i o n w a s m a d e o f h o m a g e , b u t t h i s 
w a s m o s t p r o b a b l y i n t h e l i g h t o f c o m p r o m i s e s m a d e w i t h K i n g H e n r y I 
o f E n g l a n d . H e n r y V h o p e d t o ach ieve i m p e r i a l c o r o n a t i o n a n d so set o f f 
f o r R o m e i n t h e s a m e y e a r . Pascha l a n d H e n r y m e t a t S u t r i t o n e g o t i a t e , 
b u t b e a r i n g i n m i n d t h e i m p a s s e w h i c h t h e y w e r e at , i n t h e k n o w l e d g e 
t h a t , 
T h e k i n g w o u l d n o t g i v e u p h i s r i g h t t o a p p o i n t b i s h o p s b e c a u s e t h e y 
w e r e f e u d a l l o r d s e x e r c i s i n g s e c u l a r j u r i s d i c t i o n o v e r t h e l a n d s t h a t t h e y 
h e l d f r o m t h e k i n g . T h e p o p e w o u l d n o t a c k n o w l e d g e t h i s r o y a l right 
o f a p p o i n t m e n t b e c a u s e b i s h o p s w e r e m i n i s t e r s o f G o d w i e l d i n g a 
s p e c i a l a u t h o r i t y t h a t w a s n o t d e r i v e d f r o m a n y l a y 
H e n r y r e p u t e d l y a g r e e d t o g i v e u p t h e i m p e r i a l right t o t r ans fe rence o f 
r i n g a n d staf f . ' I n r e t u r n , t h e p o n t i f f w o u l d i n s t r u c t t h e G e r m a n b i s h o p s 
t o r e t u r n t o t h e k i n g regalia ( r i g h t s a n d p r o p e r t y ) t h a t p e r t a i n e d b y 
' B l u m e n t h a l , Investiture Controversy, p p . 1 6 8 - 9 . 
' B. T i e m e y , The Crisis ofChurch and State 1050-1300, ( L o n d o n , 1988 ) p . 8 5 . 
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i n a l i e n a b l e r i g h t t o t h e E m p i r e b u t w h i c h h a d b e e n t r a n s f e r r e d t o t h e 
c h u r c h e s s ince t h e t i m e o f C h a r l e m a g n e . ' 2 8 H e n r y V w a s d u e t o be 
c r o w n e d o n 12 F e b r u a r y 1 1 1 1 , b u t t h e c o r o n a t i o n d i d n o t t a k e p lace as 
a g r e e m e n t b r o k e d o w n o n t h e d a y ; c o n s e q u e n t l y , H e n r y i m p r i s o n e d 
Pascha l , h i s c a r d i n a l s , s o m e o t h e r c l e r g y a n d R o m a n n o b l e s p resen t . 
A g r e e m e n t c o t i l d n o t u l t i m a t e l y b e r e a c h e d as a r e s u l t o f t h e 
c o m p r o m i s e s m a d e a t Pascha l ' ร i n s t i g a t i o n , b u t n e i t h e r c a r d i n a l s n o r 
G e r m a n b i s h o p s ( i n a g r e e m e n t f o r once) c o u l d p o s s i b l y concede . 
Pascha l ' ร s u g g e s t i o n h a d b e e n F r a n c i s c a n i n o u t l o o k , d e s p i t e b e i n g 
s e v e n t y yea rs p r i o r t o St F r a n c i s ' b i r t h , as h e b e l i e v e d t h a t s o l u t i o n m a y 
b e f o u n d i n t h e r e t u r n o f C h u r c h l a n d s i n G e r m a n y t o t h e r o y a l p o w e r so 
t h a t b i s h o p s w o u l d l i v e o n t i t h e s a n d hence n o t s h o u l d e r a n y o f t h e 
b u r d e n , o r t e m p t a t i o n , o f g o v e r n m e n t a n d w o u l d t h e r e f o r e g i v e t h e k i n g 
n o f u r t h e r cause t o b e i n v o l v e d i n ecc les ias t ica l e l e r t i o n s a n d 
a p p o i n t m e n t s . I n v e s t i t u r e b y t h e k i n g p r i o r t o c o n s e c r a t i o n . Pascha l 
b e l i e v e d , c a u s e d 
b o t h t h e w i c k e d n e s s o f s i m o n i a c a l h e r e s y a n d , a t t i m e s , s o g r e a t a n 
a m b i t i o n h a s p r e v a i l e d t h a t t h e e p i s c o p a l sees w e r e i n v a d e d w i t h o u t 
a n y e l e c t i o n . . . . A n d s o , m o s t b e l o v e d s o n . K i n g H e n r y - n o w t h r o u g h 
o u r o f f i c e , b y t h e g r a c e o f G o d , e m p e r o r o f t h e R o m a n s 一 w e d e c r e e t h a t 
t h o s e r o y a l a p p u r t e n a n c e s a r e t o b e g i v e n b a c k t o t h e e a n d t o t h y 
k i n g d o m w h i c h m a n i f e s t l y b e l o n g e d t o t h a t k m g d o m i n t h e t i m e o f 
C h a r l e s , L o u i s , a n d o f t h y o t h e r p r e d e c e s s o r s . 2 9 
Pascha l e v i d e n t l y b e l i e v e d t h a t t h i s w o u l d r e t u r n t h e b i s h o p s t o a p u r e r 
s tate n o t j u s t t h r o u g h abs t i nence f r o m t h e vassa lage a n d o p p o r t u n i t y f o r 
s i m o n y o f f e r e d b y l a y i n v e s t i t u r e , b u t a lso b y a r e t u r n t o t h e i r d u t i e s 
r e s u l t i n g f r o m t h e f r e e i n g o f a b u r d e n . ' F o r i t is fitting t h a t t h e b i s h o p s , 
f r e e d f r o m secu la r cares, s h o u l d t a k e care o f t h e i r p e o p l e , a n d n o t a n y 
2 8 B l u m e n t h a l , Investiture Controversy, p . 1 6 9 . 
2 9 T i e m e y , C r i s i s of Church and State, p . 8 9 . 
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l o n g e r b e absen t f r o m t h e i r c h u r c h e s . F o r , a c c o r d i n g t o t h e a p o s t l e P a u l , 
l e t t h e m w a t c h b e i n g a b o u t t o r e n d e r a c c o u n t , as i t w e r e , f o r t h e sou l s o f 
these [ t he i r p e o p l e ] / 3 0 
I t w a s t h r o u g h i m p r i s o n m e n t t h a t H e n r y V succeeded i n e x h o r t i n g f r o m 
Pascha l t h e pravilegium o f P o n t e M a m m o l o w h i c h g a v e t o H e n r y t h e 
r e t e n t i o n o f t h e r i g h t o f i n v e s t i t u r e w i t h r i n g a n d s ta f f p r i o r t o 
c o n s e c r a t i o n w h i l s t a lso p e r m i t t i n g h i s i m p e r i a l c o r o n a t i o n a n d a p r o m i s e 
t h a t Pascha l w o u l d n e v e r e x c o m m u n i c a t e T h i s g r a n t , h o w e v e r , 
w a s r e s c i n d e d a y e a r la te r d u e t o t h e d u r e s s t h a t Pascha l h a d b e e n u n d e r 
w h e n h e h a d m a d e t h e p r o m i s e a n d t h e s t r o n g o p p o s i t i o n t h a t Pascha l 
e v i d e n t l y r e c e i v e d f r o m t h e r e f o r m p a r t y , n o t a b l y B r u n o o f S e g n i , 
G e o f f r e y o f V e n d ô m e a n d A r c h b i s h o p Josse rand o f L y o n w h o s ta ted t h a t 
t h e concess ions m a d e b y Pascha l c o n c e r n i n g l a y i n v e s t i t u r e w e r e 
heret ica l .32 A f t e r P a s c h a ľ s w i t h d r a w a l o f t h e Pravilegium, H e n r y w a s n o t 
e x c o m m u n i c a t e d b u t s i g n i f i c a n t p r e s s u r e w a s p u t u p o n Pascha l t o d o 
S O . 3 3 Pascha l , t h e r e f o r e , f a c e d d i ssen t f r o m w i t h i n t h e C h u r c h , w i t h 
m u r m u r s o f h e r e s y a b o u n d i n g , b u t H e n r y w a s , b y 1115, a lso h a v i n g 
d i f f i c u l t i e s i n m a i n t a i n i n g a u n i t e d f r o n t w i t h i n t h e G e r m a n k i n g d o m as 
t h e Saxons w e r e r e b e l l i n g once a g a i n . 
P a s c h a ľ s i n i t i a l s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m o f vassa lage a n d s i m o n y t h r o u g h 
l a y i n v e s t i t u r e w a s a n i n t e r e s t i n g o n e , a n d m o r e so g i v e n t h a t i t came 
p r i o r t o t h e F ranc iscans . I t w a s i n m a n y respec ts , a l o g i c a l m e t h o d o f 
d e a l i n g w i t h t h e p r o b l e m , because , l a y i n v e s t i t u r e as ide , b i s h o p s h a v i n g 
t e m p o r a l f u n r t i o n s , f o r e x a m p l e , i n t e r m s o f p r o p e r t y , s t i l l c o n t r i b u t e d to 
30 T i e m e y , Crisis of Church and State, p . 9 0 . 
3 1 ibid., p . 9 0 ; B l u m e n t h a l , Investiture Controversy, p . 170 . 
3 2 M o r r i s , The Papal Monarchy: The Western Church from ใ 050 to 1250, ( O x f o r d , 1989 ) p . 160. 
^ i .e. b y A r c i า b i s h o p G u y o f V i e n n e , l a t e r P o p e C a l i x t u s I I . 
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t he s e c u l a r i s a t i o n o f t h e C h u r c h a n d s t i l l o f f e r e d t h e s a m e t e m p t a t i o n s as 
t hose p r o v i d e d b y l a y i n v e s t i t u r e . 
P a s c h a l c a m e t o r e a l i z e t h i s ; G r e g o r y n e v e r d i d s o . T h e d i f f e r e n c e 
b e t w e e n t h e m i l l u s t r a t e s v i v i d l y h o w t h e o v e r t i s s u e o f c h u r c h a n d s t a t e 
t h a t a r o s e d u r i n g t h e i n v e s t i t u r e c o n t e s t w a s r e l a t e d t o t h e s t i l l m o r e 
f u n d a m e n t a l p r o b l e m o f d e f m i n g t h e r i g h t r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
s p i r i t u a l o f f i c e a n d m a t e r i a l p r o p e r t y . ^ 
A n a n s w e r t o t h i s q u e s t i o n s e e m e d t o d e p e n d u p o n t h e w o r l d v i e w 
a s s u m e d . A v i e w w h i c h h e l d t h e s u p e r i o r i t y o f t h e d i g n i t y o f t h e 
s a c e r d o t a l s p h e r e m a y b e l i e v e t h a t t h e C h u r c h w a s be t t e r p l a c e d i n t e r m s 
o f k n o w l e d g e a n d u n d e r s t a n d i n g t h r o u g h h e i g h t e n e d m o r a l s t a n d a r d s t o 
dea l w i t h a n d d i s p e n s e t e m p o r a l i t i e s ; b o t h p r o p e r t y a n d p o w e r . A n 
a l t e r n a t i v e t a k e , s t i l l u p h o l d i n g t h e s u p e r i o r d i g n i t y o f t h e sacerdotium, 
' m a i n t a i n e d t h a t t h e c h u r c h ' s s u p e r i o r i t y h a d t o b e b a s e d o n a r e a l 
r e p u d i a t i o n o f t h e w o r l d l y p o w e r a n d w e a l t h t h a t secu la r p r i n c e s s o u g h t 
f o r t h e m s e l v e s / ^ ^ T h i s l a t t e r v i e w w a s h e l d b y Pascha l I I a n d w a s m o r e 
w i d e l y p r o m u l g a t e d i n t h e w r i t i n g s o f St B e r n a r d o f C l a i r v a u x . Pascha l 
d i e d i n 1118 i n w h a t w a s a v e r y tense R o m e a n d h i s successor , G e l a s i u s I I 
(pont. 1118—19) h a d a b r i e f a n d u n h a p p y p o n t i f i c a t e w h i c h i n c l u d e d t h e 
e x c o m m u n i c a t i o n o f H e n r y . 
P o p e C a l i x t u s I I (pont. 1119-24) , f o r m e r l y A r c h b i s h o p G u y o f V i e n n e , h a d 
b e e n a s t a u n c h c r i t i c o f P a s c h a ľ s c a p i t u l a t i o n t o H e n r y ' s d e m a n d s o f 1 1 1 1 , 
a l t h o u g h d i d h i m s e l f m a k e i n i t i a l c o n c i l i a t o r y ges tu res t o w a r d H e n r y 
a f te r h a v i n g a s c e n d e d t o t h e see o f R o m e . H e n r y r e s p o n d e d l i k e w i s e , 
a n d m e t w i t h p a p a l e n v o y s , W i l l i a m o f C h a m p e a u x a n d A b b o t Pons o f 
C l u n y , i n S t rasbourg .^^ H e n r y w a s p e r s u a d e d i n t o r e n o u n c i n g h i s c l a i m 
^ T i e m e y , Crisis of Church and State, p . 87 . 
35 Ibid., p . 8 7 . 
3 6 M o r r i s , Papal Monarchy, p . 1 7 0 . 
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t o i n v e s t i t u r e b u t w h e n a m e e t i n g w a s d u e t o o c c u r b e t w e e n p o p e a n d 
e m p e r o r t he p a p a l p a r t y w i s h e d t o r e w o r d s o m e o f t h e t e r m s o f t h e t r e a t y 
b u t H e n r y r e f u s e d . S k i r m i s h e s c o n t i n u e d b e t w e e n H e n r y a n d t h e Saxons , 
b u t a peace w a s c o n c l u d e d b e t w e e n t h e p r i n c e s o f b o t h p a r t i e s at t h e d i e t 
o f W ü r z b u r g i n S e p t e m b e r 1 1 2 1 , b u t w i t h t h e c o n d i t i o n d i c t a t e d b y 
f o r m e r c h a n c e l l o r t o H e n r y , t u r n e d p a p a l l ega te , A d a l b e r t o f M a i n z , t h a t 
H e n r y m a k e peace w i t h C a l i x t u s . T h e m a j o r p a p a l r ep resen ta t i ves w h o 
c a m e t o G e r m a n y t o n e g o t i a t e w i t h H e n r y w e r e C a r d i n a l L a m b e r t o f 
O s t i a ( la ter P o p e H o n o r i u s I I , pont. 1124-30) a n d C a r d i n a l d e a c o n 
G r e g o r y ( la ter P o p e I n n o c e n t I I , pont. 1130-43) . A s y n o d a t M a i n z w a s 
c o n v o k e d , b u t H e n r y r e m a i n e d at W o r m s w h e r e d o c u m e n t s w e r e 
e x c h a n g e d o u t s i d e t h e c i t y w a l l s b e t w e e n t h e t w o s ides . H e n r y 
r e n o u n c e d , ' A l l i n v e s t i t u r e t h r o u g h r i n g a n d s ta f f ; a n d d o agree t h a t i n a l l 
c h u r c h e s t h r o u g h o u t m y k i n g d o m a n d e m p i r e t h e r e s h a l l b e c a n o n i c a l 
e l e r t i o n s a n d f ree c o n s e c r a t i o n ' . 37 T h e k i n g w a s p e r m i t t e d t o i n v e s t 
c a n d i d a t e s w i t h t h e regalia i n t h e f o r m o f a scep t re , p r i o r t o c o n s e c r a t i o n , 
a l t h o u g h i n I t a l y , t h i s c o u l d o n l y b e e n a r t e d a f t e r c o n s e c r a t i o n h a d t a k e n 
p lace . I n r e t u r n , C a l i x t u s c o n c e d e d t h a t w i t h i n G e r m a n y t h e k i n g c o u l d 
b e p r e s e n t at t h e e lec t i ons f o r b i s h o p r i c s a n d abbac ies a n d t h a t i n 
e lec t ions w h i c h w e r e d i s p u t e d , t h e k i n g c o u l d i n t e r v e n e , t a k i n g a d v i c e 
f r o m h i s b i s h o p s . P re la tes a lso h a d t o o b s e r v e t h e l a w i n r e l a t i o n t o t h e 
secu la r r u l e r , b u t t h e r e m i t o f t h e ' l ega l o b l i g a t i o n s ' r e m a i n e d u n d e f i n e d . 
Ά t r u e peace ' w a s g r a n t e d each t o t h e o t h e r i n b o t h d o c t i m e n t s . T h e 
a g r e e m e n t d i d n o t sa t i s f y p a p a l r a d i c a l s s u c h as G e r h o h o f R e i c h e r s b u r g 
d u e t o t h e concess ions m a d e b y C a l i x t u s w h i c h O f f e n d e d G r e g o r i a n 
p r i n c i p l e s / 3 8 b u t peace w a s seen as o f p a r a m o t m t i m p o r t a n c e . 
D e s p i t e i ts s h o r t c o m i n g s , ' t h e ' t e m p o r a r y ' s e t t l e m e n t o f W o r m s 
succeeded i n r e s t o r i n g peace b e t w e e n regnum a n d sacerdotium i n t he 
3 7 T i e m e y , C r i s i s of Church, p . 9 1 . 
3 8 M o r r i s , ΡαγαΙ Monarchy, p . l 7 2 . 
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E m p i r e a n d t h u s f r e e i n g t h e t w o p o w e r s f r o m a n t i q u a t e d concep ts w i t h 
t h e i r i n c r e a s i n g l y a n a c h r o n i s t i c r e s t r i c t i o n s / 3 9 T h e d e a t h s o f P o p e 
C a l i x t u s II a n d E m p e r o r H e n r y V i n 1024 a n d 1025 r e s p e c t i v e l y m a r k e d 
a n e n d t o a t u m u l t u o u s p e r i o d w i t h i n i m p e r i a l a n d p a p a l r e l a t i o n s . 
Success ive p o p e s w e r e n o l o n g e r e x p l i c i t l y ' G r e g o r i a n ' i n t h e i r o u t l o o k , 
t h e i r conce rns h a d m o v e d o n ; s i m i l a r l y G e r m a n e m p e r o r s , f o r a time a t 
least , w e r e n o l o n g e r a n t a g o n i s t i c t o w a r d s t h e p a p a c y . A c o n c o r d a n t 
a l l i ance e x i s t e d b e t w e e n e m p i r e a n d p a p a c y u n t i l c o n f l i c t e m e r g e d once 
a g a i n w h e n r o y a l p o w e r w a s reasser ted u p o n t h e ascendance o f 
F r e d e r i c k Ba rba rossa t o t h e G e r m a n t h r o n e a n d H e n r y п t o t h e E n g l i s h 
t h r o n e i n 1152 a n d 1154 r e s p e c t i v e l y . T h e n a t u r e o f t h e p o n t i f f h a d b e g u n 
t o c h a n g e as p o p e s n o l o n g e r h a i l e d s p e c i f i c a l l y f r o m B e n e d i c t i n e o r 
C l u n i a c b a c k g r o u n d s a n d t h e C i s t e r c i a n s g a i n e d e x p o s u r e t h r o u g h 
B e r n a r d o f C l a i r v a u x ' ร a d v o c a c y . C o n f l i c t b e t w e e n f u n c t i o n s a rose w i t h 
p a p a l e lec t i ons a t R o m e , b o t h a f te r t h e d e a t h o f C a l i x t u s a n d a g a i n i n 
1130; t h e l a t t e r s c h i s m b e t w e e n s u p p o r t e r s o f b m o c e n t II a n d A n a c l e t u s II 
l a s t i n g f o r e i g h t yea rs , w h i c h w a s o n l y r e s o l v e d b y t h e d e a t h o f 
Anac le tus . 40 E v e n t s s u b s e q u e n t t o t h e C o n c o r d a t o f W o r m s i l l u s t r a t e d 
t h a t a l t h o u g h i t w a s r e g a r d e d as a b e t r a y a l , l i k e t h a t o f Pascha l II i n 1 1 1 1 , 
b y t h e o l d G r e g o r i a n p a r t y , a n e w , m o r e p r a g m a t i c y e t s t i l l r e f o r m i s t , 
p a p a c y w a s d e v e l o p i n g . M o r r i s a rgues t h a t , ' t h e e v e n t s o f t h e n e x t t h i r t y 
yea rs [a f te r W o r m s ] c o n f i r m e d t h e c l a i m o f C a l i x t u s II t o h a v e w o n a 
v i r t o r y f o r t h e c h u r c h / 4 1 T h i s is d e m o n s t r a t e d b y t h e p a c i f i c a t i o n o f t h e 
k i n g d o m o f G e r m a n y a n d E n g l a n d t o w a r d t h e p a p a c y , w h e r e a s t o 
G r e g o r i a n i dea l s a n d r e f o r m s t h e y h a d b e e n r e c a l c i t r a n t a n d h o s t i l e . T h i s 
m o r e flexible p a p a c y u n d e r s t o o d t h e v a l u e o f c o m p r o m i s e . A l o n g s i d e a n 
a l t e r e d p a p a c y t h e r e w a s a lso a c h a n g e i n t h e cha rac te r o f t h e G e r m a n 
m o n a r c h y w h e n L o t h a r o f S a x o n y (1125-37) , a m e m b e r o f t h e G r e g o r i a n 
3 9 B l u m e n t h a b Investiture Controversy, p . l 7 3 . 
40 M o r r i s , Papal Monarchy, p p . 1 8 3 - 4 . 
4 1 Ibid., p . 1 8 4 . 
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p a r t y a n d e n e m y o f H e n r y V , b e c a m e k i n g ; h i s successor , C o n r a d o f 
H o h e n s t a u f e n (1138-52) w a s a lso s y m p a t h e t i c t o w a r d p a p a l p o l i c y . 
D u r i n g t h e e a r l y r e i g n o f L o t h a r , i t w a s n o t u n h e a r d - o f f o r t h e k i n g o r h i s 
r e p r e s e n t a t i v e n o t t o b e p r e s e n t at t h e e l e c t i o n o f a b i s h o p . L o t h a r r a i s e d 
t h e issue o f i n v e s t i t u r e i n 1131 a n d 1133 a n d reasser ted h i s r i g h t t o i n v e s t 
p r i o r t o consecrat ion .42 A l t h o u g h t h e k i n g u n d o u b t e d l y h a d less c o n t r o l 
o v e r a p p o i n t m e n t s , h e n e v e r t h e l e s s m a i n t a i n e d a c lose r e l a t i o n s h i p w i t h 
t he G e r m a n C h u r c h . T h i s w a s n o t t h e case w i t h i m p e r i a l r e l a t i o n s i n I t a l y 
w h e r e i n g e n e r a l , ' T h e w h o l e a p p r o a c h o f t h e c u r i a t o w a r d s secu la r 
p o w e r s r a d i a t e d a n e w con f idence . ' ^3 Xhxร c o n f i d e n c e e x t e n d e d b e y o n d 
t h e c o n f i n e s o f I t a l y a n d b o t h I n n o c e n t I I a n d E u g e n i u s I I I (pont. 1145-53) 
h a d ' c o n f i r m e d ' a n d ' a p p r o v e d ' m o n a r c h s ( S t e p h e n o f E n g l a n d a n d 
F r e d e r i c k Barba rossa r e s p e r t i v e l y ) . 
T h e p r a g m a t i s m o f t h e p o s t - G r e g o r i a n p a p a c y a c h i e v e d c o n s i d e r a b l e 
success i n asse r t i ng i t se l f o v e r t h e รесг і їаг r u l e r s o f E u r o p e . T h e 
f o r m u l a t i o n o f G r e g o r i a n concep ts h a d a n i r r e v o c a b l e i n f l u e n c e u p o n t h e 
ea r l y t w e l f t h c e n t u r y . U r b a n П , Pascha l I I a n d C a l i x t u s I I a l l f o l l o w e d i n 
G r e g o r y ' s m o d e o f t h o u g h t , b u t p e r h a p s s h o w e d m o r e i n c l i n a t i o n f o r 
c o m p r o m i s e as t h e i n t e n s i t y o f t h e I n v e s t i t u r e C o n t r o v e r s y f a d e d , d e s p i t e 
t h e fac t t h a t t h e con tes t h a d b e c o m e m o r e s p e c i f i c a l l y r e l a t e d t o lay-
i n v e s t i t u r e a f t e r t h e d e a t h o f G r e g o r y vn . T h i s f u r t h e r s u p p o r t s t h e 
a r g u m e n t t h a t t h e I n v e s t i t u r e C o n t r o v e r s y w a s n o t p r i m a r i l y a 
c o n t r o v e r s y c o n c e r n i n g t h e issue o f l a y i n v e s t i t u r e . 
՝• M o r r i s , Papal Monarchy, p . 1 8 6 . 
' / b i d . , p . 186 . 
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Chapter 8ะ Conclusion 一 What was the Investiture 
Controversy a Controversy about? 
T h e G r e g o r i a n r e f o r m s w e r e t h e l o g i c a l o u t c o m e o f t h e r e f o r m s b e g u n 
d u r i n g t h e p o n t i f i c a t e o f L e o I X w h i c h G r e g o r y h i m s e l f h a d a n i m p a c t 
u p o n . T h e r e f o r m s o f G r e g o r y ' s p a p a c y w e r e t h e n , a n d are o f t e n s t i l l 
n o w , cha rac te r i sed as a r a d i c a l c h a n g e i n t h e d i r e r t i o n or p a p a l p o l i c y 
a n d b r e a k i n t r a d i t i o n . I n s o m e respec ts t h i s i n t e r p r e t a t i o n is a n accu ra te 
o n e . R e f o r m o f t h e n a t u r e a n d o n t h e scale o f t h a t x inde r P o p e L e o I X h a d 
n o t r e a l l y b e e n seen s ince t h a t o f P o p e G r e g o r y t he G r e a t . F o r t h i s l e v e l 
o f a l t e r a t i o n a n d a s s e r t i o n t o b e seen i n p a p a l p o l i c y , t h e r e f o r e , d i d 
p r o v i d e a s i g n i f i c a n t d e p a r t u r e f r o m w h a t h a d b e c o m e t h e e x p e c t e d 
n o r m s o f p a p a l a c t i o n . O n t h e o t h e r h a n d , t h e w r i t i n g s o f m a n y r e f o r m i s t 
a u t h o r s s u c h as Peter D a m i a n a n d G r e g o r y V I I h i m s e l f , c a n b e t a k e n 
s e r i o u s l y i n t e r m s o f t h e i r d i s cuss ions o f ' r e n e w a l ' . 
T h e G r e g o r i a n r e f o r m s w e r e a n a t t e m p t t o r e t u r n t h e C h u r c h t o a state o f 
p u r i t y w h i c h i t h a d p r e v i o u s l y possessed. T h e r e f o r m s w e r e , a c c o r d i n g 
t o t h i s i n t e r p r e t a t i o n , c o n c u r r e n t w i t h C h r i s t i a n t r a d i t i o n a n d i t w a s t h e 
las t f i v e h u n d r e d y e a r s t h a t h a d p r o v i d e d t h e b r e a k i n s t e a d . W h e n t h e 
p a p a c y f r o m G r e g o r y V I I o n w a r d is o f t e n d i s c u s s e d , t e r m s s u c h as ' p a p a l 
m o n a r c h y ' a re s o m e t i m e s a p p l i e d ; i m p l i c i t i n t h i s is t h e n o t i o n t h a t 
p a r t i c u l a r p o n t i f f s w e r e a t t e m p t i n g t o e x t e n d t h e r e a l m o f s a c e r d o t a l 
p o w e r t o t h a t a lso o f t h e t e m p o r a l . I f t h i s a s s e r t i o n i s m a d e w i t h a n y 
d e g r e e o f s u r p r i s e t h e n a m i s u n d e r s t a n d i n g o f t h e C h r i s t i a n t r a d i t i o n has 
b e e n m a d e . 
I f o n e is t o ana l yse M a t t h e w 2 2 : 2 1 , w h e r e Jesus is a s k e d a b o u t p a y i n g 
taxes t o Caesar , H e is q u e s t i o n e d as t o w h o s e i m a g e is r e p r e s e n t e d o n t h e 
t r i b u t e p e n n y . ' T h e y [ t h e Phar isees ] say u n t o h i m , Caesar ' s . T h e n s a i t h 
h e ւ տ է օ t h e m . R e n d e r t h e r e f o r e u n t o Caesar t h e t h i n g s w h i c h a re 
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Caesar ' s ; a n d u n t o G o d t h e t h i n g s t h a t a re G o d ' s / A s i n m u c h t h a t Jesus 
s a i d , a d o u b l e m e a n i n g is t o b e f o u n d . T h e Phar isees h a d b e e n t r y i n g t o 
t r i c k Jesus i n t o r e v e a l i n g H i s r e v o l u t i o n a r y t endenc ies so t h a t t h e y c o u l d 
g o t o t h e R o m a n a u t h o r i t i e s a n d accuse H i m o f i n c i t i n g o t h e r s t o r e b e l 
aga ins t t h e m . Jesus ' a n s w e r , t h e r e f o r e , d i s a p p o i n t e d t h e m as i t d i d n o t 
a i d t h e m i n b u i l d i n g a case aga ins t H i m . H o w e v e r , i n r e n d e r i n g u n t o 
Caesar t h e t h i n g s t h a t a re Caesa r ' s , Jesus w a s n o t j u s t t a l k i n g a b o u t 
f i n a n c i a l r e m u n e r a t i o n ; i n fac t . H i s cho i ce o f w o r d s h a d echoes o f t h e 
r e v o l u t i o n a r y Judas M a c c a b e u s . R e n d e r m g t o Caesar t h a t w h i c h w a s d u e 
t o h i m w o u l d b e t o r e n d e r t h e p e n a l t i e s d u e t o h i m as w e l l as taxes . 
I m p e r i a l t a x a t i o n w a s a t h e o l o g i c a l i ssue , j u s t as Jesus ' d e a t h o n t h e cross 
a n d r e s u r r e c t i o n w a s a p o l i t i c a l one . T h r o u g h Jesus' d e a t h H e w a s 
r e n d e r i n g b y H i s b l o o d t h a t w h i c h w a s o w e d t o T i b e r i u s Caesar as a 
r e s u l t o f H i s o w n r e j e c t i o n o f a n i m p e r i a l e m p i r e h e r e o n e a r t h . Jesus w a s 
s i m u l t a n e o u s l y r e n d e r i n g t o G o d w h a t H e o w e d t o H i m , t h r o u g h t h e 
sacr i f i ce o f H i s l i f e a n d r e d e m p t i o n o f m a n k i n d . 
E v i d e n t l y , t h e r e f o r e , t h e K i n g d o m o f G o d s t o o d i n o p p o s i t i o n t o a n y 
e a r t h l y k i n g d o m ; t h e y m a d e c l a i m s a n d p r o m i s e s o f a s i m i l a r n a t u r e . O n 
a R o m a n c o i n , Caesar ' s face w o u l d b e f o u n d o n o n e s ide a n d o n t h e o t h e r 
t h e g o d o f peace: t h e message w a s c lear , r e n d e r w h a t is d u e t o Caesar a n d 
peace o n e a r t h w i l l b e s e c u r e d . H o w e v e r , t h i s peace w a s a n u n s u r e o n e ; 
i t w a s o p e n t o c h a l l e n g e , t h r e a t a n d u l t i m a t e l y d e s t r u c t i o n b y t h e v e r y 
fac t t h a t i t w a s a t e m p o r a l peace a n d c a n , b y necess i t y , o n l y b e a 
t e m p o r a r y peace as a resu l t . T h e c l a i m s o f t h e peace o f t h e K i n g d o m o f 
G o d , o n t h e o t h e r h a n d , l ack t h i s d o u b t ; t h e K i n g d o m o f G o d p r o v i d e s a 
s u r e , c e r t a i n a n d e v e r l a s t i n g p r o m i s e o f peace. T h e t w o c o n t e n t i o n s , 
t h e r e f o r e , s t o o d i n d i r e c t o p p o s i t i o n t o o n e ano the r .1 
1 F o r t h e a b o v e d i s c u s s i o n see B i s h o p T o m W r i g h t o f D u r h a m , c o m m e n t s m a d e a t 
C o m p l i n e , D u r h a m C a t h e d r a l , 2 2 / 0 3 / 0 5 . 
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I t s h o u l d b e r e m e m b e r e d t h a t t h e C h r i s t i a n ca l l is n o t j u s t o n e c o n c e r n i n g 
t h e n e x t w o r l d , as Jesus ' t e a c h i n g s c l e a r l y i l l u s t r a t e d ; t h e r e s u r r e c t i o n w a s 
n o t a b o u t a n o t h e r - w o r l d l y a f t e r l i f e , Jesus w a s r e s u r r e c t e d u p o n t h i s 
e a r t h . T h e C h u r c h has r e s u l t a n t l y a l w a y s possessed a s t r o n g sense o f i t s 
secu la r m i s s i o n h e r e a n d n o w . A s a consequence p a r t o f t h e C h u r c h ' s 
r o l e , a n d p a r t i c u l a r l y t h a t o f i t s l eade rs , w a s t o d e n o u n c e secu la r 
g o v e r n m e n t a n d r u l e r s w h e r e t h e y t h o u g h t t h e y w e r e a c t i n g i m m o r a l l y 
a n d h e n c e e n d a n g e r i n g t h e s p i r i t u a l h e a l t h o f t h e i r sub je r t s . I t b e c o m e s 
o b v i o u s t h r o u g h t h i s t h a t t h e s u p r e m a c y o f t h e s a c e r d o t a l s p h e r e t o t h a t 
o f t h e t e m p o r a l w a s , a n d is , i m p l i c i t i n t h e C h u r c h ' s m i s s i o n . 
W h a t h a d b e e n l os t b e t w e e n t h e s e v e n t h c e n t u r y a n d m i d - e l e v e n t h 
c e n t u r y w a s t h e n o t i o n o f C h r i s t i a n i t y as a r a d i c a l d o r t r i n e , w h i c h , i n 
r e a l i t y is w h a t i t h a d b e e n f r o m i t s i n c e p t i o n . R e s u l t a n t l y , L e o I X a n d 
G r e g o r y V I I , d e s p i t e m a k i n g a c o n s i d e r a b l e d e p a r t u r e f r o m w h a t p a p a l 
g o v e r n m e n t h a d b e c o m e , w e r e n o t t h a t r a d i c a l per se; t h e y w e r e m e r e l y 
r e t u r n i n g t h e C h u r c h t o i ts b i b l i c a l r o o t s a n d t hose w h i c h h a d b e e n 
p r o m u l g a t e d a n d e n a c t e d b y t h e E a r l y C h u r c h Fa the rs a n d p a p a c y . I n 
t h e i n t e r i m , t h e C h u r c h h a d l os t i t s w a y a n d sense o f m i s s i o n ; i t w a s i n a 
mess , d u e at least i n p a r t , t o i n c r e a s e d secu la r i n v o l v e m e n t , p r i m a r i l y 
t h r o u g h t h e d e a l i n g s o f t h e m a j o r f a m i l i e s o f R o m e , t h e C r e s c e n t i ! , t h e 
T u s c u l a n i a n d t h e T h e o p h y l a c t . A l t h o u g h i t is e n t i r e l y p l a u s i b l e t o see 
G r e g o r y V I I as r a d i c a l , t h i s r a d i c a l i s m w a s n a t u r a l r a t h e r t h a n u n u s u a l t o 
C h r i s t i a n i t y ; t h e G r e g o r i a n r e f o r m s t r u l y e n c a p s u l a t e d t h e s p i r i t o f 
r e n e w a l w i t h i n t h e C h u r c h . 
W h a t , t h e n , w a s t h e I n v e s t i t u r e C o n t r o v e r s y abou t? A l t h o u g h f r o m 1078 
t h e issue o f l a y i n v e s t i t u r e w a s a r e c u r r e n t o n e , i t w a s n o t , u l t i m a t e l y , t h e 
p r i m a r y c o n c e r n o f p o p e o r e m p e r o r a n d d i d n o t b e c o m e so u n t i l 1105. I t 
is u n d e n i a b l e t h a t t h e q u e s t i o n c o n c e r n i n g l a y i n v e s t i t u r e w a s a 
s i g n i f i c a n t o n e b u t i t s c r u c i a l i m p o r t a n c e l a y i n w h a t i t i l l u s t r a t e d m o r e 
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b r o a d l y a b o u t t h e r e l a t i o n s b e t w e e n regnum a n d sacer dotium. W h a t i t 
b r o u g h t t o t h e f o r e f r o n t w a s t w o f o l d ; firstly t h a t t h r o u g h i t s r e n e w a l t h e 
p a p a c y a n d s p i r i t o f r e f o r m w i t h i n t h e C h u r c h , t h e r e l a t i o n o f t h e t w o 
p o w e r s , as set f o r t h b y A u g u s t i n e a n d Ge las i us a n d t h e i n h e r e n t 
s u p r e m a c y w h i c h b o t h b e l i e v e d t h a t t h e s p i r i t u a l r e a l m possessed , w a s 
reasse r ted . S e c o n d l y , as b y t h e e l e v e n t h c e n t u r y b o t h C h u r c h a n d State 
w e r e s t r o n g i n s t i t u t i o n s w i t h o u t t h e o t h e r , t h e i n h e r e n t c o n t r a d i c t i o n a n d 
i m p r a r t i c a l i t y o f t h e A u g u s t í r ü a n - G e l a s i a n f o r m u l a t i o n o f regnum a n d 
sacer dotium b e c a m e a p p a r e n t . I t w a s t h u s t h a t t h e a m i c a b l e , i f a t t i m e s 
t e n u o u s , b a l a n c e b e t w e e n t h e t w o p o w e r s w a s l o s t a n d a r e n e g o t i a t i o n 
s o u g h t i n f a v o u r o f t h e c h u r c h . F o r m o r e t h a n five c e n t u r i e s t h e secu la r 
p o w e r s , b e t h e y B y z a n t i n e , R o m a n o r G e r m a n , h a d u n d e n i a b l y h a d 
ร น p r e m a q / · i n t e r m s o f a u t h o r i t y a n d p o w e r o v e r t h e C h u r c h w i t h i n t h e 
s p i r i t u a l r e a l m . T h i s h a d n o t b e e n t h e v i s i o n o f t h e E a r l y C h u r c h Fa the rs 
a n d so G r e g o r y V I I w a s , i n essence, c a r r y i n g o n w h e r e G r e g o r y t h e G r e a t 
h a d l e f t o f f i n 604. I n s e e k i n g t o r es to re u n i t y , c o n c o r d a n d p u r i t y w i t h i n 
t h e C h u r c h a n d C h r i s t i a n soc ie t y , G r e g o r y w a s a t t e m p t i n g t o r e t u r n 
m e m b e r s o f t h a t soc ie t y t o t h e i r c o r r e r t r o les . ' W h e n t h e r e f o r e e v e r y o n e 
acts a c c o r d i n g t o t h e f u n c t i o n a l l o t t e d t o h i m , t h e r e w i l l c o m e a b o u t w h a t 
G r e g o r y v n ca l ls Concordia e n t a i l i n g pax w i t h i n t h e ecclesia.'With 
s u b s t a n t i a l l a y i n t e r f e r e n c e i n ecc les ias t ica l a f f a i r s , discordia w a s i n s t e a d 
e s t a b l i s h e d a n d i t w a s t h i s t h a t G r e g o r y a i m e d t o r i g h t . 
T h e b a n u p o n l a y i n v e s t i t u r e c o n c e r n e d t h e asse r t i on o f p a p a l c o n t r o l i n a 
m o r e g e n e r a l sense as w e l l . I f a r u l e r n o l o n g e r h a d a n y c o n t r o l o v e r t h e 
i nves t i t x i r e o f b i s h o p r i c s , t h e r o l e p l a y e d i n t h e e l e r t i o n o r a p p o i n t m e n t o f 
b i s h o p s w o u l d pass t o t h e p a p a c y . I t w a s t h r o u g h t h i s c e n t r a l i s a t i o n o f 
c o n t r o l t h a t i m d e r G r e g o r y V I I , t h e p o w e r o f t h e e p i s c o p a c y h a d b e g u n t o 
b e c u r b e d . ' C e n t r a l i z a t i o n o f t h e ecc les ias t ica l g o v e r n m e n t a n d t h e 
e n f o r c e m e n t o f s t r i c t o b e d i e n c e o n t h e p a r t o f t h e b i s h o p s , w a s t h e 
• พ . U l l m a n n , The Growth of Papal Government in the Middle Ages, ( L o n d o n , 1 9 5 5 ) p . 2 7 3 . 
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a n s w e r t o t h e p r o b l e m o f e f f e c t i v e p a p a l c o n t r o l o f t h e sacerdotiump I n 
t h i s r e s p e r t , t h e f o r m o f p a p a l g o v e r n m e n t i n i t i a t e d u n d e r G r e g o r y v n 
c a n be d e s c r i b e d as m o n a r c h i c a l . T h e a n a l o g y s h o u l d n o t b e s t r e t c h e d 
t o o fa r t h o u g h a n d t h e r e is a l e v e l o f i n a c c u r a c y i n t h e p r e s u m p t i o n w i t h 
w h i c h s o m e ' m o d e r n c o m m e n t a t o r s h a v e seen a w h o l e s y s t e m o f p a p a l 
s o v e r e i g n t y i n G r e g o r y ' s p o s i t i o n a n d a n i m p l i c i t c a e s a r o p a p i s m i n 
H e n r y ' s . ' I t is p e r h a p s m o r e accu ra te t o r ecogn i se t h a t , ' s u c h concep ts 
w e r e fa r f r o m t h e m i n d s o f t h e con tes tan ts . T h e y d i d n o t t h i n k o f 
t h e m s e l v e s as m a k i n g s y s t e m s f o r t h e f u t u r e b u t as d e f e n d i n g spec i f i c 
p o w e r s w h i c h w e r e p a r t o f a s y s t e m a l r e a d y l o n g e s t a b l i s h e d ; t h e i r eyes 
w e r e b e n t o n t h e pas t . ' 4 G r e g o r y νπ'ร eyes w e r e f o c u s e d u p o n t h e 
g l o r i o u s p o n t i f i c a t e s o f L e o I a n d G r e g o r y I , a n d H e n r y ' s u p o n t h e p o w e r 
e x e r t e d b y h i s f a t he r , t h e O t t o n i a n m o n a r c h s a n d t h o s e o f t h e e a r l y 
C a r o l i n g i a n p e r i o d , e p i t o m i s e d b y t h e E m p e r o r C h a r l e m a g n e . 
N o n e t h e l e s s , m o n a r c h i c a l t e n d e n c i e s w e r e d i s c e r n i b l e i n G r e g o r y ' s 
ac t i ons as h e h a d set o u t i n Dtctatus Papae,^ t h e p o p e a l o n e c o u l d use 
i m p e r i a l i n s i g n i a , i l l u s t r a t i n g t h a t h e w a s t h e h e a d o f Societas Christiana^ 
T h e c r o w n w h i c h w a s w o r n b y t h e p o p e w a s o f n o l i t u r g i c a l s ign i f i cance^ 
a n d i n t h e t w e l f t h c e n t u r y , p a p a l c o r o n a t i o n , i n a d d i t i o n t o c o n s e c r a t i o n , 
b e c a m e t h e n o r m r a t h e r t h a n t h e excep t ion .8 T h e p a p a l c o u r t i n c r e a s e d i n 
s ize a n d h a d w h a t a m o u n t e d t o f e u d a l vassa ls a t t a c h e d t o i t . 9 T h e p o p e 
i n c r e a s i n g l y p e r s o n i f i e d t h e sacerdos regalis a n d a c t e d a c c o r d i n g l y . i o T h e 
p o n t i f i c a t e o f G r e g o r y V I I c e r t a i n l y h a d a l a s t i n g i m p a r t i n t h i s m a n n e r 
3 U l l m a n n , Growth of Papal Government, p . 2 9 7 . 
4 E . L e w i s , Medieval Political Ideas, V o l . 2 , ( N e w Y o r k , 1 9 7 4 ) , p . 5 1 2 . 
5 Reg. 2 .55a , p p . 1 4 9 - 5 0 . 
6 U l l m a n n , Growth of Papal Government, p . 2 9 7 . 
7 Ibid., p . 3 1 1 . 
8 Ibid., p . 3 1 6 . 
^ Ibid., p . 3 3 1 . 
1 0 / b i d . , p . 3 2 5 . 
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a n d a l t h o u g h he d i d n o t e x t e n d m o n a r c h i c a l p a p a l g o v e r n m e n t t o t h e 
s a m e ex ten t as P o p e b i n o c e n t I I I , p a p a l g o v e r n m e n t u n d e r G r e g o r y 
p r o v i d e d a p r e c u r s o r a n d s o l i d f o u n d a t i o n f o r I n n o c e n t I I I t o b u i l d u p o n . 
A s E w a r t L e w i s expresses , t h e p rocess c a n b e v i e w e d as a s p i r a l , f r o m , 
' t h e e x p a n s i o n o f t h e t h e o r y o f s p i r i t u a l p o w e r o n w h i c h G r e g o r y h a d 
a c t e d / t o t h a t w h i c h w a s , ' bes t e x e m p l i f i e d i n t h e t h e o r y a n d p rac t i ce o f 
I n n o c e n t І І І / w h i c h i n t u r n l e d t o t h e , ' d e v e l o p m e n t o f t h e t h e o r y o f 
d i r e c t p a p a l p o w e r i n t e m p o r a l s , w h i c h is assoc ia ted p a r t i c u l a r l y w i t h 
T h e p o l e m i c a l l i t e r a t u r e p r o d u c e d t h r o u g h o u t t h e I n v e s t i t u r e 
C o n t r o v e r s y a lso m a r k e d a w a t e r s h e d w i t h i n t h e m e t h o d o l o g y o f t h e 
p r o m u l g a t i o n o f i deas w i t h i n p o l i t i c a l t h o u g h t . T h e p o l e m i c i s t s s a w t h e 
c o n f l i c t o f t e n as o n e r e g a r d i n g t h e r i v a l c l a i m s o f p o p e a n d e m p e r o r i n 
t e r m s o f t h e p o p e ' s a b i l i t y t o j u d g e a n d d e p o s e a n e m p e r o r a n d t h e 
a b i l i t y o f a n e m p e r o r t o j u d g e a n d d e p o s e a p o p e . T h i s n e w w a v e o f 
p a m p h l e t e e r i n g w e n t b e y o n d t h e s p e c i f i c a l l y G r e g o r i a n a n d H e n r i c i a n 
a r g u m e n t s . T h e p a p a l i s t a n d i m p e r i a l a u t h o r s d e r i v e d m a n y o f t h e i r 
a r g u m e n t s a n d b a s e d t h e i r r i v a l c l a i m s u p o n t h e G e l a s i a n d u a l i s m o f 
regnum a n d sacerdotium. I t w a s , i n fac t , t h e r o y a l i s t s w h o a d h e r e d m o r e t o 
t h e t w o p o w e r t h e o r y s ince , ' T h e o l d ideas o f C h r i s t i a n o r d e r h a d n o t 
b e e n f o r m a l l y r e j ec ted , b u t o n occas ions t h e G r e g o r i a n p a r t y w a s e r o d i n g 
i t b y t h e w a y t h e P e t r i n e p r i m a c y w a s n o w a f f i r m e d . ' 1 2 T h e P e t r i n e 
c o m m i s s i o n w a s o f t h e u t m o s t i m p o r t a n c e f o r p a p a l p r i m a c y a n d i t w a s 
i n t h i s sense t h a t G r e g o r y V I I t r u l y w a s t h e h e i r o f b o t h L e o I a n d 
G r e g o r y I . 
I t w a s i n p a r t t h r o u g h Jesus ' c o m m i s s i o n t o Peter t h a t G r e g o r y asser ted 
t h e a u t h o r i t y o f sacerdotium o v e r regnum. ' G r e g o r y d i d n o t c l a i m t h a t t h e 
11 L e w i s , Medieval Political Ideas, p . 5 2 3 . 
ւ շ M o r r i s , Papal Monarchy, p . 1 3 3 . 
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c h u r c h h a d a n y a u t h o r i t y o v e r t h e e m p i r e as s u c h . H e accep ted t h e 
G e l a s i a n t h e o r y o f t h e m u t u a l i n d e p e n d e n c e o f t h e t w o c o o r d i n a t e 
p o w e r s . H i s o r i g i n a l i t y c o n s i s t e d i n t h e e x t r e m e p r a r t i c a l c o n c l u s i o n s 
t h a t h e d r e w f r o m p r e m i s e s a l r e a d y f a m i l i a r a n d g e n e r a l l y 
u n q u e s t i o n e d / 1 3 G r e g o r y u s e d t h e P e t r i n e p o w e r o f b i n d i n g a n d l o o s i n g 
t o j u s t i f y t h e d e p o s i t i o n o f H e n r y . T h r o u g h t h e e x t e n s i o n o f t h i s , k i n g s 
w e r e , t h e r e f o r e , t o b e seen as sub jec t t o p a p a l p o w e r a n d j u d g e m e n t . I f 
t h e g rea te r d i g n i t y o f t h e s a c e r d o t a l p o w e r w e r e a c c e p t e d t h e n t h e l o g i c a l 
c o n c l u s i o n w a s t h a t w h i c h G r e g o r y r e a c h e d , ' a n d f o u n d i n t h e s p i r i t u a l 
p o w e r i t se l f a p o t e n t i a l l y i l l i m i t a b l e a u t h o r i t y t o d o a n y t h i n g w h a t e v e r 
t h a t w a s necessary f o r t h e f u l f i l m e n t o f i t s ends. '14 T h e A u g u s t i n i a n -
G e l a s i a n p r e m i s e s o n w h i c h G r e g o r y b a s e d h i s t h o u g h t w e r e n o t i n 
t h e m s e l v e s r a d i c a l , b u t t h e y h a d n e v e r b e f o r e b e e n a p p l i e d w i t h t h e 
r i g o u r t h a t G r e g o r y d e m o n s t r a t e d . A s G r e g o r y w r o t e t o K i n g W i l l i a m I 
o f E n g l a n d , 
w e b e l i e v e i t n o t t o b e h i d d e n f r o m y o u r w i s d o m t h a t A l m i g h t y G o d 
h a s a l l o t t e d t o t h i s w o r l d as i t s g o v e r n i n g a u t h o r i t i e s t h e a p o s t o l i c a n d 
r o y a l d i g n i t i e s w h i c h a r e m o r e e x c e l l e n t t h a n a l l o t h e r s . F o r j u s t as to 
m a k e m a n i f e s t t h e b e a u t y o f t h e w o r l d a t d i f f e r e n t t i m e s t o b o d i l y e y e s 
h e h a s s e t i n p l a c e as І ш п і п а г і е ร t h e s u n a n d m o o n w h i c h a re m o r e 
c o n s p i c u o u s t h a n a l l o t h e r s . 1 5 
G r e g o r y d i d n o t b e l i e v e t h i s p r i n c i p l e i n a b s t r a c t i o n , n o r is t h e r eade r l e f t 
i n a n y d o u b t as t o w h i c h p o w e r is t h e รนท a n d h e n c e w h i c h takes 
p r e c e d e n c e o v e r t h e m o o n . I t is t h i s p r e m i s e t h a t G r e g o r y s o u g h t t o 
m o v e f r o m t h e r e a l m o f t h o u g h t a n d d i s c u s s i o n t o t h a t o f p rac t i ce . 
I n a s i m i l a r m a n n e r t o t h a t o f A u g u s t í n e , G r e g o r y s a w a t w o r k i n t h e 
w o r l d t h e fo rces o f g o o d a n d e v i l , o n e d e r i v a t i v e f r o m G o d a n d t h e o t h e r 
13 L e w i s , Medieval Political Ideas, p . 5 1 0 . 
" Ibid., p . 5 1 0 . 
15 Reg. 7.25, p . 3 5 7 . 
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f r o m m e n . I n t h i s respec t t h e k i n g , as h e a d o f t h e t e m p o r a l w o r l d , w a s 
s y m b o l i c o f m a t t e r a n d so n o t o f i n t r i n s i c v a l u e . A k i n g w a s o n l y o f v a l u e 
i f h e w e r e s e r v i n g t h e c h u r c h ; ' T h e k i n g f xmc t í ons 一 j u s t as m u c h as t h e 
" t e m p o r a ľ ' does - as a m e a n s t o a n e n d . ' I 6 R e s u l t a n t f r o m t h e 
i m p o r t a n c e t h a t G r e g o r y p l a c e d u p o n r e n d e r i n g t h e ba lance o f g o o d o v e r 
e v i l i n t h e w o r l d w a s h i s d i v e r g e n c e f r o m m o n a s t i c i deas . I t w a s a t t h i s 
p o i n t t h a t t h e m o n a s t i c a n d p a p a l r e f o r m e r s p a r t e d c o m p a n y because as 
t h e p a p a l r e f o r m e r s b e l i e v e d t h a t t h e e f f e r t o f t h e i r w o r k w a s m o s t 
r e q u i r e d i n t e r m s o f respublica Christiana as a w h o l e e n t i t y , t h e m o n a s t i c 
r e f o r m e r s c o n v e r s e l y b e l i e v e d t h a t t h e i r m i s s i o n w a s t o w i t h d r a w f r o m 
t h e secu la r w o r l d , i t s t e m p t a t i o n s , c o r r u p t i o n a n d e v i l a n d t h e o n l y ex ten t 
o f t h e i r secu la r i n t e r a c t i o n w o u l d b e t o e n c o u r a g e o t h e r s t o j o i n t h e m 
w i t h i n t h e r e d e m p t i v e h o p e o f t h e m o n a s t e r y w a l l s . G r e g o r y ' s p o l i c y 
w a s c o n s e q u e n t l y v e r y s i g n i f i c a n t because as G e r d T e l l e n b a c h p u t s i t , 
' G r e g o r y s t a n d s a t t h e g rea tes t 一 f r o m t h e s p i r i t u a l p o i n t o f v i e w p e r h a p s 
t h e o n l y - t u r n i n g - p o i n t i n t h e h i s t o r y o f C a t h o l i c C h r i s t e n d o m ; i n h i s 
t i m e t h e p o l i c y o f c o n v e r t i n g t h e w o r l d g a i n e d once f o r a l l t h e u p p e r 
h a n d o v e r t h e p o l i c y o f w i t h d r a w i n g f r o m i t . '^^ 
A p a r t i c u l a r r e a s o n f o r t h e i n a d e q u a c y o f t h e G e l a s i a n f o r m u l a b y t he 
t i m e o f t h e e l e v e n t h c e n t u r y is t h a t , i n h i s w r i t i n g s . P o p e G e l a s i u s h a d 
d i s c u s s e d ' t h e w o r l d ' , b u t a f te r t h e f a l l o f t h e R o m a n E m p i r e ' t h e w o r l d ' 
e f f e c t i v e l y b e c a m e C h r i s t e n d o m , r e s u l t a n t l y , ' p r i e s t s a n d k i n g s c o u l d b e 
c o n s t r u e d as t w o p o w e r s w i t h i n t h e s i n g l e c o m m u n i t y o f t h e c h u r c h / 1 ^ 
T h e t w o sphe res w e r e n o l o n g e r d i s t i n g u i s h a b l e f r o m o n e a n o t h e r . ' I t 
w a s f u n d a m e n t a l l y n o t a p r o b l e m o f c h u r c h versus s ta te , as m o d e r n 
l a n g u a g e t o o g l i b l y p u t s i t , b u t r i f t s w i t h i n a s i n g l e respublica ОгтЫгапа/^"^ 
1 6 บ น m a n n . Growth of Papal Government, p . 2 8 7 . 
17 T e l l e n b a c h , Church, State and Christian Society, p . 1 6 4 . 
IS L e w i s , Medieval Political Ideas, V o l . 2 , p . 5 0 8 . 
'4bid., p . 5 0 6 . 
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I t is i m p o r t a n t , t h e r e f o r e , t h a t t h e c o n t r o v e r s y b e r e g a r d e d as i t w a s i n 
m e d i e v a l t i m e s o f o n e b e t w e e n t h e k i n g s h i p a n d p r i e s t h o o d r a t h e r t h a n 
c h u r c h a n d s ta te . T h e c o n t r o v e r s y o v e r regnum a n d sacerdotium, ' w a s 
essen t i a l l y a c o n t r o v e r s y o v e r t h e bes t s t r u c t u r e o f a u t h o r i t y w i t h i n a 
s i ng le soc ie t y / 20 
T h e p o l i c i e s s h a p e d a n d f o l l o w e d b y L e o I X , G r e g o r y v n . U r b a n п a n d 
Pascha l I I , i n p a r t i c u l a r , a n d t h e p o l e m i c i s t s w h o w r o t e t h r o u g h o u t t h e 
I n v e s t i t u r e C o n t r o v e r s y , p a v e d t h e w a y f o r s u c h t h i n k e r s as B e r n a r d o f 
C l a i r v a u x a n d J o h n o f S a l i s b u r y . St B e m a r d possessed c o n s i d e r a b l e 
i n f l u e n c e i n t h e m i d - t w e l f t h c e n t u r y a n d w a s a m o n g t h e first t o w r i t e 
e x p l i c i t l y u s i n g t h e b i b l i c a l l a n g u a g e o f t h e ' t w o s w o r d s ' i n a p o l i t i c a l 
c o n t e x t . A r o u n d 1150, B e r n a r d w r o t e t o P o p e E u g e n i u s i n a f te r t h e 
f a i l u r e o f t h e S e c o n d C r u s a d e a n d w h i l e a n e w e x p e d i t i o n w a s b e i n g 
p l a n n e d t o rescue t h e E a s t e r n C h u r c h , I n t h i s l e t te r St B e r n a r d s t a t e d . 
I n t h i s s e c o n d p a s s i o n o f C h r i s t w e m u s t d r a w t h e s e t w o s w o r d s t h a t 
w e r e d r a w n d u r i n g t h e first p a s s i o n . A n d w h o i s t h e r e t o d r a w t h e m 
b u t y o u ? Both of Peter's swords must be drawn whenever necessary; the one 
by his command, the other by his hand. I t s e e m s t h a t P e t e r w a s n o t t o u s e 
o n e o f t h e s e s w o r d s , f o r h e w a s t o l d ' p u t u p t h y s w o r d i n t o t h e 
s c a b b a r d ' . Although they both belonged to him, they zvere not both to be 
drawn by his Mnd. I b e l i e v e t h a t t h e time h a s c o m e f o r b o t h s w o r d s t o b e 
d r a w n i n d e f e n c e o f t h e E a s t e r n c h u r c h . Y o u h o l d t h e p o s i t i o n o f P e t e r , 
a n d y o u o u g h t a l s o t o h a v e h i s z e a l . W h a t c o u l d w e t h i n k o f o n e w h o 
h e l d t h e p r i m a c y b u t n e g l e c t e d t h e r e s p o n s i b i l i t y ? ^ ^ 
T o Peter t h e V e n e r a b l e , A b b o t o f C l u n y , B e r n a r d d e c r i e d t h a t , ' T h e hea r t s 
o f p r i n c e s are u n t o u c h e d . I n v a i n t h e y c a r r y t h e s w o r d / 2 2 T h e t w o 
' L e w i s , Medieval Political Ideas, V o l . 2 , p . 5 5 7 . 
B . ร . J a m e s , The Letters of St Bernard of Clairvaux, ( S t r o u d , 1 9 9 8 ) , p . 4 7 1 ; m y i t a l i c s . 
• Ibid., p . 4 7 3 . 
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s w o r d s a p p e a r a g a i n t h r o u g h o u t St B e r n a r d ' s De Consider alione, a n d i n 
B o o k I V h e v e r y c l e a r l y i l l u s t r a t e d t h e C h u r c h ' s c o m m a n d o f b o t h s w o r d s . 
B o t h s w o r d s , t h a t i s , t h e s p i r i t u a l a n d t h e m a t e r i a l , b e l o n g t o t h e C h u r c h ; 
h o w e v e r , t h e l a t t e r i s t o b e d r a w n f o r t h e C h u r c h a n d t h e f o r m e r b y t h e 
C h u r c h . T h e s p i r i t u a l s w o r d s h o u l d b e d r a w n b y t h e h a n d o f t h e p r i e s t ; 
t h e m a t e r i a l s w o r d b y t h e h a n d o ř t h e k n i g h t , b u t c l e a r l y a t t h e b i d d i n g 
o f t h e p r i e s t a n d a t t h e c o m m a n d o f t h e e m p e r o r . 2 ^ 
J o h n o f S a l i s b u r y is a n o t h e r m i d - t w e l f t h c e n t u r y a u t h o r o f i n te res t t o t he 
d i s c u s s i o n o f regnum a n d sacerdotium, w r i t i n g h i s Policraticus i n t h e 1150ร. 
J o h n f o l l o w e d i n C a r d i n a l H u m b e r t ' s f oo t s teps b y p r o v i d i n g a n a n a l o g y 
o f t h e b o d y p o l i t i c t h r o u g h t h e m e a n s o f a d e s c r i p t i o n o f t h e w o r k i n g s o f 
a h u m a n b o d y . H e v i e w e d t h e p r i e s t h o o d as p r o v i d i n g t h e s o u l o f t h e 
b o d y , w h i c h d i r e r t s a l l e lse, 
j u s t as t h e s o u l h a s r u l e r s h i p o f t h e w h o l e b o d y s o t h o s e w h o a r e c a l l e d 
p r e f e c t s o f r e l i g i o n d i r e c t t h e w h o l e b o d y . . . . T h e p o s i t i o n o f t h e h e a d i n 
t h e r e p u b l i c i s o c c u p i e d , h o w e v e r , b y a p r i n c e s u b j e c t o n l y t o G o d a n d 
t o t h o s e w h o a c t i n H i s p l a c e o n e a r t h , i n a s m u c h as i n t h e h u m a n b o d y 
is s t i m u l a t e d a n d r u l e d b y t h e s o u 1.2^ 
J o h n i l l u s t r a t e d a c lear u n d e r s t a n d i n g a n d a g r e e m e n t w i t h t h e p r i n c i p l e s 
o f t h e r e f o r m p a p a c y r e g a r d i n g t h e use o f t h e t w o s w o r d s . H e m a d e 
p l a i n t h a t t h e b i b l i c a l i n t e r p r e t a t i o n o f t h e use o f t h e o n e s w o r d b y t h e 
C h u r c h a n d o n e a t t h e behes t o f t h e C h u r c h r e s u l t e d f r o m a n e e d t o r e t a i n 
t h e p u r i t y o f t h e C h u r c h . I n t h i s sense, t h e secu la r p o w e r s w e r e 
necessary because o f t h e ex is tence o f e v i l a n d so w e r e r e q u i r e d t o p u t 
d o w n , w i t h f o r c e , t h e e n e m i e s o f t h e C h u r c h , w h i l s t t h e C h u r c h 
c o m b a t e d t h e m w i t h t h e w o r d o f G o d . 
2 3 A . H . B r e d e r o , Bernard ofClairvaux; between cult and history, ( E d h ไ b u r g h , 1 9 9 6 ) , p . 1 5 1 . 
J o h n o f S a l i s b u r y , Policraticus, ( e d . a n d t r a n s , c. J. N e d e r m a n ) , ( C a m b r i d g e , 1 9 9 0 ) , B k . 
V , C h p . 2 , p . 6 7 . 
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T h i s s w o r d i s t h e r e f o r e a c c e p t e d b y t h e p r i n c e f r o m t h e h a n d o f t h e 
C h u r c h , a l t h o u g h i t s t i l l d o e s n o t i t s e l f p o s s e s s t h e b l o o d y s w o r d 
e n t i r e l y . F o r w h i l e i t h a s t h i s s w o r d , y e t i t i s u s e d b y t h e h a n d o f t h e 
p r i n c e , u p o n w h o m is c o n f e r r e d t h e p o w e r o f b o d i l y c o e r c i o n ^ r e s e r v i n g 
s p i r i t u a l a u t h o r i t y f o r t h e p a p a c y . T h e p r i n c e i s t h e r e f o r e a s o r t o f 
m i n i s t e r o f t h e p r i e s t s a n d o n e w h o e x e r c i s e s t h o s e f e a t u r e s o f t h e 
s a c r e d d u t i e s t h a t s e e m a n i n d i g n i t y i n t h e h a n d s o f p r i es t s .25 
T h e b x v e s t i t u r e C o n t r o v e r s y b r o u g h t t o t h e f o r e issues c o n c e r n i n g t h e 
b r o a d e r r e l a t i o n s o f regnum a n d sacerdotium, w h i c h l e d t o t h e f o r m u l a t i o n 
o f a r g u m e n t s s u c h these . I t w a s e v i d e n t l y t h e p a p a l p o l e m i c i s t s w h o w o n 
t h e u l t i m a t e w a r o f w o r d s a n d t h e i r l o n g e v i t y w a s t o b e f o t i n d i n t h e 
w r i t i n g s o f a u t h o r s l i k e B e r n a r d o f C l a i r v a u x a n d J o h n o f S a l i s b u r y . 
T h e I n v e s t i t u r e C o n t r o v e r s y u l t i m a t e l y w a s s p a r k e d b y t h e s t r e n g t h e n i n g 
o f t h e p a p a c y u n d e r t h e O t t o m a n a n d Sa l i an e m p e r o r s . T h e p a p a l see 
h a d r e a c h e d s u c h d e p t h s o f d e g r a d a t i o n t h r o u g h o u t t h e n i n t h a n d t e n t h 
c e n t u r i e s t h a t a m o v e m e n t f o r r e f o r m w a s i n e v i t a b l e a n d t h e m o n a s t e r i e s 
w e r e t h e o b v i o u s cho i ce f o r t h e r e - b i r t h o f i deas o f r e n e w a l d u e t o t h e i r 
t e m p o r a l a n d s p i r i t u a l d i s t ance f r o m t h e p o w e r - p o l i t i c s o f R o m e . T h e 
' G r e g o r i a n R e f o r m s ' w e r e g e n u i n e l y m o t i v a t e d b y a d e s i r e t o e r a d i c a t e 
c le r i ca l m a r r i a g e , s i m o n y a n d l a y i n v e s t i t u r e , b u t t h e y a l l fitted i n t o a 
b r o a d e r p i r i u r e . T h e y e p i t o m i s e d w h a t G r e g o r y s a w as w h a t h a d 
b e c o m e t h e w r o n g l y - o r d e r e d n a t u r e o f t h e respublica Christiana, W h a t 
G r e g o r y s o u g h t a b o v e a l l , w a s t o r e t u r n C h r i s t i a n soc ie t y t o a ba lance 
w h e r e b y g o o d p r e d o m i n a t e d o v e r e v i l , G o d p r e d o m i n a t e d o v e r m a n a n d 
t h e r e d e m p t i o n o f t h e e m p i r e ' s c i t i zens w a s m a d e easier . 
' J o h n o f S a l i s b u r y , PoUcraticus, B k . I V , C h p . 3 , p . 3 2 . 
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I t w a s i n t h i s m a n n e r t h a t G r e g o r y a d h e r e d t o t h e n o t i o n o f t h e t w o 
p o w e r s as A u g u s t i n e a n d G e l a s i u s h a d c h a r a c t e r i s e d t h e m , as b o t h o f 
i m p o r t a n c e , b u t u l t i m a t e l y u n e q u a l . 
A u g u s t i n e i s w e l l a w a r e t h a t t h e d u a l i s m w h i c h h e p o s t u l a t e s i s n o t , 
a n d c a n n o t b e , a d u a l i s m o f s e p a r a t e b u t e q u a l p a r t n e r s . I t i s w h a t w e 
m a y c a l l a n a s y m m e t r i c a l d u a l i s m . W h e n C h r i s t i a n b e l i e f m e e t s 
P l a t o n i s t m e t a p h y s i c s , as i t s o c h a r a c t e r i s t i c a l l y d o e s i n A u g u s t i n e ' s 
m i n d , t h e r e s u l t i s a n a c c o u n t o f t h e m a t e r i a l o r t e m p o r a l o r d e r as b e i n g 
i n i t s v e r y n a t u r e p l a c e d b e n e a t h t h e s p i r i t u a l . 2 ^ 
T h e s a m e is r e n d e r e d t r u e o f G r e g o r y . T h r o u g h h i s v e r y c o n c e p t i o n o f 
t h e t e m p o r a l , f a l l e n w o r l d , i t m u s t b e p l a c e d as s e c o n d a r y t o t h e s p i r i t u a l 
r e a l m . 
T h e I n v e s t i t u r e C o n t r o v e r s y w a s p r i m a r i l y a d a s h o r i g i n a t i n g f r o m fifth 
c e n t u r y i deas w h i c h w e r e p u t i n t o p rac t i ce a n d d e v e l o p e d b y a n e l e v e n t h 
c e n t u r y p a p a c y . T h e d o r t r i n e t h a t w a s d e v e l o p e d c o n t a i n e d a t heoc ra t i c 
n o t i o n o f g o v e r n m e n t a n d o n e t h a t c o n s e q u e n t l y , c l e a r l y e x a l t e d t h e 
s p i r i t u a l o r d e r a b o v e t h e secu la r p o w e r s . 
' D y s o n , Normative Theories, p p . 5 6 - 7 . 
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